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LAS RELACIONES CORDIALES 
ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA 
NUMERO 138 
Lo que dicen en ese sentido el ; 
Rey D. Alfonso XIII y el general 
P. de Rivera a un redactor de 
<$E1 Fígaro", de París 
Este periódico publicó sn los dúi 
20 y 21 del pasado mesado AbrU, 
la conversación que tuvo el 1 onor di i 
mantener con Su Majes:.i<í su r^- j 
dactor. en la audiencia que le con-! 
cedió, y las manifestación.-s que 1=? i 
hizo el General Primo de h:vera ei 
el Palacio de la Presidencia ¿el Coa-
sejo de Ministros, que fué vi ndido al 
Kstado por el Infante D.»n Carlos, 
vque lo adquirió de un hermano dol 




PRECIADA DISTINCION DE 
SU SANTIDAD E L PAPA 
A LOS CABALLEROS 
DE COLON 
NEW YORK, mayo 18. 
S. S. el Sumo Pontífice Pió XI 
ha concedido la medalla 
conmemorando e' 
tecimiento de ese año d 
tificado a los Caballeros de Colón 
como recompensa por sus labores 
en socorro de los necesitados de 
Europa. Esta es la vez primera, 
desde que se instituyó esa piea-
dosa costumbre hace varios siglos, 
acuñándose esa medalla como pre-
mio a la obra más edificante del 
año, que se ha concedido a una 
institución laica americana. 
E. £. El Cardenal Hayes trajo 
de Roma dos copias de la misma 
para presentarlas al Supremo Ca-
ballero, James A. Flag. 
D E N U E S T R A 
R E D A C C I O N 
E N M A D R I D 
UNA ENTREVISTA CON EL 
MARIDO DE EUGENIA ZUFFOLI 
La guitarra de Angel Barrios 
estalla. En octubre comedias 
líricas en Eslava. Los tangos 
argentinos de Spaventa 
(Por el Dr. Ti. Fran Marsal) 
Merced al invento de un americano en lo sucesivo 
P o d r á n ser secretas las trasmisiones r ad io t e l eg rá f i ca s 
ROMA, mayo 18. 
John Hays Hammoml. Jr., el inventor americano, «alió hoy 
de esta capital en viaje a Londres, donde ««foctuará pruebas ante 
el Gobierno inglés, de -«u i'ilitmo aparato para la radiodifusión. El 
inventor ha firmado un contrato ron el (iobierno italiano para su-
ministrarle cierto número de aparatos de trasmisión y recepción 
basados en un nuevo sistema y que serán construidos en los Es-
tados Unidos. El citado >i>tein"a permite absoluto secreto en la 
trasmisión radiográfica > hace posible que cada estación envíe 
más de un mensaje simultáneamente con idéntica amplitud de 
onda. Su gran utilidad en una guerra se originaría debido a que 
emplea ciertas combinaeiones de amplitudes de onda, que es pre-
ciso conocer antes de reecger un mensaje. Para usos comerciales 
ofrece la facilidad a las estaciones trasmisoras de que puedan co-
brar una tarifa más reducida por reeibir sus programas. 
—¿Piensa Vuestra Majestad ir 
este verano a Francia eu v aje of, 
oial?—le preguntó el redactor. 
—No, por cierto,—oontgstv el Re/ i 
.—iré, como de costumbre, a Fran 
cia y a Inglaterra si !os asuntcF. 
del Estado marchan tan j k u como 
ahora, lo cual no dudo en inodc 
alguno. 
—¿Eso quiere decir quo la sitúa 
ción del Directorio es pró spera, Ma- , 
jestad? | 
—El Directorio—dice el Rey—s.- : 
halla ahora en plena activioad. Una 
labor tan importante como la suy-
no se realiza ciertamente en un solo 
día. De nada sirve destruir, si no 
se confuye; porque hay oue con-
fesar que el régimen poütk'O ant-1-
r or al Directorio Le apoyaba en ba-
ses inestables; todo se eLiboiaba *u 
lalsas concepciones y a todos nos 
faltaba la energía suficU n.^ para 
reaccionar contra ese estado de co-
sas; por eso, en el fondo, ¿léela uno 
de nosotros es culpable ('." las fac-
ías del pasado. 
—¿Vuestra Majestad íc- halla 
complacido de los Tratado.; r;rmadü> 
últimamente con Francia? 
Después de sonreír de Liodo lige-
ramente irónico, dijo el Rey: 
—Mi deseo ha sido sisint i é est.̂ r 
de acuerdo con Francia;, y muchas 
Convenciones, desde 190 0, son la 
mejor prueba. 
—¿Y el plan de acción 'omún da 
muchos países en Marrue.og convie-
ne a Bs-naña? 
—Ciei aüiente—contesté Don Al 
fonso,— ("ionio quiera qû j él enemi-
go, ocupa ambas zonas, la francesa 
y la española, es de la mayor im-




U N A M A N Z A N A E M D E C A S A S 
F U E D E S T R U I D A P O R U N I N C E N D I O 
A Y E R , E N E L P U E B L O D E F L O R I D A 
ENTRE LAS CASAS QUEMADAS FIGURaN EL LICEO. EL HOTEL 
FLORIDA, ESCUELAS PUBLICAS Y VARIOS ESTABLECIMIENTOS 
•\r-
J L 
Recibí este cablegrama del querido 
San̂ a Ou/,: —''Gelebra entrevista! 
con la Zuffoli; la he contratado pa-
ra Martí". La Zúffoli, que es una 
mujer primorosa, trabajaba a la sa-
zón en teatro de "Eslava". Fui a vi-
sitarla allí, naturalmente. Aquella 
misma noche. 
La Zúffoli; hacia versos en Esla-
va? No. Can taba couplets, canciones; 
y en unión de Spavento entretegía 
düos argentinos. Spaventa tiene 
una dulce voz de tenor y es hoy por 
i hoy el ídolo de las muchachitas de 
Madrid. ¿Qué quién es él? Spaven-
ta llegó d© Buenos Aires con dinero 
NECESIDAD DE QUE EN LOS 
PROXIMOS PRESUPUESTOS SE 
CONSIGNE LO NECESARIO 
A T A Q U E S A P O R R I L L O C O N T R A E L 
T E S O R O D E L O S j S T A D O S U N I D O S 
EL VOTO DE UN SOLO SENADOR SIGNIFICA PARA EL 
ESTADO UNA ECONOMIA DE 425 MILLONES DE PESOS 
A la calle Bécqucr, de GuanrIncoa, se le cambió el nombre por el 
de Daniel Tabarcs, hijo de dich? villa y coronel que fué del 
ejército libertador.—Protesta en el Ayuntamiento de Santiago 
de Cuba sobre la construcción del túnel de Guan;nicum 
(POR TIBURCIO CASTAÑEDA) A 
El espectáculo que desde nace cua-
tro meses nos ofrece el Congreso d-j 
los Estados LTnidos está ;ouy lejos 
de ser el de una RepúbMn que 
tie<ne a sí misma por modelo de Go-
biernos y a la que le da mu. ha pena 
que las demás Nacioneá' no alcancen 
FLORIDA. Mayo 18. 
DIARIO DE LA MARINA.—Ha-
bana. 
Un voraz incendio que se declaré 
aquí ha destrufde» una manzana com 
pleta de casas, entre las cuales se 
hallaban el LicoO. el Hotel Florida, 
escuelas públicas y establecimientos 
de importancia. 
El Ejírcito. con ol cual coopera-
ron las autoridades locales y el pue-
blo, trabajó heroicamente en la ex-
tinción del incendio. 
Las dcpgracias personales se han 
limitado a contusione» y asfixias eu-
fridas por los veejneHs, a quienes 
de la locall-
Hubo varios discursos alucivo3 al 
acto, siendo 1c3 oradores los seño-
res Matías Duque el Concejal Mort. 
que habló on representación del Al-
calde Municipal, y. en los cuales se 
celebrar;>n las virtudes que concu-
rrían e.T la personalidad del Sr. T;1 
bares, y el acuerdo lomado por •! 
Ayuntamiento .?, est-; respecto. 
jeres; ni reeordemos que merced , 
las muchas intoxicaciones de alcohol ;,íien<ien 'os n 
y substancias heróicas que tanto per darl-
turban, se han cometido ulez mil 
asesinatos en los Estados Unidos, en 
el año de 1923. cifra que p.)?je pavor 
en el ánimo; ni traigamos a cuento 
i El Presidente de la Cámara de 
¡Comercio, IndustWa y Navegación, 
j ha dirigido el siguiente razonado es-
, crito al señor Presidente de la Re-
pública: , 
Habana 17 de Mayo de 1924. 
Honorable señor Presidente de la 
República, Palacio Presidencial. 
Honorable señor: 
Con una insistencia cuyo interés 
aumenta cada día, corporaciones de 
carácter económico, desde otros paí-
ses, y gran número de personas y en-
! tidades, vienen solicitando de esta 
Cámara datos estadísticos coetáneos, 
¡que reflejarían, gl pudiésemos su-
I ministrarlos, el gran estado de 
progreso de nuestra República, 
multiplicando las ocasiones de uní 
-general intencambio de productos 
bien conducido y múltiples facilida-
[des de todo ordenen el ilesarrollo y! 
rüsfi . .• de i)' ra p$. ^ntosa.. ri-i51 
Se gastó aquí la plata, "Maxlm's" y 
"Fornos" y el "Palacio del Hielo", 
que recordará ahora ahí, con un po-
co de melancolía, el aviádor Santia-
go Campuzano, le tuvieron muchos 
meses de asiduo consumidor. Un 
parroquiano espléndido. Bebía mu-
cho; pagaba bien; le hacía el amor 
a las grisetas. . .Spaventa, al fin, sin 
blanca, le dijo una noche al dueño 
de "MaximV: "Aquí hace falta una 
voz...¡ay! una voz". 
Y comenzó a cantar un 'Jingo ar-
gentino. Gran éxito. T>esde entonces 
Spaventa tuvo todas las noches diez 
pesos diarios. El •t.ourista trágico se 
hizo cómico. Ya es un galán. Y está, 
enrolado en la abigarrada compañía 
mímico lírico, dramática del señor 
Martínez Sierra. 
que ahora mismo tanto esa Repúbli-' jefe de la Oficina de Vetéanos, y\ 
oa como sai vecino el Dominio del procesado por la culpabilidi l de que 
Canadá al hacer ^ expurgación de lo cubrió el Gran Jurad) y cuyxi 
inmigrantes de las Naciones de Eu- i fraudes se cuentan por nrl'oDes de 
repa, señalan con un "vade retro"! pesos; nada digamos de los fals. s 
a los italianos y españoles rnrque nu .corredores de Bolsa que han engWi-
los creen cufiMentemente vroducto- . do millones de pesos por decenas y 
res. Yo propondría que se les devol- algunos de los cuales ya están pur-
viese la pelota, acordando los asi «s-! gando en- la cárcel su crimen 
tigmatizados no poner jamc'M Jos îes mencionemos la contradanza de 
en los Estados Unidos ni ol Canadá cretarios de Gabinete que han 
sino decidirnos todos a una mayor jado de serlo, 
dedicación a visitar y - ooocer i í Ciñántonos ahora a las (remend.'.s 
América del Sur y la Central sangrías que los Congresistas se pre 
Y no se diga que quiero extremar I paraban a dar al pueblo co:i el pro 
la situación, porque si en la vida sj-j pósito de que esos millouen de pe 
cial al que de aligui\a mau .«ra se ic sos beneficiasen a los electores cuy^n 
significa aunque sea de nrvnera ve-1 votos se moverían al comnls de est'.j 




sús visitas y el percibirse de ello es 
bastante para levantar el vi:c!o y no 
intentar siquiera visitar al que nos 
rechaza t.cómo ha de ser ?xagerado 
que aquellos a quienes púh.tcamento 
De Maxim's pasó Spaventa al Pa.¡ ^ e" ^ d l f U8ÍODes <ie CátoRta y su 
_ . . *^ ¡Senado se les considera :.>mo infe-
riores uno y otro día, se abstengan lacio del Hielo; a "Tournié, el más 
"chfc" de todos los salones de (é, 
al terírro, de Eslava. Allí está él 
Hablando .?1 redactor de 
rn" con e' General Primo 
ra. di.io éste: 
. —El Directorio trata aa 
do, de llegar al equilibrio 
supuesto disminuyendo ĉs 
y aumentando los ingresos. 
—6Y,esa nivelación se hadla 
c-it.recha relación con la cuestión d 
Marruecos? 
—Ciertamente que sí—í /niestó e 
General—; ^or los gas.̂ ji cons-
queza •nacional. ' 
Pero, de manera Invariable, he-
mos de contestar negativamente o 
con ilusorios aplazamientos a las so-
licitudes referidas, porque la organi-
zación de este servicio del Estado 
no demuestra eficiencia ni puntua-
ahora. La /iúffoli e Ntaba fanibién 
allí. Yo fui pues a "Eslava". 
Sólo que no pude hablar con la 
gentil tiple. Me recibió, en cambio su 
esposo. Perdóneme el querido Santa 






Es con el marido de la Zúf-
'Fl Fíea-
ñ í Riv- 1,dad- aI pxtremo de n"6 no Podemos ¡ Zúffoli precisamente, como él me in-
rv* • comprobar aquí, en nuestras Ofici-
nas de Hacienda, los datos precisos 
¡ou.e. en relación con nuestras activi-
1 dades nacionales, recibimos de ofi-
cinas extranjeras. 
Es tal la situación a este respec-
to de la deficiente organización de 
la estadística, que hemos visto en 
un documento oficial, recientemente, 
relacionado con el movimiento de 
población en la República desde 16 
El Presidente Coolidge iiabía ve 
tado la ley de Pensiones J ¡1 Senado»-
Republicano Bursum, de Nitvu Mé-
jico, porque se trataba del aumento 
de pensiones desde la guerra de Se-
cesión acá, que importab.i un de?-
ombolso de 425 millones ac pesos i l 
Estado; y el día 13 del corriente el 
de pisar el territorio que les recha-j senado trató de saltar, reuniendo las 
¡dos terceras partea de vot )s que. Mfl 
-ge ia Constituiión, por, encima del 
veto presidencial Hasta el amigo de 
Coolidge y Senador por su Estad . 
natal de Ma ŝaHuissets, Hd-ny Cabo 
za? i 
Y eso-i qup se creen uu 1 elos de 
pueblos a fuerza de repetírselo ellos 
mismos a diarlo, a fe que en esos úl-
timos meses se han colocado en un 
C UANA B ACO A, Mr.vo 18. 
• DIARIO DE LA MARINA.—Ha-
bana. 
En la mañana de hoy fué coloca-
do en la escuela número 6, de este 
término, el retrato del «eñor Igna-
cio Loinaz, antiguo director de di-
Hasta ahora no se han podido cal-jeha escuela. 
cular las pérdidas. 
« ORRESPONSAL 
KL (KNTRAL PLORIDA. 
FLORID9, Mayo 1S. 
DIARIO DE LA MARINA—Ha-
bana. 
Ayer terminó el Central Florida, 
de este término, su molienda, con 
292.000 sacos. 
roKRESPONSAL. 
MllSTA FílM I ICA KN SANTIAGO 
DÜ í I UA. 
CUBA, Mayo 18. 
LA MARINA.—Ha-
nivel muy inferior al de los puebloj ¡ Lodge, no votó francame.ito a favor 
modelos. 
No hablemos sino para cohonestar 
esta afirmación de inferioridad de 
esos superhombres, del escándalo 
producido por las salpic id-.ras del 
1 chorro de la tetfera del pe'.'óleo d? 
¿Qué hará en la Habana la gra-
ciosísima ex-prjmera tiple del teatro 
"Apolo" y la estrella errante de la 
compañía de operetas "Zúffoli-Peña", 
que recorrió en triunfo toda España? 
(En esta compañía figuraban co-
Diciembre de 1923, que d e algunos1 Esa es una enfermedad • ue hay que soportar aun, cuidán-; 
tfola enérgicamente, porqi.-'. los re 1 
Bi6dios preventivos no fueivn apli-
cados al principio. 
• —Se han comentado, seíior Pre-
fedenle. las declaraciones bo.-has por 
Isted al "Daily Mail" d3 Londre-,, ¡ 
Éebrs una acción común eit.ro Fran-| 
« a y España en Marruecos. ¿Existe 
on realidad un acuerdo jobfe est3 
del Presidente y resultó 1.1 votación 
de 53 contra 28 o sea un V(»;o menos, 
el del Senador Harreld, i-í los ne-
cesarios para constituir las dos ter 
coras partes. 
Y hay que añadir que vi Senador 
Wyoming en que han sido tantos los 1 Harreld se.revotó porque intes había 
manchados, y aún colean tai* investi 
gaciones y juicios de Jurados para 
llegar a conocer la extensi3r. de los 
comprometidos; nada digamos del 
otro escándalo de la viola",Cn cons-
tante de la Ley Seca por gr:.ndes v 
chicos, ricos y pobres, homorcj y mu-
de 
Juzgadas Municipales "importa¿te"s"! y Modesto Cid. ¿No los recuerda el* 
como los de Santiago de Cu,ba, Mo- *iejo lector? Modesto Cid, aquel ba-
rPono de la Tris, en "Albisu", tan 
Ciertamente — contestó el Ge-
*era-l—. Hay un acuerdo Ttre los 
Gobiernos y los Altos vnisario*. 
para estalleccr una vigilaucia espe-
rón y otros, "no ha podido conse-
guirse que envíen a la Oficina Cen- .|do de lag mnjeres< la Ip. 
tral del Censo, los datos del Regís- 7. ^ „ . . . . , 
tro Civil a mi cargo, en el año t r* de Ija Vluda ^ g ^ " - ) 
1923. ¿Qué hará en la Habana la linda 
Un ilustre publicista cubano, el Zuffoli? 
Doctor Rafael Montero, en recien- Yo quise preguntárselo a la mis-
te estudio que tituló "La Estadís- ~..#*„n 0 _> . 
tica del Comercio Exterior" (Años ma senora Zuffo11- ***** «> ^cena-
naturales de 1921 v 1922), se expre- rio- ^«""les cajas de decorado lle-
eo en estos términos: naban los pasillos. (La Compañía 
"Las estadísticas, . entre nosotros, de Martínez Sierra marchará pronto 
cial en cuanto al contribaido dé ! forman aislada y parcialmente de ^ Sevilla). Coristas, tiples, parti-
jrmas y al castigo de los li.afgenas los distiptos departamentos, o no ina d a m i ^ a to r e s : ¡Una alga-
|fpeehosoS que puedan ^judicar , - ^ í ^ ^ " ' : , . ^ rabia y u olor a polvos d; arroz ! ! 
IN ntereáss de ambos países. Ese es ue en tarae y sin un ueniro superior ^ ^ 
un problema común, cuya solución que imPr5ma regularidad, puntuali-, Juntos a un baól y de espaldas a la 
interesa tanto a Francia ;o-mo a dad y eficiencia, bajo reglas bien ¡pared, el músico granadino Angelj 
España. Y eso facilitaría una acti- trazadas, a los diferentes trabajos 
vidad militar en Marruecos. 
Se habló entonces del Genenl 
Lyautey. y dijo Primo de Rivera: 
-—Tengo la mejor opim 'M de es.; . , 
hombre de acción. Aprue'-o sus mé- ción de las Estadísticas Generales de ;taSi nerviosas 
todos coloniales y admirj su granea República, mediante los datos que¡ 
cienc'a de táctica militar. fn T ^1 110 Ie JO ' V<,ya' qUe 
UN HERIDO GRAVE EN UN 
CHOQUE DE AUTOMOVILES 
OTRAS NOTICIAS DEL JUZGADO 
DE GUARDIA 
los diferentes 
La ley de 22 de enero de 1913 -reó 
una "Comisión Nacional de Estadís-
ticas y Reformas Económicas", qu,e I Zuffoli. Es una canción gitana 
había de tener a su cargo la forma- un grupo de tres chiquillas, menudi 
Una grPa 
ediante los datos que! 
sión de hablar con él larga "Jnte^en i estudio de aquellas materias que"cam; no le dejo Se ha portado _ siempre 
Ministerio 
1917. d° la Guerra óe Par.s 
este, 
• despren-
F, i paña y 
No negará nadie que 
cambios de impresiones j 
ds la cordialidr.d entre 
Francia. 
A. Pérez Hurtado de MF-\1X)ZA 
Coronel 
a c a d e í a I e ^ í e n c i a s 
INTOXICADO 
En el cuarto centro de socorres 
fué asistido de una fuerteintoxica-
ción por haber ingerido bebidaa ai-
cohólicas en la bodega situada en 
San Benigno y Serafines el jornai 
lero Daniel Guiñes Miñón, español, 
de 35 años y vecino de San Be-
nigno 2. 
CHOQUE DK ALTOMMVILKS 
I N HKKliM) tMlAX K 
narrios ,on,pl. una gulMrra S n f í * \ , el primer centro de socorros 
. * ¡fué asistido de contusiones en iSÁ 
Barros acompañará esta noche a la¡regiones naSal y palpebral a colga-
jo hasta la conjuntiva izquierda Ig 
nació Domínguez Vera de Cuba de 
32 años y vecino de Esperanza 95. 
Domínguez viajaba al lado del 
chauffeur en el automóvil 11633 
que conducía por Esperanza en di-
rección a Suárez el chauffeur Sl!-
vino Alonso González, español, de 
19 años y vecino de Esperanza 123. 
y en Suárez y Esperanza chocó di-
votado contra el veto prtí.dencia 
pero pidió la rectificación de su vo-| 
to antes de que se cerra.-'o ia vota-
ción diciendo que se hab'M equiv :-
cado. -
Otr^s dos vetos del Piosidentí 
Coolidge están en puerta, >egún w 
cree; uno contra la ley de tonifica 
clones a los soldados d^ la Grau 
Guerra, y e! otro a la ley ¡ve quier-; 
suplantar a la reducción dtí impues-
tes del Secretario de Hacienda, Mr 
Mellon; si prosperase la de im-
puestos de los Demócratas y Repu-
blicanos insurrectos reunido", el dé-
ficit del Presupuesto seria de 169 
millones de pesos, y ese o'tVficit au-
mentaría hasta 4 56 millón, s de pe-
sos, si se aprobase la ley tl& honif -
caciones. la de auxilio a los agricul 




La "matlnée" organizada por la 
Asociación La Salle, tt beneficio de 
las huerfanitHf- asiladas en la Bene-
ficencia de efta ciudad, en el T"atro 
Oriente, cuya hermosa fiesta presi-
dió el Honorable Cobernador, señor 
Barceló, culminó en un éxito clamo-
roso, pronunciando un magistral dis-
ta reo alusivo al acto el talentoso 
abogado ManuM de Goya Uriarle. y 
siendo, tanto él como los demás que 
tomaron parte en tan simpática fies-
ta, muy celebrados. 
La banda de música municipal, 
üralanteuuntp "r.idii por el Dr Ar-
uaz. r.menizó 1» simpática fiesta de 
caridad. 
— En la sesión que celebrará ma-
ñana lunes el Ayuntamiento, se da-
rá cuenta •011 la nrotesta de dicha 
corporación contra la determinación 
ule la Comisión técnica que funcio-
!na en la Habana sobre la construc-
ción del túnel en el río Guaninicum. 
—El polvo, las epidemias y la 
falta de agua vuelven a presentar 
caracteres alarmantes en nuestra 
pobre y abandonada ciudad. 
MUZA. 
El señor Loinas era muy querido 
por sus alumnos y compañeros del 
Magisterio, siendo por este motivo 
combinado para el acto de la colo-
cación de su retrato en la menciona-
da escuela, un extenso programa, y 
en el cual tomaren parte importante 
las niñas Aracell Bisseti, María Te-
resa Salas- y el Dr. Pedro Hernán-
dez, quien pronunció un bello dis-
curso eicomian.lo las virtudes del 
desaparecido Dr. Loinaz. 




EN LA ASOCIACION DE 
PINTORES Y ESCULTORES 
EXPOSICION DE RICARDO 
BERNARDO 
Eli CKNTKAL LA VKGA. 
( AHAIGUAN. Mavo 18. 
DIARIO DE LA MARINA—Ha-
bana, v 
Ayer terminó su molienda el cen-
tral La Vega, de es*e término, des-
pués de haber elaborado la cantid-id 
de 118.4SO sacos. 
CnitHKSPnNSAL. 
ACTO POLITICO. 
ARTEMISA, Mavo 18. 
DIARIO DE LA MARINA.—Ha-
bana. 
Esta tarde se constituyó aquí el 
Comité dei barrio urbano del Par-
tido Popular, proclamando la candi-
No hay en el Tesoro dentro de la^riatura del señor Alberto Nodarse 
nivelación del Presupuesta, un pe- Moreno para Representante a la Cá 
so para los 425 millones d • aumen- mará por dicho Partido. 
Hay 
î E POSPONE 
1>E LA 
prende su título. A los efectos de miiy bien conmigo y por unit que me 
esta disposición. organismos lla-jhaya hecho, no hay derecho a dejar-
^ S U ^ ^ e ^ l l e . ^ue no hay derecho.. .amos.. r 
departamento. debían continuar y) Pobre niña. Tiene no obstante los cho auto con el 6008 que conducía Bstadcs 
continuaron en la función que se tes;ojos negros llenos de lágrimas. Ojos Antonio Collazo Calderín, de 32 
t e n ^ ¿ r o d a n á l i í i f no^s T ^ * * * ™ « > ™ * ^ ">* T " ^ 0 ^ 0 ^ ^ 
: ̂ T w T o m i ^ i o Elegido81! j ^ ^ y s ^ o No es ella la que de- eon el parabrisas del auto, 
•fínconar v no parece probable que Ja- Por eso llora. Ambos chauffeurs decl^ron q u -
se trate va de poner en vigor los • • • I ^tos Patjnaron a causa ,'e esta-; 
¡preceptos 'de dicha Ley, si vuelve a Toco • la puerta del camerino de'«J. D"rOJao^PnF^7nnVn v ' ^ -
fratarse del asunto la Oficina cen- ^ señora z J1oU Me abr, señor 1 ^ ^ ° ^ ° ^ S ^ ario 
LA CELEBRACION'( tral que se oroyectaba, será objeto . c. , #-.1 1 * „ .. . , i , 
r>X S O l S x K AU'N.;sín d'uda. de modifiaciones más o \ p * * - * * ' * * * * ' ^ J * * ? ^ ' ^ u ^ f r ^ ' 
to de pensiones, ni un pes > para pa-
gar los 4.000 millones (Je,pesos de 
las bon.ificaciones a lo- soldados 
pagar los 70 millones de aumento de 
pago a los empleados de comunica-
ciones; ni un peso para el tuxilio dn? 
los agricultores, que importa 200 
millones de pesos; y sumadas estis 
cifras resultaría que esto Congreso 
que se va a cerrar pronto habría vo-
tado cuatro mil seiscientas noventa 
y cinco millones de pesos. 4,695 mi-
llones sólo par̂ . tener propi-
cios a los electores que votaran en 
Noviembre. Aun convinieui j que U 
Lotería aquí y en cualqui »r parte e% 
un mal. que no se le toqu > sí hay 
que substituirla con saqueos vomo iM 
de los actuales Congresista-: de los 
Unidos laborando contra e: 
Presidente Coolidge. 
La fiesia resultó muy lucida, te-
mando parte en la misma algunos 
oradores. 
COlíHESPONSAL. 
LA ASAMBLEA LIBEHAL DE 
ZILUETA. 
ZULUETA. May^ 18. 
DIARIO DE LA MARINA.—Ha-
bana. 
En la morada del señor 
Si la prestigiosa, al punto de ser-
io ya beneméritamente para los fue-
ros de las liellas Artes. Asociación 
de. Pintores y ' Escultores no tttvl ( 
en su ya amplia ejecutoria, los un-
itlfs y fecundos i-sfiierzoi raallzadoa 
on pro de nuestro mejora miento es-
tético y del cultural, la fella couimi 
cien que, con frecuencia, nos ofrece 
de Música y Pintura serla más que 
suficiente para merecer la simpatía 
y gratitud a que tanto derecho tiene. 
Motiva este previo comentario la 
«nina de gratas impresiones que h-'n 
suiurado nuestro espíritu durante la 
velada, doblemente artística, cele-
brada en la noche de ayer y orga-
nizudá para inf^'gurar la Exposición 
de Cuadros de Ricardo Bernardo. 
Inauguración fino, pese a la des-
apacible temperatura y tiempo in-
cierto, se vió en extremo favorecida, 
ai punto de aparecer invadida por 
o,na distinguida concurrencia la 
amable sede de los pintores y escul-
tores, en que tan brillantemente y 
con tan plausible eficiencia preside 
D Federico Edelman, por tantos mo-
tiyos dignos de gratitud admirativa. 
Ricardo Bernardo es uno' de los 
jóvenes pintores españoles que ra 
ei cielo del arte brilla—ha tiempo, 
«iertamente—con luz propia y " ' ' h 
so ofrece como uno de los fe- / 4 
domeñadores oel difícil arte de So-
rolla. 
Su esmerada preparación artística 
se revela, aun para el profano, tan-
to por la maestría de pus obras co-
me por la depuración estética oue 
resplandece en sus lienzos. 
Los anoche admirados en su vi-
s-tadlsima exposición de Prado 44 
aparecen mencionados en e¡ «iguler-
tc índice: 
Figuras: 
" I.—La Moza de la Calabaza. TI — 
Cenchin. III —Sta. de Iturrioz. 
IV—El Santero de la Peña. V.—Ju-
gando a la Brisca. VI.—La Robla. 
Vil.—Marinero Laredano. Ven.—A 
la feria IX.—Tango. T.—Tintard^i 
Ariosa reunió en esta tarde la 
asamblea Municipal del Partido Li-
beral, siendo electo Preeidente, el 
señor José Ortiz Carrillo; secretario, 
Francisco Pérez Iturria. y Miguel 
González, Delegado a la Provinciat, 
el Coronel Mendieta, y a la Asam-
blea Municipal, Rafael Ariosa. 
Con motive de esta reunión visi-
itaron el pueblo personas de relieve 
~— I del Liberalismo, como el Coronel 
PPOCPAMA np 1 AC circTAC «..JQuiñones, Manuel Delgado. Carlos 
PKUGKAIVIA U t LAb t l t b l A b QUEI Machado, Recio y Doctorea Mandan 
SE CELEBRARAN EN LA ACERA il,ino' Capestaay y Carboneil. 
DEL L0UVRE EL 20 DE MAYO Corresponsal 
i titulan la guardia d. 
ROBO KN m 
A'^b'r, cons 
an ) he. 
a i r 
El seíéVlo dtl Mercado ÍT; ico Ma 
0 | equeño, grueso . . . saie. t-ierra 
CIADA PARA HOY. i menos substanciales, acomodadas a . puerta cuidadosamente. Me mira 
Habana, 17 de Mayo de 1924. lias objeciones que han solido hacer-¡ —¿La Zuffoli?, pregnn'o. 
, Señor Director del DIARIO DE i se. y en cuanto se estimen éstas' —Servidor. 
I-A MARINA. ¡oportunas. Hasta el presente la unl-¡ 
Señor: ca narte de dicha Ley que viene; t-*111- _ , 
La Academia, en la sesión celebra-! compliéndose, es la relativa al nom- —Yo soy su esposo. ;.Q..é qoería nuel Poesías Montóte es;.iñol. de 
â en la noche do aver. acordó pos- \ bramlento de los dos Comisionados n8ted? Ah, sí. Usted será segura- 31 anos vigilante noctim.c nume-
roner la celebraclónde la sesión so-! y el Secretario cuyas asignaciones,^ el de la tarja.a. j ro 24. dió cuenta a la (-icía. d-
l̂ mne, que debía verificarse hoy lu-1 vienen figurando en el presupuesto, j . la tarjeta sea F queH!n1,el café H n ^ T ' Sí^?!J»ábrá toques de diana mambisa. 
Jes, 19 del actual, 1 causa de las Han seguido funcionando, por lo tan '» ' a sea- **** £ dicho nipicado de la P'opi^dadj A ldoce ^ dl diSpRr,rán 
«bras oue. «p «tán realizando en el to, de acuerdo con la tercera dispo- Marsal. , de Isabel González, vecina d» Santo- 91 caño,lazos v ñ ^ w n * S S n £ á n 
misma, que imposibi-! sición transitoria de dicha Ley quej _¿De la Habana? Suárez, que hace tres d'Ms se ^ * ¿ / a 1 ^ ^ ^ ^ 
—Sí señor. :cFnta cerrado' un men.0.r '/^P'6 01 dad del día. 
CABfBIO DE NOMBRE A I N A 
< ALLE DE tíUANABACOA, 
Moyo 18 
LA MARINA Ha 
A la-; doce antes meridiano se dis-
pararán 2t cañonazos, en conmerao-
I ración a los veintidós años de la res-
tauración de la República, y en los C UANA B ACO A 
'intervalos habrán fuegos artificia- DIARIO DE 
l« ii v voladores baña. 
El son de la Acera del Louvre En la mañana do hoy se efectué 
jamenizará el acto tocando piezas tí- el acto del cambio del nombre a la 
picas del país. calle de Bécquer por el de Daniel 
A lâ - cinco a. m. de la mañana Tabares. según acuerdo tomado por 
el 'Ayuntamiento, recientemente. 
Manuel ¡ '.a barca 
Naturaleza en Silenc'.o: 
Xl.—Florero. 
Paisajes: 
XII.—Nave del Tesoro íMonaste-
r'o de Paular). XIII—Sonortv.es del 
Avuntamiento (LaredoL XIV.—Pla-
za de la Villa íid.) XV.—La Calza-
¡di Romana (Id) XVT—Marina 
íid."» XVIL—Matinal. XVIII.—Una 
Ic^lle de Saníillana. XIX--Paz. XX. 
Nccturno. XXI.—El sendero en Oto-
ño XXII.—La casa blanca 
Dibujos; 
XXIII—Momia viviente. XXIV.— 
La Chámala XXV.--V.l aefi>>t "ura. 
XXVI.—Don Alfredo Velarde. XXVIT 
Dr.r Pedro Lorenzo. XXVIII,— 
El Poeta D. Enrique fie Me'a. XXIX. 
Ti . Pedro Sañudo. XXX—D. Gablno 
Telra. 
Los más elogiados y los que. sin 
duda, atraen mavormente la aten-
ción de los visitantes son loa cuadros 
(Ccntinúa en ra pág. TRECE.» 
—Pues us<ed dirá. . 
—El señor Santa Cruz. 
»8 que se están realizando en el [.to, 
fdificio de la misma, que imposibi-, sic. . , 
^ recibir a l público invitado ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ l 
" l a t u ^ desgobierno de la Acá- S r i a V s ^ d U c a s ^ - ^ ^ 
^ j z í - t s p i ^ r d S o " r r ? P é í ^ h r a r r , a t z r r 
cuerdo y \ S causas que lo han d e - ! ticas d e la * ¡ * * ^ * ^ * ? S l - H « b l c n8ted <*nmi*0 Ks ^ 
| y de la Sanidad y Beneficencia han mo Estamos identificados. Soi- m 
proseguido sus tareas con notorio: 
éxito no tanto por los medios de queiCsP0"0-
disponen como por la diligencia yj —¿Y usted la acompañará a 
celo de sus expertos jefes y oficia- Habana? 
lee". _ : —SI señor. 
SI se tiene presente que Cuba ne- ^ . ^ 
hesita imperiosamente un servicio d e l —^ ̂  ha^? /.Canta? 
¡candado de la puerta danOose a la 
fuga al spr visto por A sereno. S-
Pero ¿se supone que el menor sustrajera unaí 
BODA DE DOS ACTORES AL TER-
„ 
terminado. 
Oportunamente se avisará la fe-
ĥa de la celebración de la expresa-
da solemnidad. 
El programa de los premios para 
M concurso de 1925, se publicará 
hoy. 19 del presente. 
Queda de usted muy atentamente. 




licor de una estantería MINAR UNA URNEE 
MENOR INTOXICALA 
I;. 
(Contnúa en la pág. TRECB. • (Continúa en a pág. TRECE.) 
LON AINGELES, Cal., mayo 18. 
Wallace Eddinger, de New York, 
I actor cómico y Margaret Munn, da-
Esperanza Camacho Muñoz, de 2 ¡ ma joven, de la misma ciudad, con-
! años dp edad, vecina d^ Ihdio, . 7.1 trajeron anoche matrimonio en esta 
i cuarto número 4, fué amada «-r ¡ población al terminar una tournee 
(Emergencias de una grav?, utoxici ] en la q̂ e desempeñaban los dos 
ción por haber ingerido ei un des-i principales papelee. La recien casada 
cuido de sus famiiares u'i poco de i es conocida en los carteles por Mnr-
tintura de yodo. I garet Lawrence. 
LAS CARRERAS " E L H E R 4 L D T ' 
CALABAZAR-' EL HERALDO" Dr. Massip; el Presidente del Ayun 
tamiento, Sr. Carranza; concejales y 
familiares del ext'uto Sr. Tabares. 
así como representaciones de dis-
tintas Sociedades de esta villa, en la 
cual er'h, muy (¡uprido el Sr. Taba-
res, hijo de aquí y ei que, además, 
perteneció con el grado de Coronel 
al Ejército Libertador, habiendo si-
do también Capitán de la Guardia 
Manaua. día 20, se efectuarán 
como ha venido enunciándose, las 
carreras do automn-ile^ "Ei Heral-
do'-Calabazar-'El Reraldo". fiesta-
deportiva que ha despertado extra-
f-rdinario entu.-frrjmo entre e! púhli. 
co. ávido de estas brillantes justan 
del automovilismo moderno 
4 G u a n a b a c o a l , , , ^ " y Presidente del Liceo. 
El lugar designado para la colo-
cación de la lápida conmemorativa, 
fué el que forman las esquinas de 
las calles Máximo Gómez y Bécquer^ 
apareciendo adornada dicha lápida 
con una bandera cubana. 
lares de Cuba, 
i ganadores consecutivos de innume-
rables premies en '-ventos d* tal na-
turaleza. 
Huelga consignar, animismo, que 
ios más famosos barros correrán en 
dicho torneo, del que 
pocas horaá. nos separan 
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Itll^MBRO DECANO EN CUSA Dl¿ "THE. AtíiiOCIATED PRESS" 
P O R L A P A Z M O R A L 
No precisamente al estallar el bro-1 raímente, mientras continúen en pri-
te revolucionario de Santa Clara, des-
de muchos años antes y de una ma-
nera invariable, en cumplimiento de 
sion varios acusados, juzgados con 
mayor severidad por los funcionarios 
judiciales que tramitan los procesos, y 
preceptos consignados clara y expre- siguen en todo su vigor medidas de 
sámente en sus estatutos, el DIARIO j extremada dureza dictadas guberna-
DE LA MARINA ha venido abogando! tivamente contra distinguidos perio-
con decisión y firmeza por la concor-j distas. 
dia y la paz entre todos los elementos , El Sr. Presidente de la República 
de la sociedad cubana. Le mueven a 
ello sus arraigados sentimientos cris-
tianos, el convencimiento profundo de 
debe hacer efectivas sus expresiones de j 
concordia, de cuya buena fe no he-
mos dudado un momento, actuando 
que el orden y la paz son condiciones eficazmente sobre el Ministerio Fiscal, 
indispensables para el progreso y el 
bienestar del país y la clara noción 
del peligro que constituye para cual-
quier colectividad el debilitamiento de 
su unidad interna, mucho más acen-
tuado y grave cuando se trata de na-
ciones que, como Cuba, deben hacer 
frente a importantes responsabilidades 
internacionales. 
Nuestras convicciones firmísimas 
respecto de los particulares apunta-
a fin que éste solicite de los jueces 
la libertad bajo fianza, de las perso-
nas que aun continúan guardando pri-
sión. La orden de detención del señor 
Sergio Carbó, en los ierminos en que 
ha sido expedida debe ser modificada 
también, y el decreto de expulsión 
del Sr. Baroni, revocado. Bien sabe-
mos que los funcionarios del Poder 
Judicial tienen que moverse dentro 
de los límites y conforme a las nor-
dos, nos impulsaron, al perturbarse el i mas que fijan las leyes; pero nadie 
orden en la región villareña, a levan-j ignora que hay un ancho campo den-
tar nuestra voz condenando toda lu- ¡ tro del cual cabe atenuar o aumen-
cha entre hermanos, recomendando tar, a voluntad, el vigor de las deten-
serenidad y caima a todos, e invocan-
do el sentimiento patriótico, vivo y 
hondo por fortuna en Cuba, para que 
se zanjasen en paz todos los conflic-
tos y se buscasen fórmulas de armo-
nía, fáciles siempre de encontrar cuan-
do la razón y los supremos intereses 
de la comunidad hacen oir su voz. 
ciones y la cuantía de las fianzas. En 
procesos de la naturaleza dt éste a 
que nos referimos, las indicaciones de 
los Fiscales, representantes del Poder 
Ejecutivo, encargado por la Constitu-
ción de mantener el orden, son, co-
munmente, objeto de especial aten-
ción por parte de los jueces. La ac-
Apoyados en estos principios, aplau-l ción de los Fiscales, puede ser, pues. 
dimos sin reservas las disposiciones 
adoptadas por el Sr. Presidente de Ja 
República para restablecer 1-a paz por 
procedimientos de conciliación y be-
nevolencia, y, de la misma manera. 
rápida y efectiva; es indispensable 
que lo sea en aras del sosiego pú-
blico. 
En cuanto a la revocación del de 
creto de expulsión del señor Baroni. 
protestamos, con serenidad pero con!trátase ĉ una medida gubernativa, 
firmeza, contra las medidas de reprc-j1110^^1^ en cualquier momento en 
sion y de violencia dictadas y mante-l*^6 sincera y efectivamente se quie-
nidas en perjuicio de la prensa. Te-|ra' como ha nuestro Direc v 
niendo en cuenta estos hechos que,|cn su carácter de Presidente de la 
por lo próximos, han de estar bien iAsociación ^ la ^ t n s a , dar por ter-
presentes en la memoria de todosJminacl0 el brote revolucionario en lo 
nadie habrá de extrañar que preste- c>ue a Ios periódicos concierne. Mien-
mos nuestro apoyo más decidido y 
caluroso a las gestiones que se vie-
nen practicando por los directóres de 
tras el rigor de las medidas guberna-
tivas se sienta en un hogar cubano— 
y el del Sr., Baroni lo es—la paz mo-
los periódicos de esta capital, para;raí ê que habla el señor Presidente 
que recobren prontamente la libertad ien su proclama no será completo, y 
las personas que aun continúan déte- mientras continúe el destierro y la 
nielas por su relación L'on los sucesos' persecución de los periodistas, la paz 
de las Villas. No es posible que la 
tranquilidad impere, material y mo-
material no se habrá restablecido para 
la prensa. 
L A 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
F a b r i c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r R A N C I A l e s . p o r s u s V / T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D O 
P . A R A 
E N C O R D A R 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A 11 A . M . Y DE 
1 A 5 P. M . M-6844 . M-9008. 
S U S C R I B A S E A L " D I A 1 0 M L A ¡ m m 
1 
L A H U M E D A D Y 
S U S E F E C T O S 
Ya sea agua, perspiración o hu-
medad causada por los hábitos ine-
vitables de los niños, lo que, pene-
trando en los poros del cutis, la 
toalla no ha podido secar comple-
tamente, los delicados tejidos de la 
piel dcl niño se envenenan si son 
dejados sin protección. 
No hay causa exterior más perju-
dicial a un cutis que la humedad. 
El Talco Boratado Mennen obra 
como una multitud de diminutas es-
ponjas que absorben la humedad 
de la piel, evitando así, en una 
forma sencilla y efectiva, conse-
cuencias desagradables que, com-
plicándose, con el tiempo, pudieran 
hasta llegar a ser funestas. 
La prueba más convincente de que 
un producto es todo lo que el ma-
nufacturero asegura de él, es su 
reputación, y la del Talco Men-
nen ha aumentado constantemente 
desde la fecha de su descubri-
miento, hace medio siglo. 
r 
r 
B O R f ^ D 
Piense Talco 
y diga Menaen 
En droguerías, boticas y ¿emis 
casas de importaoda en el ramo 
i 
i 
A l iv i a r un dolor o cortar un resfriado 
q u e nos asal ten fuera de casa, es 
h o / I a cosa más fáciL Basta pedir 
en c u a l q u i e r b o t i c a un " S o b r e o 
un S o b r e c i t o R o j o B a y e r " 
ESPEJUELOS, Impertinentes, Gemelos de larga vista, "ZEISS" y otra» 
marcas. Barómetros, Microscopios y demás aparatos científico*. 
Twinte*, 
¿h'irQf» 
TWINTEX SHUR-ON: Significa ?a Armadura más fuerte y elegante, y 
la adaptamos con cristales apropiados para sus ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
Pl y Margall 54 (antes Obispo)Pte. Zayas 39, (antes O'Reilly). 
lnmediafanierfteTrecibe, 
U d . , en el m á s higiénico 
y c ó m o d o de los empaques, 
una dosis, fresca y . limpia de> 
C A F I A S P I R I N A , 
e s f c r e v d S admi rab le rana lgés i co -moderno cuya superioridad, tratándose 
de dolores de cabeza, muelas y o ído; neuralgias; jaquecas; malestar causado 
por excesos alcohólicos;*resfriados, é t e r e s t a n grande, que h a s i d o el 
ünico en merecer que se le premie, por voto popular, con M e d a l l a de oro 
y Diploma de Honor. , N o solo proporciona alivio rápido y,completo, sino 
que hace desaparecer el decaimiento físico, imparte a l organismoiuna 
saludable^sensación, de bienestar4Y ,nunca a f e c t a e l c o r a z ó n . , 
Lds ^ S o b r e s y i o s S o b r e c i t o s R o j o s B a y e r ' ' 
son lo más conveniente y c ó m o d o que existe para 
una emergencia, pero < 
debe tenerse siempre 
de. veinte tabletas. 
Sobrec i to r o j o baye r 
r a 
B A Y 
D B R E B A Y E R * 
.^i:;í r/„v.:; 
Cómoda 
B A Y E R 
I C A g r i A S P l j R I N A l 
YE.R d« 
afe i'n a os T 
II l| III 11 l(B • I 11 IM ' i til 
F i n í 
M A R C A S Y P A T E N T E S d e u t s c h e g e s a n d t s c h a f t 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Indasb^al) 
PEXJTSOHE P A R A 
die Neigung haben, slch ais Ko-
, , ¡lonisten in das Innere der Insel zu 
tx-Jete de Jos Negociados de Marcas bê eben, zerden dringend arsmcht, 
y Patentes 
APARTADO DE CORREOS, 7̂ 96 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
N o v i s t a a, su s n m o s c o n t r a j e s a n t i c u a d o s , 
v í s t a l o s a l a m o d e r n a , c o n t r a j e s d e ú l t i m a 
n o v e d a d c o n í e c c i o n a d o s c o n t e l a s de f a n t a -
s í a y c a l i d a d . O b s e r v e l a e l e g a n c i a d e l o s 
m o d e l o s q u e i l u s t r a m o s . 
sich vor Abschlus Irgenadelcher Ver-
traege bei der antlichen deutschen 
Vertretung, entneder Gesandtsebaft 
oder Konsulat, ueber die einschlae-
gigen Verbaeltnisse zu erkundigen. 
ALEMANES 
qu'e piensan trasladarse al Inte-
rior de la Isla para dedicarse a la 
Agriculturt, harán bien en infor-
marse en la Legación o el Consula-
do alemanes, antes de firmar nin 
gún contrato de compra de terrenos 
o de colonización, con respecto a las 
condiciones que prevalecen en cada 
caso. 
N u n c a s e A g o t a n ; 
Las energías físicas, el vigor y las fuerzas que suelen perderle o echarse de menos nunca s© agotan si se sabe conservarlas. Ello es fácil, el auxilio de las Pildoras Vitalinas es eficaz en esos 
û?,3.̂  1í,or(iue lleva vl&or a donde hay 
debilidad, fuerzas a donde hay flaque-
zas, isc crean fuerza sino que las re-
nuevspi las reverdecen y dan el vieror 
que falta por desgaste o ruina Se ven-
de en todas las boticas y en su denrt 
Sibaía. CrÍS01' NePtuno^ Manrique, 
Alt. 3 my 
D r . G á l v e z G n i l l e m 
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1 i 1. 
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SOLIXO REDIVIVO f por todos los Santos, proclamar a 
Cristóbal Colón paisano de la dul-' 
mmolaclendo los deseos de mu- ^ ? s;n Par Rosalía de Castro y del : 
hns de nuestros lectores que con ^ J 1 ( " t o s Enríquez. 
^ p n t e v justificado interés vie- h->' mas; se^ún del citado! 
siguiendo esta crítica sobre la faa"afo 8« col\se, es en ese primer 
"^ndez galaica de Colón insertamos I testamento. de cual nadie -sal,- . 
,0 nue bljo el título "Solino Redivi-; ehxcePt<> novls,mo escritor de "Oú 
10 nublicó en el número corres-j Ja Contemporánea •.—"que da prue-
bas de sus dotes de polemista" co-i 
"Mi digestión anda mal, me siento pesado después de la 
comida. Tengo malo el aliento." 
l i n a e p a 
es el remedio de Ud. Las sustancias que deben hacer la opera-
ción química, que llamamos digestión, no fluyen libremente. 
mo cónicamente pone por sutil re-
mate la redacción.— v no en la in^ 
I H ^ * ^ mayorazgo donde con 
pondiente al mes de Abril la ele-
gante revista "Chic", nuestro cola-
borador Sr. Juan Beltrán. 
Tal me parece quien vuelve a la i Slgna el Almirante que era "de Cé 
andadas en el último número de la!no.%;a y que de ella había salido 
sesuda y doctoral "Cuba Contempo-1 -̂ elaciones y Cartas de Cristó 
ranea", que por esta vez desdoró! Pf.1 coión". tomo CLXIV de la Bi 
un tanto sus bien ganados títulos' Dll̂ teca Clásica. Madrid 1914 fácil 
íe meticulosa admitiendo en sus e * ¿ e T a la mano y ei la página 
pulcras páginas el fárrago a cuyo fo4'. al final üel párrafo 16 de la 
pie figura el enérgico y expresivo | lnstitución del Mayorazgo, dice el 
monosílabo que al encararse con el | í1311^ "•••porque podrá haber en 
Sr. Bonilla y San Martín, le titula I la"dicha ciudad (Génova)). avuda 
"catedrático de la Universidad Cen-, 6 ravor en las cosas del menester 
tral y de las Reales Academias de. sû 0- Pu,ls «h'Ha salí, y en olla in r i " 
la Historia y de Ciencias Morales y I después de esttf, lo" lógico y natu i 
Políticas". . ral en quien tan 'burdamente verra 
Humildemente confieso, ignoraba er.a "amar a;B. y S. M. , y "a los 
que el Sr B. y S. M. , fuess también! historiadores eapalíoles ignorantes, 
catedrático de las academias men- Porque confunden lastimosamente 
clonadas, y me prometo salir pronto . P.r:nier testamento (?) con la ins-
de dudas, desvanecidas por el pro- instituci6n mayorazga y así se hace 
pío interesado si, como ofrece ,en en, ,a Página 215, de la revista ci-
carta particular poco ha recibida, tada-
viene a la Habana de regreso de las Por cierto que en el número d-» 
conferencias que ha de pronunciar, est<?3 ignorantes, ayunos de perspi-
este año en algunas universidades i eacia ^ faltos de toda diligencia se 
norteamericanas. I encuentra el autor del mamotreto 
Y el recopilador, émulo de aquel Calicia, patria de Colón", qua en 
que. rotula el presente trabajo, in- Ia Página 58, escribe que al Almi-
siste en hacernos creer, a semejan-! T3^6 só10 se le atribuye: 1?, la ins-
sa del latino que pretendía verdades | tltuci^n de 149S; 2., un testamento 
cuanto contiene la monstruosa Po- deP05,itado en el Monasterio de las 
lyhisíoria, que a Colón deben po-1 S : u e v a s : 7 3», el codicilo otorgado a 
nérsele inontcira y cirolas, típicas 19 d3 mayo de 1506 (2). 
prendas de la indumentaria gallega. Como demostración de la apabu-
aunque para ello haya que negar nante dialéctica usada por el críti-
nuevamente a Cristo, tres veces. 0̂ de "Cuba Contemporánea, expon-
"La defensa y el ataque de la dré la fl»6 Presenta para invalidar 
tssis hispánica continúa aun, pero) la declaración prestada por el arai-
sin que nada se avance en el terre-¡ g0 >' consejero del Almirante, Dis-
do científico. Para muchos esta es g0 Méndez, que aseguró firme y sin 
ya una cuestión de bandería patrió- titubeos /ra Colón de una villa de 
tica, y co-mo a tal la abordan sin' cfrca de Cénova. Sinceramente con-
ambages. La hipótesis galaica tiene aifiesa el crítico, ser de gran peso la 
su servicio escritores por Igual en- i declaración del buen marino, pero 
tusiastas y desprovistos de toda pre-' tan valiosa y tan de fiar es la de 
paración. Ejemplo: J. Rodríguez I Pedro de Arana, qire destruye la de 
Martínez, Colón español, hijo de Méndez. ¿Y qué suponen ustedes di-
Pontcvodra, La Coruña 1920", fo-' 3° el Cuñado de Colón, de tanta fi^r-
Ileío de 98 páginas hilarantes, don-• za probatorj^, para aniquilar, hacer 
de el desconocimiento histórico co- trizas, pulverizar y reducir, por úl-
rre parejas con el desenfado lite- ĥno a la nada lo expuesto por Mén-
rario. El autor, que es un médico dez? Pues dijo nada menos, quo no 
metido a historiador (1), razona en sabrá <Tr> dóiulc ora nattinul ( i-istó-
Jacarandoso, escribe en gerundiano bal Colón. 
y deja hasta mal parada la tesis que / Esta Inframgible demostración 
aspira a rostener". trae a mi memoria la respuesta que 
Con sobrada razón escribe así el al jnez daba un preso—.advierto 
üusire profesor de' la Universidad Q"6 es chiste de almanaque a tono 
de Buends Aires, Sr. Róir(jlo D. i con la enjundia histórica de lo que 
CUPON 
Srs. U, S. A. CORPORATION: Remito a Uds. 5 cents, de dólar por un 
paquetito de muestras de HEPALINA. 
Población Pais—1 
Mande esta cnp¿n a ana de l u ofiein»» g í n U n U i t U . S. A . C O R P O R A T I O K . Chtt -
tanooga, Tenn.. E. U. de A.; Habana, Cuba; México, D. F . ; Barranquüla . Colombia. 
Carbia, en su último libro ''La Pa-
tria de Cristóbal Colón", y no quie-
ro pensar lo que diría si tuviese no 
inserta "Cuba Contemporánea" ' Ins-
tábale el representante de la ley a 
que no negase el delito, pues podía 
^ 7 : ^ k ^ n o o a / < 5 i t c ) 
' JUZGADO DE GUARDIA ' 
DIURNA 
NO HA VUELTO EL SOBRINO M 
! SABE NADA 1>LL DDIJttBU 
Manuel González Madruga, veci-
i no de 15 y Tejar en la Víbora, y 
dueño de la bodega situada en Do-
lieres y 12 en Lawton, denunció; 
ayer en la Jefatura de la Policía; 
Judicial, la desaparicifen de su so-' 
i brino Andrés Ariza, de 12 años de 
edad, dependiente de su bodega, al; 
cual había entregado 5470, para 
que pagara una cuenta en la casa 
Chávez 15 a un tal Agustín. Como 
el menor no ha vuelto por la bode-
ga ni por su domicilio, teme le ha-; 
ya podido ocurrir alguna desgracia, i 
ENTRO EX SU CASA SDÍ SU 
PERMISO 
Denunció a la Policía Caridad 
Valladares Rubio de 31 años, d'e 
1 Santa Rosa 73, que Luis Lorenzo 
Rodríguez vecino de San Miguel 
j230, que hasta hace dos meses re-
¡sidía en aquella casa, penetró Tio-
j lentamente y sin su permiso en su 
domicilio, golpeándola al negarle la 
entrada, temiendo élla que pueda 
causarle algún daño. 
' ' 
NIÑO QUEMADO 
Andrés Cordá Nis de 18 meses de 
edad y vecino de Carmen 6, sufrió 
graves quemaduras en el cuerpo y 
cuello al caerle encima el agua que 
contenía un jarro que estaba a la 
lumbre. i_J 
IXTOXXICACION 
José de Jesús Anillo y Pegudo de 
19 años de edad y vecino de la Cal-
cada de Arroyo Apolo número 31, 
sufrió una grave intoxicación, des-
| pués de almorzar en la fonda "An-
tigua Paila" sita en la calle Real, 
en Hoyo Colorado y tomar un poco 
i dlí queso blanco. 
PRENDAS Y DINERO ROBADOS 
Enrique Alvarez Alvares venezo-
lano, de 30 años de edad y vec'no 
de Acosta 66, dió cuenta a la Poli-, 
cía de que mientras dormía le sus-
trajeron $50 en efectivo y 80 ^ 
liantes, valuados en 80 pesos. Sos ' 
pecha e los sustrajera la dueña do 
ia casa cuyas generales ignora. 
M á s f r a s e s . . . 
El nombre del Jabón "Neptuno** 
está adquiriendo la mereciJa celebri-
dad. Y es que todo el que vale, tar-
de o temprano, llega... Cientos de 
cerebros andan estos días persiguien-
do la frase sacramental que revele 
en pocas palabras a la generación ac-
tual lo que es el producto más per-
fecto, más higiénico y más limpio 
que para lavar y fregar ha creado 
la industria moderna... ¡y además 
cubanaI Lean a los concursantes: 
"Escuche, mujer: el Jabón "Nep-
tuno" no hace padecer." 
"La ropa sucia—eso es lo oportu-
no—, se lava en casa con Jabón 
"Neptuno". 
"Ante todo, el aseo... con Jabón 
"Neptuno". 
"Si no es "Neptuno" el Jabón, mal-
dición. . .H 
"El Jabón "Neptuno" ni jiede, ni 
rompe, ni cansa ni muele..." 
"De Oriente, el son; y de "Neptu-
no", el Jabón." 
J A B Q f l N E P T U Í 1 D 
M E C H O C O N A C E I T E D E P A L M I C H E 
ticia de las producciones de los que | presentarle tres o cuatro que habían 
por acá padecemos, improvisados en 
achaques históricos, urgidos de in 
sólito egolatrismo, máximo remedo 
visto su comisión a lo que el acu-
sado replicaba que él en cambio 
podía presentar tres o cuatro mil 
del vapuleado Zuccarini, flor y espe I que no lo habían visto, 
jo de ignorantes, desenfadados e in-! ¿En verdad que solamente Pedro 
capacitados escritores, unos metidos 
a críticos y otros a ojeadores del 
prsado. . 
Norma inflexible es la de estos 
glosadores del error y del dislate, 
negar, como primera providencia, 
capacidad a los adversarios de sus 
peregrinas ocurencias, y sentar, sin 
ofrecer ningún alarde de justifica-
ción, afirmaciones estupefactivins. 
^ Además,—léese en este número 
136 de "Cuba Contemporánea"—el 
Sr. B. y S. M. oyó campanas. . . por-
que nosotros no hemos dicho que era 
apócrifo el documento de la insti-
tución mayorazgo, sino el primer 
tejftamento atribuido a Colón, en el 
de Arana ¡gnoratia de dónde Colón 
era? 
Mayor fuerza clownesoa tiene lo 
de remitir al cajón tantos, legajo 
cuántos, del estante número tal del 
Archivo de Indias, la comprobación 
del apellido de Da. Felipa, para que 
el Sr. Bonilla se convenza de que no 
hay tail̂ s Moñlces. 
SI esto no es presentar argumen-
tos históricos incontrovertibles a la 
faz de todo el mundo, no se me al-
canza lo que pueda tenerse por crí-
tica histórica digna de pasar a la 
historia.' 
Y aquí acaba la primera parte de 
este artículo y quédase para el nú-
C o p a s P r e m i o s d e S p o r t s 
Ahora que vienen competencias atléticas, sépase que acaba-
mos de recibir gran variedad de Copas Premios, en preciosos dise-
ños y Jiversos tamaños. Tenemos las últimas novedades en artículos 
de plata, poncheras, juegos de café, joyeros, jarrones platos mote-
ras etc. etc. 
. v e : t E C I A 
oue dice- De Génova saJí v en ella I mero próximo el examen de la se 
'gunda serie de mucho mayores ig nací". 
Este párrafo no tiene pierde, que 
dicen en Castilla; es típico. En lá 
fobia yoista que de día en día vése-
le crecer, supone quien lo anterior 
escribe que B. y S. B., sabe de él, 
y que a algo suyo se refiere. No hay 
tal. y ello se comprueba leyendo las 
páginas 85-111. de "Los Mitos de la 
América Precolombina"; para na-
da se cita, ni por parte alguna apa-
rece lo más mínimo que pudiera jus-
•tiificair la alusión, Oingida con el 
único y caritativo fin de suponer 
para los demás una importancia 
huera. En verdad que es edificante 
la indelicadeza. 
¿Y quieren ustedes decirme cuál 
es ese primer testamento de Colón 
anterior a la institución mayorazga? 
Si en el cabo del mundo, aunqu"" . 
aparece alguno que de tal docu-
mento de noticias, juro por Dios 
OBISPO 96. 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
TELEFONO A-3201. 
• ••••̂ á • ......................üiiii.ííiííÍM*»'' 
• • i • 
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I 
norancias que contiene' la segunda, 
en tanto los Académicos de la His-
toria de allende los mares, someten 
los documentos pontevedreses, se-
guramente a la prueba del método 
deGiuseppe L. Perugi, creador del 
sistema de ana sf biografía, o téc-
nica para la resurrección y lectura 
de escrituras desvanecidas, o super-
puestas—cerno las de los palimpses-
tos^-que seguramente denunciará el 
fraude en ellos audazmente come- I 
tido. 
(1) Falleció poco tiemipo después 
de escrito lo que copio. 
(2) Probando, como en todn. lá j 
falta de preparación, échase de ver 
que desconoce otro testamento; o ; 
bien el de 1502 (Raccolta, parte I , 
pág. 312). o el otorgado en Segovia 
el 25 de Agosto de 1505. 
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OTRO ROBO 
En la casa Subirana 5, altos, sus-
trajeron de una coqueta, prendas de 
la propiedad de Carmelica Gonzá-
lez Recio de 20 años de edad, va-
luadas en 200 pesos. Denunció el 
hecho, la señora Angela Viguos viu 
da de Fernández, que supone que 
los cacos subieron a la casa por un 
poste del alumbrado que está muy 
cerca del balcón. 
• T 
PELETERIA ROBADA 
En la peletería 'América" situa-
da en 10 de Octubre 222, de la pro-
piedad de Gervasio Martínez Ro-
dríguez, español se cometió un 
robo. El sereno Manuel Rodríguez, 
Vilarino, de España y vecino de Ta-! 
marindo 17 vió que estaba roto el; 
cristal de la vidriera, avisando al 
dependiente Ulpiano Martínez Tre-i 
lies. Lo sustraído está valuado en 
20 pesos y el valor de la vidriera 
rota en 40 pesos. 
YEGUA ROBADA 
Del patio de la casa Colina y Re-
yes cuya puerta violentaron, sustra-
jeron una yegua mora valuada en 
80 pesô , de la propiedad de Ramón 
GaGrcía Alvarez, de 37 años de 
edad. 
A N T E S D E C O M P R A R S U B I L L E T E 
Recuerde que en Neptuno y Relascoaín está la Vidriera 
" E L SIGLO X X " , la casa que más premios da de toda la República. 
L i o i v j i J L K J A * A * n u r o N O A-4175 
LA CASA AFORTUNADA 
SE PAGAN EN EL ACTO TODOS LOS PREMIOS 
C 4126 ait. 9-d S 
N O T A S P E R S O N A L E S 1 e l c a s t o d e l a v i d a 
DOCTORA BALBTXA REMEDIO 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
EL VIAJE DEL © A N TRA-
SATLANTICO " R Y N D A N " A 
LOS PUERTOS DE EUROPA 
LLEVARA EL HERMOSO PALACIO 
FLOTANTE UN NUCLEO VOIKRO-
SO DE PERSONAS rif-TIGl IDAS 
El día 26 del corriente zarpará 
de nuestro puerto con nimbo a los 
de Vigo. Coruña, Santander, Ply-
mouth. Roulogne-Sur-Mer y Rotter-
dan, el soberbio barco de la Holland 
America Line "Ryndam", cuyo Con-
s'gnatario en esta plaza es el caba-
lleroso señor René Dussaq. 
Tienen tomado pasaje para esta 
travesía numerosas y muy conocidas 
personas de la sociedad habanera, 
Que han querido aprovechar este via-
je del "Ryndam", buque destinado a 
la travesía entre New York y Eu-
ropa. 
Mide este barco 5 60 pies de largo 
Por 62 de ancho y 42 de punta, con 
«n desplazamiento de 22,070 tone-
ladas. Sus salones, comedores, 
"smoking room" están dotados de 
eran luje y "confort", teniendo ca-
pacidad para conducir 320 pasajeros 
de primera clase y 400 de segunda. 
Esta última clase tiene fama eíi 
los trasatlánticos ho:indeses, no tan 
sdlo po;- sus camarotes confortables 
V ventijados, sino por la comida y 
el trato que reciben los pasajeros, 
ûe nada tienen que envidiar a los 
de primera categoría. 
Dada la demanda de pasajes que 
nene ya la Casa Consignataria, el 
Kyndam" irá completo. 
ACADEMIA DE LA HISTORIA 
El día 15 de este n̂ es, y a I{t8 
ocho y media de la noche, celebró 
su sesión ordiraria esta Corporación. I 
Después de la lectura del acta y de' 
conocerse el estado de sus fondos 
de acuerdo con el informe rendido 
por el Tesorero de la Academia doc-
tor Antonio L. Valverde, acordó por 
unanimidad elpgir como Académicos 
Corresipondiemes, dentro de Is pres-
cripcionps reglamentarias, a los doc-
tores .lose Gil Fortoui y Unfael VI-
llavicontio. residentes en Caracs, 
Venezuela: nombrar una comlglóli 
compuesta por los doctores Tomás 
Juztiz y Emeterio S. Samovenía, pa-
ra que saluden en nombre de la Cor-
poración al señor J. M. Vargas Vi-
la: solicitar datos d^l Comit*4 Coope-
rativo en Cuba del Tercer Congreso 
Científico Pan-americano tfue habrá 
de celebrarse en Lima. Perú, al ob-
jeto de conocer si le corresponde in-
tervenir a esta Academia en dicho 
Congreso mediante la relación de 
temas y realización de trabajos: ce-
lebrar una sesión solemne el nueve 
de Diciembre próximo para conme-
morar el primer Centenario do ta 
batalla de Ayacucho y designar al 
Académico señor René Lufriu para 
que en nombre de la Academia ha-
ble en dicho acto, proponer, al in-
signe literato colombiano doctor An-
tonio Gómez Restrcpo para Acadé-
mico correspondiente y resueltos 
otros asuntos ae menor importancia 
se dió por terminada la sesión. 
á f e í C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
i 
M O N S t R R A T E N o . 4 í , C O N S U L T A S D E í a *t. 
E s p e c i a l pa ra l o s p o b r e s de 3 y m e d i a a 4 
ARROLLADO POR l \ M I O-
MOVIL 
En la calzada del Cerro casi esf-
quina a Cruz del Padre, el automó-
vil 12378 que conducía Oscar Mon-
talvo Cartaya, empleado de la Cá-
mara de Representantes y vecino de 
Cerro 553 ,arrolló a Francisco Gi-
ménez Lorda, español de 19 años 
vecino de 10 de Octubre 101, cau-
sándole la fractura del fémur de-
recho, siendo asistido en el tercer 
centro de socorro. 
El hecho fué casual, a causa de 
haber patinado la máquina y estar el 
piso mojado. El conductor quedó 
en libertad. 
. . CAYA DEL TRANVIA-
Al caer de un tranvía al cual pre 
tendió subir en marcha, en Vives 
entre Figuras y Carmen se causó 
una contusión en el arco superci-
liar izquierdo y escoriaciones y des-
garraduras en la región nasal. Ma-
nuel Fernández Cruz, de 12 años de 
edado y residente en Puerta Cerra-
da y Alambique. Fué asistido por 
el doctor Biosca en Emereencjas. 
Atentamente nos comunica la doc-
tora Balbina Remedios Langanehln 
que ha trasladado su Oficina Nota-
rial al Edificio del The Bank of No-
va Scotia (Banco de Nueva Esco-
cia), sita en las calles de Cuba y 
Presidente Zayas (O'Reilly), Depar-
tamentos 206, 209 y 210 primer pi-
so; donde continúa con la coopera-
ción del doctor Luis Milanés pres-
tando su atención profesional exclu-
sivamente a los asuntos notariales 
que se le encomienden. 
Le deseamos el mayor éxito en el1 
ejercicio de su profesión a la doc-
tora Langanehin. 
La Notarla del Dr 
Blanco. 
López 
El querido letrado doctor Mari-' 
no López Blanco, nuestro distinguí-" 
dd amigo, ha tenido la atención de 
participarnos en atento B. L . M. , 
que ha trasladado su bufete y no-
taría a la calle de Aguiar número 
43 (m4118) en donde nos reitera 
el ofrecimiento de sus servicios pro-
fesionales . 
Trasilado del que, complacidos, 
damos cuenta a nuestros lectores 
¡en general y a los clientes del ilus-
tre Notarlo en particular. 
T E M P O R A D A D E V E R A N O 
E l e g a n t e s T r a j e s P a r a C a b a l l e r o s 
0 
7S 
SOLO HAY ÜN "BROMO QUI-
NINA," que es LAXATÍVO BROMO 
QUININA- La lirma de E. W. GROVE 
se halla sn cada cajiga. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
Gabardina inglesa de p r imera . 
Gabardina inglesa 
Lanilla inglesa de p r imera . . . 
Lanilla inglesa . 
Palm-Beacb genuino 
Palm-Beacb 
D r i l Blanco 100 ex t ra . . . . 
19.95 
17.00 





C O N O U N O G R O ; 
Así se considera al hombre neu-
rasténico, malhumorado, malgenioso, 
que de todo protesta, que de todo se 
incomoda, porque sus nervios están 
alterados y él no pone remedio a su 
mal omando Elíxir Antinervioso del 
doctor Vernezotfre, que se vende en 
todas las boticas y en su depósito 
El Crisol. Neptuno y Manrique, Ha-
bana. Deje de ser ogro, alegre a sus 
hijos, complazca a su esposa y sea 
feliz. Tome Elíxir Antinervioso del 
doctor Vernezobre. 
Rlt. 
ESTADISTICAS DK LA OFICINA 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
Las estadísticas relativas al cos-
te de vida en los distintos países, 
que acaban de ser publicadas por 
la Oficina internacional -del Trabajo, 
acusan, según inf'rmes recientes 
(últimos meses de 1923) un alza de 
los precios en Au.slria, Bélgica, Fran-
cia, India, Luxemburgo, Noruega, 
Países Bajos, Polonia. Rusia y Suiza. 
En Africa del S'ir, Canadá, Estados 
Unidos, Reino l \ d o y*Suiza las es-
tadísticas de diciembre, no señalan 
cas¡ ningún cambio en relación con 
los meses anteriores. Por el contra-
rio, los precios el por menor en Fin-
landia y en Italia, han descendido 
ligeramente. En Alemania las fluc-
tuaciones de los preciso son más 
normales desde mediados del mes 
de Diciembre, y los precios al por 
menor ee estabilizan y siguen de 
modo regular el movimiento de los 
de al por mayor. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco d* Paula. Medicina General. Esoeclalltta en Enfermedades Secretas y d« la Pl»l. Teniente Rey. 80. (altos). Cona&itas: lun?s. miércoles y viernes, de 3 a S. Telefono M-6763. No nace vlslU» r do-micilio. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O 1>EI . H 0 8 P I T A 1 . VCttlCX-
P A Z . T B E Y P . E D B A N D R A D E KSPKCIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopl* / Bateterlsmo de los uréteres. 
nrosccxoKzs d e z t e o s a i / v a b s a x 
C O N S T J I í T A S D E 10 a 12 T D B 8 é • p. m. sn 1* cali* ds Cafe» 69 
Dr . 
OARGA>TÁ, KABEB T OIDO 
Prado, 3 8 } de 12 a 3 
n 
I A C O M E D Í A F E M E N I N A 
. . Por LEON JCHASO 
ot •••de en U, librería! de El Artt, L» Modera» Poesía, WIUoí Mí. 
• • m . Académica, Aibela, La Burfalesa jr La Líbrena Nneya. 
Stgunfa edición aniaenrada y corregida. 
L A C I U D A D D E L O N D R E S 
J . L O P E Z 
A V E N I D A D E I T A L I A ( a n t e s G a l l a n o ) N o . 1 1 6 
Anuncios TRUJ1LLO MARICA lt-16 3d-17 
S E S O L I C I T A N 
V E N D E D O R E S Y C O R R E D O R E S 
Deseamos corredores y vendedores que tengan clientela y repu-
tación para representar banqueros en la venta de una de la más 
alta calidad de acdonos que se han lanzado en el mercado de Cuba. 
Luís Chevrolet, ex-Vice Presidente del "CHEVROLET MOTOR 
CAR COMPANY" y de'ineante-constructor de este bien conocido ca-
rro, es^á Introduciendo un nuevo carro cuyo nombre es FROX-
TEXAC. 
Esta proposición, está respaldada por los principales banqueros 
y manufactureros de la América. 
Una interesante proposición se le hará a todo el que demuestre 
su capacidad para la venta de estas acciones. 
FRAXK J. RYAX & Co., LTD., 
IXVERSIONES BAXCARIAS, 
568 3LLNZAXA DE GOMEZ. 
Habana, Cuba. 
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E L S A C R I F I C I O F O R Z A D O 
(Por Angelo PATRI.) 
? Ko es conveniente dictar a un nl-
6o los sacrificios que debe hacer. 
Por supuesto no hay sacrificio cuan-
do así so impone uno sobre la liber-
tad del pequeñuelo, que se ve afren-
tado ante el secuestro de su perso-
nalidad y sufre una honda desilu-
ción. El resentimiento contra la per-
sona may<<r que trató de hacerle 
bien haciéndole daño hace explotar 
su ira al recordar el perjuicio sufri-
do. Por qué se empeñaron en qui-
tarle los reales y los medios que 
habia metido en su alcancía espe-
rando poder tener un día de ale-
gría al realizar uno de sus más pre-
ciados caprichos. 
No debieron haberlo forzado a 
hacer el sacrificio y esa es la ver-
dad pura y neta sobre el caso. A 
nna persona ya entrada en años, se 
le ocurrió enseñarle el gozo deriva-
do de hacer participar de su abun-
dancia a uno que la desconocía, pe-
a la fuerza a hacer otros sacrificios 
que por ese mero hecho se convier-
ten en tristes memorias cuya única 
lección es la que induce a no vol-
ver a repetir jamás el acto de ge-
nerosidad forzosa. 
La generación que haya recibido 
esas lecciones no sabrá hacer gran-
des sacrificios más taide o si llega 
a hacerlos no serán tan fructíferos 
por la sencilla razón de que po se 
habrán ejecutado con igip.tl pronti* 
tud y anchura de miras. 
¿Cómo es posible enseñar a los 
niños a repartir con los nidios afor-
tumados los dones que la suerte les 
ha destinado en esta vida? ( reo que 
el mejor medio es el darles un buen 
ejemplo práctico sin hablar tanto 
sobre el asunto como generalmente 
se hace hoy en día. l>o Anico nece-
sario es recordarles las cosas y los 
hechos tales y como son y de igual 
modo al que suceden a fin dr que 
ro desdo el momento en que hubo ¡sus tiernas tiernas intell gencias -.e-
nn "ordeno y mando" desapareció 
todo el contenió que hubieiv» podido 
proporcionarle. 
El sacrificio es un hábito admi-
rable del alma. Nadie podrá negar-
lo. Pero es una cosa muy personal 
entre uno mismo y su propia alma. 
Un extraño no puede vislumbrar Ja 
IXima de sacrificio que arde en el 
alma de otro, porque lo que para 
pan darse cuentu del mumlo en que 
Viven. 
Diga usted a los suyos que esa pe-
seta que está usted guardando es 
para los pequeñuelos que viven allá 
lejos, muy lejos en otros países > 
que tienen siempre hambre porqué 
en su país no hay bastante comida. 
Cuénteles usted lo que hacen las 
grandes misiones católicas en ti^ra 
C h a r l a s C i e n t í f i c a s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
FUERZA DE GRAVEDAD 
él es sacrificio para ese otro puede de infieles alimentando cuerpos y 
resultar una magnifica ocasión de 
quitarse de en medio algo desagiu-
rtable. 
Lo que es júbilo para un alma 
puedo ser acerbo dolor para otra. 
Vn sacrificio si ha de ser algo debe 
formar parte de las manifestaciones 
almas, enseñando a los salvajes a 
guardar ei pudor y el recato que des-
conocían y organizando centros de 
cultura cristiana con indecibles la-
bores e inverosímiles fatigas. 
Lo único que es tahsolutaxKfónle 
preciso hacerles comprender es que 
más sinceras del alma y no puede ese dinero llegará basta los cbiquqi-
ser forzado, proyectado o ejecutado' líos desvalidos de lejanas tieifas. 
por otro. 
El forzar a un niño, por gentil y 
bomladosamen'e que se haga, a se-
pararse de sus ahorros destinándolos 
a cualquier fin que el consejero adul-
to cree oportunísimo, no dudando 
que asi lo creerá también el "dona-
dor a palos", es igual que el tratar 
Ei alma del niño es tan poética y ar-
de en ella con tan pura lianra la 
verdadera caridad cristiana que en 
la mayoría de los casos esto es bas-
tante pam que ellos sean los más 
fervientes apóstoles en todo lo que 
atañe a socorrer a los menesterosos 
y a los afligidos. 
MDVIMIE.VTO DE VIAJEROS V 
OTRAS JNOTIUÍAS 
EL INGGEMERO JEFE DE OlilL^S 
r t l íLKAS J)E SAMIAUD DE j 
CUBA 
Ayer tarde regresó a Santiago dei 
Cuba el Ingeniero Jefe de Obras Pú1 
bltcas dé acuella provincia Isidro; 
Jáuregui. Le acompañaba el inge-l 
niero Eulices Cruz que con él for-! 
ma Comisión de Estudios que dicta-| 
minará sobre el acueducto de aque 
lia ciudad. 
También iba con éllos el joven 
Eugenio Jáuregui. 
EL TREN DE CUBA 
Llegó ayer con más de dos horas 
de retraso. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Limonar: 
Manuel González Fernández y fa-| 
miliares. Nuevitas: José Gutiérrez.] 
Santiago de Cuba: señora María Jo-
sefa Sala; Ramón Ruiz; José de! 
la Torre; Ingeniero Benito GaG'r-
cía. Campo Florido: señorita Fitai 
Hernández; Serafín SuárezMatanJ 
zas: el representante a la Cámaraj 
J. M. aedo; el consejero de aquel | 
Consejo Provincial Prisciliano Pie-, 
dra. Caraagüey: H. Sala; M. N. 
Crumhern de Haskiná y Sells San-j 
ta Clara: Pío Valdés y señora; se-
ñora Blanca Bengocheri de Zayas y't 
su hija Justica; señora María Ji-| 
méaez de Ramcs y Juan Bautista' 
Jiménez Sagua la Grande: el co-
ronel Francisco López Leyva. Pal-
ma Sorlano: doctor Enrique Valen-
cia y familiares. Rodrigo: José 
Blanco. Canario Alfonso Toro y se-
ñora; Gloria García. Central Pro-
greso: Miguel Bretos. Colón: Car-
los Atalay. 
TREN DE COLON 
Por este tren llegaron de Co-
lón: las dornas Julia y Beatriz Gar-
cía; Pelayo Errasti y su hija Felá 
Santa Gertrudis: J. M. Campane-
ría. Calimete: Gonzálo^ Guillen. Jo-
vellanos: Lizardo Cueto y una hi-
ja. Cárdenas: Juan Lezcano. 
TRENES QLE LlxHUAKU&l 
Por distintos trenes llegaron de' 
Ciego de Avila doctor Fabián Ba-! 
rroso; Evelio Ledesma. Cabaiguán: 
Ignacio de Armas. Placetas: Adol-
fo Torres. Camagüey: Antonio Al-
cover, Julio Alvarez; Escipión dei 
Varona, Alfonso Santamarina, el re-
presentante a la Cámara Walfredo. 
Rodríguez Blanca. Central Viole-; 
ta: Cristóbal Zayas Bazán, ingenie-
ro electricista Silvio de Cárdenas; 
doctor Cecilio Acosta. Holguln: Al 
ifr"3do Santiestehan. Santiago de 
Cuba: el representante a la Cáma-
ra Hechevarría; José Planas. Fran: 
cisco: el representante a la Cámara1 
Juan Cabrera. Bañes: Balbino Bau-! 
za. Jaronú: Leopoldo Freyre y fa-
miliares. Morón: señorita Fausti-
na Angulo; señora de Viera. 
EL PRESIDENTE DEL SENADO 
Regresó de Camagüey el señor 
Aurelio Alvarez de la Vega, Presl-j 
dente del Senado. 
EL JEFE DE oliKAS PUBUCAS 
DE rv.MAOLKV 
Llegó de Camagüey el Jefe del 
Obras Públicas de aquella provin-¡ 
cía ingeniero Ramiro A. Fernán-1 
dez. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a Cár 
denas: René Loy. Camagüey: Sa-
bas Cid. Manzanillo: Adolfo Del-
gado; José Rodríguez Pérez. Sa-
gua la Grande: Maximiliano Iseba 
y familiares; Luis Arronte y fami-
liares. Calimete: Rafael Paz Del-
gado; Andrés Fernández. Clenfue-
gos:: Vicente Martínez; Eduardo 
Díaz y familiares; Robustiano 
Arias; Ramón Alvarez y señora; 
Pablo Gómez. Colón: José Ajato-
nio Martínez. Matanzas: Oscar Pie 
dra; Luis Vidal; doctor Cartañá y 
familiares; Nemesio Urréchaga. 
Sancti Spííritus: Modesto Morales 
Díaz, Dilrector de nuestro colega 
"El Triunfo"; su hermano José Do 
mingo y el representante a la Cá-
mara Santiago Ga rGcíCaañcmfwyp 
mará Santiago GaGrcía Cañizares. 
Central Chaparra: Crescendo Alva-
rez, Salvador Castañer. Guantána-
mo: P. A. Cambon. Puerto Pa-
dre: Ramón Cabrera y señora. Mo-
rón: Rafael Martínez. 
TREN A CARDENAS 
Por este tren fueron a: Matan-
zas, Ricardo Silveira; Buenaventu-
ra Hernández; Juan Capó su seño-
ra y su hija Juanita. Aguacate: 
el Consejero de este Consejo Pro-
vincial Severiano Pulido. Cárde-
nas: Francisco Argüelles Caragol, 
su señora y uno de sus hijos, Car-
ilos Argüelles y Caragol, Manuel 
Arias y señora. 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Por este tren llegaron de: Puer 
ta de oGlpe: José Manuel Solaum. 
Pinar del Río: Felipe Ortiz, San 
Diego de los Baños: Rafael Telles 
y su señora. 
I0OSI5 
Yo Mismo 
No Me Reconozco 
Lo que con mayor intensidad pas-
ma y maravilla en el admirable 
concierto de los mundos, es la fuer-
za misteriosa por virtud de la cual 
se mantienen suspendidos en sus 
órbitas sin caer contra la Tierra, co-
mo cae una vez en libertad, cuan-
to a ella pertenece. 
¿Qué sostiene la masa de la Lu-
na? ¿Por qué no se precipita, ni se 
precipita el Sol con los demás as-
tros contra esta Tierra que sujeta 
todo lo que a nuestro alcance se 
halla, aprisionándolo por dominio 
que no tiene claudicaciones ni ex-
cepciones? 
Nos admira la atracción de un 
imán sobro cualquier pieza de hie-
rro, y quedamos suspensos ante el 
misterio de la fuerza invisible que 
solicita a caer y juntar al fin la 
pieza de menor tamaño y peso (el 
hierro) sobre la mayor, que gene-
ralmente es el imán. 
Pero por la costumbre ininterrum-
pida de observar la caída de los cuer-
pos sobre el suelo, donde se detie-
nen tan solo por la resistencia de 
éste a ser penetrado, nadie sa que-
da sumido en reflexión. Es tal la 
poderosa fuerza de la costumbre, 
que nos parece el hecho lógico y 
forzoso. El caso de la caída de los 
cuerpos hacia abajo siempre es per-
fectamente análogo y tan misterio-
so, sin embargo, como el de la atrac-
ción magnética. 
Algo, no obstante, los distingue. 
La atracción del imán se verifica 
tan sólo con sustancias determina-
das, con el hierro por • ejemplo, 
mientras que la atracción de la Tie-
rra es sobre todos los cuerpos. 
Sí dejamos caer varios pedazos 
de distintas sustancias' y observa-
mos su caída desde la misma altu-
ra, para medir con cuidado el ins-
tante en que llegan al suelo, obser-
varemos que todos los trozos, gran-
des o pequeños, de cualquier mate-
ria que sean compuestos, todos lle-
gan a la vez, en el mismo instante. 
Si entre ellos hubiera algún objeto 
excesivamente liviano y de superfi-
cie relativamente grande, como una 
pluma de ave, papel, etc., se produ-
ciría un retardo; mas no hay que 
achacarlo a excepción de la ley de 
atracción terrestre o de gravedad, 
que se ejerce con igual intensidad 
y sobre todos los cuerpos, grandes 
o pequeños, sino a que en el caso 
de la caída de objetos muy ligeros 
y de no despreciabla superficie, el 
rozamiento contra el aire durante 
la caída, que se ejerce como fuer-
za opuesta, adquiere un valor apre-
ciable y la retarda. 
Y la rapidez de la caída de to-
dos los cuerpos, que es de algo más 
de 4 metros en el primer segundo 
y de unos 18 metros en el segundo 
siguiente, etc., tiene casi igual va 
los en toda la Tierra, lo mismo en 
el Ecuador que cerca de los polos. 
Pero si nos elevamos sobre una 
ingente montaña, ya notaremos 
cierto retardo en la caída, y si po-
sible fuera,. elevarnos a una altura 
igual al radio terrestre, a 6,000 ki-
LAS CALLES DE MARIANAO 
lómetros, por modo que la distancia 
del cuerpo antes atraído por nues-
tro mundo, se hallara a doble dis-
tancia de su centro, podría obser-
varse que la fuerza de atracción se 
había reducido a la cuarta parte. 
Claro es que no es realizable es 
te experimento. Nadie ha podido 
llegar, ni suspenderse en tales al-
turas, y con razón se objetaría que 
poca fuerza tienen las consecuen-
cias fundadas sobre experimentos 
irrealizables; mas para salvar tales 
inconvenientes, nacen de tarde en 
cuando los genios, para quienes no 
existen estas dificultades que de-
tienen a los demás mortales. 
Admitido, provisionalmente, el de-
crecimiento de la fuerza de la gra-
vedad con la distancia a que so ejer-
ce, como el cuadrado (producto de 
un número por sí mismo) de ese 
mismo aumento. Newton calculó el 
valor o intensidad de esa fuerza a 
la distancia de la Luna. Es decir, 
que tomó la masa del satélite de la 
Tierra como cuerpo del experimen-
to, y con su poderosísimo entendi-
miento pudo suspenderla y dejarla 
caer sobre la Tierra, como realmen-
te cae de continuo. 
El cálculo, en efecto, le mostró 
que la Luna se aproxima a !&• Tie-
rra de continuo y que la velocidad 
de caída es un 3,600 avos de la 
caída de los cuerpos sobre lá Tie-
rra, que es el cuadrado de 60, pues-
to que a 60 veces el radio de la 
Tierra se halla siempre. 
La Tierra, pues, atrae a la Lu-
na, como atrae a los planetas, co-
mo atrae al Sol, y todos los cuerpos 
celestes sufren la atracción recípro-
ca aminorada por la distancia. Mas 
para que el razonamiento sea lo 
más sencillo posible, concretémonos 
al caso de la Luna, que lo que de 
ella digamos puede extenderse a los 
demás cuerpos del sistema solar. 
Mas ¿por qué razón si la aproxi-
mación de la Luna a la Tierra es 
constante, no acaba por caer defi-
nitivamente? 
Cuestión es ésta de mayor tras-
cendencia y de más dificultad en su 
explicación. 
Es lógico que si no existiera otra 
fuerza que la atracción entre los 
cuerpos celestes (que cuando sel 
ejerce entre la Tierra y los objetos 
situados sobre su suiperflcie se lla-
ma gravedad), es lógico, repetimos, i 
suponer que si bien con lentitud al 
principio, y más rápidamente al 
fluir del tiempo, hubiera acabado! 
nuestro satélite por aproximarse a 
nosotros, y al fin hubiera dado al 
traste con el rincón de la Humani-
dad. 
Pero si suponemos que en los 
tiempos de su formación la Luna 
se hallaba ya dotada de un movi-
miento, producto o consecuencia de 
una impulsión que Intervino en la 
formación del astro, ya son dos las 
fuerzas que debemos considerar pa-
ra estudiar su equilibrio dinámico. 
La impulsión primitiva que la in-
duciría a un movimiento rectilíneo, 
Llamamos la atención del señor 
Ingeniero Jefe de Obras Públicas 
respecto al mal estado de las dos 
cuadras de la Calle Norte entre 
Steinhart e Infanta en los Quema-
dos de Marianao y de Infanta al 
Paradero de Quemados; lugar éste 
donde acude numeroso público por 
ser la estación Central que diría-
mos, de todo el extenso término de 
Marianao y especialmente por ser 
dichas dos cuadras transitadas por 
la mayoría de las personas que por 
los carros del Vedado se dirigen al 
Contry Club, Casino Nacional y Pía 
ya de Marianao; para tomar los ca-
rros de la otra Empresa. 
Esperamos que se haga algo pa-
ra mejorar el estado intransitable 
de esa calle. 
4 
E s t á n S e ñ a l a d o s 
¿ E s V d . U n o d e 
E l l o s ? 
¿ Le sangran las encías 
fácilmente? Entonces 
ponga atención, porque 
se acerca la Piorrea. Esa 
infección ataca a cuatro 
personas de cada cinco, 
que tengan más de cua-
renta años y a millares 
aún más jóvenes, poni-
endo en peligro su in-
apreciable dentadura y 
su salud. 
Limpie sus dientes con la 
R r l i a i f s 
PARA LAS ENCÍAS 
Es más que una Pasta Dentrifica 
"detiene el arance de la Piorrea 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A-9136 
Agente General Exclusivo 
W e s t c l o x 
P a r a v e r l a h o r a e n 
l a o b s c u r i d a d 
E l " B i g B e n " y e l " B a b y B e n " p u e d e n 
s u m i n i s t r a r s e y a s e a c o n e s f e r a b l a n c a o c o n 
e s f e r a n e g r a y a g u j a s y h o r a s r e v e s t i d a s d e 
u n a c a p a d e r a d i o l u m i n o s a , l a s c u a l e s s e d e s -
t a c a n p e r f e c t a m e n t e e n l a o b s c u r i d a d y p e r -
m i t e n v e r f á c i l m e n t e l a h o r a . 
. T a n t o e l " B i g B e n " c o m o e l " B a b y B e n " 
s o n d e m u c h a p r e c i s i ó n . A m b o s s u e n a n d e 
m a n e r a c o n t i n u a o i n t e r m i t e n t e , s e g ú n s e 
d e s e e . 
WESTERN CLOCK COMPANY, LA SALLE, ILLINOIS, E. U. A. 
Fabricante» de Westchx: Big Ben. Baby Ben, Pocket Ben, Bueno» Dias 
4i 
í 
M O L I N O S 
E L E C T R I C O S 
P A R A 
C A F E 
. U n m o l i n o l i m p i o , e c o n ó m i c o y e f i c i e n t e , q u e 
d a r á s a t i s f a c c i ó n c o m p l e t a j y h a r á m a s a t r a c t i v o 
s u e s t a b l e c i m i e n t o . 
A l c o m p r a r n u e s t r o M o l i n o , u s t e d c o n t r a e c o n 
n ó s o t r o s l a o b l i g a c i ó n d e d e v o l v é r n o s l o s i r e s u l t a r e 
d e f e c t u o s o . D e o t r o m o d o n o s e l o v e n d e r e m o s . 
P I M Í A S Y P I E Z A S D E R E P U E S T O . 
A P R E C I O S D E F A B R I C A . 
R O , 
I Z O S O V _ 
LAMPARILLA 4 
fRENTt í LA LONJA OtLCOMERCIO 
TElEfM7fl2 
y la atracción constante de la Tie-
rra que modificando el efecto de la 
impulsión primitiva la obliga a en-
corvar constaniementa su trayecto-
ria convirtiéndola al fin de circular 
alrededor del centro terrestre, que 
es el preponderante en la atracción, 
por su proximidad. 
La combinación y coexistencia tle 
ambas fusrzas, la primitiva y la ac-
tual y constante atractiva, ha rea-
lizado el milagro de obligar a la 
Luna a girar sin acercarse a la Tie-
rra. Nos explicamos mal. Mejor di-
ríamos que así se explican los he-
chos misteriosos del equilibrio diná-
mico de los cuerpos celestes, y así 
pueden aplicarse a estos movimien-
tos las leyes de la mecánica, las 
cuales leyes traducidas en fórmu-
la* nos permiten predecir con toda 
seguridad el lugar que «n lo futuro 
deben ocupar los cuerpos en el cie-
lo en un instante determinado. Y 
llega ese instante, con el correr del 
tiempo, y donde el cálculo predijo 
que debían estar, allí se hallan, sin 
faltar un segundo, sin discrepar un 
ápice en su posición celeste. 
Y ésto basta a los astrónomos. 
I puesto que la hipótesis de la fuer-
za de atracción y el primitivo lm-
pulso les permite estudiar con exac-
[ titud los movimientos celestes. 
Pero de ahí a afirmar que real-
I mente existió la impulsión primera, 
I y que la atracción de la materia es 
i algo real y de acuerdo al modo có-
mo la concebimos, hay un abismo. 
El propio Newton no dijo que la 
materia se atraía, sino que todo pa-
sa como si la materia se atrajese en 
razón directa de las masas e inver-
sa del cuadrado de la distancia. 
ley sublime la más sintética que ha 
discurrido el genio humano y base 
fundamental de la astronomía. 
Pero si no pedimos a la ciencia 
imposibles, cuál es la explicación 
esencial de lo que observamos, en 
qué consiste y por qué es así, nos 
debe bastar la sublime concepción 
d% Newton porque con ella, y fun-
dados eu ella, predecimos los fenó-
menos que han de ocurrir y la rea-
lidad confirma la prognosis del 
cálculo. 
No hemos necesitado saber en 
qué consista, ¿qué es la electricidad, 
para que por su medio nos alum-
bremos en ausencia del sol, pata 
que nos arrastre empujando los ca-
rros y tranvías eléctricos, para tras-
ladar la energía desde los distantes 
saltos de agua hasta donde anú 
conviene situarla, para ahorrar ie* 
targop da los nervios motores para-
lizados por la enfermedad, etc.. etc. 
Gonzalo REIG. 
i Madrid, a 20 de abril. 
A C E I X E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
S E V E N D E EN S E D E R I A S Y B O T I C A S 
ABOGADOS D E L INTERIOR 
La buena voluntad que ponen 
Todos nuestros empleados en 
Servir a V d con eficiencia 
Respaldada por el confort 
Refinamiento y ambiente familiar 
Que ofrece este Hotel, el más nuevo de la Habana 
Hacen de él, el lugar más apropiado 
Que hay en esta ciudad 
Para alojar su familia 
H O T E L C E C I L 
CALZADA Y A. VEDADO 
Teléfonos F-4726. F-4727. 
CONSTRUIDO ESPECIALMENTE PARA HOTEL 
7 
L L E V E S U S N I Ñ O S . 
D r . P E R E Z - V E N T O " 
Eníermedades nerviosas y mentales Para señora» exclusiva 
iwntc. Calle Barrete, número ^ 2 . Guanabacoa. 
Las familias que llevan a pasear sus niños a! Reparto Miramar, los 
hacen disfrutar de bnsa deliciosa, amplias y bien cuidadas aceras y 
de espléndidas avenidas. Lleve los suyos y comprobará cuanto le 
decimos. 
R E P A R T O M I R A M A R 
T E L E F O N O A . 1 6 3 3 . A M A R G U R A r í 0 2 3 
CSTVIMO 
r r o x r t l 
O D O S 
C f D C Q A T E 
D I A R I O D E U MARINA Mayo 19 ¿e 1924 ^ P A G I N A CINCO 
E C O S D E L A M O D A 
(Para e! DIARIO DF. L A MARINA.) 
L á m p a r a s d e B o l s i l l o 
e v E R E A D y 
A T O D A persona le es m u y út i l una l á m p a r a de bolsillo E V E R E A D Y . 
S u luz brillante e intensa se obtiene 
con s ó l o correr el interruptor. A d e m á s 
de ser seguras y c ó m o d a s , estas l á m -
paras se hacen de muchos estilos y ta-
m a ñ o s , y son elegantes, duraderas y 
e c o n ó m i c a s . P í d a s e ver en los estable-
cimientos del ramo las l á m p a r a s de bol-
sillo E V E R E A D Y y las pilas secas 























L a s P i l a s S e c a s C o l U I I l b í d 
— d u r a n m á s t i e m p o . 
g O N las mejores para timbres, zinga 
í o v i t o í 
SHOl 
las e l éc tr i cas , encendido en motores 
gas, para radio y usos generales. 
Son m á s potentes y 
prestan mejor servicio 
por m u c h í s i m o m á s 
tiempo. B ú s q u e s e el 
nombre " C O L U M B I A ' , 
en las etiquetas; es la 
garant ía de excelencia. 
Union Carbide Sales Co., Roya! Bank of Canadá Bldg., Habana, Cnba 
Las casas de roí-tura. las más af-a-i 
madas de París, se muestran deci-j 
dldamente partidarias del "trieot'V 
y de ello parecen encintadas sus dis-1 
tinguidas clientes, va que con ver-1 
daaera decisión han invadido el te-
rreno de la indiscutible elegancia los ! 
deliciosamente prácticos v encanta-i 
dores trajeemos de calle y deporte i 
que en esta clase de telas se reali-1 
zan. 
Desdo luego que. de estos teüdos. i 
los que aparecen mezclados de dife-1 
rentes tonos, formando extraño y 
atractivo dibujo de tan fundidos co-' 
lores que precisa fijar nuestra aten-i 
don para distinguirlos, son muv ade-
cuados para los iuveniles "tailieurs" 
de breve chaqueta y cruzada falda | 
de vuelo escaso y línea muy recta, j 
Mientras que los lisos parecen los ¡ 
indicados para trajes sencillos y, 
prácticos, qué tan excelentemente \ 
desempeñan su misióc en las ocasio-
Des de los pastos matinales y todas1 
aquellas en que nn precisa ataviarse I 
con algalia ceremonia. 
Vuelven las blusas a ocupar un I 
lugar significado entre las predica- ! 
clones de la actualidad elegante, so-, 
bre todo las de estilo camisero. 
Eutas deliciosas blusas, incompa-j 
rabie ccmplemenro de los trajes sas-
tre, resultan un encanto confeccio-j 
nadas con crespones muy sutiles, se-
das japonesas o muy suaves tejidos 
de hilo. 
Hacen furor ¡as bufandas largas,, 
hechas de gasa, y raso. Las afielo-1 
nadas a los ..olores obscUros cuan-
do no las lucen negras por comple-
to, las eligen negras y blancas, o 
lila y negra; morada y heliotropo. 
combinando el tono del raso con el 
tle la gasa; pero ni hay preferencir. 
por los matices llamativos, entonces 
hay tanto donde escoger, que resulta 
"l'embarras des choix". L a tela ra-
so, que ha de ser muy flexible, que-
da en el centro, v a ambos ladoc van I 
las tiras de gasa. Las modiótas fran-
cesas que ahora nos visitan traen 
muy lindas bufandas de éstas; pero 
piden un dineral. Hechas en casa se 
obtienen por 40 o 50 pesetas, según 
acaba de asegurarme una amiga que i 
ha optado, y cor. sobrado motivo, j 
por esta economía 
E l rasgo fundamental de las mo-
das actuales es rodearse, envolverse 
con tanta discreción como gusto, en j 
estas dos tonalidades lindas, rojo y 
oro, o, mejor dicho, que emplea es-
tos dos colores tan atractivos para 
la mujer en cuanto la rodea y en su 
propio adorno. 
E l rojo japonés, el rojo lacre, será 
el tono que vaya bien a los cutis 
frescos, de la juventud, que no sabía 
prescindir de él en sus vestidos y 
sombreros. 
Este año los sombreros son chi-
quitos y levantado-3, ostentando en 
el lado izquierdo un motivo como 
una sombra de estilo barroco, de 
exquisita novedad. 
E n esta temporada no vemos nn 
solo sombrero "cloche" como los 
nue hemos usado hasta ahora; su 
forma, completamente nueva, y de 
mucho vestir, es un acierto de la 
moda vienesa. 
Un sombrero de "liberty', negro, 
adornado con un poco de rojo y oro, 
pero de oro r"ro' amigas mías, en 
forma de un broche, que aparece 
grande y original en el centro so-
bre el borde levantado. Los broches 
de carácter antiguo sobre una pince-
lada de rojo japonés, es algo tan 
admirable, como no se puede imagi-
nar sin verlo. 
Un sombrero negro de "grosgrain" 
con una flor rojo-amarillenta colo-
cada en completo reposo sobre el 
ala levantada, resulta un "trotteur" 
admirable, en armonía con el gusto 
de las señoras. 
Muy bonito también el "trotteur" 
de paja ron flores de la misma paja 
en diferentes colores, "siempre ten-
didas con aire de desfallecimiento" 
( ¡ ! ) . 
Hemos quedado (por mí, que qne-
de1, en que la mujer elegante no 
podrá prescindir de estos colores, 
rojo y oro, porque cuanto más se 
aprecia en el mundo ese metal In-
dispensable (a posar de eer " t ü ' * ) 
para la vida, la moda se esfuerza en 
imponerlo, con su exquisita incons-
ciencia de mariposa. 
Por último, afirmemos que las 
mujeres prenderán oro puro sobre 
fiue sombreros, y los hombres no po-
tirán decir nada contra los sombre-
ros de última moda, porque ya no 
son un simple capricho, sino un ob-
jeto de valor real, y contra las co-
sas preciosas por su costo, como el 
oro fino, no cabe renegar de la pi-
cara moda. (Seccún...) 
Las lindas actrices parisienses, qne 
se figuran ser más mujeres, es de-
cir, más seductoras, mientras menos 
vestidas se muestran, han recibido 
una lección de estética. Y esta lec-
ción no es un sabio viejo y malhumo-
rado quien se las ha dado, sino una 
linda dama: la señora Delarme Ma-
drus. 
—Vosotras—lee dice—, "vosotras 
que creéis que la divinidad femenina 
reside en los descotes, os equiTocáis. 
Y luego, franca, clara, agrega: 
— E l principio esencial, la cansa 
profunda del prestigio todopoderoso 
de la mujer, en todas partee en don-
de reina, y lo mismo en los palacios 
que en el fondo de los bosques, es 
la que desde tiempos Inmemoriales 
exalta y domina: la eterna falda. 
Salomé XTT^EZ Y T O P E T E . 
h a y q u e c o c i n a r 
los Kellogg's C o m Flanes (hojuelas de maíz ) 
porque se venden a panto de servirlas, con 
leche o crema de leche, en lugar de gachas. 
Deliciosamente sazonadas y tostadas hasta un 
color c a s t a ñ o dorado, se comen siempre con 
gusto. Pueden tomarse en cualquier comida, 
o como postre junto con fruta fresca. 
De venta en /as principalea tiendas de comestibles 
C O R N 
m 
P*brkífiS*oa también e! Kellogt'a 
Bren {*aJvat¡or— Un Alimento Ltxante 
A S O C I A C I O N D E T E L E G R A -
F I S T A S D E C U B A 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N Í S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
C O W O C A T O K I A 
De orden del señor 'Presidente y 
de acuerdo con lo que preceptúa el 
Reglamento; atendiendo a la peti-
ción hecha de determinados asocia-
dos, se cita por la presente convoca-
toria á los señores telegrafistas aso-
ciados, para que se sirvan concurrir 
a la JUNTA G E N E R A L E X T R A O R -
DINARIA, que ha de celebrarse el 
día veinte del actual a las diez de 
la noche en el local social, situado 
en la calle de Cuarteles número 22 
con la s.guiente orden del día: 
"Tratar de las gestiones a fin de 
la Implantación de los tres turnos 
o del aumento de las guardias noc-
turnas en su defecto". 
Habeua, mayo 17 de 1924. 
F . C A K B A L L O , 
Secretario Ass. T. de Cuba. 
C L U B R O T A R I O D E S A G U A 
L A G R A N D E 
He aquí la nueva Junta Directiva 
del Club Rotarlo de Sagua la Gran-
de: 
Presidente: Dr. Valentín Arenas 
Armlñán. 
Vlce-presldente: Juan A. Mina. 
Secretario: Pompiiio Montero. 
Tesorero: Gastón Roban López. 
Directores: Nemesio Alvaré; doc-
tor Miguel B. Estrada; Ignacio Be-
guir i í / i in ; Melquíades Martínez; doc 
tor Corindo Martín. 
Presidente Anterior: Amado Fer-
nández Pérez. 
Sargento de Armas: Luis Beel. 
Le deseamos a la expresada Di-
rectiva ol mayor éxito en sus ges-
tiones. 
N O P / V J U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . DE 50 B O T E L L A S . 12 CTS. BT. 
I S A L Y i m | 
I EL MEJOR S O L V E N T É 
^ DEL ÁCIDO IIMICO | 
l REUMATISMO.GOTA, | 
I TRASTORNOS BILIOSOS.;; 
I ESTREÑIMIENTO, ) 
í DOLOR DE CABEZA' (j 
| INDIGESTIÓN. 
¿ AUrRICAHAPaTHECARIESCD̂ *̂  \ 
\ NEW YORK. U S A 
^ g y j f e i j """""0 ""'"""'^ 
INYECCION 
G " GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, / 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CÜRATIVA 
| V I V A C U B A ^ L I B R E ! 
P A R A B R I N D A R P O R L A P A T R I A 
H A Y Q U E H A C E R L O C O N 
C E R V E Z A T R O P I C A L 
L O M E J O R Q U E I T A L I A M A N D A A C U B A 
m u ñ í P E R R E R O 
ENVASADO EN LA PROPIA ITALIA, E IMPORTADO EN CAIAS POR 
f R A N C I S C O T A M A M E S , S . c n C . r í o " " 
S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a H a r i n a 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
l l 
M i e n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . 
De V'irita en la librería "Acadénvca", 
oe la Vda. e hijos de F. üonzu-
IgO, bajos del Teatro Payret 
Teléfono A-9431 
(Continúa). 
Jo de mar. ¡Ay. para ir a Kerlos-
fcahvi" tCíIldría Que volar en la coa-
s j ! - mátJUina: . . . ¡Tal vez alguien 
ha<;?a en LOnstruir una que vaya 
. q . donde usted se encuentra! 
r ^ ' é n sabe hasta dónde llegan es • 
* sueños? Sobrepujan a los de 1¿. 
3j1;entud. 
CünFot0grafía de aficionado. ¿Re-
£Q n0Ce Ulited a Kedlosquen? Julio 
*>•' ?.arch6- •̂os quedamos muy sol')S, 
• Dien el.abuelo se encuentra fuer-
admirable intelectualmente." 
a o era mucho lo que esperaba a 
imr n?isivas' «lúe si reflejaban una 
t Presión melancólica, no descu-
' an I03 pensamientos ni los sentí-
t •cnt0s de Rosalía, y menos aún la 
t-feSf maciÓ1- que ea eIla GStar!'a 
ctuandose: el despertar que Luis 
aoa y temía. 
E l anterior correo ha-bíale traído 
una equelita del señor Demoyne, en 
la que trataba de su "aparato". Ha-
bíase efectuado el primer ensayo a 
. puerta cerrada. 
Una pequeñez había impedido 
i que se elevase el aeroplano. Trabf.-
jábale activamente para preparar 
i la ascensión, la definitiva. A esta 
i esquela, algo febril, añadió^ Rosa-
lía una posdata. 
" E l pájaro y yo realizamos al mis-
mo tiempo nuestra entrada en «íi 
mundo. E l pájaro se enfurruñó y no 
quiso abandonar el suelo. Yo Iml 
; peinado alto, un traje bordado de 
muselina (admirable arreglo oe uno 
de mi abuela), y . . . el miedo natu-
ral Ba-lé mucho. ¡Me divertí mu-
chísimo! No obstante, asistiré p'jr 
excepción a bailes; no quiero fat-
; ear al abuelo, que disfruta de m a n -
. villosa salud, pero cuyas costumbres 
no debo cambiar. He visto a un 
amigo de usted, más viejo que us-
!ted que ha renunciado a la oarre 
: ra militar y que quiere a usted ma-
chísimo. Es el barón de Herbelm. 
Xo baile porque dicen que puTOS 
una dolencia cardiaca, atrapada en 
lecas abominables colonias, pero 
'tiene aspecto de enfermo. Hemos 
i charlado varios valses. 
"Ana me escribe que Julio está 
¡contento. Les deseo que celebren 
pronto la boda. Pers ¡qué agradable 
i sería que esperase a que usted ie-
I presara! Entonces nos reuniríamos 
¡ en Kerlosquen. usted asistiendo a Ju-
¡lio estilo de las crónicas mundanas 
i (como si hubiera necesidad de ser 
¡ asistido siendo feliz)—y yo acompa-
ñando a la novia. 
"Adiós, querido primo. ¿Es ver-
1 dad que ha estado usted en París y 
que ha comido con nosotros? ¡Me 
parece un sueño! 
L a lectura de la carta anterior 
¡ produjo al Teniente gran exitación 
nerviosa. E l primer percance del 
1 aeroplano antojábasele de mal agüe-
ro, puecto que preludiaba el fraca-
se de la magna, obra. ¡Y él esta 
ba ausente, y Julio en América! 
¿Quién auxiliaría, en caso de des-
i gracia y de ruina, al anciano y la 
niña inexperta, terriblemente aisla-
da en París? Sentía ahora haberse 
•dejado seducir por la proposición 
I del general Le Créqui, y empezó a 
! discurir la posibilidad de regresar 
I a Francia. Sería preciso que estuvie-
; ra enfermo, y se encontraba a las 
mil maravillas. Pero no se preocupa-
: ba sólo por la suerte del aeroplano. 
. L a presentación de Rosalía en los 
' salones producíale emoción profun-
da, desagradable. Su prima apare-
i cía en sociedad, otros iban a verla 
a conocerla y a admirar su lindo ros-
tro, su porte elegante, su deliciosa 
animación, su gracia, su alegría, y 
i acaso también la Cándida hermosura 
i de su alma infantil. L a robarían su 
'. f ol ir» í H a H í felicidad 
¿Y por qué hablaba particular-
\ mente del pobre Herbelin? 
| E n cuanto a este, el Teniente es-
i taba tranquilo. Todos sabían— y 
ella lo Indicaba—que era un enfer-
mo incurable, q«e lógicamente no 
contraería matrimonio, a pesar de 
sus cualidades brillantes y de su es-
pléndida fortuna. Había que consi-
derarle descartado; pero ¿y lo« de-
más? 
Luis pasó quince desagradables y 
angustiosos días esperando con im-
paciencia el próximo correo. Su es-
pera quedó burlada: ni carta ni 
postal de sus parientes. . . 
Apenas si pudo dominar la contra-
riedad. Nada en aquel correo le in-
teresaba. No abrió las cartas, no 
rompió las fajas de los periódicos 
y se fué a prestar servicio, descon-
tento y entristecido. 
Un camarada que leía un número, 
recién llegado, de E l Eco de París, 
levantó bruscamente la cabeza. 
—Oiga, Pontchatel, ¿no me ha 
dicho usted que conoce a Demopne, 
el químico de la Academia de Cien-
cias? 
E l corazón de Luis experimentó 
un sobresalto. 
—Sí . ¿Qué hay? ¿Qué ha sucedi-
do? 
— ¿ H a muerto? 
E l compañero le miró, sorprendi-
do por su repentina agitación. 
— ¡No! No sabía que tuviera usted 
con ese señor más que amistad su-
perficial. 
— E s pariente mío. ¿Qué dice el 
periódico? 
Tomó la hoja Impresa, en la cual 
le señaló el oficial los siguientes 
renglones: 
"Ayer el aeroplano inventado por 
el señor Demoyne trató de efectuar 
un vuelo a las dos de la tarde. 
" E l aparato, desprovisto de rue-
das y diferente de todos los modelos 
construidos hasta ahora, experimen-
tó alguna dificultad para elevarse. 
Temíase la repetición del primero e 
Infructuoso ensayo. De pronto, el 
aeroplano abandonó el suelo y fué 
ascendiendo mediante sacudidas irre-
gulares, pero cada vez más seguras. 
Los aplausos resonaban ya, cuando 
se produjo una explosión, que lanzó 
a distancia de cincuenta metros, con 
los restos del aparato, el cuerpo exá-
nime del ingeniero, que lo piloteaba. 
" E l triste espectáculo ha ocasio-
nado otra desgracia. E l 
moyne, que presenciaba 
con su nieta, sufrió un 
aplopejía. 
"Según las últimas noticias. 
Ilustre sabio vive aún. 
" E l ingeniero se encuentra graví-
simo, aun cuando no se han perdido 
las esperanzas de salvarlo. 
Luis, trastornado, miró a su com-
pañero. 
— ¡Espantóso—exclamó con voz 
ahogada—. jSe encuentran aislados 
en París! ¿Qué habrá podido suce-
der en un mes? 
— S I hubiera acaecido alguna des-
gracia, ¿no se lo habrían comunica-
do por el cable?—Indicó el amigo. 
Luis movió la cabeza. 





somos parientes cercanos. Además, 
no podrían llegar a tiempo. E s pre-
ciso que pida noticias. 
Se sentó a la mesa-escritorio y con 
mano febril redactó un despacho. 
Hasta el día siguiente no recibió 
respuesta. ¡Qué día tan largo y qué 
noche tan cruel! ¡Cuántos delirios 
le conturbaron el espíritu! 
Rosalía, tan niña, velando, com-
pletamente sola, a la cabecera del 
lecho de su abuelo, llorándole, ha-
biéndole conducido, tal vez sola tam-
bién, a la últ ima morada. . . Y él, el 
pobre anciano, ¡qué choque tan es-
pantoso experimentaría con el hun-
dimiento de sus sueños. . . y, proba-
blemente, de su fortuna! Si pudo 
darse cuenta sentiría amargo remor-
dimiento, inconsolable pena por su 
imprudencia, y terribles inquietudes 
por su nieta. . . 
Al otro día llegó la contestación, 
breve como lo es un cablegrama, pe-
ro tranquilizadora, al menos en lo 
referente, a la existencia del señor 
Demoyne: 
"Mejor". 
Luis leyó con avidez aquella pala-
bra, en la que creía sentir palpitar 
la satisfación de Rosalía. ¡Gracias 
a Dios vivía el abuelo querido, el 
• único y apasionado afecto de la ni-
ña! Lo demás, ¿qué importaba? No 
se habíía arruinado; no había teni-
do tiempo. Además, contaba con su 
jubilación, con el producto de sus 
obras y con la dote de Rosalía. 
L a nieta no sentía apego al dine-
ro. Ahora nada les impedía ir a Ker 
losquen en busca de aire puro, d« 
reposo. . . y economía. ¡No era co 
sa de que pensara en la reconstruc-
ción del aparato! 
A Luis se le ocurrió entonces que 
ya no debía callar sus proyectos pa-
ra lo porvenir. Aquella misma tarde 
escribió una carta, dedicada en ab-
soluto a su sueño, rebosante do ca-
riño y de generoso desinterés. Pie-
guntaba si Rosalía podría acostum-
brarse a considerarle como a su pro-
metido, si su pasado le inspiseba 
confianza para lo futuro. Ofrecía no 
apartarla de su abuelo; gwt lontr ía 
el traslado a la metrópoli, y suplica-
ba al señor Demoyne que se estable-
ciese con ellos allí donde fueran, y 
que lo considerara como un nieto. 
Por último, para evitarse la an-
siedad angustiosa de la espera, pues 
la carta había de llegar a Francia 
al cabe un mes, y la contestación 
por correo tardaría, como es natu-
ral, otro tanto, pedía encarecida-
mente que un cablegrama aliviara 
su ansiedad, trayéndole el "sí" 
aguardado ardorosamente. 
I X 
E s difícil de expresar lo que pasó 
Luis durante aquella semanas. 
Si toda espera es doloropa, aun 
la que se sufre en el ambiente fa-
miliar del país, y entre amigos, 
¡qué tormentos no produce cuando 
se complica con las distancias del 
destierro, con el aislamiento moral 
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ULTIMAS 
L a temporada argentina. 
Y a en su final. 
L»a función de despedida, a bene-
ficio de loe simpáticos actores Vitto-
" ü ^ y Pomar, será el jueves. 
D e s p u é s . . . 
Viene la Iris. 
Se pondrá de nuevo en escena es-
ta noche le bella e interesante re-
vista De todo un poco, acompañán-
dola Bar Alemán, el último estreno 
de las huestes de Payret. 
Función la de esta noche que es 
V I O L E T A S 1 
\ 
Vuelve la cinta. 
Tan bella, tan atrayente. 
Se dará la exhibición de Violetas 
Imperiales en las tandas elegantes de 
hoy en Capitolio.' 
\ NOCHES 
Una obra nueva. 
Se anuncia en Martí. 
Trátase de Los Fanfarrones, ópe-
ra cómica, original del famoso com-
positor Granados. 
Santacruz, el diligente y entendi-
do empresario, la ha destinado a la 
función de moda del viernes. ' 
>L1S D 
Funciún de moda en Fausto. 
Y en Campoamor y en Olympic. 
Fausto prepara una extraordina-
ria función para el miércoles a be-
neficio de sus empleados. 
¿Qué más hoy? 
a la memoria del 





Además de la función nocturna. 
E n esta última se cantarán por 
toda la Compañía Vittone los Him-
nos de Cuba y de la Argentina. 
Y gran veLada el miércoles en 
honor del señor Presidente de la 
República. 
Función de gala. 
Con múltiples atractivos. 
M P E R L A L E S 
Creación de la maravillosa Raquel 
Meller que en sus exhibiciones an-
teriores l levó un público numeroso 
al coliseo de San josé e Industria. 
Ultima exhibición. 
E s lo acordado. 
D E M A R T I 
E s la novedad de la semana. 
De gran atracción. 
Cuanto a los Miércoles Zuffoli no 
podrán inaugurarse hasta más ade-
lante. 
Son muchos a esperarlos. 
Admiradores de la bella tiple. 
E L D I A 
L a Chiz de Mayo. 
Gran fiesta andaluza que ha ve-
nido celebrándose en los jardines de 
Miramar. 
Finaliza hoy. 
M f l l S O N V E R S f l I L L E S 
1 5 0 M O D E L O S 
Nos acaban de llegar de París 150 
modelos muy finos y originales. Por 
estar ya algo avanzada la estación 
- les hemos fijado precios muy redu-
S O T A S . S A L A S Y H N O S . 
VILLEGAS 65 Habana 
Teléfono A-6474 
VENTA S Ü P E R - M O D I C A 
Vamos a empezar nuestro anuncio de hoy con la oferta de un ar-
tículo que despertará, sin duda alguna, antiguos recuerdos. Cuando lo 
recibimos por vez primera, hace de esto algunos meses, promovió uno 
de los mayores éxitos de venta de que tenemos noticias. Trátase nada 
menos que de los 
1LIE60S INTERIORES " B I I O U " , A $ 8 . 7 5 
Juegos interiores compuestos de camisa de día, pantalón y camisa 
de noche—la tres prendas por el precio indicado—, en finísimo opal, 
con lindos encajes y aplicaciones y cintas lavables. Ha llegado ahora muy 
extensa cantidad, surtida en preciosos matices rosa-china, malva, azul 
de cielo y blanco; de cada matiz seis dibujos distintos; así pues, hav 
treinta y seis diseños donde escoger. 
LENCERIA M U Y ECONOMICA 
U S E 
K A L Y K O M O S 
¡SOLO T R E S M E S E S ! 
Descubrimiento definitivo. No es 
una ilusión más, como la vana pro-
mesa de tantos productos; es una 
realidad positiva, comprobada. Nom-
bres propios. Pregunte al eminente 
abogado doctor F , Félix Ledón, y 
le dirá lo que ha hecho K A L Y -
KOMOS en su calvicie sufrida desde 
los 18 años. Los hechos demuestran, 
las palabras no. ;Solo K A L Y -
KOMOS I 
Agente El ias . T e l é f o n o s A - 5 6 3 5 
y M-5549 . 
V e s t i d o s - , y o t r a s g a n g a s 
H o t e l S t r a n d 
ASBURY P A R K , N. J . 
Unico Hotel Latino en este lindo 
y famoso balneario. Local ideal en 
el centro de Asbury, a media cuadra 
de la playa. 
Habitaciones exteriores, con vista 
al mar, electricidad, agua corriente 
caliente y fría. etc. 
Excelente comida Hispano-Americana. 
Baile todos los Sábados 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 
R A B E L L & V A L D E S 
Props. 
(3ra. temporada) 
Vn gran programa. 
De fiestas a granel. 
Asi el acordado- ya para celebrar 
ta fecha gloriosa- del 20 de mayo 
que señala en la historia de Cuba 
una página de oro. 
Muchatí las diversiones. 
De carácter público las más. 
LAS F I E S T A S D E L 30 
Será la inauguración brillante, 
ü n acto solemne. - * 
Cooperará también E l Liceo a un 
gran Field Day que en unión del Club 
Deportivo se ofrecerá por el medio-
día en Borghy Park. 
Nuestro entusiasta compañero en 
la Prensa Carlos Martín que preside 
Como pocos años transcurrirá es- j la Sección de Sport de E l Liceo es 
vez el 20 de mayo en Cárdenas. I de ios principales que patrocinan es-
A 75 centavos.—Camisas de día, 
corte Imperio, en batista tupida, 
bordadas y festoneadas. Doce *moder 
los diferentes. En todas las tallas. 
A 85 centavos.—Camisas de día, 
corte Inglés, en batista tupida, bor-
dadas y festoneadas. Doce modelos 
diferentes. En todas las tallas. 
A 95 centavos.—Camisas de día, 
corte Imperio, en fina batista, guar-
necidas con festones, bordados y 
cintas lavables. Doce modelos dife-
rentes. En todas las tallas. 
A $1.25.—Camisas-pantalón, en li-
nón, blanco, corte Imperio. En todas 
as tallas. 
A $1.50.—Camisas-pantalón, en li-
nón clarín, diferentes modelos, guar-
necidas con encajes. 
A $1.75.— Camisas de día, en opal 
blanco, guarnecidas con calados y 
bordados. Seis modelos diferentes. En 
todas las tallas. 
A $1.90.—Camisas de día, en ho-
lanes clarín y bastista, de puro lino, 
guarnecidas con festones y ojales. 
A $2.15.—Camisas de linón blan-
co, combinadas con finos encajes, 
festones y bordados. Seis modelos di-
ferentes. En todas las tallas. 
A $2.25.—Camisas de día, de li-
nón blanco, rosa, cielo y lila; guar-
necidas con encajes de Valenciennes, 
bordados y cintas lavables. Doce mo-
delos diferentes. En todas las tallas. 
A $2.35.—Camisas de día, de ho-
lán clarín y bastista, de puro lino, 
caladas y bordadas unas, y festona-
das otras. 
Se nota ya el entusiasmo. 
El Liceo, nuestra Casa Cubana 
siempre dispuesta a festejar las fe-
ohas patrias tiene también un gran 
programa para 6ii.s asociados e in-
vitados. 
Inaugura ese día su biblioteca 
Biblioteca magnífica. 
Formada a costa de grandes sa-j 
crificios y con la cooperación de ñu-
ta idea. 
Idea que cristalizará. 
Con gra éxito. 
Asistirán a este field-dav ocupan-
do los stands de Borghy Park, una 
legión de lindas cardenenses. 
Por la noche el baile. 
Baile tradicional. 
Qu lleva cada año en esa fecha 
merosas personas que han donado del 20 de mayo a los salones del L i -
vaüosos libros, tendrá el Liceo des-: ceo un sello de luz, de color, de ale-
ñe el 20 de mayo un aliciente másjgr ía y entusiasmo patrio, 
para sus socios. - Gran noche. 
LA V E L A DA D E L 19 
Velada fúnebre. Prensa. 
A la memoria de Martí". Brillante será el diecurso de la ve-
Orpanizala la Asociación de la , lada. 
Pn . de esta ciu.dad para la no-| Está a cargo del doctor Medardo 
'" de esa fecha luctuosa para Cuba vitier. 
¡i-la que cayera en Dos Ríos el Após-: E1 notable pedagogo que conoce 
fcoi de nuestras libertades, aquel ce-! au.torizadamente la vi(ia y hechos de. 
vebro privilegiado que se llamo José , Martí hablará dei Apóstol en una be-
Martli l¡a e ¡aspirada oración que dirá con 
Se combina ya el programa. toda ]a elocuencia que posee el doc-
Programa magnífico. tor yitier. 
Solicitados los salones de E l Liceo 
C a t á l o g o d e Z a p a t o s 
P í d a l o por correo 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De C A N O U R A Y C A . S A N R A F A E L Y G A U A N 0 . 
Hotel-Restaurant 
S A N T A F E 
Teléfono M-S35T 
61 Amistad SI 
Habitaciones desde 30 a 60 
pesos mensuales. 
Cocina económica a la espa-
ñola, criolla j americana. 
Vulgar el título, sí, señora. 
Tanto, que evoca la ciase de li-
teratura comercial que suelen 
utilizar los indocumentados, pa-
ra hacer torpe alarde de que se 
arruinan en cada trapito o ca-
chivache que venden. Mas aun-
que la forma exterior nos mez-
cle un tanto con los poco devo-
tos de la sencilla fineza, la fuer-
za de la chabacana frase consa-
grada tira hoy por nosotros. 
En los presentes días vivirá 
" L a Filosofía" el ciclo de sus 
mayores gangas. En vísperas de 
tener que arrojar de casa todas 
las mesas, vidrieras y anaqueles 
actuales—para ponerlo todo nue-
vecito—, imagínese usted, lecto-
ra, si nos será preciso afilar el 
l á p i z - . . ¡Indispensable! 
De ahi que se haya rebajado 
a la risible cantidad de $9.62 los 
irreprochables Vestidos de voile, 
con calados y bordados de aca-
bada ejecución. Con un ligero 
examen a estos Modelos, com-
prenderá usted, señora, que esa 
cotización implica una verdade-
ra regalía. 
Sobrecamas... Las de filet— 
algo de suprema categoría—, 
a $4.50; y las de piqué—a 
coger entre multitud de coio 
muy gratos y muy prop¡o.-Je?' 
$2.89. 
En la Vidriera central quc j 
a la calle- de Neptuno, pn â 
otras cosas de interé/ de nu'- i0 
y de atractivo singular, exhib? 
mos los precios de las Camiseta-. 
H. R. y G. D. ¡Haga por echar? 
Ies una ojeada! 
Otra poderosa novedad, e* t 
Jersey de seda, finísimo tejjj 
que resulta inestimable para i 
ropa mterior. ¡Ah, es excelente y 
estamos convencidos de qUe i 
gustará! 
Los Departamentos de Media 
y Pañuelos, están en perpetué 
rivalidad, por ver cual de los (j0s 
reúne en torno suyo mayor nú-
mero de bellas dientas. No sa. 
bemos quien vencerá, pues lo* 
precios ¡son en ambos tan exi-
guos! 
Nombrar los talleres de "La 
Filosofía" equivale a referirse 
las Marcas y a los Plisados, Bor-
dados y Calados, más artística v 
técnicamente concebibles. 
Llegó por fin la seda espejo. 
I T B ' N B ' A 
O p i n i ó n d e u n e m i i i e n r e l ^ p a i n m i O X L i n d í s i m a 
• T-Tott •,.̂ •,.,1.,. , J - - .„ »_ t Tn„ -u: : 
c i r u j a n o 
combinaciones, ropones, eiuf 
pantalones... E n todo, tiene 
Dr. Sergio García Marruz, Cate-
drático Auxiliar de la Universidad 
Nacienal. 
Certifica: , 
Que usa la P E P S I N A Y R U I B A R -
BO del DR. BOSQUE, desde hace 
quince años y que. lia obtenido de su 
empleo el mis lisonjero resultado. 
E s un preparado nacional que hace 
honor a su autor y que compite con 
sus similares extranjeros, tanto por 
su afortunada mezcla, como por su 
atinada dosificación. • 
No es una panacea, ni puede ser-
lo; pero és un preparado excelente, 
siempre que su indicación sea jui-
ciosa. Actualmente la usa el infras-
crito en sí mismo y puede decir 
de la P E P S I N A Y R U I B A R B O D E 
BOSQUE que a ella le debe alivio 
inestimable. Este testimonio, que es 
el primero que ofrece -a un fabrican-
te de mercancías en 19 años de la-
I bor profesional, no quiere ser un 
¡anuncio, sino urna justa congratula-
Ición al Dr. Bosque. 
¡ Dado en la Habana a 1 de Mayo 
de 1923. 
I (fdo.) Dr. Sergio García Marruj 
Nota—Cuidado coa las imitaciones, 
' exíjase el nombre BOSQUE que ga-
' rantiza el producto. 
ld-19 
Hay muchoe anuncios de ropa ln-¡ E n 
terior, donde se prometen villas- y | guas, 
castillas; pero si las lectoras desean1 el "Bazar Inglés", Avenida de Italia 
encontrar ropa fina de verdad, de ¡y San Miguel, lo más fino y) lo me-
última moda y a módico precio, lesj jor y lo vende más barato que nadie4 
recomendamos visiten el "Bazar In- No compre su ropa blanca sin ver 
glés", Avenida de Italia y San Mi- el surtido de la popular casa. No sa 
guel i deje seducir por pomposos anuncios 
E n esta casa encontrarán verda- de las casas donde se paga el lujo 
deros primores en juegos de novia, y cuanto hay que pagar. De todos 
Los hay bordado^ a mano, de lino I modos, vea primero lo que tiene el 
puro, que son dignos de una rei- "Bazar Inglés", Avenida de Italia?; 
ua - - - i San Miguel; compare precios y cali-
E n camisones, el surtido es tan dades y compre luego donde le con-
extenso como bonito. Hay estilos venga. Seguros estamos que acaba-
muy originales, que han merecido | rá comprando en la casa que le re* 
grandes elogios de cuantas damas los ¡ comendamos 
han visto. ld-19 
jiara esta velada han sido cedidos 
galantemente a la Asociación de lal 
l í A r i A E L 
En misión especial. j 
ÍSn el lujoso trasatlántico "Rydam" 
de la Compañía Holandesa America-
na que zarpará del puerto de la Ha-
iiana el 26 del presente mes de mayo 
rumbo a puiertos europeos han to-
mado pasaje de cámara los jóvenes 
y estimados médicos cubanos doctores 
Teodosio Valledor y Tomás R. Yá-
Habrá otros números. 
De interés todos, 
E X T R A N J E R O 
la cual es profesor ayudante, en una 
de las mejores universidades eu-
ropeas. 
Larga será la ausencia de ellos. 
Durará varios meses. 
Volverán después a Cuba a ocupar 
sus puestos en el profesorado de 
nuestro primer Centro Docente-
De paso en Matanzas los doctores 
n e ¿ catedrático de la Escuela de Valledor y Yánez el sábado próximo. 
Medicina de la Universidad de la |en ^ v a vecina ciudad han sido in-
¡ vitados a un soberbio baile que se 
celebrará en el Casino Español, esta-
rán probablemente aquí el domingo 
a decirnos adiós esos amigos y a 
mostrar al doctor Yánez a su com-
pañero de viaje las bellezas de nues-
tro Varadero incomparable que tie-
ne él interés de que las conozca el 
doctor Vargas antes de dejar a Cuba. 
Anticipóles mis saludos a esos jó-
venes médicos que serán el domingo 
nuestros huéspedes. 
Saludo de bienvenida. 
Habana 
Cardenense es el último. 
Ambos van en viaje de estudio y 
l-aseo a las principales Universida-
des y Hospitales de España, Francia, 
Alemania e Inglaterra. 
Llevan un fin cada uno. 
E l doctor Valledor tomará un cur-
so de enfermedades de niños del emi-
nente pediatría doctor Martínez Var-
eas de la Universidad de Barcelona y 
on cuanto al doctor Yánez tomará un 
curso de Parasitología, asignatura de Muy afectuoso! 
L A S C H A R L A S D E L A I R I S , 
i na novedad. | Compañía excelente, 
'.as charlas de .la Ir i s . Los ciento diez artistas que la in-
Esas amenas causeries que después | tegran llegarán a Cárdenas en la 
de la función hace coy el público i mañana del miércoles, 
la Reina de la Opereta. Marcha el abono con éx i to . 
Las mejores localidades están sien 
E L P A Q U E T E 
B A R C E L O N E S 
P E L E T E R I A 
L a c a s a q u e t i e n e e l s u r t i d o 
m á s c o m p l e t o y v e n d e m á s b a r a t o . 
S i e m p r e l e q u e d a r á u n p e s a r s i 
c o m p r a s u s z a p a t o s s i n v i s i t a r n o s . 
ESPECIALIDAD EN CALZADO ESPAÑOL 
A G R A M O N T E (Znluete) , E S Q . A V I R T U D E S 
T E L E F O N O - A - 3 9 2 2 . 
m u j e r q u e 
v a a s e r m a d r e 
debe prepararse púa la ruda prueba del 
alumbramiento, dando fuerza a so. ór-
Aanos y aliviando sus dolores, con el 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L y d i a E . P i n k h a n i 
VVat. t. rtNKMAM H(DICIN1 CC, LVNK, MAS» 
JOVENES Y ANCIANOS 
NECESITAN 
PARA FORTALECERSE 
E L MEJOR TONICO 
DEL MUNDO 
C R E A C I O N " C H A R M I N G " 
E x c l u s i v a 
M o d e l o " Z a z a : 
4 4 
L A B O M B A 
9 9 
Manzana de Gómez , frente a Campoamor 
N O T E N E M O S S U C U R S A L E S 
Amavizcar y Ca., S. en C. 
T e l é f o n o A-2989 H a b a n a A p a r t a d o 936 
l*NUNCIO DE VADIAI 
No o l v i d e a sus anc i anos Papas . L e s d e b e todo lo 
q u e es. A d o r n e s u casa con sus re t ra tos y s i qu ie re ob-
t ene r buenas a m p l i a c i o n e s t b u s q u e una f o t o g r a f í a de 
R e p u t a c i ó n . En t a d e 
P I N E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
$c hacen a d m i r a b l e s a m p l i a c i o n e s a p r ec io s baratos . 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS 
Cherter Kent * Co., Detroit, Mich. 
Cuentos simpáticos. 
Cómicos los más . 
Con esa gracia y simpatía que po-
= ee la bellísima Esperanza Iris, hará 
al unas anécdotas de su país en las 
tres noches que actuará entre nos-
otros . 
Noches de arte. 
De lujo, de elegancia. 
E s definitiva la fecha del 21 para 
la reaparición, de su compañía en el 
. \r echábala. 
POR L A S 
Un nuevo triunfo quirúrgico. 1 
Que se anotan los notables ciru-
do adquiridas para las tres noches 
de la Ir i s . 
Va en la primera " L a Moza de 
Campanillas". 
Es estreno aquí . 
E n las dos restantes cubren el 
cartel " L a Princesa de la Czarda" y 
"Dede" y " L a Gatlta Blanca". 
Se cierra el abono el 19. 
No *Io olviden. ^ 
C L I N I C A S 
Operación delicada. 
De difícil realización que hecha 
No tardará en regresar. iea el Arechavala. ; ¡ 
Disfrutará de las fiestas de estos Tenga Esther grata ebtancia en laj 
dias en Matanzas, para luego partí-1 Cibeles de los Trópicos. 
clpar ¿aquí de las noches de la Iris! De dulces impresiones. 
K R A I S E OONEY ISLAND 
honró con uua visita en díao pasados 
es este espectáculo lo mejor que ha 
venido a Cuba en su índole . 
Su presentación es lujosa. 
Todos los espectáculos están es-
pléndidamente iluminados y harán 
lucir de noche a Borghy Park un Có-
janos Dres. Juan de Rojas y Juani j b k m ^ d galenos 
D . Rivero en esa bien montada Clí- . 7. x *: „ 6a 
nica del Sanatorio Modelo de la ba- ha 6ldo un éxito para elIos * Para 
rriada versallesca. » le paciente que ae encuentra en esta-
Operado fué allí anteayer por esos ¡do satisfactorio. 
Dctores el estimado amigo Sr . Ma-I Fuera ya de peligro, 
nuel Fernández, antiguo convecino. 1 Con placer 1 congigno. 
E S T H E R V B U L E N 8 , 
De viaje. I Ido la hermosa « ideal trigueñita. 
Rumbo a Matanzas. ¡cumplida y amable Secretario del 
De paseo a la gentil Yucayo ha' aristocrático * Cárdenas Tennis Club. 
Parque de diversiones. 
Precedido de gran cartel viene a 
Cárdenas este espectáculo qup se ins-
talará en los terrenos de Borghy 
Park. 
Actuará aquí diez días . 
Según su representante, que mejney Island pequeño 
L O S ESPOSOS C A S T R O - A R L \ . S . 
De paseo. " Estancia breve. 
Por unos días . Volvieron ayer a la Habana dej 
donde se airiglrán a su hogar que| 
i tienen instalado en el Central Presi-petable matrimonio Arguelles-Cas-
tro, los jóvenes esposos señora Mer- dente. en la zona oriental, 
cedita Castro de Arias y el ingenie-' Reciban mi despedida, 
ro señor Manuel Arlas y Arias. ¡ Muy afectuosa. 
E L P R I M E R VASTAGO. 
Un lindo varón. I san llenoB de júbilo el primer fruto 
Sonríe así ya en el hogar de los! de sus amores. 
estimados esposos señora Georginaj Felicidades! 
Martínez y Juau Domínguez que be- .Francisco G O N Z A L E S B A C A L L A O i 
C A S A O S P R E S T A M O S 
"£A SBOUNDA MINA" 
Debido al exceso de mercancías. 
b« liquida baratísimo un urecloeo 
surtido de Joyería fina, proceden-
te de préstamos vencidos. Vean 
los precios de esta casa y se con-
vencerán de lo económico que soa 
«arnaza 6, al lado A* la bottoa 
Teléfono 1-6363, 
Así estuvieron en esta ciudad en! 
E N C A J E S 
La gran fama, que disfrutamos de 
tener siempre el mejor surtido y los | 
mas bajos precios, en encajes de to- 1 
das clases, es bien conocida por núes- I 
tras estimadas dientas. 
Nuestros precios resultan siempre de 
un 30 a un 40 por ciento mas barato 
que en cualquier otra casa. 
L A Z A R Z U E L A ! 
ZKKEA Y A»AWCM XEN 
SKPTimO Y CAXPAHABZO 
O T R O S S O M B R E R O S 
Para toda joven de buen gusto, ori-
«inalíslino.s modelos de verano, llega- í-
dos en el vapor "Lafayette". 
Esto^i, sombreros representan la ver-
dadera 'moda de París, por sus combi-
naciones de colores y formas tan ma-
ravillosas; ingeniosas creaciones, ver-
daderos encantos. 
Su visita será correctamente atendi-
N ü Ñ E Z 
Amistad GO, cacl esquina a Neptuno 
SUSCRIBASE A L "DIARIO DE 
L A M A R I N A " 
S . ^ O P T I C A M A R T I 
Ayudante optoroel r is ía de los eminentes ocu-
listas Or. Santos Fe rnández y Francisco María Fer-
nández . 
Egido, n ó m e r o 2, B. Telf . A-5204 . 
c 421 fi 
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I H A B A N E R A S 
O F R E N D A S F L O R A L E S 
Fecha de dolor, 
m del 19 de Mayo. 
\jiíversarlo de !a muerte en ln 
,Vica de Dos Ríos del Apóstol 
Al pie de su estatua en el Parque 
cutral depositará hoy una corona 
] Municipio de la Habana. 
Hermosa corona. 
Como tributo del pueblo. 
gran jardín E l Fénix, de los 
añores Carballo y Martín, ha sido 
signado para su confección. 
También por acuerdo de la Cá-
msra Municipal lucirán mañana un 
decorado de plantan y flores, obra 
¿el mismo jardín, todos los monu-
mentos existentes en la ciudad. 
Homenaje a los caídos. 
Inolvidables para Cuba. 
Delicado recuerdo al conmemorar-
se, con la fecha del 20 de Mayo, el 
glorioso aniversario de la instaura-
ción de la República. 
Amanecerán engalanadas las es-
tatuas de José Martí, Antonio Maceo 
y Tomás Estrada Palma. 
Así también la de Zenea. 
L a de Luz Caballero. 
L a de Alejandro Rodríguez, la de 
Manuel de la Cruz, la del Padre Do-
bal, la de Gonzalo de Quesada, la 
del doctor Carlos J . Finlay, la del 
doctor Enrique N ú ñ e z . . . 
L a del Padre Várela. 
Y la de Juan Francisco Albear-
Durante la noche aparecerán Ilu-
minadas las estatuas por me^io de 
potentes reflectores eléctricos que se 
colocarán en sitios adecuados. 
Iniciativa de nuestro Alcalde. 
Digna de aplauso. 
C m m l c 
T r a j e s d e b a ñ o 
E X L A C A T E D R A L 
La tíaive de la Caridad. 
Una tradicióu ya. 
Como siempre en ^ fecha del 19 
de Mayo celébrase a las seis de la 
tarde de hoy en nuestra Santa Igle-
eia Catedral. 
Oficiará Monseñor Pedro Gonzá-
lez Estrada, Prelado de la Diócesis, 
estando el sermón a cargo de Mon-
señor Manuel Ruiz, Obispo de Pinar 
del Río. 
% illante la parte musical. 
i.*<m orquesta y voces. 
Además, como de costumbre, eje-
cutará variadas piezas de su reper-
torio, apostada en la .Plazoleta de la 
Catedral, la Banda del Estado Ma-
yor del Ejército. 
Culto anual a la Patrona de los 
Cubanos, por parte de la Asociación 
de Nuestra Señora de la Caridad de! 
Cobre, es la Salve. 
Asistirá en unión de su distingui-
da esposa el señor Presidente de la 
República. 
Va el cuerpo diplomático. 
Y va el alto elemento oficial. 
V I A J E R O S 
E l Ministro de Méjico. 
Va en el Cuba para Veracruz, 
E l señor Arturo Saracho, que de-
ja en esta sociedad amigos numero-
sos, espera estar pronto de regreso 
en la Habana. 
Entre el pasaje q'ue llevó el 
Lafayette contábase el distinguido 
doctor Juan Aluija y Gastón. 
Va en viaje de recreo. 
Para volver a fines de año. 
E l doctor Aluija, que es Presiden-
te de la Asociación Farmacéutica 
Nacional, fué objeto de una •.•ariño-
bp despedida. 
Otro viajero más. 
Mr. Behn. 
E l caballero^ director de la 
Cuban Telephone Co. salió anteayer 
por la vía de Key West con direc-
rión a los Estados Unidos. 
Rosa de Granada, la linda canzo-
netista cubana que fué tan aplaudi-
da a su paso po5' '"Nmpoamor, retor-
na a Parí?. 
E X MEMORI 
Sesión solemne. 
Del Ateneo do la Habana. 
Ha sido organizada para la no-
che de hoy en conmemoración del 
aniversario de la muerte de Martí. 
•Celébrase con arreglo a un bri-
llante programa en el Conservatorio 
Falcón. 
Habrá un acto musical. 
Además de discursos y poesías. 
Los discursos a cargo del doctor 
Evelio Rodríguez Lendián, Presiden-
tp del Ateneo, y del doctor José Ma-
Embarca el miércoles. 
Por la ruta de la Florida. 
Ese mismo día se despiden para 
Europa, por la vía de Nueva York, 
los señores Manuel Aras Portillo y 
Enrique Zvlauzarbeitia, ambos de 
nuestra plaza comercial. 
Va el primero en excursión de 
placer, por todo el verano, al paso 
que el señor Mauzarbeitíá, retirado 
de los negocios, regresa a su anti-
gua residencia de Bilbao. 
Hechos tienen sus preparativos 'de 
viaje, para dirigirse a París, los jó-
venes y simpáticos esposos Oecar 
Rayneri y Angélica Parlá. 
Van con sus encantadores hijos 
Oscar, Julio, René y Sergio con el 
propósito de permanecer ausentes 
por espacio de un año. 
Y se espera mañana, de vuelta de 
Nueva York, al general Mario G. 
Menocal. 
¿Viene por la Florida. 
á D E M A R T I 
ría Collantes, ex-Secretario de Agri-
cultura. 
L a señorita Mariblanca Sabas 
Aloma, la gentil e inspirada poetisa, 
recitará composiciones diversas. 
Más recitaciones. 
Por Rogelio Sopo Barrete. 
Y con el concurso de la señorita: 
Carmelina Díaz, de la señora Elvira i 
Roque y de los profesores Alberto 
Falcón y Casimiro Zertucha combi-
nada la parte de concierto-
Agradecido a la invitación. 
Deliciosa fantasía da -jersey de la-
na con cintnrón de ln misma tela y 
falda plisada. 
ftgSj L más interesante conjunto de 
t S ] trajes de baño para señora, 
jovencitas y niños lo presenta E l En-
canto en variedad sorprendente de 
calidades, colores y precios. 
He aquí algunos: 
Trajes de baño para señora, de jef-
jsey de algodón en los colores Pru-
¡sia y negro con bieses blancos, a 
:$1.50. 
i De jersey de algodón—mejor cali-
!dad—en los colores marrón, carmeli-
|ta. marino, verde y negro, a $1.75. 
i De jersey de lana con franjas de 
¡colores, a $4.30. 
Trajes de baño para niños de 2 a 
\ 10 años: 
De algodón, forma trusa, con fran-
jas de colores, a $0.73. v 
i De lana, forma trusa, en los co-
i lores solferino, pastel, verde y Pru-
• sia, a $2.50. 
Zapatillas de lona y de satén blan-
' cas y en colores, desde 70 centavos. 
Zapatillas de goma—del mejor ma-
[terial—a $1.65. 
Capas de felpa, de alpaca, de go-
ima, de seda impermeable y de satén, 
desde $5.00. 
Bolsas de goma, de cretona y de 
satén con forro impermeable, desde 
85 centavos. 
Maletines de hule y de pefamoy 
con forro de hule, desde $1.75. 
Gorros, desde 20 centavos. 
Salvavidas, moteras, brazaletes, 
juguetes de goma. . . 
Lo de caballero 
Los trajes de baño para caballe-
ro están en el departamento corres-
pondiente. 
Y los artículos de felpa—toallas, 
albornoces, etc.—en la planta baja 
de San Miguel y Galiano. 
N O V E D A D E S 
p | E C I B I M O S : 
i L M Siikycrepe japonés a listas so-
bre fondo blanco. 
Y popelina lavable a listas en muy 
nuevas combinaciones: verde y ro-
jo, violeta y pastel, marino y oro... 
Lo más chic para vestidos de sport. 
Nipe-chiffón estampado, en los si-
guientes colores:( marino con blanco, 
blanco con fresa, nattier con blanco 
y blanco con negro y fnshia. 
Chiffón a listas romanas: gris con 
marino, beige con carmelita, y blan-
con con negro. 
Adornos* 
Para vestidos de verano: 
"Vuelos", golas, "ruches".. . 
De tul y de muselina en todos los 
anchos y colores. 
Encajes para cuellos de organdí, de 
guarandrtl—no warandol, ¿verdad, 
amigo Acevedo?—, de linón, de gni-
pour . . . 
Cinturones de cabritilla en todas 
las tallas y de varios anchos (es-
tilos nuevos.) / 
¿Ha visto usted, señora, la colec-
ción de guarniciones y broderíes 
oara chales y capas que tenemos a 
la venta desde el módico precio de 
95 centavos? * 
¿Y los flecos de seda torzal para 
las mismas prendas ? 
Al Interior 
A las parroquianas del Interior que 
tienen la bondad de solicitar mues-
tras, cordialmente les rogamos que 
nos las devuelvan sin demora junta-
mente con el pedido a fin de que no 
se dé el caso—|tan frecuente 1— de 
hallar "agotados" los artículos. 
Y también para que otras personas 
que esperan las muestras puedan re-
cibirlas a tiempo. . 
En el Externado. 
En su bonita capilla. 
Allí recibieron la primera comu-
itón de manos del Obispo de la Ha-
bana las niñas María Luisa Milagros 
y Zorrilla y Elena Grande y Andreu. 
Otra niña más. 
María de lastMercedes Rentería-
Encantadora criatura, hija del se-
ñor Enrique Rentería. Presidente de 
'a Sociedad de Beneficencia Vasco-
navarra. 
T 
L j A M P A R A S 
P R I M E R A COMUNION' 
E n la Capilla de L a Salle hizo su 
primera comunión el •simpáltco niño 
Gu.stavo López Muñoz. 
Y recibió el pan de los ángeles en 
¡a Capilla del Colegio de las Domi-
nicas Americanas la lindísima Irma 
de Algarra. 
Hija de los jóvenes esposos el 
capitán Algarra, ayudante del Jefe 
del Ejército, y Mercedes del Barrio. 
Estaba preciosa Irma. 
1 Como un ángel. 
MANAGER D E FAUSTO 
Be viaje. Icoles con carácter extraordinario enj 
E l señor Antonio Sastre- el coliseo de Prado y Colón. 
E l amigo tan querido, insustituí- | Se estrenará la espléndida cinta | 
ble manager de Fausto, embarca el Mártir de su Belleza a beneficio de 
sábado próximo para Nueva York. | los empleados del teatro. 
de Sala, Comedor y Sobremesa. Grandes descuentos especiales. 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafael núm. 1 
Teléfono: A-3303. 
Vá en pos de descanso. 
Por breve tiempo. 
Como su despedida ha organizado 
función que se celebra el miér-
g n e n t e U s t é 
Exhibición que será doble 
Tarde y noche. 
L A S BODAS D E L DIA 
Bodas. 
Dos las de hoy. 
A las nueve de la noche, en el An-
gel, la de la señorita Hortensia An-
dreu y el señor Ramón Mestre y 
Campa. 
Y en la misma iglesia, a las nue-
ve y media, la de María Antonia Du-
O compre las vajillas sin ver nuestro inmenso surtido. Te-
nemos cuanto pueda desear su refinado y exquisito gusto. 
L O MAS A R T I S T I C O , L O MAS LUJOSO, L O M E J O R E N 
V A J I L L A S 
r a e n w c p c a i i c e z h n b a a * ( « b b t o t o ) 
O n o n V t K b n L L t d ^ " ^ ^ T ^ l s t ™ ^ 
P R E C I O S MUY R A Z O N A B L E S 
i 
C 1402 4-d 17 Aainncios T R U J 1 L L O MARIN 
Quedará sorprendido al ver nues-
íra colección de relojes-pulsera en 
Platino y b/illantes. 
T o í r u ^ / 5anta£ía.s originales. I ás b jla mu gracio8a señorita, 
'Oda la escala de precios desde lo ' . y J ; ^„t/% irQMlQ 
os más costoso, en I >' el joven doctor Roberto \ arela wás barato a 1 
'alidad insuperabl*» 
U C A S A D E H I E R R O 
OBISPO 68. O ' R E I L L Y Si 
Zequeira. f 
Bodas simpáticas. 
Cuya descripción prometo. 
Enrique F O N T A M L L S . 
F I G U R A S D E M A R F I L 
E N nuestros amplios^salones exponemos una co lecc ión de art ís t icas f igunlai , perfectas en el m á s m í n i m o detalle. 
Un adorno elegante para el hogar amueblado con susto. 
" L A C A S A . Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
A R i E , GUSTO, B E L L E Z A 
son las netas predominantes en los modelos de vest í 
dos que acabo de recibir de Par í s , todos ellos de fir 
mas conocidas L a genuina representac ión de la m o J : 
de Verano. 
Me honrara su visita, señora . 
C 4424 alt. 7-d 19 
C4479. 2d-19 
O B R A S D E I N T E R E S A L O S 
S R E S . D R S . E N M E D I C I N A , 
J R E C I B I D A S R E C I E N T E M E N T E 
R E F O R M A N D O 
Actualmente estamos reformando nuestro local, mejor dicho, lo es* 
tamos ampliando. Pronto podránnues t ras favorecedoras conte i í lp lar 
nuestras novedades con la comodidad a que son acreedoras. 
NOVEDADES 
Voiles Suizos, bordados, desde $1.00 . 
Guarnición bordadas, desde 80 cts. 
Voiles estampados a 2 0 , 3 0 , 3 5 , 4 0 , 5 0 cts. hasta $2.50. 
Voiles estampados ingleses, que son elegantes y no 
des t iñen . 
Camisones suizos de linolán, a $1 .50, $1.75; $2 00 y 
$ 2 2 5 . 
Crepé Karacol (novedad suprema.) 
Seda espejo (todos colores) a $1.35. 
L A E L E G A N T E D E N E P T U N O 
N e p t u n o 4 8 e s q u i n a a A g u i l a . T e l f . M - 1 7 9 9 
C a l z a d o s a l v a d o r 
Un caso sorprendente Tiene en 
confirmación do cuanto hemos 
propalado a favor de nuestro cal-
zado de Verano. 
Trátase de un accidente calleje-
ro en la hermosa ciudad do San 
Francieco. Cinco personas viaja-
ban en un tranvía, cuando por un 
trastorno en la maquinaria, una 
placa eléctrica del carro, conduc-
tora de enorme voltaje, ocasionó 
la muerte de dos de los pasajeros 
y lesionó gravemente a un terce-
ro. Dos niños, hermosos y escola-
res, que ocupaban el lugar de más 
riesgo, se salvaron. 
Esta salvación, extraña en de-
masía. Intrigó a los técnicos, los 
que, tras minuciosas investiga-
ciones, dicen que solamente los za-
patos de los pequeñuelos, secos, 
impermeables, actuando como ais-
ladores, explican !o ocurrido. 
Así fué, de seguro. Y por o«o, 
secos, impermeables, aunque tam-
bién bonitos y resistentes, son los 
zapatos de niños que en inmenso 
surtido ofrecemos al público» ha 
bañero. 
Asombroso es el surtido de za-
patos para niños, que tenemos. 
Como el modelo que ilustramos 
los tenemos de todas pieles, tales 
como charol, blancos, amarillos 
claro y obscuro y de combina-
ciones. Los iweeios en loe tama/-
fios del 1 al 5, desde $3.50 en 
adelante; del 6 al 8, desde $4.00; 
los del 8 al 11, desde $4.50; y 
los del 11% al 2. desde $5.50. 
E n una de nuestras vidrieras, 
dedicada exclusivamente a los ni-
ños, exponemos muchos estilos. 
S B e n e j o m v 
T E L A S Y N O V E D A D E S 
L A C A S A G R A N D E puede jactarse de ofrecer 
hoy las telas de m á s moda para el verano y las m á s 
felices creaciones de f a n t a s í a s en telas de seda. 
E l surtido v a s t í s i m o que tenemos en colores, 
estilos, calidades y precios de todas las telas pro-
pias de la presente e s t a c i ó n , tanto europeas como 
americanas, nos permiten aseverar lo anteriormen-
te enunciado. ^ 
Ofrecemos un gran surtido del famoso warandol 
de a l g o d ó n Indiau Head, en todos los colores, a 55 
centavos vara . 
O r g a n d í e s suizos, lisoo, de color entero, f inís imos. 
Crepé para kimonas en los dibujos m á s nuevos 
y de moda, a 4 0 centavos. 
Voiles suizos de color entero, idént i cos a los que 
v e n d í a m o s a $ 1 . 2 5 , los hemos marcado a 9 0 cts. 
Preciosos estilos, totalmente originales, de voiles 
estampados, en todos los colores, a 50 , 6 0 y 6 5 
centavos. 
Sedas m a g n í f i c a s en diferentes estilos y estam-
pados: de c h i f f ó n . geor^ette, foulard y crepé de 
China. 
Sedas de color entero y de rayas escocesas pa-
ra trajes de sport. 
Voile indestructible de pura seda en los colores 
blanco y negro. Esta tela de una durac ión extraor-
dinaria y de una calidad insuperable es una genial 
c r e a c i ó n de la famosa casa de Mallinson. 
A d e m á s de los colores blanco y negro la ofre-
cemos estampada en dichos colores, haciendo jue-
go. E l d i s e ñ o que cada pieza ostenta es tan origi-
nal y bello que merece venga usted a verlo. T e n g i 
la bondad de pecBi que le muestren estas sedas r n 
los Departamentos respectivos. 
NOTAS PERSONALES 
D O N R A M O N F E R N A N D E Z 
Embarca, mañana, lunes, en el 
"Cristóbal Colón", que parte rumbo 
a Europa, nuestro distinguido amigo 
el Sr. D. Ramón Fernández, geren-
te de los almpcenes "Le Printemps". 
Mot'va el viaje del señor Fernán-
dez, las compras qu/í efeetuará en 
los centios productores de España, 
Suiza. í rancia e Inglaterra, de ar-
tículos para la venidera estación 
Invernal. 
Muchas felicidades y éxitos le de-
seamos. 
H U E L G A 
decir que el mejor 
mundo es e! de " L A F L O R D E 
T I B E S . " ( B o l í v a r , 3 7 . T e l é f onos A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . ) 
- f ¿ - d e , P O R L A M O D E R N A P O E S I A 
E L CANCER Y SU DIAGNOS-
TICO, por el doctor Enrique 
Telémaco Susini. Bacteriólogo 
del Departamento Nacional 
de Higiene de Buenos Aires. 
Esta obra consta de dos to-
mos y un atlas que contie-
ne 114 figuras v mlcroscC-
picas. 3 tomos rúst ica . - . . 120.00 
TERAPEUTICA H1PODERMI-
CA. por el doctor Fernández 
Górgolas. 1 tomo tela. . . . 12.50 
INTRODUCCION AL ESTUDIO 
DE LAS AURITMIA8. por el 
Dr. Pablo M. Barlaro, pro-
fesor de Patología Médica, 
y Jefe de Clínica Médica del 
Hospital Alvear, de Buenos 
Aires, 1924. l tomo rústica $1.50 
EL. ASMA, por el doctor Pablo 
M. Darlaro. profesor de Pa-
tología Médica y Jefe del 
Servicio del Hospital Al-
vear. Bueno» Aires, 1924, 1 
tomo rústica í l 00 
SOBRE E L TRATAMIENTO 
D E L CARBUNCLO HUMA-
NO CON E L SUERO NOR-
^LAL. ñor loa doctore» Pen-
L U G A R I D E A L 
PARA PASAR E VERANO 
2.000 Pies fobre el mar. 
Afna Pnrínme 
Aire Purísimo 
Logar de Reposo y Salad. 
E S P E C I A L PARA FAMILIAS 
CUBANAS 
G L E N B R 0 0 K H O T E L 
(Bhandakts, V . T . ) 
Cocina Criolla y Española. Pre-
cios mddlcoe, de SIS a $25 por 
scmaiia, con comida. Atendido 
personalmente por su dueño, se-
ñor Elias García. Se sentirá us-
ted como en su caea. Hay toda 
clase de conveniencias. 5 horas 
de New Tork. 
Para mía informes dirigirse a 
"CASA GONZALEZ", 130 We«>t 
SOth. St., New Tork City. E«;r!-
ba a esta casa avisando «3 vapsr 
en que va, para que lo vayan a 
^esperar al ^ ^ ^ ^ 
A L C O M E R C I O 
P A P E L S U P E R I O R P A R A E N V O L V E R 
D E P E S O L I G E R O 
A 8 % C E N T A V O S L I B R A , I M P R E S O 
S e o a n e y F e r n a n d e z 
C O M P O S T E L A 1 3 5 . F R E N T E A L . C O L E G I O B E L E N 1 
L O Q U E E S U N S U R T I D O 
En esta casa hallarán las familias y el público en general las vafíüas 
mis elegantes de porcelana, semi-porcelana y otras, ios juegos de cris-
tal francés de más novedad, cubjeitos de todas clases, baterías de co-
cina, gabinetes, espejos, toalleros, .-repisas, banquetas, y otros artícu-
los para el baño; lámparas eléctricas de mesa, figuras de arta. 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
" L A T I N A J A * * 
AVENIDA DE ITALIA 43, (aatet Gafiaiio) enti» Virtud^ y CwcortDa 
- ¿*-*-d '• mlj. ÍLJLÍÍÍ 
alt. 15d-lt. 
U MEJOR PARA SUS CANAS ES U 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
« a t a asjui rasroxz&A. b b a p u c a b 
anra y « o t o sxaxrso t a a n u o » © • T o n a s 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 9 de i m ANO X C k 
| T E A T R O S Y flRTlTflS 
L a Bayadera y Los Gavilanes conti-
núan representándose en el Teatro 
Martt con el más brillante de los éxi-
tos. Jul ián Santa Cruz, el popular 
empresario vasco, ha iniciado su tem-
porada triunfalmenle. E l elenco de su 
compañía es magnifico: entre los ar-
tistas que ha presentado los hay de 
lu celebridad de Eugenia Zuffoli, que 
en la zarzuela, en la opereta, en el 
saínele y en el couplet ha obtenido | 
victorias de primer orden; Conchita j 
Hafiuls. que es una cantante de mé-
rito ejclraordinario; - Augusto Ordóñez, I 
que es uno de los más notables barí-
tonos de ópera que hay en nuestros 
tiempos; José Goula. tenor de exquisi-
ta escuela; Juanito Martínez, excelen-
te director y graj ios í s imo actor cómi-
co; Pepe Bódalo, talentoso y correcto 
aotor; Paco L a r a , artista de mucha 
vis cómica, y Ana Petrowa, bailarina 
Í primo cartello. 
E l repertorio es v/ilioso y variadísi-
mo. L a representación de las obras es 
espléndida. Por ello el público llena I 
todas las noches el coliseo de las cien I 
¡p certas. 
L a Compañía de Enrique Ramos, que | 
inició su temporada en el Nacional 
anteayer con E l Gato Montés y que 
obtuvp en su reaparición un éxito rui-
dosísimo, cantó anoche L a Condesa de 
Montmartre, interesant ís ima opereta 
que gustó mucho al público que con-
currió a nuestro primer coliseo. 
Caridad Davis, tiple cómica de gran-
des facultades, de hondo temperamen-
to art í s t ico y de gracia espontánea y 
abundante, conquistó, en t! role de. la 
protagonista un triunfo espléndido. 
Dió al papel su verdadero carácter, y 1 
fué aplaudidís ima. 
Enrique Pannos realizó labor de gran 
mérito en el personaje que interpretó. 
L a opereta fué presentada con ver-
dadera propiedad. 
E l público, que acudió al Nacional, 
aplaudió con entusiasmo la interpre-
tación de L a Condesa de Montmartre. 
E n Payret, la Compañía de Vitlone 
Pomar , es tá obteniendo grandes triun-
fos art í s t icos con De todo un poco, la 
Interesante revista, y Delikatessen 
Haus ( Bar A l e m á n ) . 
Vlttone y Pomar terminará <»n bre-
ve su temporada para hacer una tour-
née por la I s l a . 
U N A G R A N I N T E R P R E T E D E L T E A T R O F R A N C E S 
Maria Tubau se nos ha revelado co-
mo una interprete ideal del teatro fran-
cés . 
Ha entrado en españa el furor por 
las traducciones del francés . Sin em-
bargo, n) son muchas las actrices que 
han sabide amoldarse a la psicología 
traía, a la parisiense especialmente. E s 
tan sutil, fina el alma de las muje-
res fie París que • no basta con la in-
Vaición paia interpretarla. Pensar, sen-
tir y expresarse como una francesa 
supone llegar a descubrir un hondo 
secreto del corazón de aquellas muje-
res complicadís imas en su aparente 
sencillez. E s algo como lo que ocurre 
ci>n su elegancia, con ese don tan va-
po e ;mpreciso que se llama chic y no 
reside determinadamente en nada pre-
ciso y .tangible. Mucho menos imita- | 
ble. Ese atffb que nos viene a recuer-
do, aunque n" a la ddfinlción cuando 
vemos a Maria Tubau representar una 
reroina parisiense, y entre las pari-
sienses las del bouevard. 
L a s viste, las habla y las piensa. 
Vedla, por ejemplo, en "Safo'., la pa-
risiense de ayer. Vedla en " E l timbre 
de alarma", la de hoy. Con estas dos 
obras ha conquistado entre nosotros 
los m'is clamorosos triunfos de su bri-
llante temporada del Principal de la 
Comedia, cuyo recuerdo no se borrará 
nunca, y que ha de quedar siempre co-
mo una unidad de medida artíst ica, de 
belleza y de buen gusto. 
Por estas gracias y estos aciertos de 
la gentil artista se .la considera un 
ídolo entre la gente "bien". 
C A R T E L D E T E A T R O S 
V I O L f T A S I M P E R I A L E S p o r u l t i m a v e z 
L a g r a n p e l í c u l a d e R a q u e l M e l l e r s e e x -
h i b e h o y p o r ú l t i m a v e z e n l a H a b a n a , t e n i e n -
d o n e c e s i d a d d e e n v i a r l a p e l í c u l a a f u e r a . 
V I O L E T A S I M P E R I A L E S 
e s l a m á s a r t í s t i c a c r e a c i ó n d e l a é p o c a . S e 
e x h i b i r á e n t a n d a s d e 5 y 114 y 9 y 112. 
VÍA X A N A D I A D E L A P A T R I A 
G r a n m a t i n é e en el C A P I T O -
L I O : 
E s t r e n o de l a copia nueva de 
la p e l í c u l a nac iona l : 
E l R e s c a t e d e S a n g u i l y 
T O M M i x i n A r a b i a 
j l a comedia de Baby Peggy. 
U n a N i ñ a d e C a b a l l e r í a 
E n las tandas de 5 y cuarto 
y 9 y media, l a grandiosa p e l í c u -
la nac ional ^ , 
L A M A N I G U A 0 
L A M U J E R C U B A N A 
E l d í a 31- I n a u g u r a c i ó n de la 
A R E N A C O L O N con e s p e c t á c u -
lo r i n e m a t o g r á f i c o y sportivo: 
E s p e c t á c u l o popular: Grandes 
p e l í c u l a s y sorpresas. * 
L u n e t a 20 cts. Pre ferenc ia 10 cts 
G a l e r í a 5 cts. 
E l e s p e c t á c u l o m á s barato de 
la H a b a n a y . . . bueno. 
L A M P A R A S 
A P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
M u c h o s j be l los 
t ipos d e l á m p a r a s 
h a n s ido r e m a r c a d o s 
a p r e c i o de costo p o r 
t e n e r u n " s t o c k " ex -
c e s i v o . 
Nues tro sur t ido d e 
f a r o l e s de c u a r t o j 
p o r t a l es e n o r m e . 
V e a n u e s t r o t ipo 
de c o c i n a s de gas , e l 
m á s n u e v o j e c o n ó -
m i c o e n e l c o n s u m o . 
C u b i e r t o s de p l a t a 
C h r i s t o f l e , O n e i d a y 
C o m m u n i t y y v a j i l l a s 
d e p o r c e l a n a y s e m i -
p o r c e l a n a . 
O T A O L A U R R U C H I Y H N O . G A L I A N O N U M . 114 
L A V A J I L L A 
"Alt. 6d" 
C 4441 l d - 1 9 
Q U I N I I t A E N F O R M A S o ^ í T R I O R . 
E l efecto t ó n i c o y lazante del L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le haca 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de £ . W, 
G R O V E se halla en cada caj i ta . 
" S A F O " , G R A N E X I T O E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A i U L T I M A E X H I B I C I O N D E " V I O L E T A S I M P E R I A L E S " 
ÍCACXOHAi. (Paseo de Marti esqnlna a M A R T I . (Drag-ones c"^,tilaa a Zalaata> 
Si.i Kdíae l ) . Compañía de zarzuex_s, optretas y 
j revistas Santacruz. 
Comijañfa de opereta y zarzuelf Sán-
tlu-z Pera! Ramos. A ! ís ocho y cuarto: la zarzuela de 
Greerorfd Martínez tíitrra y el maestro A 'as S y media reprise de la zarzue-
11 española de Gaztanü.ide, Chapi, Ca- L,le6' Ij& Tirana 
1 illero. Bretón, letra de Ramos Ca- i A las nueve y media: la zarzuela en 
-i.ión, música de Chapín, en tres actos, ' tres netos del maestro Ramos Martin, 
L a Tempestad. ( Los Gavilanes. 
P A Y i í t T . (Tareo í e Marti epgnlna » 
San José/^ I 
A !as 8 y cuarto: el saínete en un . 
r.cto y dos cuadros, original de Alber- ' 
i > Weesbach y tíamuel Lenning, Deli- > 
1 ¡tossen' Haus. 
A 'as Ü y medía: la~revista argentina j 
en 9 cu'adrcs de EVO l'oay, mús ica de i 
ri miol Jovés , Buenos Aires a la Vis- | 
ta. 
~T^ci2»AJC. B E IMA. COKüOIA. («.ai* 
ñ a s y Znlmita). 
Com'pafifa de comedias' i'» L u ' s £ s - i 
trada. 
Compañía de comedias de L u i s E s -
trada. 
A las nueve, la comedia en cinco ac-
tos "irjafo", sacada de la novela de Al -
fonso Daudet por Adolfo Belct, tradu-
cida por José Castellanos; interpreta-
da por Mari a Tabau. 
CUBANO, (Avenida de ZtV.ia y Joan 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarsusla de Argu'medes 
Pous. 
A las ocho: el sa ínete de Arquimides 
Pous, y el maestro Antonio Herr, E l 
Oso. 
A las nueve y media: apropósito cO-
mico lírico en un acto de Arcjuimides 
Pous, y el maestro Prats y Granet, 
E l Viaje del Presidente. 
MjHAMBBA. (Consulado esc. nina a 
Virtudes 
Compañía de zarzuela de Resino L 6 
pez. 
A 'as ocho menos cuarto: Por Cor-
tarse la Melena. 
A las nueve y cuarto: L a s Travesu-
ras de Venus. 
A las diez y cuarto: L a Enseñanza 
de Liborio. 
L O S E S T R E N O S Q U E O F R E C E R A L A I R I S E N L A 
N U E V A T E M P O R A D A 
L a célebre comedia de Pavidet "Safo" 
es tá siendo objeto de una ideal in-
terpretación en el Principal <lt- la Co-
media. Nunca se había representado 
en castellano en la Habana. > el re-
cuerdd que de las represen Guiones en-
francés e italiano, por i lus'rcs actrí-
ces^ teníamos, no ha hecho dosmerecer 
en lo más mínimo la que ahofó se f-stá 
realizando en el bello colis-'o de Ani-
mas. María Tubau es una de las artis-
tas que con mayor acierto hemos visto 
interpretar el teatro ttkncés, f ácu l ta l 
sin la cu:il es imposible encarnar dig-
namente la heroína de Daudet. 
Vuelve esta noche a escaná "Safo"' 
a solicitud de muchas fainil-as. Otro^ 
lleno, sin duda, en la Coim.TKa. 
Para mañana martes, día la Pa-
tria, se anuncian dos funciones en el 
Principal. Tarde y noche. :t las tres 
menos cuarto y a las nu^vc. se re-
presentará la deliciosa cotnéL'jti fran- i 
cesa " E l timbre de alarma". < tro triun- 1 
fo r«sonan>te de la admirable actriz. 
L A T A N D A E L E G A N T E D E L T A S A D O 
"Las tres jaquecas", obra de feliz 
recuerdo, original de Pino y Domín-
guez, gracios ís ima comedia en tres ac-
tos, se pondrá por primera vez en es-
cena en la función de moda del vier-
nes, y por S' gunda en la tania elegan-
te del sábado por la tarde, función 
arisUicráticíi siempre grata a la buena 
sociedad habanera. 
L A r U N C I O N E N HONOK D E L A 
TUBATJ 
Apenas si quedan ya loca/idades pa-
ra la función en honor y a beneficio 
de María Tubau. Y a conoc-in el pro-
grama: 'La pasión" de Martíi.ez Sie-
rra, " E l cuartlto de hora" de les Quin-
teros, y nuevos _ couplets p j r la T u -
ban, quien repartirá entre la concu-
rrencia retratos suyos con un autó-
grafo. 
M A R T I . - L A S F I E S T A S P A T R I A S . - N O V E D A D E S D E L A 
S E M A N A 
Que las mat inées de Ma.-"t son "1 
espectáculo teatral eminentem /.te aris-
tocrático, lo demuestra la se lec t í s ima 
concurrencia que acudió a ia d^ ayer, 
honrada en primer lugar por el Muv 
Honorable Señor Presidente tie la Ue-
pública, y por su dis t inguí la esposa. 
El lo prueba que las tardes dominica-
les de Mart", han sido consagradas por 
el gran público social. L a Bayadera 
que fué representada, tanto en la ma-
tinée como, en la func ión i octurna. 
mereció los entusiasmos y 'hí ovacio-
nes de siempre. 
Hoy, hay dispuesta una fjTción en 
la que figura como un homenaje •'•il 
aniversario glorioso de la Patria, un 
gesto gallardo de la Compa-íía Santa-
cruz, que cantará a las doce in punto 
el Himno Nacional, como MlutaclQn 
al 20 de Mayo. E l programa, está for-
mado por L a Tirana^ que cu'>ro la sen-
cilla de las ocho y quince, y por Los 
Gavilanes, la zarzuela triunfal qu*i 
sube a escena, en la segunda sección 
especial. 
Para mañana, festejando la festivi-
dad patriót ica del día, habrá función 
tarde y noche en "Martí". 
Son muchas las novedades nue para 
esta semana, prepara el s impát ico tea-
tro de la calle de Dragon-.-s; una -je 
; ellas, es la reaparición del ropular y 
| gracioso tenor cómico Jesús í-iquierdo. 
, otra el estreno de "Los Faaf. irrones' 
1 que se efectuará en la función de mo-
j da del viernes, y por últ imo «:1 sábado 
| se presentarán en la sección elegante 
de las cinco, unos nuevos "Mosaicos 
Martí" y por la noche, una reprissa 
de extraordinaria importancij. la de 
L a Montería 
Párrafo aparte merece L a Montería 
de "Martí", índiscut ib lements no se ha 
presentado, hasta el día una zarzuela 
con tal propiedad y riqueza,, aquí en 
nuestra Habana, como esta afertunada 
obra del 'Hay que ver"' que Leñó más 
de cincuenta noches consecui'vas el co-
liseo de las cién puertas, en la ante-
rior temporada. Pero a las excelencias 
de la presentación hay que vnlr aho-
ra» • io magní f ico del reparto, en el 
oue figuran los nombres oon&agrados 
de Eugenia Zuffoli, Conchi-a Bañuls . 
Augusto Ordóñez y Juanito Martínez, 
estos elementos art í s t icos , realizarán 
en L a Montería una labor '<ue no ad-
mite comparación ya que es obra emi-
nentemente de barítono, tiene como in-
térprete a Ordóñez. que en su cuerda, 
no tiene rival actualmente r.i en E s -
paña, ni en la América Latina. 
Próxh i iam-nte se- estrenará L a Rei-
' na Patosa, gran "éxito de risa en Ma-
drid. 
Las tandas elegantes de hoy, do 
cinco y cuarto y nueve y media, se 
cubrirán con la valiosa joya cinema-
tográf ica "Violetas Imperiales", mara-
villosa creación de la eminente y ge-
nial actriz Raquel Meller, y una de 
las pe l ículas m á s amenas y lujosas 
de cuantas se han presentado hasta la 
fecha. "Veletas Imperiales" se exhi-
birá hoy por última vez a solicitud de 
distinguidas personas. E l argumento de 
esta gran cinta se desarrolla en la épo-
ca del Segundo Imperio, y esto just i -
fica el ambiente de refinamiento y ele-
gancia que se manifiesta en toda la 
película. L a s localidades para estas tan-
das sólo se reservarán hasta las doce» 
del día. Hay eran demanda de ellas. 
Valiosas cintas cómicas se l levarán 
a la pantalla en la tanda continua de 
una a cinco de la tarde y entre ellas 
" L a canción de la sonrisa", por Albert 
Ray, la cual se reprlsará en la tanda 
de las ocho, a l precio de $0.30 la lu-
neta. 
Mañana, gran día de la patria, se ce-
lebrará en Capitolio una colosal fun-
ción cubana. Habrá una matinée infan-
til extraordinaria, exhibiéndose "Tom 
Mlx en la Arabia", estupenda produc-
ción; la excelente film cubana " E l res-
cate del B » g a d i e r Sanguily" y estreno 
de la .soberbia comedia de Baby Peggy 
titulada "Una niña de caballería". E n 
las tandas elegantes, además de "Una 
niña le caballería", irá a la pantalla 
" L a manigua o L a Mujer Cubana", gran 
cinta histórica, 
E L 2 0 D E M A Y O E N E L T E A T R O C U B A N O 
L a caiij»t>u-.-_ «.rustrí, jasperanza Ir i s , llamada por el público lustamente 
!a Emperatriz do la Opereta, que mi ciará una nueva y corta temp «rada, a 
base de estrenos de nuevas obras, en el Teatro Payret, el sábado próximo 
dia 24. 
Como prueba elocuentís ima de la 
umenidad y sugestiva nov.-did de ta 
nueva temporada de Ksperani; i Ir is en 
el Teatro "Payret", damos a continua-
ción la lista de los estrenos v.ue brin-
dará al público habanero :•. guisa de 
despedida antes de marchar para el 
extranjero. 
Las nuevas operetas, totalmente des-
conocidas para nuestro púbüctK que 
luirá conocer ta Emperatriz oe la Ope-
reta, son: 
" L a canción que no muere , opere-
ta interesaníl-sima y de ana bellaca 
excepcional, compuesta por *1 célebr-í 
maestro Stolz, el aplaudidf í-mío autor 
de " L a condesa de Mo.v.n.artre", 
"Dedé". famosa comedia Ifrici, de asun-
to estupendamente divertido, original 
del afamado maestro C b i n s t i n é e ; " E l 
país de la castidad', linda obra del 
maestro Lombardc, el unlver-almcnti 
conocido autor de " L a duquesa del Bal 
Tabarín". v. " L a danza de >.:>•• l ibélu-
las", espectacular opereta que requie-
re tan grand:cí;o montaje es.-énico, quj 
son pocas las Compañías que se atre-
ven a presentarla- — .¿j 4, • 
"Dedé". l a obra del maestro C n l n a t u . 
1 née, se mantuvo en cartel, t París , 
en el Theatro los buffos. durante dos-
j c í en las noches consecutlvcis, lu cual 
1 prueba el mérito extráordix-.Id de e s i 
producción. 
Entre las obras conocidas de nuestro 
público, que la Iris presentará por ve» 
primera, figuran " L a montería", be-
l l í s ima zarzuela del maesto Jacinto 
Guerrero, estrenada en la r'.aoana poV 
I otras compañías pero que. ^In duda, 
I por los poderosos elementos dt presen -
) tación y personj 1 conque cuenta Espe-
ranza Iris , no habrá siquli-a compa-
ración con lo que ella, la g-in»ll Empe-
ratriz de la Opereta nos ofrecerá. 
Como se ve por lo indicai>, la nue-
va temporada de la Ir i s será fecunda 
en acontecimientos teatrales. 
L a Inauguración será con lr« bel l ís i -
ma opereta del maestro Luna, titulada 
"Benamor" obra que const i tuyó en la 
pasada campaña el éx i to más clamo-
roso. 
Esperanza Ir i s reaparecerá »n el Tea-
tro "Payret" el sábado próximo, día 24 
L a s localidades serán pue.-iias a ia 
venta- mañana, lunes, en ia Contadu-
ría da! citado Teatro. 
L O S D I E Z M A N 
U 
M I E N L O S D E 
Mañana. 20 de Mayo, día tV la Pa-
tria, será celebrado por la Compañía 
de Arquímedes Pous., con dos grandio-
sas funciones, en una de las cuales; 
en la nocturna será estrenada una obra 
interesante desde todos los i.untos de 
vista. 
Se trata del boceto llrldo dramát i co 
original del Sr. Juan Francisco Delane, 
Segundo jefe de la Pol ic ía ¡secreta, ti-
tulado, "Ante el dilema", c tra ins-
pirada en un glorioso episodio de la 
Revolución Redentora, en cj cual, un 
padre se sacrifica hasta en sus senti-
mientos patr iót icos con tal de que 
triunfen los que animan el corazón da 
un hijo. 
H a sido muslcada la obra por los 
inspirados maestros Prats y Grenet, 
los cuales han compuesto una bel l ís i -
ma partitura en la que se destacan 
distintos números de un delicioso sa-
bor criollo. 
Pepito Gomls ha pintado p-iT. "Ante 
el dilema'' un bel l ís imo decorado. 
E l prograuna para mañana, 20 de 
Mayo, es en s ín tes i s el que sigue: 
E n la matinée, a las 2 y rredia. se 
representarán el sa ínete " E l viaje del 
Presidente" que tantos é x i t o s lleva ob-
tenidos, y "Los efectos del radio", la 
bel l í s ima revista de palpitante actua-
lidad y enorme gracia, que gusta al 
público sobremanera 
E n la función nocturna, en la prime-
ra tanda, irá de nuevo " E l viaje del 
Presidente", y en segunda, el juguete 
cómico, "¿Da quién es la culpa?" y 
"Ante el dilema" (estreno) vbra pa-
triótica de gran mérito literario y mu-
sical . 
E l programa de hoy, lune?, ex-
traordinario, sugestivo. 
E n la primera tanda senc'lla subirá 
a escena el melodrama de Pous, mús ica 
de Prats y Grenet, titulado " E l oso". 
E n la segunda tanda doblo, se volve-
rá a representar el apropósi 'o " E l via-
je del Presidente", que el i úblico ha 
acogido con supremo interés y delec-
tación. 
Muy en breve, estreno de los saine-
tes de costumbres. "Las tres esquinas' 
y " E l proceso de papá Montero'', obra 
en la que se continúan las chispeante} 
aventuras del célebre persomje tea-
tral. 
Para muy pronto, también, se pre-
para el ostreno de la grandiosa re-
vista, "Haban?.-Barc6lona-Hab ¡na", pa-
ra cuya presentación escénica., rica y 
fas tuos í s ima, ha pintado Pepito Gomls 
diez bel l í s imas decoraciones y se han 
confeccionado originales y e legant ís i -
mos trajes. 
T E A T R O I M P E R I O 
Consulado 116. Teléfono A-5440 
Tandas de las 2 y de las 7 1|2. 
H O Y L U N E S 19 HOY 
CAMINO D E H I E R R O , Eplsollo 7. 
C o n Q u i e n D e b e C a s a r 
a s u H i j a 
por un conjunto de estrellas 
Precio $0.20 
5 T A N D A S E L E G A N T E S 10 
Regio estreno de 
E l I n t e r i o r d e l C á l i z 
interpretada por un selecto elenco 
Precio ?0.30 
Mañana: E N T R E L»AS LLAMAS, , 
por B U C K J O N E S 
C 4456 1 d 19 
F A U S T O 
1. A M A L I B R E M E N T E a q u i e n t ú q u i e r a s ; p e r o m e d i t a 
a c e r c a d e l f u t u r o . 
2 . — R e s e r v a t u s b e s o s p a r a e l h o m b r e a q u i e n e l i j a s . 
L a q u e a m u c h o s b e b a a n i n g u n o a m a . 
3 . P u e d e s a m a r l i b r e m e n t e , a m a r n o e s p e c a d o s? s e 
a m a c o m o D i o s m a n d a . 
4 . — E j e r c i t a t u i n f e l i g e n c i a , c u l t i v a t u a l m a y c u i d a t u 
c u e r p o . 
5 . — S é a f e c t u o s a , h a z t e a g r a d a b l e y n o o l v i d e s q u e m u -
j e r d e s a l i ñ a d a a h u y e n t a e l a m o r d e s u c a s a . 
6 . N o t r a t e s d e e n m e n d a r e n e l m a r i d o , l a s f a l t a s q u e 
n o t a s t e s e n e l n o v i o . 
7 . L a v e r d a d , s i e m p r e d e b e s d e c i r l a v e r d a d . E s t o t e 
e v i t a r á m á s d e u n a d e s a v e n e n c i a . 
8 . — O l v í d a t e d e t o d o s l o s d e m á s h o m b r e s , d e s p u é s q u e 
h a y a s e l e g i d o a l q u e a m a s . 
9 . — E l r e s p e t o m u t u o , c o n s a g r a e l a m o r e t e r n o . L a e x c e -
s i v a c o n f i a n z a e n g e n d r a m e n o s p r e c i o . 
1 0 . — S é f e l i z ; e s t o e s m u y d i f í c i l , p e r o n o i m p o s i b ! e s i 
v e s l a p e l í c u l a 
EL AMOR LIBRE 
5 
L U N E S 1 9 . M A R T E S 20 . 
E l mayor é x i t o de la c inema en C u b a 
Nuevas E x h i h i c i o n e s . 9 3 4 
E S M I H O M B R E 
( M O R A N O F T H E L A D V L E T T Y ) / £ 
¿ ¿ u v o c o m o u n ¿ 0 j n ¿ J V 4/ <7U& e n J f ñ o 4, í 
u n . ¿L/¿/<¿*a¿e> / o v e n , ¿ a k / o cfc J k r o c / e v U a l 





6 I N E L I R ñ 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
T e l é f o n o M-7580 
2 . 1 | 2 
H O Y 
5 . 1 | 2 
L U N E S 19 
8.12 
HOY 
E l C a r r o u s s e l d e 
l a V i d a 
super Joya Universal, magistral-
mente interpretada por NORMAN 
K E R R Y y M A R Y P H I L B I N . y 
Lo que las Esposas Quieren. 
por un selecto conjunto de es-
trellas 
Precios: 
Matinée y 5 1|2 ., . . $0.30 
Por la noche $0.40 
C 4459 1 d 19 
C 4 4 7 6 . l d - 1 9 . 
H o y W I L S O N 
E l P u e n t e d e l o s S u s p i r o s 
T e l é f o n o s M-5768 y M-5863 
L o s e s p e c t á c u l o s m á s frescos de 
l a H a b a n a . 
30 grados m á s b a j a l a tempera-
t u r a que en la calle. 
M A Ñ A N A M A R T E S 20 D E MA-
Y O , M A Ñ A N A . 
Colosal m a t i n é e a las dos y me-
dia de la tarde dedicada a loe ni -
fios en " W I L S O N " con el estreno 
de l a super Joya en 8 acto^ 'por 
R E G I N A L D D E N N Y y M A R G A R I -
T T E L A P L A N T E tomando parte 
en la j u s t a a u t o m o v i l í s t i c a R A L P H 
D E P A L M A . 
^ p t a t e n f a j i e n d o j * l i i z e v o s 
L u n e s 19 M ú s i c a especial 
C 4468 
5,1|4 y 9,1|2 
l d - 1 9 
' M U S í C A E S P E C I A L - € R A M O R Q U E S T A - E N G l i S H T U L E S 1 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N ? 
J U V E N T U D 
D E P O R T I V A 
en el I N G L A T E R R A , se exhibir* 
a las 3 y cuarto, 7 y 45 p. m 7 
10 y 15 p. m. . „ 
E N W I L S O N en tandas elegantes 
de 5 y cuarto y de las 9 7 Be ' 
dia p. m. 
Estreno de la super atracción 
por T h o m a s Meigham, Dorys Ken-
yon y D i a n a Al ien. 
L A C O N Q U I S T A 
D E U N P U E B L O 
E n I N G L A T E R R A , se exhibirá 
en tandas de 2 p. m., 5 y ' 5 P 
C 4474 ' 
OIARÍO D E LA MARINA Mayo 19 de 1924 P A G I N A N C E V L 
L a fidüaiiúafl G i n e m a 
L A A R G U M E N T A C I O N D E L D R . E N R I Q U E 
í j J i u i í ) 
] 
C I N E " 0 L I M P I C " 
Hoy en las tandas de mod.i de 51|4 
y 'J.l|2 grandioso estreno Oe la Jova 
Paramount titulada INTRIGAS COR-
TESANAS. 
j Marión Davies obtiene el jrran triun-
, fnitíi de espacio nos ha impedí-, aquí coD5ecuenc¡as. y que la rnnon ! fo. de !S belleza y sus -.n-^ntoa al 
La talla oe ebimv. u Ji„,,„ 1 „ * "cu^io*. j yu.e ia concu- mismo tiempo que el mayor éxito por 
. contestar antes al sencr Aunque rrencia debe asistir a la exhibición su actuación en esta obra, 
naez representante en la Habana sin prevenciones ni recelos, aten-
os Artistas Unidos, que nos di-1 diendo sólo a conocer hechos histó-
i G a r t e i ú e G i n e m a t ú g r a t o s 
de a carta don e hacía c men-  ricos que no pueden afectarle 
^ sobre el artículo que publica-[ 
tario^ Explicando ésto claramente en el 
M ñana, en las tandas elefantes d i 
& y 1|4 y 9 y 112 sé exhibiri otra vez 
la grandiosa Joya-rPammuii 
GAS CORTESANAS. 
Miércoles 21, En las tanjas prefe-
Tiene razón el señor Baoz cuando | que la obra sea, como es, algo exci 
firma que la tíituación de las dos ¡ tante, 
-zas que forman la población cuba-j ¡si 
I I T G I j A T E K S A . (General O*i-Jlo y tí*-
trada Palma). 
CAJCPOAICOB. (Pl*«» Alo»»r). 
"LaGarzona' será exhibida en los 
turnos eeigantes de cinco y cuarto y i 
nueve y media. j A las 5 y 15 y a las 9 la cin 
" En la tanda continua de 11 a. m. i actos, por Constance BinneSr y 
a 5 p. n . se exhibirán Las comedias ' Carr, Las Tres de la mañana 
en 8 
Mary 
"Agua y Arena', "Cuidado por favor", 
la Revista "Novedades internacionales" 
los episodios 7 y 8 de la serie "La Ser-
piente del Norte", y c drama "Por los 
que Amarnos", interpretado por Betty 
Violetas Imn^riiles comenzoni a las 
5 y 9.114 en vez de 5.114 y y . 
Por ser una obra tan lart: 
todos los elementos que pre- 0108 precisados a empezar a esa hor.i. ; eompson y Lon Chaney. Cinta que 
da de las 8 
nda de ".as seis 
]8 mayor armonía entre los blancos i0 fuesen personas inteligenteVv cul- ' E^'las mismas tandas so r-.ndrá a-1 FAUSTO. (Paseo 4e «Car-i «qn-a» » 
negros de Cub%. Pero nosotros no tas como los miembros del Unión cinta del concurso de la "Gi eta Tea-I col6a> 
Reinos dicho lo contrario ni sería-] Club. del Yatch Club, del Tennis í^1" te nía da 
. m..u aí * . *culll:> una Noche y 
de los bailes "Las Mil v 
Pulgarcito''. A las óy 15 y 9 y 45 la pelíiula Es mos capaces de decirlo porque ello.Clu.b o d-1 Club Atenas . . . ! Desgra-1 Los voíos %eX da^án'Tuntos con las I mi hombre, una producción en colores 
«ría faltar a la verdad. Indicamos t fiadamente todavía hav en todos los entradas, dándose a conocer ej resul- prizma titulada El Paraíso de los Ar-
~ pueblos del mundo incultos c impre- la?0 deÁ úlV;,no es$rutÍnio- „ tlstas. 
sionablcs que se dejan llevar po? el j g a í ^ aPTsiU1rilenrfáandodres. ValÍ0SC,S ^ A las S. la comedia De Nuche y con 
instinto. 1 E l viernes 23. La Caribean l'ilm pre- mal tiempo 
Ojalá aquí—aunque el caso senta en lai5 tandas elegant-s de 5.1U 
neee podía con la exhibición de esa 
qlDta en que luchaa cruelmente ele-
mentos de las dos razas que convi-
™n despertar sentimientos que hoy 
n0 existen. 
Manifestábamos simplemente que 
podía ocurrir ésto.* 
El señor Baez confía en la correc-
r.i6n v ea la cultura de nuestro pue-
blen disíinto- y (9112 al gra- actor Warren Kerrigau hiciera el público en|en la super-producción E L VAGON CU-
el supuesto qu,e no le gustara un es-! b i e r t o . 
pectáculo, lo que hizo el público de - - ^ 
Londres después de la conferencia1 
A las S y oO La .Conquista de un 
puebo. 
TBIAITOK. (Avenida WUioa entr* A 
y Paseo, Vedado), 
A las 3 y 15 a las 7 y 45 y a las 
10 y 15: estreno del wdrrma en 6 ac-
tos, por Mary Clypne y Donald Crisp, 
Aroma de Jazmines. 
A las 6 y 45. y en la primera parte, 
de las 3 y 15: la cinta eu 6 actos por 
Betty ^lythe. Pecadora o Santa. 
CAPITOLIO. (Industria es inlna a Sic 
José). 
De 1 a 5 "Bromas Aparte" comedia 
por Eddy Boland. "Prendido de Alfile-
res*. "El Ambicioso" por Ivo Dawson. 
"El Knltvitado" por Harry Pollard, 
"Un Oia de Cumbancha" "La Canción 
de la Sonrisa' por Albert Ray. 
A ¡as 5 y cuarto y 9 y media: por 
última vez Raquel Meller y Andre Roa-
ne. en "Violetas Imperiales" 
A Ins 7 y media y 9 y media: Bromas 
Aparte, por Eddy Borfd. E l Enlevitado 
por Africa y Pollard, L a Canción de la 
jde Marinetti. ¡Cuánto nos alegraría-! guies breve y claramente en su pre-; A las 5 y 15 y 9 y 50 La cinta to- Sonrisa por Albert Ray 
blo. en la misma cordialidad que ¡mos! Sería que habíamos llegado ai v.-ntivo que eso es un episodio Irs-1 mada en ios bailes Segunda imperio 
aquí se ve entre todos los cubanos, un estado de cultura admirable. I t e n t ó de otra époci y de otro país, en casa de las Sras. Gómez Mena de 
v dice que presenciarán la cinta co-1 Pero ¿para qué discutir más so-'y que debe ser contemplado con Cagigas y Larrea de Surrá. 
ino un episodio histórico de un país h.re este asunto? EJ señor Baez tie-' ecuanimidad- Tmoién la cinta No d^scuitcs a tu 
extranjero. ne el remedio en su pluma. Par%l Hecho esto, desaparecrá el peli-! E'Posa vor MLlbel •,uliee;ie Si;ot f Le-
AI público. p_ues. es al que debe «vitar que los elementos que oudie- gro. y. la película, qu- ee una obra wis 81011 
convencer el señor Baez que esas n- ran excitarse, se sientan influidos' de factura excelente, po.irá exhibir- A las I : Un Madrigal en Bohemia por 
•valWades de raza no pueden tener 1 por la visión de esas luchas, expón-U'j con éxito magnífico. 
NIZA. (Prado entre San Jos» y T«men-
ta »oy) . 
Fp.-v i-nes por la tarde y por la no-
che . 
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c / a c f s j J i e n z o c o n d e r r o -
c h e , ? d e J u / o y m o s n i f i -
c e n c i á j , f l ^ ú r d n d o e n s c l 
r e p a r i o n o h ¿ / e s é i c l o r c j 
d e J ¿ b p a n í & I I s u y d e I & Co-
m e d í &> fia. n e c s a j q c r e J p ó i -
c e r 2 p ó i p e J e j d ^ p r o f a -
S ' j b m s / d L S ' y p r m c i p é i l e s 
d < s J s u o h r a j . y 
C I £ M 3 m E 2 Á S P A m S I N A S . , 
B L A M C O Y M A R t i r i C Z 
E N I E L 
T E A T R O 














A / I E P I C A 
ADVEf?TIJinG 
A - 9 6 3 6 
• 
E j a H e i ^ . T r a i e ^ l u i o j * i í i m o 5 " , M u j e r e . ? h e r m o s a . s ' . J o ^ 
c é L b a . r e i . s 4 n o c t u r n o s , - t j l o ó s ^ l e u v i d é u ¿ l i e b r e d e p a r u 1 . 
P a b S * ^ w j u c a A d a p t a d a L t í n e i a s í l 5 9 
Episodio ouarto de Las Bestias del 
Paraíso, poi VV'illiam Desmond; la co-
¡ media: l'crros y nada más. el drama 
en tt actoc 1-J1 niño mimado, por Hoot 
Uibson y Novedades Internacionales. 
T e a t r o " C A P I T O U O " 
^vIIERCOLES 21 v J U E V E S 22 
QRAN E S T R E N O E N CUBA" 
Carrera y Medina, presentan al notable actor 
en cuya interpretación hace 
derroches de su arte único 
e incomparable. 
Repertorio de C A R R E R A T MEDINA. 
vnLSOK. (General Oarrlllo y Padre 
VareU). 
A 'as 5 y cuarto y a las 9 y 30: 
estreno de la cinta en 1" actos E l 
Puente de los Suspiros. 
A as 8 y cuarto: estreno del drama 
en G actos por Fred Thomson, La Ca-
reta de López. 
OI.rM7r.C. (Avenida Wllson esquina • 
B., Vtúafio). • 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Conflicto trági-
co, por (luido Trento. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y med'a: Intrigas cortesanas, por Ma-
rión Davies y Forret Stanley. 
GRIS. (E. y 17, Vedado). 
A 'as 8 y cuarto estreno de El Pre-
cio lie Sllnccio, por Wlllam Farnum. I tomada de LA REVOLUCION EN LAS 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto, |mI " ^ j * * . , *V . ... , , _ ^„„„i 
' * * , Esta cinta editada por los irnocldoa 
comedia El Kncunto de New ^ ork. Por productoreg ^ películas de ¡irtualldad 
Baby Peb'K.v. CANCIO Y PUJOL, representa un gran 
esfuerzo pues sin escatimar -i?crlflelos 
ni prlvacic-ics fueron a los l"pares de 
' mavor riesgo y a todo lugar donde hu-
,,w r„w._„ „ «,««w^w»«,«.« biera algo de Interés para -•1 Jellos que 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S í r f 
capitulo de nuestra historia Republi-
cana. 
En las mismas tandas en me se ex-
hiba esta cinta se exhibirá <u,m de BE-
TTY B L Y T H E titulada E L ALARIDO 
DE SU ESPOSA. 
A las 3 habrá matlnée im.lana Es-
tando anunciado un gran pr^rama y 
reparto entre los concurrentes de ai-
m m 
w m 




P f l P ñ 
M O N T E R O 
-Aguila número 33 
C 4462 alt. 2d-19 
T R I A N O N 
IiA CINTA TOMADA DE T.A REVO-
LUCION EN LAP VILLAS "V A MA-
ÑANA 20 DE MAVO 
Mañana martes día de nnda. fech^ 
patriótica se exhibe en las tATidU ele-
gantes de la tarde y noclie la película 
VADEMECUN D E L QUIMICO. 
Resumen de un curso general 
de Química por el P. Ignacio 
Puig. obra de gran utilidnd 
para todus aquellos que deseen 
preparar un examen de Química 
en poco tiempo. 1 tomo tela . . 11.00 
TRATADO DE H1STOLOGI... 
Anatomía microscópica del hom-
bre y técnica microscópica, por 
el doctor F . Stohr. Traducción 
de la l!)a. edición alemana re-
formnda y aumentada. Obra 
ilustrada con 399 figuras en el 
texto. 
1 tomo en pasta espafml.i . . . . 9.0) 
LECCIONICS DE PRACTICA FO-
RENSE. Segundo curso de Pro-
eedimientr.s judiciales por el doc-
tor M. Fábrega y Cortés. 1 to-
mo encuadernado 6.5") 
HISTORIA DE LA FILOSOFIA, 
por Karj Vorlander. Traducción 
de la Sexta edición alemana por 
J . V. Viquera y con un prólo-
go de José Ortega Gasset. 
2 tomos en rústica 6.50 
La misma obra encuadernada en 
tela 7-60 
La niiuma obra encuadernada en 
pasta española 8.00 
LA CASA. Cómo se costea y edi-
fica una vivienda, por J . Do-, 
menech. 
En esta obra se explica la for-
ma como se puedj ser propieta-
rio con un capital escaso. Edi-
ción ilustrada con diseños y pla-
nos. n _ 
1 tomo en 4o. rústica 2.uii 
BARNICES. Estudio y Mescr'p-
ción de todas la i materias que 
pueden entrar en la composi-
ción de toda clase de barnices. | 
así como la confección de los 
mismos, por Ch. Coffigrüer. 
1 voluminoso tomo en 4o. pasta 1 
española 7.50 ( 
T E L E G R A F I A Y TELEFONIA SIN 
HILOS para afclonados e Ini-
ciados, por Pedro Roa .'áez. 
Manual práctico cen instruccio-
nes para montar, Instalar y 
cuidar una estación de Radiote-
lefonía en su propia casa. Ee"-
ción ilustrada con 193 graba-
dos 1 tomo encuadernado .. 1.25 
GUIA PRACTICA D E L AUTO-
MOVIL, nstrucclones claras y 
concisas para el manejo y es-
tudio de todas las marcas de 
automóviles. por Frank B. 
Obra sumamente práctica • de 
gran utilidad para los princi-
piantes. 
1 tom''» encuadernado en tela . . 3.¿5 
GEOGKAFIA MODERNA, por Ca-
rolina Ma-cial Dorado y Helén 
Goss Thomas. 
Obra destinada para que pueda 
servir de texto en las escuelas 
primarlas estando escrita con 
arreglo a los métodos más mo-
dernos para la enseñanza de la 
Geografía, conteniendo los nue-
vos límites de fronteras. 
Edición profusamente Ilustrada 
con Infinidad de grabados y va-
rios mapas Impresos en varios 
colores, constituyendo un tex-
to ideal para la enseñanza de la 
Geografía. 1 tomo en 4o. ma-
yor, sólidamente encuadernado 2.00 
PSICOLOGIA DE LA EDUCA-
CION, por J . Adam J . Welton 
y otros. Versión castell ia. 1 
tomo encuadernado en pasta 
española 1.25 
MANUAL DE PEDAGOGIA DLu 
DIBUJO, por Víctor Masrlera. 
con la colaboración de Ramona 
Vldiella. Edición Ilustrada con 
137 grabados. 2 tricornias y 2 
láminas litografiadas. 1 tomo 
en rústica 1.20 
CANTOS INFANTILES. Colección 
de canciones para los alumnos 
de corta edad que cursan los 
grados primarlos, por Mons»-
rrate Déliz. 
Cada una de las canciones va 
acompañada de su música co-
rrespondiente. 
1 tomo en 4o. apaisado, tela 1.D0 
AMOR CONYUGAL. Una nueva 
contribución al vencimiento de 
las dificultades sexuales, por 
Marle Carmichael Stopes. con 
con un prefacio de la doctora 
Jessle Murray y una carta el 
profesor B . H . Starling. tra-
ducción directa de la l i a . edi-
ción inglesa. 
1 tomo encuadernado en tola 1.50 1 
DICEN LOS MUSICOS... Escritos 
escogidos de Bach. Haende|. 
Gluck, Mozart. Beethoven. Schu-
bert, Mcijdelssohn, Gllnka. Ber-
lloz. Schumann. Llszt. Wagner. 
Pedrell, etc., etc. 1 tomo en 
rústica 1.00 | 
VERDAD I N C R E I B L E . Preciosa i 
novela escrita por G . Fuller-
ton y que forrr..-- parte de la 
serle "Las buenas novelas de 
Herder". 2 tomos tela 2.41) 
E L MAL PASO. Novela, por Des 
Gachona. ("Colección Prince-
sa". Lectura especial nara f 
ñoras. 1 tomo rústica t.30 
L I B R E R I A "CERVANTES" DE RICAR-
DO VELOSO. AVENIDA DE ITALIA 
62 (Antes Qallano). Apartado 1115. , 
Telefono A-4958. Habana 
bums para coleccionar artistas. 
Hoy lunes se exhibirá en las tand.n 
elegantes la cinta de los boJles S E -
GUNDO IMPERIO tomada «n casa da 
las Sras. Gómez Mena de Cagi?as y L a -
rrea de Sarrá exhibiéndose ta:;tlén ea 
lns MtsnUUI tandas la divergida cinta 
NO DESCUIDES A TU ESPOSA. Para 
la película SEGUNDO IMPERIO ha/ 
música especial. 
v i o l e t a s I m p e r i a l e s \n magní-
fica producción de Raquel Meller es-
trenada co- gran éxito en Ciw'tollo <tl 
teatro de Santos y Artigas, se exhibo 
en Trlanón el miércoles 21 cu las tan-
das de la tarde y de la noc'.i'!. La em-
presa nos advierté que la tanda de la 
tarde v noche de ese día empezarán 
más temprano. L a de la tardo empeza-
rá a las 5 menos cuarto y la de \x 
noche a las 9 en punto. Este cambio 
de hora »« ha-'e porque la película es 
muv grande y es solo por este din. 
El viernes 23 día de moda SOTA. 
CABALLO Y R E Y por John Gllbert. 
Una mujer de París la gra i obra es-
crita v dirigida por Charles Cr aplln V 
presentada por los Artistas Unidos coa 
Edna Purvlanco como Intérorete prin-
cipal se exhibirá en la entrante se-
mana. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
C A M P O A M O R 
M I E L C O L E S 21 J U E ^ S S 22 
5.1|4 COLOSAL ESTIf iNO E N CUBA 
V I E R N E S 23 
Carrerá y Medina, presentan a los más famosos artistas de la 
pantalla, en un reparto integrado por 
C O R I N N E G R I F F I T H 
la bellísima estrella de grandes Dfíritos 
MISS DU PONT. DORIS MAY 
CONWAY T E A R L E . E L L I O T 
D E X T E R . H A R R Y M Y E R S . 
P H Y L L I S H A V E R . B R Y A N T 
WASHBURN Y HOBART BOS-
W D L T H . 
En la suprema creación de la ci-
nematografía: 
(Ten Common Law) 
Cinta dramática de belleza ex 
traordinaria, de origical y bien 
tramado asunto cuyas escenas 




UNA COLOSAL CINTA DE A K T E 
Pronto, Estreno de la superproducción " E L APOSTOL ROJO". 
Repertorio exclusivo de C A R R E R A Y . MEDINA. Aguila No. 28, 
c 4465 2d 18 
P A G M DIEZ D I A R I O D E U MARINA i t u r . 5q á e 1 9 ? 4 A5)0 X C I I 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s c r ó n i c a c a t ó l i c a 
EN L A A m i E X C I A 
L A 
S O B R E D E C L I N A T O R I A 
J U R I S D K t l O X 
D E 
Un interesante auto, resolviendo 
un artículo de previo y especial pro-
nunciamiento sobre declinatoria de 
jurisdicción acaba de dictar la Sala 
Segunda de lo Criminal de esta Au-
diencia. 
Resulta de lo actuado que, con 
motivo de haber sido separado José 
González de la Fuente del cargo de 
viajante en las provincias de Cama 
L \ INTOLETRANC IA L F L A 
I G L E S I A 
MATANZA D E SAN B A R . 
T O L O M E 
Han clamado tammen o" señores 
los Sres. Miguel Fernández Medrano j anticlericales contra la Iglesia Ca- el hecho.' c o m í T a 
y Antonio V. Ziskay, como acusados, tólica, por el horrible asesinato de i "Vida del Almi 
lino Díaz de Villegas, y a los Sres. 
Pedro Montalvo Noriega, Vernardo 
Antonio Ledón Iglesias, y Domingo 
Mora Clavez, como procesados y a 
Enrique de Borbón, había niño des-1 varía desde mil a cien mil, aunque 
cubierto, y que sus autores habían ¡ los Calvinistas no pudieron obtener 
por los delitos de malversación^de 
causales y falsedad continuada en 
documento oficial, incoada en el 
Juzgado de Instrucción de la Sección jr ia ia Saint Barthelemy 
recibido el castigo. Cuando el Papa 
supo realmente lo que había suce-
dido, expresó su horror v reprobó 
firma Prantom;, 
rante C oligny" 
más que setecientos oChea-.i y seis 
nombres para insertarlos 0.u su lia 
mado Martirologio, publicado ea 
1582. Dos mil, sin embargo, serla u i 
número bastante generoso. . Aún 
Fronde en su '•Historia i í Inglate ¡ los protestantes Hugonotes france- V I I I , página 190 
(sos, en la noche de San Fertaloaié L a alegría del Romano Pontífice • rra" Vol. X, cap. X X I I I i 
del año 1572, llamada en l i Histo-: en este caso no fué más . xtraordi-i admite que, sin estadisticai exactas! 
naria q^e 1 ade los Presidentes j el número alto pudiera mu/ bien di 
Primera, con el número 1086, de j oigamos, sobre esto, al < ardenal 1 MacKinley y Roosevelt co,i,íratulan • i vidirse a lo menos por die^ 
1922. * 
BI Ministerio Fiscal, en sus con-
clusiones provisionales, solicita el 
sobreseimiento provisional en la cau-
Mayorquín Román, por no estar de-
bidamente justificados los cargos 
que contra él se formularon y que 
se sobresea, también provisional-
mente, en cuanto a las tres personas 
hasta hoy desconocida^ que hayan 
tomado parte en uno de los delitos 
de falsedad. 
güey y Oriente por Manuel C. Te-i sa, en cuanto al procesado Manuel 
lio, representante en Cuba de la en-
tidad mercantil "Davo! Rubber Com-
pany", domiciliada en los Estados 
Unidos de Norte América, dicho Gon-
zález dirigió, por correo, una carta 
cerrada conteniendo frases injurio-
sas para Tello, a la aludida enti-
dad mercantil. 
Al conocer lo ocurrido, Tello se 
querelló contra González, por el de-
lito de injurias, dictando el Juez 
de Instrucción de la Sección Segun-
da, que conoció de la querella, au-
to procesando a González. 
Elevado el sumario y entregándo-
le la causa a la defensa del proce-
sado, a cargo del Dr. Alberto Jar-
dines Navarrete, este Letrado plan-
teó el problema al principio referido, 
alegando que, caso de .existir, el de-
lito imputado se habría cometido en 
los Estados Unidos, por cuanto era 
Es justo pasar por alto la terr'.. 
ble matanza en Nimes, el ri'a de Sa i 
Miguel del año 1567, instigada por 
los predicadores calvinistas, en U 
cual doscientos cincuenta católico-5 
fueron despiadadamente degollados 
uno y arrojados m cuerpos 
a un profundo pozo. ¿E justo omitir! 
He 
C O M E R C I A N T E S A B S U E L T O S 
L a Sala Segunda de lo Criminal 
de ésta Audiencia, ha dictado s e n - 1 b r e v e , m e n t e : 
teneia en la causa número 1,042 de' Io- '̂<>s 
1923, abeolviendo libremente a los Francia, en 
¡James Gibbon: do al Príncipe de Gales y al Rey d^ 
"No encuentro palabras ^uficien j España, respectivamente, por haber 
temente fuertes para ca.ií car ta i | saJido ilesos de las manos de sus 
inhumana matanza. Es cierto qua asesinos. No debe olvidare que en 
escritores parciales han exagerado el | aquellos días no había telégrafo ni 
número de víctimas, aunq ie esto no |con hilos ni sin hilos para confirmar 
es atenuación al crimen. Pi ro tam-! las noticias enviadas a Roma por el uno a 
bién aseguro con la fu-er '.:v de í¿>. ; Rey de F-ancia 
verdad, que la Igiesia no tuvo mdó Felipe I I , de España, y la Reina {el asesinato derciero n ía procesión i 
arte ni parte en tan atroz asesinato. Isabel de Inglaterra, aceptaron tam-! del "Corpus Chrlsti" en í* ciudad 
que deplorar las « c o n t e c l R e n t o s y ; bién !a relación de la conspiración 1 de Pamier? ¿Y qué diremos de los 
llorar sobre la tumba de 'as infeli-.de los Hugonotes, como di^e Thei- ' ultrajes en Montauban, Rudez, Or-
ner. "Anales X L V I I " . Todos recor-1 thez, Valence, Troyes, Tours,' B i 
daban, además, el atentado de Am- yeux, Grenoble, Poitiers y Le 
los hechos referidos i boise para apoderarse de Ia persona Mans? (De Meaux, "Las G ierras ro-
I del Rey Francisco, el asesinato del ligiosas en Francia en el si^lo X V I ) 
eran en Duque de. Guisa, con el yrobabio | E n una palabra, a cual.iuiera que 





acusados señores Bartolomé Beren-1 un poder formidable y un elemento j consUntes homicidios que habían 
guer y Francisco Riquelme, del de- de sedición. Su jefe, el ínmirante ¡ marcado la historia de .los Hugono-
lito de estafa que les imputara el i Coligny, estaba tratando a<- derro- tes. (Váase Llngard "Historia de 
Sr. Ignacio Zayas y Besada. 'car al monarca reinante. E l Rey Inglaterra". Vol. V I I , paá. 320. 
E l acusador particular hacia con-1 francés, instigado por su P!?dre. Ca-i E n vista de ésto, todo conspiraba 
sistir el delito en haber entregado talina de Médicis. y temie-iio el in- ; a hacer proWabQe la historia del 
a los acusados, componentes de la flujo de Coligny a quien miraba co-. complot y el Papa la acercó, como 
sociedad mercantil "Berengusr y mo aspirante al trono, reiolvió ha-, K. aceptaron otros, sin que 
en el expresado país donde se había; Riquelme", de esta plaza, domicilia cerle asesinar con sus compañeros i pueda censurarle por ello. 
recibido, abierto y leído la carta 
origen de la querella, razón por la 
cual llegaba a la conclusión de que 
los Tribunales cubanos carecían de 
competencia para juzgar a González. 
Y su tesis se ha visto cristalizadas 
por el éxito. 
En su auto, la Sala declara con 
lugar la cuestión propuesta de de 
da en la calle üe Rodrísuer. No. 
considere los 71 años d^ guerras 
civiles (1557-1628), con todas las 
pasiones de los hombres encendidas 
y la diferencia de religión ?oplandD 
la llama, no se sorprenderá segura 
mente encontrar en ambas partes las 
terribles atrocidades de j i e se h a i 
hecho mención. Pero no áf.be olvi-
nadiej darse que los católicos de FrancU 
actuaron en propia defensi al com-
Sismondi. historiador protestante. ¡ batir la violencia protestante, que 
nos dice que al Nuncio del Papa ea I no contentos con la toleraa ^a otor-
Paris se le mantuvo cuidadosamente I feada trataron de extirpar lolalmen-
en ignorancia de los designios de Car | te la fe católica, y por c -nstante 
53, en París, fl 24 de Agosto ce 1572 
Jesús del Monte, y dedicada al giro' A esta medida de violencia se si-
de Depósito de maderas y Taller! guió en la capital y en of a.s ciuda-
de carpintería, diez y seis carros de des de Francia, un asesinato gene-
ferrocarril de maderas de cedro en ¡ rai, ejecutado por un popilAchD que i los, y Ranke, en su "Historia de la I traición nacional y extranjera, mi-
bolos, procedentes del pueblo de ¡fué alborotado fácilmente, pero apa- Guerra Civil", nos informa cue Car- nar y derribar la Monarquía fr'ance-
Baez, provincia de Santa Clara, pa-1 Ciguado con dificultad. los y su madre salieron súoitament? ¡ sa. E n realidad, los cató;jcos dj 
ra que dichos señores la aserraran;1 2o.—La Religión no tuv.) que ver de París para ir a tener una entre- Francia tenían más dereclio a usa-
habiéndole propuesto después los | nada con el asesinato. Coligny y sus I vista con el delegado del Papa que I de violencia para preserva-- íntegra 
linatoria de jurisdicción y, en con-; acusados la compra de los siete pri-1 parciales, loa hugonotes, no fueron ¡ llegó poco después del asesinato |y pura la fe de muchos que los 
secuencia, que el Tribunal carece âe | meros carros y quedando en aserrar n^rtog a causa de su ce1) religioso | temiendo cu culpable concie icia una I protestantes de Inglaterra Alemania 
los nueve carros restantes, al prec io1^™ alus ivamente ñor Ion desig 
ITs t u d e b e r p a r a c o n élll 
ER E S s u c o m p a ñ e r a por t o d a l a v i d á . ¿ C ó m o esperas h a c e r s u v i d a f e l i z c o m o a n s i a s h a c e r -lo , s i suSres c o n t i n u a m e n t e de m a l a s a l u d ? 
M i l e s de m u j e r e s r e b o s a n t e s de g r a t i t u d cer -
t i f i c a n v o l u n t a r i a m e n t e q u e h a n r e c o b r a d o s u 
s a l u d , f u e r z a y f e l i c i d a d t o m a n d o 
T A N L A C 
el tónico más famoso del mundo 
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Bl atractivo folleto "TANLAC" con invaluables NUfrestionea para 
rulr y conservar la salud y con asunto? de interés para la familia enten 
pued» obtenerse cratis en cualquier rlroguería. o escribiendo a la Inf.r' 
natlonal ProprietarleP. Ino.. Atlanta, Ga.. E. LT. de A. 
competencia para conocer del de-
lito perseguido, dejando sin efecto, 
a la vez, el auto de- procesamiento 
dictado en la causa. 
Consigna la Sala que aun cuan-
do la carta cuestionada se escribió 
ea Cuba y se depositó en el Correo 
de la República, dada la inviolabi-
lidad de la correspondencia, las ex-
presiones contenidas en la misma no 
podían ser legalmente conocidas en 
este pais. sino en ol lugar de los 
Bs ta íos Unidos a que iba dirigida, 
por lo que el delito de injurias solo 
podría tener efectividad en dicha 
Nación, siendo únicamente compe-
tentes para conocer del delito las 
autoridades judiciales americanas. 
Firman este auto, además del Dr. 
Balbino González, los Magistrados 
Dres. Carlos "Valdés Fauli, Mano E . 
Montero y Ramón J Madrigal. 
Como rrecedente acerca del caso 
relacionado, reeondamos que hace 
poco más de un año. resolviendo un 
p.sunto de igual naturaleza al que 
hoy nos contraemos—el primero que 
on tal materia fuera objeto de de-
bates en nuestras esferas judicia-
]oS el Tribunal Supremo fallo en 
los mismos términos que en su re-
petido auto consigna la Audiencia. 
CO N T1: N C I O S O AI>M IN ISTR ATIVO 
Visto por la Bala de lo Civil y de 
lo Contencioso-administrativo de es-
ta Audiencia, el recurso contencioso-
administrativo, establecido por la 
Sra. María Teresa Josefa Franco 
Alfonsfn, Viuda de José Nicasio Iz-
quierdo Benítez, contra la resolución 
de la Comisión del Servicio Ci\nl que 
declaró sin lugar el recurso de ape-
lación establecido por Izquierdo 
Benítez contra el Decreto del Alcal-
de Municipal de Corralillo de 19 *8 
Enero de 1920, que lo declaró ce-
sante en el cargo de Contador Mu-
nicipal de ese Municipio, la Sala re-
ferida ha fallado declarando con lu-
gar la excepción de falta de persona-
lidad y en su consecuencia sin lugar 
la demanda establecida por la Viu-
do treinta pesos por millar de pies. 
Que los acusados le abonaron . . . . 
sino exclusivamente por 
nios de traición que se les atri-
! huían. Si7 ellos no hubieran tenido 
$4,099.81 precio de los siete c a r r o s ^ C(>sa disgustase al rey Car-
vendidos, pero se « e g ^ n ^ a ^ e n t r e - ' 1(>s que ^ fe pr(>testante, a la ver-
dad que no hubieran sido molesta^, 
dos. Porque ni Carlos ni su madre 
manifestaban celo especial por la 
Iglesia Católica, ni una adversión 
especial al protestantismo s ino* los 
garle los otros nueve carros de ma 
dera aserrada, por lo que se consi-
deraba perjudicado en su valor, o 
sea la cantidad de $6.964.5.S. E l de-
fensor, do los acusados sostuvo que 
no había delito alguno en los actos 
realizados por los señores Berenguer, que eran una amenaza ^ r x el tl0-
y Riquelme, porque el contrato ce- no-
lebrado había sido el de compra ven-
ta de la madera, y no se había 
ocasionado perjuicio alguno al de-
nunciante, toda vez que la madera 
había sido ocupada y se trataba de 
personas solventes del comercio de 
esta Capital, que aun en el caso de 
que hubieran recibido la madera 
para, aserrarla, tenían el derecho de 
prenda implícita para retenerla has-
So.—Inmediatamente d3Si ués de 
la mantanza, Carlos deípachó un 
enviado extraordinario a cada una 
de las cortes de Europa, p:ra que 
hiciera saber que el Rey v tu Real 
familia habían escapado dificilmen-
te de una conspiración, cit./os auto-
res habían sido descubier'. js y cas-
reprensión del mensajero del Vicario 
de Cristo, a quien no se ocultaron 
los hechos por mucho tteVfvio. 
4o. E s innecesario prob.^- la ino-
cencia de los Obispos y el Clero d? 
Francia, a quienes ni aún 'es histo-
riadores más hostiles a la Itiesia Ca-
tólica han acusado de co-nplicidad 
en tan atroz asesinato. 
,Por el contrario, ellos hicieron to-
do lo posible para detener los pro-
gresos de los asaltantes, impedir la 
efusión de sangre y proteger la vida 
y Suecia, para establecer uî a nueva 
religión. 
Digamos, en conclusión, de una 
vez para siempre, refiriéndonos a es 
te y otros hechos históricos, que loo 
católicos pueden decir con Jesucris-
to a sus acusadores: " E l q'1 e entre 
vosotros esté sin pecado, 'iré contra 
ella la primera piedra". 
Una regla os puedo da", amados 
lectores, para que juzg ié i s (con 
buen criterio) acerca de ciertos b i -
chos históricos, y es que 'J-c-i'-onfié-s 
calvinistas se salvaron de Iop asesi 
natos, por haberse refugiado en la 
casa del Obispo de Lyon. Los Obis-
pos de Lisieux, Burdeos, Tolosa, y da 
otras ciudades, protegieron tambiéo 
a todos los que buscaron ?£guridad 
ligados |Sumariamcnte. Los tnviados ! en sus casas. 
al narrar los hechos, se cuidaron | Vemos pues, que la Iglesia dormí i 
menta, hasta que tuvo cono iimiente 
de ella por el ruido que hizo al des-
i encadenarse. Y del mismo modo qn¿ 
ta qué se les pagara d importe de la bien de aludir al aseslnaíJ indistin- en tranquila ignorancia d; la tor 
obra ejecutada en la misma, según to que había tenido lugar, y se limi-
dispone el art. 1600 del Código C i - ' taron a referirlos con las si-
vil; por cuyos motivos las acciones guientes palabras: "Con la destrue-
que podía ejercitar el Sr. Zayas eran rión de unos pocos sediciosos, se ü- ¡ su divino Esposo, en presencia de las 
do orden Civil. . bró el Rey en aquella memorable | revueltas aguas se presentó sola-
E l Ministerio Fiscal estuvo con- noche del ininediato peligro de la I solamente para decirles: '¡Calla tú 
forme con que no se había compro- muerte en que se víó, y el reino, sosiégate!" 
bado la existencia de ningún he- dH propio t é r ro* <!«' la guerra civil." 
cho punible. | En vista de este garbillado infor-
Y la Sala, al absolver a los acu- me. el Papa Gregorio X F I , a quie i 
sados, deja a la libre disposición j también se le envió un com^ionado 
de estos los 40,000 pies de madera mandó cantar un Te Deuni e hizo 
ya aserradayque habían sido ocupa-
dos en la causa. 
L a defensa de los Sres. Berenguer 
y Riquelme, estuvo a cargo del Dr. 
Manuel E . Montoro. 
SEÑALAMIENTOS PAÁA HOY 
L U N E S 1» j 
SALA PRIMERA 
Contra Raimunda Ballesteros por 
estafa. Defensor: Dr Vívanco. 
Contra Guiiienno Alemany por le-
siones. Defensor Dr. Acevedo. 
Contra Marcelino Díaz de Ville-
I gis por malversación. Defensor, Dr. I 
I Roig. 
grabar una medalla en a» ción de 
gracias a Dios, no por el asesinato, 
del cual estaba completamente igno-
rante, sino por haberse llorado e-
Rey francés de una muerte violenta 
y prematura, y la 
de los horrores de 
de los fugitivos. Más de trescientos en general de aquellos ea que l i 
Religión desempañe un pa^el ridícu-
lo o bárbaro, o nada honr.iso. 
A L O S CATOLICOS 
Recordad que hoy a l i s seis y 
media p.m., es la Gran Salve en la 
Santa Iglesia Catedral. F.l Excmo. 
Sr. Obispo Diocesano, M. I. Cabildo 
Catedral y la Asociación ác Damas 
de Nuestra Señora de la Caridad, 
Invitan a los señores Párrocos, Clero 
regular y secular. Presientes de 
Asocicaiones Católicas, Cu.rpo Di-
plomático, Autoridades Civiles y 
Militares, y al pueblo de Cuba, al 
bellísimo acto de rendilr lomenaje 
a la Patrona de Cuba, Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
I N CATOLICO 
DIA 19 DK MAYO 
Este mes está consasrado a la San-
tísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia de! 
Hasta aquí Su Eeminen.-ia el Car-
denal Gibbons. 
Ahora nosotros preguntamos: 
¿Fueron los Hugonotes inofensi-
vos ciudadanos? 
Nadie que tenga nociones ligeras 
de los hechos podrá afirmarlo. 
Por años se habían esforzado, tan-1 Ksptritu Santo 
to por inteligencia secreta con los 
enemigos de Francia, c mo p j ' 
nación francesa I francas rebeliones, en des r r i r la le 
la guerra civil. Católica y en derribar el Gobierno, 
Grégojio X I I I cantó el Te Pcuin, en j por tres veces1 suscitaron la guerr-» 
la iglesia de San Marcos tn Sep- civil; y aunque complejamente de-
tiembre 5 porque él creyó por el rrocados, se les concedió tolerancia 
testimonio del Embajado" francés y amnistía, continuaro;; todavía 
Beaville, que el complot de '.os Hu-
gonotes para asesinar al Rev Cano-
colocar en el trono al hugonote 
da del Sr. Izquierdo Benítez contra j Contra Joaquín González por robo, 
la Administración General del Esta- , ho Defensor Dr. Demestre 
do, a la que se absuelve de la de-; contra Gabriel Tr.emble por fal-
raanda. j sedad. Defensor, Dr. Touriño. 
S E D E C L A R A CON LUGAB l \ R E - Contra Juan Vega por estafa. De-
OtTRSO DE US INSPECTOR DE L A | fensor Dr Demestre. 
ADUANA D E N C E V I T A S Contra Jacobo Pérez por estafa. 
En el recurso contencioso-admi- Defensor, Dr. Villiers. 
nistrativo establecido por el Sr. Ma- SALA SEGUNDA 
nuel Agustín Morales Morales, em-j Contra Miguel García por rapto, 
pleado. vecino de Morón, contra lq Defensor, Dr. Portelá. 
Administración General del Estado,! Contra Saturnino López por esta-
en solicitud el primero de que se! fai Defensor. Dr. Areces. | 
revoque la reschición de la.Comí-1 Contra Juan Acosta por robo. De-
sión - del «Servicio Civil , que decía-1 fensor Dr. Pórtela. , 
Contra María Alsina por robo. De-
fensor, Dr. Marmol. 
SALA T E R C E R A ¡ 
Contra Antonio García por hurto. 
ro sin lugar el recurso de apelación 
de la Secretaría de Hacienda que lo 
declaró cesante en el cargo de Ins-
pector, Clase D, de la Aduana de 
Nuevitas; la Sala de lo Civil de esta 1 Defensor, Dr. Vega 
Audiencia ha fallado-declarando sin i Contra Julio Alavarado por fal-
lugar la demanda y -en su conse- sificacj5n Defensor, Dr. Casado, 
cuencia revocando la resolución de j Contra Emilio Díaz por atentado, 
la Comisión del Servicio Civil y, Defensor, Dr. Lombard. 
mandando reponer en el cargo de aue; Contra Julia Mena por corrupción 
fué destituido el recurreite señor; Defensor, Dr. Gutiérrez. • 
Morales Morales. | Contra-iVIanuel Fdz. Alvaroz, por 
Dirigieron ai recurrente, que 90-' estafa. Defensor: Dr. Aedo. 
mo se vé ha obtenido su reposición, 1 
los Dres. Manuel S?cades y Julio R. 
Llerena. 
PENSION KS V J U B I L A C I O N E S 
La Sa'a de lo Civií de esta Au-
diencia ha concedido la siguientes: 
Pensión a la Sra. María Mercedes 
del Rosario Vázquez, como viuda del 
.í-mpleado público Ramón Martínez, 
de mil ciento cuatro pesos anuales. 
Pensión a la Sra. Matilde. Fonde-
vila y Cairo, de ciento veintiséis pe-
sos anuales, como hermana de Isa-
S . \ L \ 1)1; LO C I V I L 
Audiencia-.— Administración Ge-
neral del Estado -ontra resolución | 
Comisicn Servicio Civil. Contencio-| 
so-administrativo. Ponente Figueroa ' 
Sr. Fiscal-Letrado J . A. Mahy, Pro-j 
curador R. Arango. 
Juzgado Norte Benito Fariñas y 
López contra Francisco García Nú-
ñez y otros. Menor cuantía. Ponente 
i Kigueroa Letrado Cowley— Procu-
rador Roca Estrados. 
bel Fondevila, Enfermera que fuéi 
del Hospital de Dementes. Juzgado Sur Sociedad anónima 
Pensión a Mana de los Dolores i The Bahamas Cuban C . Limited & 
Carrera, como Viuda de Empleado j («ontra Compañía Sugar Faetones 
publico, de 258U>0 m. o. para ella y j Contruction. Menor cuantía. Ponen-
sus hijos Dionisio Vicent?. Teodora; te Figueroa. Letrado Dr. Dehogues. 
Petrona de los Dolores y Silvio N»- ¡ Juzgado Sur Testimonio de luga-
canor. , res expediente sobre expropiación 
Pensión a la Señora Domitila Pi-
res, como Viuda de empleado de Ha 
L I M P I A D O R E S 
Whiz 
I N D I S P E N S A B L E S E N 
E L H O G A R 
Hay un producto W h i z para ca-
da uso doméstico 
U S E U S T E D S I E M P R E 
W h i z P A R A L I M P . A R 





—Cocinas de Gas, 
—Sumideros. 
Si vive en el Malecón o en el 
Védado. use "LACA TRANSPA-
RENTE* después d3 limpiar sus 
metales y nunca se oxidarán. 
Insecticida W h i í acaba chin-
ches, encarachas, etc. etc. 
Se venden en Perreterías, Boticas 
y Bodegas 
Kxíjalis nsted 
Teléfono M-545Í».—Apartado 2511 
H A B A N A 
| conspirando contra el Rey Ellos 
i entregaron dos ciudades in rtant^s 
de Franc-a a Ing.aterra,^ y ultirna-
I mente es i s inofensivos calvinistas 
í destruyeron unas cincuenta catedra-
iles y quinientas i-'lesias, demolieron 
¡ las tumbas de j o s royes y de los 
¡santos, profanaron los altares sa-
I grados, quemaron los moiasterios, 
¡ asesinaron a los sacerdotes después 
! de hacerlos sufrir tormentos horri-
! bles, sólo comparables a 'os de los 
Boxeres en China, degollaron miles 
jy miles de hombres y mujeres in-
] defensps, e incendiaron y saquaron 
i centenares de pueblos y le villas. 
¿Qué hombre sensible puede exigir 
que los católicos no se ofendiesen 
[ante estos ultrajes? ¿ ¿ 
Oigamos el testimonio de los mis-
mos protestantes, resrpecto al espí-
ritu de mansedumbre que caracteri-
zó a los Hugonotes franceses: 
"Cualquiera que sea la c[. nión re 
ferente a la intolerancia necesaria 
de los católicos, es un he:no imdis-
I putable que en los com etzos del 
¡siglo X V I I I desplegaron en Francia 
un espíritu de indulgencia y caridad 
I cristianas de que los pro4estantes 
i no pueden hacer alarde". (Buckle, 
i "Historia de la Civilizaci Vi", Vol. 
11, Cap. VÍI1, pág 518). 
CualquWa que haya l<"do loa 
! grandes (ájeritores Calvinistas, y ob-
| bre todo, cualquiera que haya estu-
! diado su historia, debe s a t ^ que en 
¡los siglos X V I y X V I I el deseo di 
j perseguir a sus enemigos estaba tan 
| vehemente encendido entro ellos. 
' como entre los catól icoi en los 
i peores días de la domiiyici'jr Papal. 
! (Historia antes citada, Vo'. I , cap. 
¡VIH, pág. 505). 
I ¿Cuántos fueron degollados en el 
día de San Bartolomé? E l númerj 
I San Ivo, confesor. Xnció en Frepuier,; 
¡pueblo de la baja Bretaña, en el año j 
1253, de una familia noble y virtuosa, i 
A la corta edad de catorce años pisó 
por primera vez las aulas de la céle- ' 
br© universidad d€\ Parts. Diez años 
asistió con asiduidad y una aplicación 
constante a los cursos teológtcos y ca-
nónicos, granjeándose el aprecio de sus 
profesores, por los rápidos progresos 
que en las ciencias hacía; y por su 
conducta intachable. • 
Todos le respetaban y le temían, y 
todos le amaban. Tomaba, a su cargo, 
en calidad de letrado, la defensa de 
los pobres, y era el Iris de paz ' en 
los pleitos de más difícil composición. 
Kra esta santo un verdadero 
¡Ta puede Ud., al fin. Terse libre de las 
incomodidades 7 molestias que ocasionan 
las tapas anticuadasI ¡Esta es la tapa 
moderna 7 racional! 1 Nunca se eztraria! 
Nunca se pierde! Siempre está en su 
sitio! La 
C R E M A d e A F E I T A R 
W i l l i a m s 
es la primera y única en ofrecer esta inno-
vación, como es y ha sido siempre la 
primera 7 única en su clase, por la abun-
dancia 7 consistencia de su espuma, por 
la manera como ablanda la barba itihs 
áspera, por su delicióse- perfume y por la 
frescura 7 suavidad que da a la piel. 
Además, es también la primera y única 
que llera un (ancho esoerial para colgar el 
tubo donde se quiera. 
Si Ud. prefi^ 
jabón en forma 
de baña, prueba 
el de WILLIAMS 
( e l e s H n o R r n á n d e z & Hijos 
i En el din do jivor y en 1c.? rio-
nos de ¡a •'ocipdr-.rt '•ciul) Liceo'"! se 
reunió el C mi i te Escrutador oer Con-
curso de .VicUnas. y verifícalo el 
(¡uinto oscrut'iro dió el resultd^ 
siguiente: 
: Señoiitr Drru c> León: 6S9 veros; 
¡Doralina ló;ií>7.- :>5ü,- Aurelia dé 
León: Sí!; y (jí?lia López: 41. 
i También la Saciedad "Üí.-jcítiiiios 
I de Maní", o í -alón .:ocial v-rifi-
| i ó su tercer en-rutlnio con d resu!-
jtado B,igu!ente: 
Señoril» Lccno- M.-.rgirita Stua-t 
I.'ITT votos; Asunción Kpvh-: 730' 
¡Susana Kcrrer- i;:;6; Ameliú Hernán-
jdoz: iGo vvstos. 
Hace pot o se vereli- ó el .-exto es-
¡("utinio del reinado de las fíórm 
¡con el re-ultailo siguiente: Sei'oriti 
Doralina I .'•[«ez: 1 fiyo votos: ' 'la 
¡López Alv^radi- 1.Ó50: Dora de 
l e ó n : 1.550: Merced»-; Mesías: 700; 
llsalnl Ahe-rcz- 120; Mnr'-i Adc*al* 
ida Riquelme: 2-íO votos. Este ceit* 
'nicn de ¡ms fiei':: rulrnrorc br<;taB-






in:b.?r ptisrúo unos 
;-. encuentra iu;e-
no«.<':-os. el quet'do 
Melchor GouztW 
d^ 1 < S-nidnr' da 
tleni-dp los cristianos de los primitivo 
pos de la Iglesia. 
Finalmente víctima de la caridad do 
los ayunos y mortificaciones, murió el i 
19 de mayo del aíio i;;o:5. a los 
cuenta años de su edad, 
B) papa Clemente VI le canonizó el 
año 1347. Sus reliquias se veneran en 
la catedral de Tieguler. y su fi¿8tfl Be 
celebra en muchas putos del mando 
católico, con especialidad en tiran Bre-
Imitador taña. 
I)e:;ir.ié-; tTe 
rifan en r-Veder: 
vainente entre 
galano jloctor 
Aconta, Jeíe Ití'i 
Abreus. 
VA docter (!ouz:'!ez dejó muy me-
joYfda ""Vi (Jardea.i.-s ;i û ani.mts 
nifuire, quf' nadoeJa dr u ••t pertiMS 
cín-!íiebre-
Nuestro,; mejores de-eos son «te 
Miu- en breve recupere su «nlud pe'-
dida la aj-recinhle ri.ema y al a migo 
Oonzálcz Ar.ofela ?;Kaa permanencia 
\breuB, doiule es sumamente (pie-
rido. 






I . ,;. 
('hl 
i r 
cíenda José Jare! de ?540.()() anua-
les. 
Pensión a María del Pilar Puíe:, 
como Viuda de Luis I. BenP.ez. em-
pleado público, de $1,056,00 anua-
les. 
por el Estado Cubano. Un efecto. 
Ponente Figueroa Sr. Fiscal—Letra-
do Guerra López. 
Juzgado Sur The Bank of Nova 
Scotia contra Fernández Import C" 
y otros. Mayor cuantía. Ponente F i -
gueroa. Letrado G¿ Mendoza-Procu-
rador Spinola. Letrado Dr. Bofill. 
Jubilación a Ramiro R. Tnmayo, de j letrado Sabi Procurador López Al-
dés, de $250,0(» anuales como Encar-i dazabal. 
gado de los Parques de Bejucal. Juzgado Este The National City 
Jubilación, a Ramiro Tam.ayo. de Bank of New York contra Compañía 
$1.800.00 anuales, como Miembro [ Central Armonía y otros. Mayor 
del Ejército Libertador y con más | cuant ia . Ponente Figueroa. Letrado 
de veinte años de servicios a la Ad-1 Revilla. Procurador Carrasco. Le-
ministración pública. | trado Gorrín. Procurado Barreal. 
Le han sido denegadas las solici») Juzgado Oeste Sun Gil Company 
tudes de jubilación a los Sres. Fran-
cisco Pichardo Mora y Antonio E l i -
zalde Barrios. 
MALVERSACION DE ( A l DALKS 
Ante la Sala Primera de lo Cri-
minal de esta Audiencia, se celebra-
rá, hoy lunes, a Isü dos de la tarde, 
el juicio eral de la causa seguida al 
ex-alcaldé de la Habana. Don Marc^-
contra General Machinery Trading 
C ' S. A. en cobro de pesos. Ejecuti-
vo. Ponente- Figueroa. Letrado Re-
mirez. Mandatario Zabarte Letrado 
Labarga. Procurador Reguera. 
Juzgado Marianao Joaquín García 
contra Lorenzo Machín, sobre desa-
lojo de la finca. La Conchita. Ponen-
te Figueroa, Letrado Dr. Cite, Le-
trado Dr. Sánchez Galarraga. 
S M i \mm D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T t l . A - I 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
f l O R M I R en un 
' C O L C H O N I I 
r t , es p rcporc io 
narle a l cuerpo la 
suprema comodi 




| A N T O e n n u e s t r a c a s a c e n t r a l d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , c o m o e n " L a C a s a L i í e " . S a n 
R a f a e l y C o n s u l a d o , o e n l a " S u c u r s a l d e l a C a s a 
L i í e " . B e l a s c o a i n 6 1 ^ . p o d r á , u s t e d a d q u i r i r n u e s -
t r o s C o l c h o n e s . C o l c h o n e t a s y A l m o h a d a s L I F E . 
M U E B L E S D E M I M B R E A P L A Z O S 
Le rogamos nos v:site y le informaremos de nuestro sistema 
^ e s p e c i a l d i venta de M U E B L E S D E M I M B R E A P L A Z O S , 
C443S 
1 
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Tork. mayo IT 24. 
>e Revista Semanal de los ae-
La - Cziirnikow-Rionda Compa-
^ b l i c a d a aquí hoy. trae la si-
ar' interesante información so-
^ p I macado azucarero: 
bre e» ^ menudo las oscilaciones 
fcJ'SS nrecios son exagerados, y se 
^ L i ^ n demasiado de la verdad ba-
' ^ L nfluencia de noticias de a c 
ifdad sin tener en cuenta que 




en «sta epoca^ del ano, i 
ÍT'poca demanda de azúcar que 
L t i experimentando. especial-
p, continuar, habida cuenU de 
^ se avecinan los meses de ma-
' qUpe c0nsumo para el país gn gene-
1 La continua baja del mercado 
"ce haberse acentuado, pues des-
5 nrincipios de febrero a la fe-
» S a sido de d0S ceutavos €n l i ' 
bra. Esta semana, después de una 
pequeña alza, los precios tyajaron 
más aún basta alcanzar el nivel de 
3.75 cts. cf. Aun estos precios 
se registraron pocas operaciones. 
Esto hace creer, que a falta de no-
ticias desalentadoras, el mercado 
reaccionará tan pronto como haya 
indicios de compras. Posteriormen 
te el mercado ha estado más firme, 
colocándose todo lo que habbía dis-
ponibble a 4 cts .cf . , habiendo 
ahora ofertas a 4.125 ots. cf. 
Mientras en este mfercado las no-
ticias de una zafra mayor en Cu-
bba han causado poco efecto, los 
compradores Europeos estaban ha-
ciendo negocios en azúcares de Cu-
ba y de Santo Domingo a distintos 
precios, habiendo más ofertas a la 
paridad, de 4.08 cts. cf. Hasta 
ahora Francia ha demostrado poco 
interés en comprar, pero se espera 
que a los niveles actuales no demo 
rará en entrar en'el mercado". 
M A M T l ^ T ' ^ T ñ ^ l M E R C A D O E X T R A N J E R O 
— 1 — V — I - / \ \ L * • _ L J V y L J iUEKCADO DE QBAUOS DE CHICAGO t Grasa, de 6 5 S a 6 3|4. 
' ^ * ' V . ^ X t ^ K ^ S Aceite remilla dt algodón. 9.30 a 9.' 
Entregas ínturaa 
EXPORTACIONES 
B2POBTACION DE TABACO 
Ertpor americano Drizaba, para New 
^teslie Pantfn Orden 27 tercios tabaco, 
de la Oza Orden 22 barriles ídem. 
.." o Pmith Orden 10 id^m 
[esüe Pantfn 'Orden (N. Y . ) 11500 
lábaros. 
(de) Oí ríen (Boston) 15500 tabacos, 
pfl. • Larrañaga G. H. Nicholas 3000 
tabacos. • 
j - dei Peso A. Jiménez tíon (Lon-
»vJ'o 2S500 tabacos elaborados. 
•alixto i^pez San;i! ;;U00 tabacos. 
^TDde) N'cli-j'as 3n0o ídem. 
F^ne) H- ^ • t;""0 ídem. 
'V'uban Hand Tubscco Co. American 
y-iear i55 barriles tabaco. 
F E . Ponseco H. G. Mould (Ingla-
terra) '^''^ tabacos. 
^De)-Orden (Canadá) 3000 idem. 
J*Vapor americano Excelsior para New 
Orleans. 
uu. A. Suárez Orden 142 tercios tabaco. 
' por Larrañaga "W. Wight Co. 300 id. 
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f. Vapor inglés Toloa para Chile. 
ernández Palicio Orden 10 pacas ta-
t ''A'apor americano Miami para Key 
•Test. ; 
'•: Cuban Lamí Tnhaoro American Cígar 
•••O". 1|J barriles tabaco en rama. 
MERCAOO PECUARIO 
Vapor amei-icanu Pastores para New 
I ror Larrañaga Orden (Inglaterra) 
};N0 tabacos. 
j i . l'jir.anu y Ce. ,1. Frankau Co. 
Vapor español Cristóbal Colón para 
Eipaña. 
Acgueira P;rez Co. Jefe de Elabora-
f'M (Madrid) 1SS0J tabacos elaborados. 
./De) idfin Santander 20000 idem id. 
BernáiKiez Palicio Jefe de Elabora-
din (Madrid) :'..')ijü(> tabacos elaborados. 
.[.. Gaubeca T . y Aldccoa 500 idem; 
Aid. cajaj cigari'cs (Lilbau). 
Vapor Iranrí-s Lafayette para Havre 
7 escalas. , 
E. '¡nyé Agt. Conipañía Franciesa 23 
Bill tabacos. 
i A. EtcheKo>eii Legación de CUb i en 
Pnnicia 20U() ide:r.. 
| M. Cambrón Dep. Mafg. de Montos 
•WO00 :deni. 
EXPORTACION DE MIEL 
Kp V-apor dominicano Tancarville para 
% iNorfolk. 
• Oíd Time Molasse Orc'.en 300.00J ga-
g l9íes 3e ni: ' 
LA VENTA EN PIE 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: • • 
Vacuno de 7 1|2 a 8 1|J centavos. 
Cerda de 11 i j i a 12 centavos. 
Lanar de 7 l | ? a S 112 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios; 
Vacuno de 28 a 30 centavos. 
• rila de 38 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero; 
Vacuno 148; Cerda 132. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 2S a. 30 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Lanar de 45 a 4.S centavos, 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno 329; Cerda 287; Lanar 120., 
ENTRADA DE GANADO 
De Camagüey llegó un tren con 20 
carros con ganado vacuno para el con-
sumo, de los cyales vinieron 12 conslg 
nados a .Serafín Pérez, 4 a Godofredo 
Perdoráb, 3 para Alberto Escobar y 1 
para la cá&a Lykes Brós, 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
CASA BLANCA, mayo 18. 
DIARIO.*—Habana. 
'iístado del tiempo domingo 7 a. 
m. Golfo de México buen tiempo, 
barometi'o normal, vientos del Este 
al Sur flojos. Pronóstico Isla: buen 
tiempo én general hoy y el lunes 
excepto turbonadas después del me-
dio día, altas temperaturas y brisas. 
Obs0rVatorio Nacional, 
_ i DE TAMPICO 
J Armengol 262 sacos frijol 
,T v DE VERACRUZ 
\ Esquenazi, 7 cajas caracolee 
Manzabeitla & c » 13 id conservas 
t a i L i ? F«*»í»rt«i 3 Id to tequila 
I Sánchez 1 id esencias 
L Fernández 1 caja sillas 
R Rivas C» 1 baúl muestras 
F r^avas 436 btos efectos de barro. 
MATANZAS. Capitán Galmey proce-
dente de Tampa consignado a Tampa 
Inter Shipping C» ^ 
Gómez Hno 7.380 id id 
F Gutiérrez 8.131 piezas maderaa 
T Gómez 4,745 Id id 
MANIFIESTO—2.548. Vapor sueco 
ADA GORTHON. Capitán Bjorck pro-
cedente de &t. John consignado a Mun-
son o Line 
V I V E R E S 
E R Margarlt 139 cajas arenques 
Sobrino Vilarello C» 200 sacos papas 
> arias Marcas 500 id Id 
López Pereda 1,250 id id 
González & Suárez 200 id id 
F Amaral 800 id id 
A Pérez 1,059 id id 
A Armand e Hijo 1250 Id id 
Oareas Co 500 id id 
López & Cf 350 id id 
F García C» 350 id Jd 
A E León 500 id id 
F Bowman & C». 1250 Id la 
J A Palacios & 1,300 Id id 
J Várela 1,200 id id 
Salón Hno 300 Id Id 
R Suárez C» 200 id id 
V Ervltl 200 id id 
C Echevarri C» 250 id id 
J <5Û S C' 102 barriles, 1,500 sacos 
id id 
whfskey61*11*111 160 e3LÍSL9 23 b*""1168 
González Hno 275 caja id Id 
£ R 9í?,l,pharit 3'588 Piezas maderas 
Oray ^ illapoy 200 sacos 200 barriles 
yeso 
A Tischer O 1 barril acido 176 id 
35o sacos yeso 
MANIFIESTO 2.550, Vapor Amco 
ESTRADA PALMA. Capitán T^wls, 
procedente de Key West consignado a 
R L Branner 
MISCELANEAS 
Moore & Moore, 273 btos maquinarla 
Pord Motor C: 8 autoa 
Ferrocarril del Norte, 1 bto ruedas 1 
carro 
Central Albodones 1,200 sacos abono 
Central Jobabo 28,000 ladrillos 
Líquido Carbónico C 1 caja maqui-
na de escribir, 336 cilindros gas 
V Noste O 100 btos neveras y mue-
bles 
P Gutiérrez Hno 910 id Id 
Goycolea Hno 2710 Id id 
Equizabal & Solana 1101 pleras tu-
bos 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado americano 
se . cptizaDa eí algodón-como sigue: 
Mayo. . . ^ : . A ^ á m • 4 * • 30.79 
Julio." ." :. , . . V •. '. . . . . 28.5Í 
Octubre. „, . „. 24.97 
Diciembre 24.83 
Enero O025) i . , . 23.98 
Marzo (1025) 24.08 
A. Reboredo Orden 1200 Ídem Ídem. 
Ormando Plñero Mills Bros 300 id. 
Santiago López J . Van Realta 1200 Id. 
^ EXPORTACION Di: PIÍÍAS 
ffií'apor americano Estrada Palma para 
« j West. 
^.Iterdet Cu. W. I. Piuit Co. 1550 hua-
•alea piñas. 
Pine Eox Lumber idem 400 idem. 
J- L. placan 5u0 ídem idem. 
A. Pérez Orden 300 idem idem. 
gM; García Orden C00 idem idem. 
Vapor americano H. M. Flagler para 
Key West. 
E . Pérez Orden 900 huacales pifia. 
López Pereda Co. Cuban Amer. For-
warding 372 huacales piñas. 
Santiago López J . Van Realta 1200 
idem idem. 
L . E . Gwulnn Mills. Bros 312 cajas 
piñas. 
Pine I<ox Lumber W. I . Frult 6100 
huacales idem. 
Í6 A L L S T E E L 79 
E L A R C H I V O I N S U P E R A B L E 
D e r i g i d e z p e r m a n e n t e . No h a y 
a r c h i v o s n i r e m a c h e s q u e p u e d a n 
a f l o j a r s e . E s u n " b l o c k " de a c e r o 
i n d e s t r u c t i b l e , p o r q u e s u s u n i o n e s 
s o n h e c h a s c o n s o l d a d u r a a u t ó g e -
n a . S u s p e n s i ó n a r o d i l l o p a t e n t a -
d a , e n l a s gavetas . C i e r r e g e n e r a l 
a u t o m á t i c o . 
S o l i c i t e c a t á l o g o g e n e r a l . 
Morcan & Me Avoy Co. 
Á g u i a r 84 T e l . A-4102 
f A V I S O 
• • 
i l o s T e n e d o r e s d e B o n o s d e l 6 % 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a d e 1 9 1 7 
Hacemos efectivos estos bon os en nuestra oficina principal, 
a d i n e r o 72. a la par, mas intereses haota el día , 
& N A I I H L m B A N K O F N E W Y O R K 
c 4319 7d-14 
MANIFIESTO, 2551, Vapor Amco PAS-
TORES. Capitán Gleen, procedente de 
Colon y escalas- consignado a W M Da-
nuel 
Con carga en tránsito 
MANIFIESTO 2552. Vapor Amco "A 
E WATTS, Capitán Menéndez, proce-
dente de Tampico y escala consignado 
a la Sinclair Cuban Olí 
DE TAMPICO» 
Sinclair Cuban Olí 987,000 galones 
petróleo 
D e TEXAS CITY 
Sinclair Cuban Oil 1,084,462 galones 
petróleo crudo 
MANIFIESTO. 2,553, Vapor Inglés 
MAXAnrr, Capitán Robbina. proce-
dente do Boston consignado a W M Da-
niels 
i 
V I V E R E S 
Pifian & 1,000 sacos harina 
F Soto 300 id Id 
H Astorqul & C 100 cajas bacalao 
Galbé & Co 200 id Id 
Llamado & Portal 100 Id Id 40 id Id 
González & Suárez 400 Id id 
Blanch & García 25 id id 
Suero & Co 40 id id 
Munro Trandlg C» 63 Id Jabón 
F" García C» 200 cajas arenques 
J Várela 40 cajas bacalao 
B Fernandez C» 534 sacos avena 
A Pérez 299 id Id 
P Inclan O 20 huacales 1 cartón 
271 cajas pescado 
Inter Drugs Store 2 cajas dulce 
Libby Me N Libby 2,000 Id lecha 
C Echevarri C» 100 cajas bacalao 
Galban & C» 80 id id 
J A Fowler 13 cajas dulce 
American Grocery I id chocolate 6 
id cacao 
M Oriol 5 id dulce 
González Govlan C 150 cajas baca-
lao 
P— 499 sacos harina 
King«bury C» 200 sacos cebollas 
L E Cwulnn 100 Id id 
F García' C» 200 id Id 
Otero C» 200 Id Id 
Cebrian lino 200 id Id 
Santeiro & C» 100 id id 
MISCELANEAS 
M Perelra 1 caja aecs auto 
Costa Hno 1,550 piezas maderas 
Compañía Cubana y America 738 Id 
P Gutiérrez Hno 937 Id Id 
Méndez & C» 8 capa papel 
' M Kohn 10 cajas alambres 
Excelsior Musical C» 5 planos 
A M Puente 3 cajas ferretería 
J E Musteller 3 cajas cintas 
F Blanco C» 2 id vigas 
Gray Villapol 2 id tejidos 
Harris Bros C» 11 cajas navajas 
Sánchez lino 3 id tejidos 
Menéndez Granda Cl 4 id Id 
Poo Lung C 2 Id Id 
Fernández Hno 5 id Id 
Purdy Henderson 16 huacales válvu-
las 
J Z Horter 172 fdos encerados 
Castlnelra & Rodríguez L caja polvo 
Pérez Bustamante C» 2 cajas ligas 
Poo Lung 2 id id 
E Díaz 2 Id id 
P Fernández C» 1 Id papel 
F C Unidos 298 ruedas 
García Hno C 2 cajas ligaj 
Celis Tamargo Co 2 id Id 
Llano Hno 1 cp.ja anuncios 
F Bagur 1 Id Id 
Mangas C» 3 Id ligas 
J C Pin 2 Id id 
£ S Baelv 239 btos solbeteraa 
Gómez R Mena Me Donald 30 BI áci-
do 
F González C» 2 cajas tejidos 
Dr E Sarrá 1 caja drogas 3 id goma 
Purdy Henderson 3 cajas efectos sa-
nitarios 
J Iglesias 3 cajas tejidos 
F A Caballero & C» l huacal sarcó-
fago 
F C Unidos 93 ruedas 
Méndez & C» 40 atados papel 
F Fernández 3 cajas tapones 4.680 
btos latas y aecs 
C González & C» 2 huacales solbe-
teras 
J López 7 cajas sobres 
Méndez C» 6 id ¡d 
R Velóse 10 Id Id 
J H C 418 piezas maderas 
Quesada Hno 1082 id Id 
T C 1 caja efectos de papel 
J L. 1 id Id 
PERIODICOS 
Diarlo de la Marina 420 rollos papel 
El Mundo 357 Id id 
La Lucha 61 Id id 
Triunfo 29 id id 
La Discusión 21 id id H 
Comercio 19 id id 
Comercio 19 id id 
Correo Espafiol 8 id Id - í 
Diarlo Español 12 Id id •' 
CALZADO 
Gutiérrez Garda C» 5 cajas calza-
do 
Ussia &C» 3 id id 
J García 1 id id 
Cancura C» 1 id id 
J Díaz Hno. 1 Id id 
E Vallina 1 id Id 
J Candarllla Hno 1 id id 
.1 López C» | id id 
Cueto C» 2 Id id 
Pons Cv 5 id id 
Abadin O 2 id id 
J Sánchez 1 id id 
Menéndez C» 16 id id 
A Miranda O 2 id id 
J C Pita 4 id id 
E Castill o 3 Id id 
Pérez Fernández 7 id id 
Fernández Alonso C» 8 id id 
V Gómez 1 id id 
Beño Shoes C» 8 id id 
Bengochea Fernández 2 id id 
Hermanos Gandarilla 2 id id 
M Vázquez 1 id id 
L Marín C 9 1 d Id 
F M Hoyt 46 id id 
Mayor & Suárez 2 id id 
S Rodríguez 5 Id id 
C H Maal 1 id id 
Arrlnda Hno 3 id id 
Fraga C» 4 Id id 
Alonso Hno O 1 id id 
J Paredes C» 6 id id 
Campos .,c C» 5 id id 
M Crespo 4 jd Id 
J Tosar C» 6 id id 
M García 3 id id 
H Llano C» 3 id id 
M Díaz 1 id id 
M Alvarez Hno 6 id id 
A Mosquera 5 id id 
Llano Hno 5 id id 
F Bagur 3 Id id 
García & C» 3 Id id 
S Benejam 4 Id id 
J Sánchez 4 Id id 
E Ramos 1 id Id 
F González 1 Id Id 
Pobrev & Pérez 7 Id id 
Soto Hno 3 id id 
Venero & C» 2 id id 
Tapia C 2 id id 
J Llano 2 id id 
J Valdes 2 id id 
Meana Hno 1 Id id 
Mercadal C» 4 id Id ' 
C Gutiérrez 2 Id id 
Pardo Carregal C» 7 id id 
O López 1 Id Id 1 id id 
M Gutiérrez C» 11 id id 
Hermanos Alvarez 1 Id Id 
M Penlas 8 id id 
N García C» 4 Id Id 
Rósete & Pérez 1 id id 
Campoamor & Diaz 1 Id id 
J Maseda 1 id Id 
Abadin Cf 1,189 id id 
Ussla Cf 12 id Id , 
E Castillo 6 Id id 
J López Cf 11 Id Id 
J C Pit.?. 6 Id id 
E Valina 4 id Id 
Menéndez Ct 59 id id , 
Mayor & Suárez 5 id id 
L Marín Co 24 id id » 
Turró & C» 2 id id 
Pons Cf 2 Id Id 
Arrlnda Hno 2 id id 
Cueto Cf 21 Id id 
Hermanos Gandarilla 1 Id ia 
Fraga C 31 Id Id 
M Crespo 21 Id id 
NIstal Gonzá-lez C 33 -Id Id 
Gutiérrez García C» 16 id Id 
J Tosar Cf 43 Id Id 
Martínez Suárez Cf 73 id id 
Hispano Amer Buyers 125 Id id 
•T Díaz Hno I id id 
Idravcdra Hno 7 id id 
Fernández Alonso Cf 9 id Id 
Pérez Si Fernández 1 id id 
TALABARTERIA 
lucera Cf 26 btos talabartería 
C Tarragona 16 id id 
M Varas C» 31 Id Id 
Martín & Bueno 5 Id id 
F Slsto O 3 Id Id 
J Balaguero 3 id id 
P Gómez Cueto Cf 98 id Id 
•T Sastre 3 Id Id 
.1 Alarma 2 Id id -" 
P Vlla 2 Id Id 
C B Zatina 51 id Id 
B Varas Hno 2 Id Id 
Mufioz & AgustI 2 id 1 
M Garda 17 Id Id 
F Palacio & C» 17 id Id 
U S M C- 233 id Id 
Bolmr & Algazi 6 baúles varios 
^ ^ N : r F I E S T 0 ' 2'554. Vapor Inglés 
VERA KATHLBEN, Capitán Petrson 
procedente de Baltlmore y escala con-
signado a Munson S Llne 
DE BALTIMORE 
VIVERES 
Ramos Larrea Cf 250 sacos harina 
Isla Gutiérrez Cf 50 cajas conservas 
Orejas & .Ptrez 100 Id id 
American Crocery 2 Id confituras 
MISCELANEAS 
L Brlhuega 276 huacales botellas 
?-a0S-txerr.erCnhea 26 caJas romanas 
(o2o) 650 rollos alambre 
P García 25 huacales depósito 
Aspuru Cf 13 cajas arados 
B Zabala O» 50 rollos alambres 
National Paper & Type Cf 4 cajas 
papel 
M A Chappel 28 btos efectos perso-nales 
González & C» 1 caja aceite 
Ellis Bros 10 Id pintura 
Compañía Comercial 10 cajas apara-
tos 
Vda Turnara Lastra 61 cajas fonógra-
fos 
Fuente Presa Cf 10 barriles aecs 
tubos 
Pérez Hno 19 cajas aocs botellas 
Beño Shoes Cf 4 Id calzado 
García Slsto Cf 3 cajas ropa 
S & Zoller 9 id Id 
Escalante Castillo C» 7 Id Id 
O Cuervo Cf 10 Id Id 
Sobrinos de Arriba 1 Id brochas 
E Lecours 3 Id polvo 15 B pasta 
F Taquechel 2 Id Id 
Vallejo Steel Work 404 rollos alam-
bre 
Antigás C* 4 cajas aecs eléctricos 
F Pérez ' cajas ropa 4 Id camisas 
Fuente Presa C* 11 fdos cuerdas 
A R Lankwlth 10 hles Incubadoras 




González Suárez & C 500 sacos harl-, 
ra 
Pifian Cf 300 id id 
Ramos Larrea C 300 id Id 
A Armand e Hilo 238 barriles papas 
A Lamiguelro 25 cala aceite 
H Astorqul C» 50 id id 
MISCELANEAS 
Granda García Menéndez C» 3 cajas 
medias 
Escalante Castillo C» 8 Id Id 
Gray Villapol 9 Id id 
Schmnll F & C» 28 sacos zumaque en 
polvo 
MANIFIESTO, 2555,—Vapor Am "J 
R PARROTT. Capitán Harrington Pro-
cedente de Key West, consignado a R 
Li Brannec 
Lastre 
IRPrÍÍ11"1^?!? 2556-Vapor Espafiol 
IBERIA. Capitán González, procedente 
i i^0ty escalas, consignado a Euru-
plan Cuban American 
DE L E I Z O E S 
V I V E R E S 
V L 50 cajas vino 
A C 60 Id Id 
C G T 210 Id conservas 
M Galio I caja licor 1042 id vino 
D 2 L , t e ! ? 15 cajas licor 1 'd efectos 99o bultos vino. 10 barriles ce-mento 
MANIFIESTO 2537 Vapor Am H M 
GLAGLER, Capitán Phelan. proceden-
te da Key West consignado a R L 
Brannen. 
• V I V E R E S 
Morris Cp 13680 kilos puercos 
A Qulroga 400 cajas huevos 
Cuban Fruits Cold 756 id manzana 
W B Falr 800 id leche 
Armour Cp 81»01 kilos manteca 
Swlft Cp 30 cajas id 
J Dold P 133 Id 40 tercerolas id 
6980 kilos puerco 
MISCELANEAS 
P Gómez Cueto 4 rollos lona 
Cobo Bacea Cp 4 fardos tejidos 
Dady Hno 4 id id. 
Granda Cp 8 cajas Id 
C Garay Cp 2 rollos lona 
Díaz Alvarez 26 Id id 
B Zabala Cp 6 Id Id 
D D M Cp 1 caja medias 
C S Buy Hno 3 Id Id 
G Petriccione 1 Id acc 
Marín Cp 2 id calzado 
A Rodríguez 33 id acc auto 
E r; Abreu Tp 2 huacales máquinas 
J González 1 id aluminio 
Cuba E Supply Cp 138 cartones bom-
billos 
P M Costa 130 bultos papel y gabi-
netes • 
J A Martínez 1 huacal efectos 
P M Costas 130 bultos papel y ga-
binetes 
J A Martínez 1 huacal efectos 
F A Larcada 7 cajas hierro 
A González 1 huacal barro 
C Woo 4 bultos efectos 
A M Murphy 1 caja Id 
Martínez Cp 2 Id lámparas 
E G Abreu 1 id acc 
Nix Bros 10 id maquinas 
J Y Fogler 1 Id efectos 
Mederos Hoz 1 id acce 
Liquido Carbónico 7 bultos cacao y 
jarras 
D D M 3 cajas tejidos 
A Fer^er 2 id id 
Central Morón 3 cajas aecs 
Prieto Hno Cp 2 cajas tejidos 
A Sánchez 2 id id 
, Trecha Hno 2 id id 
S Zoller 3 id Id 
P B Bakhey 12 bultos muestras y 
efecto barro 
Dorado Peón Cp 8 huacales muebles 
Orang» Crush C 125 caja sirope 
Rodríguez " Hno 9 bultos acc auto 
Cuban Telefonos 15 barriles pintura 
Thall Electrk-al Cp 1 caja aecs. 
Lykes Bros 306 cerdos 
Harper Bros 147 id 
Ford Motor 8 auto 
Ortega Fernández 4 id Id 
Crusellas Cp 26,898 kilos grasa 
No Marca 2 auto 
Fábrica de Hielo 1150 sacos malta 
F C Unidos 125 ruedí.s 
Salem Brick Lumber 1516 piezas ma-
Compaftí- Cervecera 55,200 botellas 
MANIFIESTO 2558. Vapor Belga 
GOTHLAND. Capitán Bastln. proceden-
te we Corufia y escalas, consignado a la 
West Indles Shipping Cp 
Lastre 
MANIFIESTO 2559—Vapor ingles 
RYBORN. Capitán Cooke. procedente 
de New Po t, consignado a Munson S 
L'1Havana Coal Cp 4624 toneladas car-
MANIFIESTO 2560.—Vapor Español 
BARCELONA. Capitán Olaj.a. Procj-
dente de Barcelona y escalas. Consig-
nado a Santamaría y Cía. 
DE BARCELONA / N ~ ^ 
V I V E R E S : 
> i. 
F Tamames 300 cajas vino 
J Rafecas Cp 100 cuartos id 
N Casanovas 13 atados fideos 
San teiro Cp 300 cajas aceite 
.1 Calle Cp 2h000 id id 
Pita Hno 350 Id vino _ . J . . . 
Alvares? del lllo Cp 7 bultos id 4 
atados esparto 
Tauler S Cp 100 cuartos viro 
Obregon Cp 50 Id id 
González Pérez 25 id ta 
M R Barreto Cp 50 bultos id 
Viera Hno 50 barriles id 
García Diaz 75 id Id 
.1 Balcells Cp 115 bultos id 
Ramos Larrea Cp 100 cuartos id 
Zabaleta Cp 50 id id „ J . 
Acevedo y Mourello 200 id la 
Barraque Macla Cp 1,000 c-ajas aceite 
J San Miguel 1 barril vino 
•Varias Marcas 175 bultos id 
MISCELANEAS: 
E Sarra 10 caja» drogas 5 :d id 
M Nogueras 4 id tejidos 
E B Desvernine 1 caja maütequllla 
J F Vidal 500 cajas baldosas 
tí Crespo 2 cajas libros 
Droguería Johnson 34 bultos drogas 
F Taquechel 10 id id 
E Sarra 74 cajas id 
A Revesado Cp 5 fardos papel 
J Pl 37 fardos tapones 
Varias marcas 233 bultos fereterias 
1 caja acce auto 
DE VALENCIA 
V I V E R E S : 
Romagosa Cp 200 sacos arroz 
J Vaildeon 1 caja alparg^tas 
D Rosillo 14 Id 'id 1300 cajas azu-
lejos 
Alonso Cp 200 sacos arroz 
Varias marcas 1175 sacos iirroz 
MISCELANEAS: 
G González 1806 huacales azulejos 
J Rovlra Cp 1040 id id 
Crespo García 3551 id id 
S Riog Cp 29 cajas cartón 4 id man-
go8. . , i 
M" Pelro 2592ca3asazulejos 
Varias marctis 4117 bultos id 
DE MALAGA . 
V I V E R E S : 
Dalmau Sanso 10 bocoyes aceitunas 
S M Timiraor ü id id _ 
M Cabrera Cp 3 cajas licor . id efec-
tos 10 id aguardiente 143 bultos vino 
R López 76 cajas vino rA 
Varias marcas 1 caja anisado iü 
conservas 132 bultos vino 
DE CADIZ 
V I V E R E S : 
P Molla 1 bota vino 
A Revesado Cp 1 caja id 50 id co-
fi'santaniarla Cp 1500 cajas vermouth 
60u id cognac 525 Id vino 
M Garda Cp 25 fardos orégano 
I E Macho 2 bocoyes vin > 
Sánchez Romate Cp 14 bul.os id 
R Duran 18 Id id 2 cajas ;Bmón 1 id 
embuchados 40 gallos 
A Perelra 2 Id 3 gallinas 
Varias marcas 710 bultos •v iho 212.> 
id coñac 
DE S E V I L L A 
V I V E R E S : 
Pérez Prieto Cp 100 cajas aceite 
Isla Gutiérrez Cp 150 id id 
D Quintana 10 bocoyes aceitunas 
J Casado 160 gallos 
Varias marcas 600 cajas aceite 52 
bocoyes aceitunas 
CHICAGO. Mayo 11 
TRIGO 
Mayo.. , , 












Mayo, ... , •» „ 
Julio 
Septiembre. . . 
75 718 76 1|2 
75 314 75 718 
75 318 75 3|8 
AVENA 
Abre Cierre 
Mayo. .. , 
Julio, , , 
Septiembre. 
47 47 118 
44 44 
39 1|2 39 1|?. 














MESGADO DE VIVERES 
NEW YORK. Mayo 17, 
Trigo rojo, invierno, 1.21 1|2. 
Trigo duro, Invldmo, 1.21. 
Maíz. 87 314. 
Avena, de 60 a 63, 
Centeno. 78 3|4. 
Afrecho, de 18.50 a 20.00.. 
Harina, de 6.26 a 6.75. 
Heno, de 30 a 31. 
Manteca, 12.20. y 
Oleo, 10 1|2. 
Grasa, de 6 5|8 a 6 314. 
Aceite j-emilla dt algodón. 9.50 a 9,75. 
Papas, 5.00 a 8.5C. 
Arroz Fancy Head de 7 112 a S.00. 
Bacalao, de 1 .̂25 a 13.50. 
Cebollas, de 0.75 a 1.12. 
Frijoles, 7.25. 
MERCADO DE LEOXTMBSES 
JACKSONV1LLE. Mayo 17. 
i A S aigulentea cotizaciones preval»" 
loy: 
Judías verdes en cestos, selecciona' 
dis, de 2.50 a 3.00. 
Lechuga tipo grandes Boston, de 2.00 
a 2.50. 
Guisantes seleccionados, de 2.50 a 
3.00. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 4.00 
a 5.00. | 
Tomates, áe 4.00 a 4.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas. CJ 
2.75 a 3,25, 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a 2.25. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 4.00 
a 4.50. 
Papas, de 1.75 a 2.25. 
MERCADO DE VIVERES 
DE CHICAGO 
rHK AGO. Mayo 17. 
CHICAGO, mayo 14. 
Los siguientes precios regían a la 
hora del cierre. 
Trigo No. 1, rojo, 1.13. 
Trigo No. 2, duro, 1.06. 
Maíz No. 2. mixto. 77 1|4. ^ 
Maíz No. 3. amarillo 78 114. 
Avena No. 1, blanca 49. 
Avena No. 2 blanca 47 314., 
Centeno, 65 a 67, 
Manteca, 10.45. 
Costillas. 10.12. 
LAS PAPAS EN CSICAGO 
CHICAGO. Mayo 17. 
E l mercado estuvo sostenido. 
Las papas blancas de Wisconsin. en 
sacos, se cotizaron de 1.15 a 1.30 el 
quintal. 
EXPORTACION DE AZUCAR PROMEDIOS OFíCIALES DE 
LA COTIZACION DEL 
AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 2.820 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Cárdenas: 10.000 sacos.— 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Nuevitas: 66.800 sacos.— i 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Santiago de Cuba: 15.000 
sacos. Puerto da destino, New York. 
Aduana de Manzanillo: 10.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. * 
E l promedio oficial <lc acuer-
do con el Decreto número 1170 
para la libra de azúcar cen-
trífuga porlarización 96, en al-
macén es como sigue: 




Cárdenas :t. 7777<i,"í 
Sagua. ;$.827!M>I 
Manzanillo ;í <>»0272 
Cienfuegos. . . . . . 8 768905 
S E M I L L A S 
SELECCIONADAS DE HORTALIZAS; MILLO BLANCO, Y MILLO NE-
GRO, DE SIEMBRA, ALIMENTOS PARA AVES DE TODAS CLASES. 
E L MAS GRANDE SURTIDO. SERVIMOS A TODA LA REPUBLICA. 
t é 
E L V A P O R 
9 * 
Teléfono A-4576.—A. Engallo. R. HX de Labra (ant?s Aguila) número 
187 Rabana 
A N T O N I O P E R E Z B A R R O 
FLATOS DB CARTON para Jiras, VASOS sanitarios y CUCHARILLAS "P»-
BARRO" 
CARTUCHOS para HKLADOS "PEBARRO" 
• CAJAS de CARTON especiales para DULCEROS "PBBaRROi* 
CAPACILLOS de todos tamaños y clases "PEBARRO" 
PLATOS y BANDEJAS de cartón. 10 tamaños. "PEBARRO" 
ARTICULOS PARA DULCEROS "PEBARRO" 
CAJAS plegables para todas INDUSTRIAS "PEBARRO" 
lea casa especial en su giro. Importador de lozas, cristal y objetos de Arte 
TeUíoao A-7175 
A n t o n i o P é r e z B a r r o 
» . Varel» 115 » cauî *^ 30. Cabla y Telégrafo: "PEBAUBO". Habana, i 
' C 3667 A1C 16 d >» 
DE SANTANDER 
A V I S O 
E S T A M O S E N CONDICIONES D E A C E P T A R C O N T R A -
T O S P A R A E L E C T R I F I C A C I O N E S D E INGENIOS, A L U M B R A -
DO D E C A S A S Y E D I F I C I O S D E T O D A S C L A S E S , P L A N T A S 
E L E C T R I C A S C O M P L E T A S . E T C . 
V I S I T E 0 E S C R I B A A 
V I C T O R G . M O Z A C O . 
( D E P A R T A M E N T O E L E C T R I C O ) 
Secc ión de Construcciones y Contratos. 
A P D O . 1670. T E L . M-7963 . 
H A B A N A . - C U B A . 
C U B A No. 1. 
c 4339 8d-16 
VÍNTA" ESPECIAL DE AUTOMOVILES « O S 1 DE USO 
> O T. n TSr\X3 1 -KT » w T- T.T n -VT » . . 
V I V E R E S : 
J Pablos 1 caja chorizos 
J B Machos 2 id id 
P Trapaga 12 id id 
MISCELAITEAS: 
International Drug Store i00 cajas 
agua mineral 
F Taouechel 14 id droe^s 
M Garrourte 2 sacos efectos de plata i 
2 cajas faroles 
Cuban Telephone Cp 1 Id r apas 
L Solana 1 caja chapas 
DE GIJON 
V I V E R E S : 
J Calle Cp 85 cajas manteca 
Pastor y Blnaco 20 Id conservas i 
D Campte 1 Id id 5 Id vinj 
.1 <; Macho 12 id conserv.i/-
González y Suare^ 2000 «.ajiis sidra 
45 id mantequilla 
Miranda Gutiérrez 25 \d t.l 
Tauler S Cp 15 id .id 
J Rafecas Cp 15 Id id 
Pifian Cp 25 Id Id 
J Calle Cp 5098 cajas sidra 
González y Suarez 250 caías conser-
vas 
Norlega Cp 25 id id 25 id s.dra 
J E Macho 10 cajas quesos 9 id 
mantequilla 
D E L A CORUNA 
J Calle Cp 500 cajas fideos 
EKCAR006: 
F Pérez 1 caja muestras 
E González 1 id sidra 
MANIFIESTO 2561.— Vapjr amerl-
cano ESTRADA PALMA Capitán 
Towle. procedente de Key \ \ est, con-
signado a R L Branner 
MISCELANEAS: 
J Méndez Perer 221 sacos harina 
Hershey Corp 227 btos ma'iainaria 
G Petriccione 4 autos 
Ford Motor Corp 36 Id 
Crusellas Cp l'iO tambores seda 
R J D Orn 10969 tejas 13 hxacnles id 
L G Aguilera Cp 180 btvs ferretería ! 
. I S / l & Í ^ S t H Z í C o m P a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y Motora 
575 sacos malta 
Pelleya Hno Sr.fi.'a kilos cf rbon 
Compañía Cervecera 72144 botellas va-
cia» 
Central S^aaclo Fsoo ladrlP..«8 
SOLO POB VNA SEMANA 
AUTOMOVILES USADOS 
Garantizados como nuevos 
LOCOMOBILK. 7 pas. último tipo, 
flamante. MUY BARATO 
LOCOMOBILK, 7 pas. fuelle Vic-
toria. MUY BARATO. 
CADILLAC. 7 pas.. en flamante 
estado. MUY BARATO. 
EMPIRE, clovor leaf. 4 pas, fla-
mante. MUY BARATO. 
PACKARD, C cil.. 5 pas. en fla-
mante esUdo. MUY BARATO. 
CUNNINGHAM. 7 pas 
vo, MUY BARATO. 
Palacio CARREJO, Habana. 
como nue-
L I N E S 19 AL SABADO 24 
AITOMOVILES NUEVOS 
A precios de carros de uso 
ROAMER. 7 pas. .Turismo, del pa-
quete. HORROROSA GANGA. 
Ri/vMER. 4 pas. Sport, del paque-
te. HORROROSA GANGA. 
ROAMER. 2 pas. Cuña, del paque-
te. HORROROSA GANGA 
MERCER. 7 pas. Sedan, del na-
quete. HORROROSA GANGA 
MERCKR. 7 pas.. Turismo, del na-
quete. HORROROSA GANGA. 
INTERNATIONAL, Camir.n. 1 to-
nelada. Del paquete. HORRORO-
SA GANGA. 
A S. HERNANDEZ MOLINA. Administrador General 
Avenida Washington No 2 
Teléfono A-6958 
C 4139 3 d 13 
M A Y O 1 9 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T C E Ñ T S l 
N O T I G I f l S D E L P U E R T O j 
D E C A L I M E T E 
COR RIERON PELIGRO. Ayer tarde, durante el torrencial nguacero que oayó, corrieron el ries-go de perecer ̂ ihô ados Alberto Cas-tellón y Serafín Cruz, que se halla-tan pescando frente al Malecón, aeí como Andrés Orozco, que al tratar de auxiliarlo se arrojó al mar desde el Torreón de San L,ázaro. 
Dado a\.so a la Policía, acudieron •̂n la lanc,ha de los prácticos, qii« tripulaban José Feol y Vicente Saa-vedra, los vigilantes Pérez Lago, Juan Perdono y Santos Piñeiro. lo-grando el salvamente de los tres in-dividuos. 
EL "•CUBA". Ayer por la tarde zarpó para Ve-racruz el transatlántico francés "Cu-ba", llevando un pa5aie bastante nu-meroso, en el que figura el Ministro de Méjico en Cuba, señor Arturo Sa-racho. 
También embarcó en dicho buque el conocido empresario señor Juan Palmer, que va a Méjico a preparar la temporada de operetae de Espe-ranza Tris. Para en viaje de regreso a España y Francia, el "Cuba" tiene ya to-mados casi todos sus camarotes. Llevará también el "Cuba" para Francia, 15.000 sacos de azúcar. 
el vapor holandés "Leerdam". lle-vando pasaje y carga. EL "UfANAQUI**.' El nuevo vapóc "Manaquí" salió para Bañes, a caiígar azúcar. 
CON CARGA EN GENERAL. Procedente de Norfolk llegó el va-por noruego "Thorsdal", que trajo carga general. 
"LAVV GOSDCHVX". El vapor americano "Lake Gosd-chun", llegó con ganaa<., proceden-te de Columbia. 
SE TRABAJO EN LOS MUELLES GENERALES. Durante la mañauá de hoy estu-vieron trabajando en los Muelles Ge-nerales, algunos de los obreros an-tiguos. 
Se descargaron varias chalanas. 
t 
Sociales 
Felicito sinceramente a mi amiga' jla "simpática e inteligente señorita ¡Amada Magín, profesora de Instruc-(cón Pública y Directora del Aula nú I mero 20. por su compromiso airoro-' so. con el joven comerciante de Ama-: rillas señor Ramón Hernández. 
Que pronto pueda anunciar la ce-i lebración de sus bodas. 
—£e encuentra enferma en la Ha-, baña, la distinguida dama Concaprión; Arpide, esposa de mi respetable amigo Leandro Casas, fuerte comerciante de este pueblo y miembro prominen-te de la Colonia Española. 
Que se restablezca cuanto antesi 
—Por haberse trasladado al Man-guito, ha dejado de pertenecer a esta! culta sociedad, el sinapátlco jóven \ y consecuente amigo Francisco San-¡ tana, quien en su breve estancia en-j tre nosotros, supo captarse grandes' simpatías, privándonos por lo tanto, ̂  con su ausencia, de su leal amistad| y trato ameno. Au revoir. 
Obra benéfica 
Mi activo y buen amigo Manuel Carreras, de la Delegación del Ce-n-
E. P D. 
L a S e ñ o r a 
EL -CRISTOBAL COLON". Hoy, a las doce del día, saldrá pa-ra La Coruña, Santander, Gijón y Bilbao, el hermoso transatlántico "Cristóbal Colón", el que lleva todo el cupo de su pasaje. Se propone el Capitán Fano batir I el record de velocidad, llegando al primer puerto en ocho días y horas. I 
tro Gallego en este pueblo, ha idea-l 
do hacer por suscripción entre el; 
elemento de la Cólonia Española.' 
un pequeño local en donde poder; 
asistir de primera intención en suaj 
accidentes, a los numerosos socios 
que tienen en la localidad da Socie-
dades Regionales Españolas. Es obra; 
humanitaria y necesaria. 
Por humanidad 
Merece prestarle ateición al peli-gro que entraña para los viajeros í sobre todo de uochc) no tener de-| bidamente arreglaba la prolonga-ción de la calle de,Cárdenas ua»t;ii la Estación del F. C, toda vez, que| al dejar el tren los pasajeros, tienen que pasar por los travesaños y rai-les de las paralelas, es decir, en la misma dirección que sigue la loco-motora al abandonar este pueblo Los Ferrocarriles Unrdos, deben con especial empeño tomar en considera-ción esto, evitando en lo futuro des-gracias, como la últimamente ocurri-da a un chino y haciendo por Cali-mete, algo que sus moradores habrán de agradecerle. 
Pividal, Corresponsal. 
R E V I S T A D E L O S E X P L O R A 
D O R E S Y E N T R E G A 
D E D I P L O M A S 
A T A H C E 
OE REQUEMA 
DE ARRIBADA. 
De arribada forzosa entró en puer-to una goleta de nacionalidad no-ruega, tripulada únicamente por el patrón y un marinero. 
Trae un cargamento de camarones 
en lata.. 
Esta goleta no tomó práctico. 
EL '' WESTERW A TJ V'. 
' El vapor alemán "Westerwald';' salió ayer por la tarde para Cárdenas para cargar azúcar. 
EL "ORIZABA". El vapor americano "Drizaba", que debió de salir para Nueva York i el sábado, lo. ejecutó ayer por la ¡ tarde. 
SALIO EL "LEERDAM". A las dns v media de la tarde de ayer salió para Veracruz y Tampico 
H A F AT,T.TRCTT>n 
Después 4e recibir I03 Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes 19. a las 4 de 1a tarde, los que suscriben, por si y en nombre de bus demás familiares y amigos ruegan a las personas de su anistad en-comienden su alma a l'ios y se sirvan concurrir a la «.asa mor. tuoria, calle Paz, ntlm 21, (Re-parto Santo Suárez) para acom-pañar el cadáver al Cementerio de ̂ Coión, favor por el cual quedarán eternamente agrade-cidos. 
Habana, Mayo 19 de 924. Joaquín y María Jovlta Reqnena y Maulno, Espe-ranza Chacón de Reque-ra, Dr. Francisco Iioredo. 
(No se reparten esquelas) 
t-a, 19 m. 
E . P . D 
E L SEÑOR 
Y F E 
HA FALLECIDO 
T dispuesto sj entierro para el día de hoy a la? cuatro de 
la tarde, la viuda que suscribe, por si y en nombre de íus hijoa. 
ruega a sus amigos se sirvan acompañar los restos del finado 
desde la casa de S'alud "La Purísima Conoepolón", haiSfa el Ce-
menterio de Colón, favor que agradecerá eternamente. 
Habana, Mlaiyo 19 de 1924. 
María Mnrla, Vda. de Martines. 
P. 235. 19 My. 
Con motivo de la fecha patrióti-ca de mañana, aniversario de la fun-dación de la República, y con el fin de celebrar la feliz terminación del movimiento revolucionario que exis-tía en las Villas, el comisario, Nés-tor Nodarse de Armas, Asesor Ge-neral de los Exploradores, ha dis-puesto se dé cumplimiento al pro-grama siguiente: 
Que los Exploradores de esta Ca-pital recorran las calles al amane-cer, acompañados de sus bandas de cornetas, entonando Dianas y ale-gres marchas, así como también asis-tirán las tropas al acto de Jvyar la Bandera, que tendrá lugar en el campamento de Jesús del Monte. 
Que un pelotón de Exploradores de Jesús del Monte preste servicio en la dirección del tráfico, auxilian-do a la Policía Nacional en sus fun-cione!?. 
Que el comisario o jefe del Dis-trito 'dirija la palabra a los Explo-radores, con relación a la fecha pa-triótica, que se celebra. 
Que el día 20 de mayo, a las 12 p. m-, se cante el Himno Nacional por los Expíoradoree y Girs Sconts en todos los campamentos clubs, etc. de , la institución, v se ice la bande-ra nacional por la tropa. 
Que se celebre, la revista de Ex-ploradores, y se ejecuten ejercicios militares tomando parte las Explo-radoras. 
Que se haga entrega en dicho día de los diplomas conferidos a los Ex-ploradores de Jesús del Monte y a los oficiales, por la Dirección Eje-cutiva Nacional en ateheión a su labor, constancia y aprovechamiento. 
Que abra la marcha de los Explo-radores una banda de música, mar-chando a continuación las Glris Scouts, en columna de escuadras, los Exploradores de Guanabacoa, los ofl • ciales-guías y Exploradores de Je-sús del Monte 
Por la tarde tendrá lugar la In-auguración del Capim Club - de los Exploradores de Jesús del Monte; también tomarán parte los Explora-dores en las fiestas qu;e se celebra-rán en el parque de la iglesia y en la residencia del comandante Villa-Ion; en las qiie tomarán parte las cabalgatas de Santiago de las Vegas. Calabazar y el Calvario. También asistirán a dicho acto los estudian-te», escuelas públicas y privadas, corresponsales v comisiones de los Veteranos de la Independencia. 
CAI S ERIE 
Una junta hoy lun°c. , t r a l de " E l mparcial", 10 ha 
Reunión que convocan l a señora í.Qvfi h o r a mas interesâ  Felicia Rodríguez de Carnet y el i día. que esa en que muere 
! D r . J u l i o O r t i z C o f f i g n y . p a r a t r a - p a r a a d m i r a r tma Imen film "̂j 
t a r d e l p r o g r a m a q u e se o r g a n i c e p a - b ' e c e r u n g e n t i l í s i m o flirt? ' f l 
3rmc en , 
rogra a que se orga ra el día tres de Junio. Día de las enfermeras. En el que se impondrá la flor que simboliza la labor do estas abne-| gadas mujeres en todo el territo-, rio de la República. Será esa junta en casa de la seño-;ra de Carnot _ Y para ella, han sido-citadas las | chet p a r a el g r a n baile §11* ¿ señoritas más jjistinguidas de esta venido anunciando a diarlo j sociedad al objeti de formar coml-j siones varias que recorrerán dicho día toda la ciudad. 
Vestirán de blanc# esas comisio-nes, llevando el gracioso manto que 
Habrá mañanH también de * cuarto a seis y cuarto Ver Hablaremos de ellas próxima Crónica. 
Por la noche la pita es en sino. Abrw sus puertas hoy e] p de Bonifacio Byrne y Emilio 
B a f e í n t i m o . 
A l qi'.e a s i s t i r á n los cal)aller 
t r a j e b l a n c o . , 
Y t e r m ' / a r é y a c o n un salud. 1 
ra C o n r a d o M a s s a g u e r , quelleeavH 
Welcome. 
usan siempre las enfermeras d e laia Matanzas, d o n d e permanece Cruz Roja. ta €l mlérc0''es próximo. 
Visitará el Cuartel de Agramen-: te una de esas comisiones. i«án otras | a las Oficinas Públicas, a los esta-! blecimientos a las .Grandes Fábri-j cas matanceras, a nuestras industrias 7 a cada hogar de la población. I 
Manólo JARqvix 
C o n m e m o r a c i ó n Pospuesfo 
B)' acto organizado por ' Se solicitará permiso del Adml-oñor Juan Francisco Zaldívar n • nistrador de la Compañía de Servt-1 tor del acreditado colegio d | cios Públicos; para que tengan acce-1 nombre, en la Víbora, para en! 
j so en los carros del Tranvía, las c o - i m o r a r la luctuosa efemérides . misiones de colecta. 
Y sé espera del cuerpo médico <3e 
hoy y en e! que debían partt 
los alumnos de tan acreditado 
la ciudad, la gestión efectiva, para ¡te', h a tenido que ser pospuest todo cuanto se organice ese día en honor de las mujeres que tanto y tan valiosamente auxilian a la cien-cia, en clínicas en hospitales y nar-
1 ticularmente ¿Cual el objeto de ese movlmlen-¡ to en toda la República a favor d»3 j las enfermeras? 
Él de crear en la Habana, la casa de estas, el lugar donde tengan alhér gue, las que por desdicha quedan desvalidas, sin amparo e inútiles pa-ra la profesión. 
Interesados en labor ¿an hermo-sa dos prestigios sociales tan emi-nentes como 1 Dr. Ortiz Coffigny y la señora de Carnot, podemos dar ya por seguro el éxito de ese día. 
e! s e n s i b l e f a l l e c i i n t e n t o de n 
l e g i a l . 
Se a v i s a p o r e s t e m e d i o a las«¿' 
s o n a s i n v i t a d a s y a los famiiif-
de l o s r e f e r i d o s a l u m n o s que el 
tor Z a l d í v a r h a d i s p u e s t o 3?*trâ  
de l a m ? n c i o n a d a conmemorartS 
p a r a el d í a 30 d e l a c t u a l . 
C o n s t e a s í . -sM 
que fomei del Dr. Vernezobre, buen color, .hermosa y bien 
La señora"de~Carn¿t suplicó alo-t™**1' au°3ue s u cara no «ea 
La mujer gruesa, saludable, bella y gruesa, ei loma las Pili 
Hotel "Regina 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i á a r i o d e " E l C ó s m o p o l i b " 
R . M. de Labra 119. Teléfonos: y 5955. 
Cable " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $1.00. 
A l m u e r z o de 11 ^ a 1 l ^ . 
C o m i d a d e 6 1 / 2 a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o l o s m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e t r e s a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $2.00 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $3.00 e n a d e l a n t e . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
£ 1 S r . D . F r a n c i s c o M a r t í n e z y F e r n á n d e z 
V i c e - P r e s i d e n t e d e H o n o r y E x - V i c e p r e s i d e n t e 1 ? . 
H A F A L L E C I D O 
D . E . P . 
AI tener el sentimiento de participar a los asociados en general tan sensible pérdida, en 
nombre de la Junta Directiva y en el mío propio les mego que concurran a la Casa de Salud 
Social La Purísima Concepción, hoy, lunes, a las cuatro de la tarde para acompañar el cadáver 
del que fué digno consocio, vicepresidente primero y presidente de la Sección de Beneficen-
cia, a su última morada, en el Cementerio de Colón, cuyo favor les será profundamente agra-
decido. 
AVELINO GONZALEZ, 
P r e s i d e n t e . 
c 4331 !nd 15 m 5 t 
F E R R E T E R I A " L A R E S N a " 
E . P . D . 
E L . S E Ñ O R 
i 
E. P. D. 
E L SEÑOR 
f R A N C I S C O M A R T I N E Z Y F E R N A N D E Z 
(socio comanditario de esta casa.) 
HA FALLECIDO Y dispuesto sa entierro para hoy lunes 19, a las cuuro de ia tarde, el que sussri'on. ruega a sus amistades se sirvan concurrir a la casa de Saluí del Centro de Dependientes, para acompañar el cadáver al Cenv nterio general, por cuyo favor. Ies quedaré agradecido. ' Habana, 13 de Mayo de 1924. 
TEODORO MARTINEZ, S. en C. 
11 My 
F r a n c i s c o M a r t í n e z F e r n á n d e z 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para la5 cuatro de la tarde de boy lunes 19, sus hijos, hijos polí-
ticos y amigos ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la Casa de Salud La Purísima Con-
cepción, para desde allí acompañar su cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana 19 de Mayo de 1924. 
R o s a . F r a n c i s c o , S a r a h , E v e r i l d a , D i n n o r a h , F a b i o l a y N i c a s i a M a r t í n e z y V i l l a n u e v a , M a -
t e o B a r a n d í a r a n , d o c t o r F r a n c i s c o L o q u e r i c a , A m é r i c a G o n z á l e z d e M a r t í n e z , F r a n c i s c o N a v a -
, M a r i o M o n t e j o , G u i l l e r m o V e r a n e s , d o c t o r B e r n a r d o M o a s H e r n á n d e z , d o c t o r P a g é s . r r o 
19006 19 My. 
das las personas que han sido cita das para la reunión en su casa, la más puntilla asistencia. 
A otro tema ahora. Tema de amores que ha de en-galanar como ya anticipé las Cró-nicas de las ciudades de Matanzas y la Habana. 
Un engagement que será formali-zado en es*e día del lunes, sancio- ¡ nandose así oficialmente las relacio-nes de una imreíita distinguidísi-ma de esta Sociedad. 
Hará la petición de manos a nom-bre del rendido galán, el Dr. Arturo Arósteguí y del Castillo, nuestro Re-gistrado de la Propiedad. 
Y hada más por hoy sobré ese compromiso del que daré cuenta en mis Matanceras del martes. 
Una boda ha quedado' fijada para el mes de Agosto. Bodas de rango por la qné se uni-rán en matrimonio, u,na blonda y gen tllísima señorita, hija de un hacen-dado de esta Provincia. v un joven profesional, perteneciente a muy an-tigua, muy respetable y estimada fa-j milla matancera. 
En la hermosa casa en que está establecido el gabinete del joven pro-fesional, establecerá también su resi-dencia la enamorada parejita. 
No estoy aún autorizado para dar ¿us nombres. Pero, pronto despejaré la incógni-ta dé esta nota. Me referiré en este párrafo a la buena impresión que ha caúsado en nuestra sociedad el anuncio que ha-cía ayer del próximo debut en San-to de la Compañía Argentina Vit-tone-Pomar. 
Conocido por muchos matanceros ese conjunto magnífico que hace ac-tualmente las delicias del público habanero, son ya numerosas lâ  peiv | sonas que se han dirijido pj señor Senjujo pfira abonarse a las tres funciones de los artistas argentinos. 
Traen gran Ijo en su decoiado. 
Y come es en su totalidad e i e - j mentó joven, gallardo, el que forma j esa Compañía, pu.ede decirse que dis-i frutaremos de tres noches de arte, de, juventud y de lujo v belleza. Cuesta ia luneta para las tres f un-j clones. lo repito, cinco pesos. N 
Y quince los palcos sin entrada. Lo de- día ahora. La Junta en el Liceo esta tarde' pana nombrar el Comité qi*e ha de i encargarse de la instalación del Gim-i nasio en aquella Institución. 
Entra el Liceo en una nueva faz, de su vida. Se trata de imponerle el sport j como alicente po'deroso hoy usado1 por todas las grandes sociedades del i la Isla. i Con el Gimnasio se dá el primer; paso. / 
Y vendrán después las novenas de' i Base-Ball, los equipos de remos, el: ; bascket-ball, que con la esgrima qu.e ha de implantarse ahora con el Gim-I ¡ nasio, brindará a los socios, opor-! I tunidad de desarrollar sus aficiones: i a los deportes. 
También por la tarde es la inau-' guración de las Tandas Vermouth del , Veiasco que han de verse tan favo-, | recidas por nuestros mejores elemen-tos. 
Carlos Gómez en su Crónica Tea-1 
T o d a m u j e r d e l g a d u c h a , enfe 
a n é m i c a , p u e d e l i a c o r s e sonr 
l a s c a r n e s r e c i a s y p r o m u e v e n bH 
S e v e n d e en t o d a s l a s boticas v 
s u d e p ó s i t o . E l C r i s o l . Neptnnoij 
M a n r i q u e , H a b i n a . 
Alt. 'lo 
DROr;i m piA 7̂  
S A R R A 
L A M A Y O R SURTE A'TODAS LAS FARMACIAS ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOJ MARTES TODA LA NOCHE. 
FARMACIAS D U f ESTA-
R A N A B I E R T A S M 
L U N K . S 
Ayesteran y BruzOn. Neptuno y Monserrats. Concepción y Avenida de A::.:U Jesús del Monte «4 6. Santa Catalina €1. Luyanó 3. Fábrica y Santa Felicia. Correa 2. Jesús del Mont'í 143. Churruca 2y. Cerro y Lombiílo. Tamarindo 30. Línea entre 10 y 12, Ved:̂ ». 23 y C. Vedado. San Lázaro 4 8̂2. Neptuno y Soledad. Dragones y Manrlq'/a. Reina 141. Desagüe y Marqués Qoati\U Belascoaín 227. San MigueUy Manrique .< Ban Rafael 142. Monte 133. Vives 73. Suárez y Esĵ s/ama. Monte 344-Consulado y Genio». Animas y Aralstad. Reina 13. Obispo y Asilar. Muralla y VÜVega». Egido 55. Habana 42. Gervasio v Concordia. Monte 172. Amargura 61. 
S a n t o s Suárez y San Jali»-
M a r t í y A r m a s . Concepcifin y San Anastasio-
OüAKDO VISITE YORK 
VAYA A 
f l ' M A G A L L I flOOSí 
13SMERA15A COCINA E S P A * 
SOI/A Y qRIOLlA 
Casa de Hnésyedes 
Rerciflo de Table d'HoW 
Precios Moderados. 
259 West OSi-d Street, 
Broadway y West End A * * 
Teléfono Rlvemide TlY* 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si está sano y cúre lo si es tá enfermo con 
Proveedores de S. M. D. Alfonso XIII, de utilidad pública desde 189 4 Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco BOTELLONES ¡DE 20 LITROS $1.00 
Cajas de 2 4 K y de 9 6 ^ botellas. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
VIAS D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - LA MAS F'NA DE M E S A 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , l O de Octubre No. 5 6 3 V s Teléf. M763J 
| C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f e T r o p í c a r i 
r-- i 
f Para pnalquler reclarriaclfin en el 
cerrlclo <lel periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte, llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6121, de 8 « 
11 de la mañana 7 de 1 a B de la 
tarde. DepartameDto de Publicidaa 
y Circulación, _ y 
DIARIO DE LA MARINA r 
U y un S E G U N D A S E C C I O N 
Prensa Asociada es la úaica 
qne posee el derecho de utllirar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
ial que en el mismo se Inserte. 
v J 
C ü H R O DELEGADOS 
A FAVOR DE 
£ L NUMERO NECESARIO PARA 
POSTULAR A UN CANDIDATO 
EN LOS E E . UU. E S D E 555 
Es Indudable la Pos tu lac ión 
de Coolidge por su Partido 
OREGON L A CANDIDATURA 
DE COOLIDGE TRIUNFO E N 
PROPORCION D E T R E S A UNO 
PORTLAND. oregón, mayo| 18. 
Los republicana de Oregón en la 
r--inión primarla del viernes apro-
Inron la candidatura del preeidente 
Calvin Coolidge, por una votación 
3 a 1 sobre el senador Johnson, 
úe California. 
KOVECIENTOS OCHENTA V CÜA-
i-RO DELEGADOS F A V O R A B L E S A 
COOLIDGE 
P R O N T O E S T A R A C O O L I D G E 
T O T A L M E N T E R E P U E S T O 
D E L A B R O N Q U I T I S 
Q U E L E A Q U E J A 
WASHINGTON, mayo 18. 
El presidente Coolidge volverá a 
su despacho mañana tstando casi 
repuesto de la bronquitis que ayer 
y hoy lo mantuvieron recogido en 
sus habitaciones de la Casa 
Blanca. 
Una larga lista de compromisos, 
entre ellos algunos de los cancela-
dos ayer hace frente al presidente 
y tendrá que atender a ellos ma-
ñana. Uno de ellos es la concu-
rrencia a un juego de base ball 
entre los americanos de Washing-
ton y los marinos de Wantico en 
beneficio del fondo olímpico ame-
ricano; pero este probablemente 
será cancelado, con tanto mayor 
motivo si el tiempo no lo permite 
porque el médico de Mr. Coolidge 
le ha aconsejado que no se ponga 
a la intemperie mientras no desa-
parezca el menor indicio de la en-
fermedad. 
E Y A E L 
ECO DE U C A 1 A S W E 
EE 
EL 
JEFE DE LOS SOCIALISIAS 
DE 
EN UNA P L A Y A DE CORCEGA 
ACABA DE S E R RECOGIDA UNA 
B O T E L L A CON UN MENSAJE 
Un Viva a Francia fué el 
Ultimo Aliento de su Vida 
OTRO GLOBO FRANCES S U F R I O 
AHORA UN S E R I O P E R C A N C E 
E N E L Q U E NO HUBO MUERTOS 
V A.SHINGTON, mayo 18. F A L L E C E L A MADRE D E L GOBER-
William M Bntler. manager ñe xiAnnP DF NFW Y O R X 
¡s campaña de Mr. tíoolidge antes NAÜOR UfcNtW 
de la Convención Nacional Rcpubli-
cana publicó esta noche unas de- NEW Y O R K , mayo 18. 
rlaraciones en las que anuncia que Mrs. Kntherine Smith, madre del 
9S4 delegados a dicha convención • Gobernador Smith de Nek York que 
han sido elegidos hasta ahorn dán-1 hace v a r i a s , semanas se hallaba 
doseles instrucciones o mostrándose: aquejada de una pulmonía flleció 
favorable en sus tendencias a la pos- a las 6 y 20 de la tarde de hoy en 
tulación del Presidente. E l número 1 la casa de su hija en Brookliyn. 
Bccesario para postular a un candi-! E l Goberndor Smith no se ha-
AJACCIO. Córcega, mayb 18. 
"Se ha acabado la gasolina. Vo-
lando sin gobierno. Viento de tem-
poral. L a tripulación del Dixmude 
Adiós y Viva Francia" 
Esta misiva explica con ininteli-
jgibles garabatos en el papel carco-
' mido por la humedad que extrajo 
¡de una botella recogida en una pla-
lya de Córcega de Poprlano s« supo-
ne el último mensaje del Malogra-
do zeppelín francés Dixmude, per-
dido en el Mediterráneo el pasado 
mes de diciembre. 
E l super-aeppelin Dixmude trata-
ba de batir un record de distancia 
y resistencia cuando fué destruido 
por los elementos. Desapareció du-
C I N C U E N T A O R G A N I Z A C I O N E S 
D E S E A N Q U E E N T R E N L O S 
E . U . E N E L T R I B U N A L -
D E J U S T I C I A 
WASHINGTON, mayo 18. 
Más de 50 orgajiizaciones que se 
han emoeñado activamente en oble-1 
ner la participación de los Estados i 
Unidos en el Tribunal Internacional f 
t h a \ V t f ^ E L PROGRAMA QUE S E 
reciente proposición de Henry Cabot PROPONE S E G U I R E N CASO ür¿ 
Lodge respecto a un Tribunal Inter-
nacional. 
E n una manifestación, preparada 
para dirigirla a los miembros de l a ' D J J D / 
Cámara y el Senado mañana, un co-' r r O C C u e r e m O S 06 b U C U a t e 
mité representativo de las citadas n r • • i u * 
organizaciones dice que desea que r f i r O KYlCriremOS O mlSTTin 
los Estados Unidos se incorporen al ¡ LiAlglI CIUU» IU lUldlUU 
Tribunal Permanente de Justicia 
Internacional con las reservas apun-
tadas por Hughes-Hardi/g-Coolidge. 
E l ex-juez Jobn H. Clark, repre-
sentante de la Liga no partidarista 
en favor de la Liga úe las Naciones, 
fué uno de los que firmó el mani-
fiesto. 
"Las instrucciones del Senador 
Lodge de Mayo 6 sobre una resolu 
FORMAR E L NUEVO GOBIERNO 
PRECONIZA UNA COLABORACION 
E F I C A Z CON L A S POTENCIAS 
PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS 
PARIS, mayo 18. 
Las declaraciones hechas por 
Edouard Herriot el jefe socialista 
cion para crear un nuevo Tribunal radical, después de su llegada a 
Mundial—decía este manifiesto—iLyon desde el Sur de Francia, res-
hace resaltar fuertemente el hecho pecto al programa que se propone 
de que la opinión pública america-j seguir si acepta la jefatura del 
na pide !a pronta adhesión por par- nuevo gobierno, programa que con-
té de nuestro gobierno al protocolo 
de firmas sobre el Tribunal Perma-
nente de Justicia Internacional, ha-
jo las condiciones formuladas por 
el secretario Hughes, vigirosamente 
defendidas por el presidente Hard-
ing y aprobadas por el presidente 
Coolidge. 
"Nosotros opinamos que el Tribu-
nal Permanente de Justicia Inter-
nacional representa el lógico desa-
rante una serie de temporales quejrro,1Io de un movimiento esenclal-
azotaron las costas del Medlterrá- mente americano de carácter rege-
neo, llevando a bordo 52 tripulan-
tes. 
Los buques de la escuadra fran-
dato es de 55 5. E n la declaración se l laba con ella en e momento fata.jcesa del Mediterráneo y sus aero-
conceden al senador Johnson. 15 de-1 Se comunicó con él por teléfono enjpianos, así como los de otras po-
lcados: dos de Illinois y trece de|Apsecn, N J . , y salió de ese punto| tencias hicieron extensas pesquisas 
Dakota del Su.r. Al senador Lafollet- inmediatamente para Brooklyn!explorando una gran parte de la su-
perficie de ese mar en las regio-
nes en que se supuso podía haber-
se perdido el Dixmude, sin el me- blTcTdor Ha "empe^do^sT tarea 
te se le asignan 28 del total de 29 i donde esperaba llegar a eso de las 
en su Estado natal de Wiscounsin y'9 de la noche. Mrs. Smith había 
hav 82 má? que deben sor. aun ele-i nacido en la calle Dover en el ba-
e\¿os \ r r w Este de la ciudad. 
Se¿ún Mr Butler, \o* siguientes El éxito de su hijo fcn la vida| E l 28 de diciemhre se halló el| ^ j ; ™ siete 
plegados tlenpn in«trnc cjonRs de | Pública de_ su país e ™ J » e n t % P a ™ ^ están dando su codial apoyo, ya 
se adhiere o no la nación norteame-
ricana, ese Tribunal persistirá. 
ñor resultado. 
llf^fr al Presidente o son favorables: ade inagotable orgullo. Expe^tato el teniente De Plessis de Gre-
_ |rimentó serios temores por su sa-, nadan, cerca de la costa Sur de Si-
^izon*. 9- Xrkansn'?. 14: Cali- '"d cuando asumió el cargo de go-¡cilla y ésto indujo al Ministerio de 
Jornia 29 nolorado IR- Connecti-1 bernador y a menudo decía a sus Marina a anunciar oficialmente que 
« ••t 17; Delaware. 9; Flor'da. l í ) : íntimos amigosque"Alfredito tao el Dixmude había sido destruido. 
P-fiÁrg'a! i Tfia^n. 11; 'IMnols. 59! Intimos amigos que "Altredlto" se'Posteriormente se creogieron por-
Indlana 33- lowa 29 • Kansas 13 mataba trabajando. clones carbonizadas del enorme di-
!Ki»n<ncky 26' LoalplPna 13: Mal- Además del Gobernador y de sui risible y una junta InvesWgadora 
*o 15* Marvland 19 Mnssachu-1 liermana Mrs- Johnny J . Glynn de-jredactó un dictamen manifesUndo 
ttte 39: Michigan. 33.: Minnesota. 13a doce nietos y tres biznietos. Cin-¡que todo Indicaba que la destruc-
87; Mississinni. 1° : Missouri. 69: 
Nf-braska. 19: Ñevada. 9: Nê v |cíobernador 
1'-mnshlre, l i ; New .Tersev. 31:1 ••— • — 
nerativo. Se funda en las bases del 
Tribunal Permanente de Arbitraje 
establecido en 1899 y sobre lo rea-
lizado por las dos conferencias de 
la Haya. Esto es precisamente lo 
que los Estados Unidos sostenían 
cuando te reunió la segunda confe-
rencia de la Haya en 1907. E l T r i -
buna] está ahora firmemente esta-
Ha 
funcionado durante más de dos años. 
siste en la supresión de las leves 
por decreto, la educación secunda-
ria, el restablecimiento del mono-
polio de estado isobre los fósfros 
y la concesión de una «rasta amnis-
tía, han hallado eco en los más 
serios periódicos de la oposición PONESAS L L E G A N A SHINYOMARU 
esta tarde 
C U B A H O N R A T A M B I E N 
A L S O L D A D O DESCONOCIDO 
E N L O S A C T O S A N U A L E S 
E N N U E V A Y O R K 
NUEVA Y O R K , mayo 18. 
Funcionarios del Estado, de la 
ciudad y cubanos, participaron 
hoy en jas ceremonias anuales con-
memorativas del soldado descono-
cido muerto en todas las guerras 
de Ja república. 
La ceremonia, que se verificó a 
orillas del río Harlen en el Bronx, 
se señaló por un vuelo de aero-
planos que arrojaban flores sobre 
el agua y por el bombardeo y hun-
dimiento de una reproducción del 
acorazado Maine. 
Pronunciaron discursos el Secre-
tario de Estado, James A. Hamil-
ton, Felipe Tabeada. 1̂ Cónsul Ge-
neral de Cuba y Monseñor John 
P. Shidwick, rector de la iglesia 
de Santa Inés y cxcapellán del 
Maine. 
El Sr. Tabeada declaró que 
Cuba sentía eterna ^ratilud por 
!a libertad que consiguió con el 
auxilio de los Estados Unidos. 
A P R E S M N LAS T K 
DE LA L E G I S L A » EN 
E 
EN L O S DIAS QUE R E S T A N 
1 S E T R A T A D E DESPACHAR 
VARIOS P R O Y E C T O S DE L E Y 
Se Discut i rá el Miércoles 
lo del Tribunal de Justicia 
CONTINUARA INVESTIGANDOSE 
| S O B R E L O S F R A U D E S DE LAS 
T I E R R A S EN T E X A S Y OTROS 
WASHINGTON, mayo 1S. 
EL-.timu'ados al realizar que si el 
| CoDgrcs j levanta sus sesiones en 
j vísperas de la convención nacional 
¡ republicana, :ólo quedan tres sema-
nas de la actual legislatura en que 
! terminas- las labores que deben Ue-
¡ var a cabo en el resto de ella, los 
' liders del Senado y de la Cámara 
' redoblan esfuerzos desde hace unos 
j días para disponer de un gran nú-
¡ mero de proyectos de ley p^ndien-
MAS DE CINCUENTA NOVIAS JA- tea ,Ie ratificación. 
L a suerte el bilí de gratificacio-
nes para soldados se decidirá maña-
E l bosquejo que ha hecho M. He- SAN FRANCISCO Cal. Mayo 18 cualndo el Señado vote convertir-
rriot de su política extranjera, "efj Hoy llegó a este puerto el buque i'0 en cv Por cnclma fe! voto f ™ * ' 
caz colaboración entre las grandes japonés "Shinvomari". con 545 ^ . « « " W - pronunciado contraste 
potencias para la solución de lossajeros, entre "los que figuraban 51 c°n ^ v o t a c i ó n de aplastante mayo-
grandes problemas" con la prome-i jóvenes japonesas comprometidas « m ' f ^ J Í Í ! íiue 38 ^ o h 6 la ™pd da en 
sa de manteners-i dentro de loa 11-j matrimonio con l ompatriotas 6uvos|la Cair 
mltes del buen sentido y de la ra- que residen en California, 
zón, ha provocado una crítica, en Se dice que muchas más se en-
que se dice que eso es algo etéreo cuentran ya en viaje a loñ Estados 
y se apunta el hecho de que el Unidos, a fin do llegar antes de que 
jefe radical, quien con motivo de'.sea ley la exclusión japonesa aproba-
su extensa visita a Rusia debe es-¡da por el Congreso americano, 
tar bien informado sobre el asun-
co de los nietos son los hijos dellción del globo había sido produci-
da por un rayo que había hecho 
- explotar el gas inflamable al caer 
Méjico. 9: New York. 91: North i 
í?«rolina, 22; Nortb Dakota. 13: 
O'"" 51; Okaboma. 'S - Oregon. 13: 
r-y^vb-ania. 79: R b ' V - Tsland, 1 S: , 
F-iiMt Carolina. 11: Tcn^easee. 27:1 
ITtHh. 11; Virginia %%' Washington; 
17: W:lsco.u"sin. I - Wvnmln»'. 9:) 
lA'askp.. 2; Distrito rio Colurabia. 2: | 
"P-Mvai. 2: Lh^ Filipinas. 2. 
DEFICIENCIAS EN 
(Viene de la yág. P R I M E R A . 
sobre la envoltura, 
DE NUESTRA REDACCION... 
(Viene de la rág. P R I M E R A . ) 
— Y o hago papeles. Voy contra-
tado, también a la Habana. 
L a Zuffoli debe haber debutada 
ya ah í . E n Madrid la idolatran. Küa 
to, no quiso contestar a la pregun-
ta sobre el reconocimiento del so-
viet limitándose a decir: "Quiere-
mos ser gente razonable". 
Sin embargo, M. Herr^t agre-
gó: ' . 
Procederemos de buena fe pero 
DE PUERTO PADRE 
influyente? se muestran de acuerdo 
en pronosticar que la cosa será muy 
reñida. E l bilí Gooding K ü b r e trans-
portes a corta y larga distancia se-
rá la medida que tomará en consi-
deración el Senado después de haber 
finalizado sus tareas con el b'.ll de 
gratificación. E n / a Cámara se tra-
tará mañana de aprobar el Barkley 
bilí, aboliendo la Junta de Trabajo 
Ferroviaria y los principales repre-
sentantet. en la coalición demócrata 
republicana compuesta por los 111-
surgentea de este último partido es-
estadlática a la altura de su posi-
ción internacional y de su riqueza, y j eXperimeDt5 un grave contratiempo 
persistirá. Espera presidir la jun 
ta de mediados de semana en Pa-
rís, frente a los radicales, y se es-
pera en dicha junta que ss esta-
blecerán las bases del futuro raovi-
P E R C A N C E A UN GLOBO PRAN- . f" "t" ™ r • ' mÍPrito. 
r p S ,na llenado durante tres meses | _ 
LONDRES, mayo 18. y noche el teatro de "Eslava" Martí | HANNOVER Q U I E R E SEGUIR 
OJn globo francés que se elevó! noz Sierra y Catnlim, Barrena, em- CON PRUSIA 
en París en la tarde del sábado | presarios d(. rsp ^ tuv,croii (.s | 
^laska, 2; Distrito d? Columbia. cUenta con reeur8os con que pro|a VcaU8a de los vientos desfavora-h' ;mo ,na,H * * * * * * l ™ * 
l veer a una erogación tan útil y ne-| bbles que soplaron desde ese día obrav cx.-OK.das. A un ira va 
" cfcsaria. quedará plenamente justifi-jimpulsándolo a través del Canal de|so, seguía otro. tfertineB Sicirn en-
cado que esta Cámara de Comer-¡ia Mancha durante la noche y vién-U, Bces dl6 wn ,..uu0io de frente. :G«'-
ció eleve a usted su más ferviente ¿ose cogido por una t e m p e s t a d J . ^ ,tm.„n ^ . #1>„. . MW , 
,ara lograr que en la rectl-1 eléctrica en la tarde del domingo,',fero lírlco en v l teatro dR ^ l * / * 
jpf'fi.-.- frxl^vla. «on los slKU'enfo<!: 
^pbnmP. 16: Mo^tnria. l f : To 
jtns. o-;, vprmnrit 11: T\'ef,t Virgl 
'9; Puerto Rico. 2. 
súplica . 
ficación de los próximos presupu,es- mientras s-í hallaba sobre las Islas!CataIina Barcena canta ahora cou 
tos nacionales se dote este servicio de wight, perdiendo los que la ocu-jplets. E l tenor Spa\ienta fué con 
de manera adecuada, a fin de que I paban el dominio del aeróstato que 
Cuba no aparezca en un lugar infe-jvoló muy bajo sobre la costa del 
rior entre las naciones latinas, delicon(jado de Hampshire. 
Continente que vienen dando mues-¡ uno de los aeronautas, M. Boi 
B E R L I N , maro 18. 
Un pleilmc lo que se tomó hoy 
en todo Hannover para determinar 
si se ha de someter a un referendum 
la cuestión de constituir a ese anti-
guo reino como provincia separada 
sin conexión alguna con el de Pru-
I sia, dió por resultado que se'recha-
| zase la proposición, 
tratado. L a Zuffoli entró a formar¡ Se necesitaba una tercera parte 
parte *ambién de la heterogénea! de los vetos a favor de un referen-




A las 7 de la noc'uc del día 17 del 
exigiremos igual buena fe a los de-! que cu.rsa, falleció en la floreciente tan resuellos a insistir en que se ce-
más", ¡villa de Bañes, la distinguida seño- l iebre si es necesario una sesión has-
M. Herriot no quiere todavía de-! ra Concepción Taquec.hel de Vallen i ta las altas horas de la noche a fin 
cir nada acerca de los posibleslte. esposa del digno Juez de Instruc-' de ponerlo a votación. L a organi-
m'embros del futuro gabinete, por-|clón y Primera Instancia de aquella zaclón republicana se propone con-
que no «abe si la actitud renuente j Villa, y hermana muy querida de lajUnuar su lucha contra esa medida 
de los socialistas que 10 quieren' elegante esposa del doctor Aguilar, aunque sus liders aseguran que no 
aceptar carteras en dicho gabinete, ¡ señora Berta Taquechel. ¡reanudarán las tácticas obstruccio-
Su muerte ha sido muy sentida. { nistas iniciadas hace dos semanas. 
Pertenecía la finada a una distin-1 E l martes la Cámara se ocupará 
guida familia de la sociedad santia- definitivamente de la legislación 
güera, donde era muy estimada. 1 agrícola. Se deliberará sobre el bilí 
Nosotros, con estas líneas envía- McNary-Haugen de socorro a los 
mos nuestra más sentida condolencia' agricultores y ol que dispone se es-
a los familiares de la desaparecida,' tablezca una sociedad anónima para 
que hoy llorai* la pérdida irrepara- la venta del sooronte de los produc-
bie de u,n ser tan querido como lo tos agrícolas en el extranjero. Ha-
era ella, y elevamos nuestras prece^ brá dos sesiones nocturnas durante 
al Señor, para que recoja en su seno la semana con objeto de acelerar la 
el alma de la que no volverá. ¡ marcha de las cocos y los jefes de 
* ! ambos partidos tratarán de que se 
Juan Aldana. ¡ vote la medida en todos sus aspee-
Este querido amigo nuestro. Pre- tos el próximo sábado, 
sidente del Ayuntamiento de esta! A finer; de semana es probable 
ciudad, tomó posesión de la Alcal- que los miembros del Senado y de 
día Municipal en el día 8, con mo- | la Cámara que conferencian sobre 
tivo de haberse ausentado el señor 1 el proyecto de ley de impuestos es-
Gerardo Pérez Puelles. I té listo para presentar su informe. 
Buen acierto le deseamos a' nue 
vo Alcalde. 
FALLECIMIENTO DE UN INDIVI-
DUO MISTERIOSO 
ÍOJEVO VORK. Mayo 18. I Continente que vienen dando mues-j Uno de los aeronautas. M. Boi- co pañía, vino el estreno üc la ««v 
En un cuartucho mczciuinamente i tras ine-iulvocas del gran concepto ¡ tard se tiró o cayó al mar cerca de! media gitana y con música de mJ-| gatlV0 ae d Pn^,d aP*aza P r ' 1 para la Habana 
amueblado que compartía con un jo-! qUe íes merece este importantísimo (Miiford. quitándose la ropa dentro! ñoz Seca, "Castigo dr Dios". Y , vas J fr i 'a Embarcó para, la Capital de la; Btii ue jUSUCla , . 
i » dependiente de farmacia, hoy! ramo de la Adnfinistración Pública-1 dei agua y consiguiendo nadar h a s - L , . . dp Dios „„ a,n„ I ̂ " i l memos constuu , República nUestro querido y conse-^e! d(a para el miércoles pues en 
JHlleció repentinamente James H. | " L a Estadística—como dice el ae-¡ta la orilla, que distaba una medial s ' «•«•«•• • j conaies. ¡cuente Alcalde municipal señor Ge-; tonces ^ Comisión de Relaciones Ex 
Nnore, que. segur la Policía, fué ge- ñor f. V. Preval Jefe i ? la Oficina| milla. Estaba en mal estado por la| Y subieron" a escena " L a fadlsfaj TOMARA P f K F Q i n N F ! m 'rHrdo pérez Puelles. con objeto de teriores del Senado estudia 
rente_e\iranj-ro del Britisch Ameri-1 Naci0nal del Censo—es un ramo de ¡ gran fatigo que hE,bía experimenta-l enamorada", " L a gallina riega" y ! " U I v 1 Vvrvo m 1 i i i c t í í t a l*8*̂ 111 a U,na gran rRunión Políti(ía versos planes acerca de un 
Falta todavía que ajustar un buen 
número de puntos que han suscita-
do contreversias. 
La cuestión del Tribunal Univer-
oai ua Justicia figura en la orden 
mn Tobacco Co. ! ia Administración, el cual, a pesar i do a causa de la mar gruesa, que 1 " ¡ ^ ^abj,,.^, de ios pájaros" Las 'ros 
James Fulton, su compañero de j d(. gU utilidad, no se atiende en Cu-i reinaba al nadar ese trayecto. 
Iruarto. manifestó que Moore, quo|j)a mientras que en otros pa'/Tes es 1 E l globo volvió a subir al perder 
BERNADOR DE LOUSIANA 
í sobre la base de la Xuffoli. La HATON BOUGE. Lh.. Mayo 18. 
rá los di-
a parf.ci-que se efectuará en dicha Capital. | pación dl los Estados Unid08 en 
Luego seguirá viaje para Santia-
go de Cuba, donde assitirá, también, 
otra de igual carácter. 
Estará do regreso para el día 20. 
cuerpo ji.dicial. 
Tres investigaciones senatoriales. ténía cincuenta y tros años de edad,¡baSe de su desarrollo industrial y|el lastre de M. Boitard y voló otras!I,ina" 0011,0 e,*a <,¡0íí«. "o vló la su-j Henry L. Fu<iua. de esta población, j a o t^a^e^^^^ ca5ácter- | j a relativa a los fraudes de tierra-s 
en Tejas, a los actos administrativos 
del ex-Procurador Ceneral Cau-
gherty y a la elección de Mayfield 
continuarán diosarrollándose. y el partid Eulton agregó que Moóre le h.^bí?.' ggtaijiecen: pero hay que reconocer 
frutado que había "enunciado a su nUe ni ese es el único asiento en que 
íargo a ( íuis" de si: precario'espado ¡¿e^en basarse los cálculos mercan-, SE T R A T A R A DE COMUNICAR djdo 
'"'i 1 tiles, ni el hecho de poseer un suelo pQR RADIO E N T R E LOS E S T A - : 
SE COMERA EN LONDRES m ^ J í t S e " ^ ^ o r m a ^ 6 " " 1 DOS UNIDOS J T L A ARGENTINA 
I t l i r ^ ^ W P i p l * » ^ A I R E S , ma^o 18. 
ganda en el extranjero 
la República lle-
¡ una) lograron un gran éxito. íharáá lo mismo como teniente so i gó el pasado domingo el señor Dn., 
Santos Muñoz, padre meritísimo dei^001'^ de la ^ m a r a que investiga ¡Y a desqulíarso Baiava de lo per- bernador. 
'la bella y distinguida señora Juanai'08 asil.nt08 de la Junta Marítima «e 
DORMIRA EN PARIS 
¡Londres. Mayo 18 
—No es así ¿Sr Bódalo? 
Y el señor José Bódalu uie «licc: 
—¡Claro ! ¡Como que Enmenia os WASHINGTON'. Maye 18. 
L a primera tentativa sería para , m de lo8 haevos de oro 1<:i)¡ dwarj B. McLean, que tanta fama 
adquirió duraute el escándalo petro-; W v ajo 
C F O R C F H A R V F Y F n i T O R I A I IS- ' Mufloí ñ" Queral, en cuyo hogar so I íH llI>ara de obtener más datos sobre (,M>M,h M AK v r. Y, h'u 1 1 uK 1 A | ho:.peda ? | la venta a una casa italiana del tr^-
Pasara en ésta breves días . 
Que nosotros le d^eamos les sean 
plena sat is lacdón. 
TA DEL "WASHINGTON POST' satlántico Marta "Washington. 
E l comité de la Cámara autorizado 
hace un mes aproximadamente a in-
vestigar la industria de aviación da-
rá comitnzo probablempnte a sus 
averiguaciones e mediados de se-
mana. 
EN LA ASOCÍACION D E . . . 
-Si. L a opereta "La Bayadeta1 
su muy elegante esposa, la bella gi-
uiui comedia lírica d^ Muñoz Seca, baref,a Aurora l érez Desdin. 
comer en Londres después de un día i pUegto próximo, s e -as ignó a dichai ^lstí 
ne labor, v llegar a París a la hora 1 gg^^n crédito proporcionado a sus; t'na 
acostarse. I necesidades, para evitar el atraso en i — 
También se proyecta establecer un j que \ e hauan las publicaciones ai AVIADOR INGLES, AGONIZANDO . íEstrenada ron «laude . vi o en el y otra de Marquina. rero, peraonei y se baile hasta las dos de la ma- lfJ 'Jenzos de carácter, ni confun-
élla encomendadas; pues una de las . . j teatro "Kelna Vi-loria" por auan ¡ usted, mi inuje;- me llama. ¡ñaña, hora en .]ue los concurrentes ^^es-
causas principales de ese atraco j NUEVA Y O R K , mayo 18. José Cadena»») . L a opereta "IVodoro —;.Cóino? ¡abandonaron aquel lugar, para reco- ®el éxito que esta exposición ha 
E l asalto resultó muy animado. 
(Viene de la t.áz. P R I M E R . , , 
titulados :*La Moza de la Calabaza" 
y "Marinero Laredano", aquél / 05. 
Servicio de grandes aeroplanos, con 
fómodar. literas para poder pasar la 
peche durmiendo en el vuelo de Lon-
pfes a otras capitales europeas má? 
pistantec. 
T>0S AMERfCAÑOS R E C I B E f T I F 
LEGION DE HONOR 
^ARis , mayo 18. 
En el Ministerio de Relaciones Ex 
í a ' í n n m a consignación que «e le • A M Baxtrow> aviador inglés al, rolllpaf.ia'". L« saráaela " L " - <ia 
ha venido ^ ^ . e ^ 0 \ J T ! ^ ^ y con un pasajero en el\ ¿ 1 ma<>sti.o ( ;ur i ̂  IlJlsi ptM.0 V(, sí 
puestos de la nación, con ios ^o. Aeródromo Roosevelt de Long Is-i * , 
000 de que dispone no pueden cdi-| l6nd perdió el dominio de gu apaJ operetas Rosa do S ambnlt ' 
tarse las costosas ostadísticaB «i61 rafn nue se tarse 
comercio exterior y 
MiaoiBi iw "ei I rato que Se estrelló contra el suelo I Noche Azul" 
las de la zarra, ^^fc^ndoae i , ai hospital militar — y ¿ 
— S i . Usted no siente los golpes,!Jpríie en sus hogares. t»* alcanzar hay ya a)So mis que un 
Felicidades les dasoamos a tan fURuno: ol anhelado cartelito de 
distinguido matr'monio. ' Auqulrido" que anoche mismo lu-
Ju«n B l f írNAT. ielan no no^as de las telas expuestas 
— , Por Ricardo Bernardo. 
(Eran es os iinpcrcí ptibloti, en la 
uicrta del camerino). 
azucarera, cuyo importe sobrepasa en | del Campamento Mitchell en estado 
ucho esa cifra; y. finalmente. M*" a g o n i s t a . E l pasajero logró csca-1 
se organice de manera cumpL- con nna herida SUperficial en la' 
. . • . 1 •^í-n"r'í-»»*olirlrtTir*riTfi~ 
qué rocuorda s;i oposa. 
Jeriores se anunció hoy que dos; d"e"gficlertte^ con personal idóneo y \ f ^ t " " ]u"octtWlr ^"desgracia el I —Nada, o casi iiad». IV la c a n en (iranada, una bella tarde bella v 
americanos habían sido condecora- fondos bastantes, la Comisión Naoio- , ,c"._- 1 , , „ _ j »„ 1 
nos caballeros de la Legión de Ho-|nal d(. Estadística creada por ley de 
*or siendo sus nombres Charles i 22 de enero de 1913. que ha de ser 
ristianson por servicio a los he-| la que 
qué recuerda usted, puesto que es lo Bálimos. Ku el pasillo el querido 
maestro Barrios—a quien conocimos 
LIGA INTERNACIONAL 
tnismo. de la Habana'.' 
Mavo Ig. 
Kn Jersey City: 
PRIMBB JUEGO, 
«os c ller s e l  egió  e -' ,  sta ística cre  r le  e 
er  e . e  e ser 
encauce dichos trabajos y 
ridos durante la guerra y Michaeli'onga^ge ramo tan importante de la 
JVlnburu, a quien se describe comol ^dministración a la altura que de-
jabricante de profesión por sus do-; niandan el desarrollo comercial e in-T • — -- 1 mandan 
"amos a las obras caritativas de dustrial de Cuba 
'a guerra 
HUELGA DE COCINEROS EN 
PARIS 
PARIS. Mavo 18. 
La función más sagrada de los 
irancese*, del Mediodía tal vez se vea 
Fn Peligro mañana si la huelga de 
cocineros, que empezó el sábado y 
Be P/opagó hasta hoy, continúa. 
• rícese que 4.000 jefes de cocina 
pfan en huelga en los restaurant-
roas importantec. 
Log huelguistas celebraron una 
In?1* h0y, desP"és de una laboriosa 
empresa, para colocar centinelas y 
. atar df' inducir a otros del ramo 
» que se incorporen al movimiento. 
Hubo varios arrestos de huelguis-
más entusia-stas de la cuenta, 
£Ue después fuerou puestos en li'Jer-
Motor'Parkwa.y estaba llena de auto-jal teatro, del teatro a la casa. ; en unión dé 'os pintores Rivero yi 
móviles que regresaban de sus acos- —i)(q rorro a la fuontc v de la'Abpla, seguía en el pasillo aún, _ 
tumhradas excursiones dominicales. | fuppte al r o r r o . . . to.n piando su guitarra. ¡Pobre gul.; ^ s e y roy' .* .* .* . 
—Sí . nada. farra: En la AlIiHmbra, qué léUs do-J SEKSUNDO JUEGO: 
—Pero su esposa baila muy bren hía ser. . . t11í la conocimos noso ros.! 
la 
í.a Cámara de Comercio. Indus-
tria y Navegación de la Isla de Cu- tore 
ha. ofrece a usted sinceramente ^u WuJ 
MOVIMIENTO MARITIMO 
-Llegaron: New York, mayo 18 .—Lleg n,M^H"- Ks •s» n,(; or éxiu' ««» untados K.s cuatros eu ¿1 :,uclo úe\ Readjng 
el Ravnanger de Matanzas y el pas "Eslava". «Quiere decir que Cuba , mosaicos, sobre cojines morunos.'jersev Cit\! 
s de la Habana. Salieron: el 1 entró en A U 1 ¡ F u m a n d o . . . ! Angel Barrios la hi- En Newark 
nsomo p#ra Nuevitas y el Ale- —Bueno . . . s i . . . U iiablar. La guitan-a, cantaba,! 
/»nr>npración en esa loable empresa y grfa Dara Baracoa. v . . • ™ ' 
... — — g st . John's. N. B . , myo 18.—Sa- .-.ponuamMoran ustedes u.u-, lloraba, sonreía, ¡(¿ué feliz era en-l 
lió el Santa Verónica par ala Ha-;<ho tiempo ahora en la Habana? ¡tonces esta gulfaiia, pese a su Han Newark 
baña —Hasta Octubre, como máximum . : c y a sus queja , y a su dolor gfa-' 
Esta -expobiclón permanecerá abjer 
ta muy pocos días, sólo hasta el 2 7 
¡« f l actual; aviso (jue habrán de 
¡agradecer cuantos acudan a visi. 
1 talla. 
H. E. | Tan complacidos como quedaron 
|los asisteutes al salón de es'os cua-
1 i 8.1 dioi», tanto porque más no debemos 
2 9 1 ¡decir, hubo de quedar la selecta con-
ciflrencla del aporte musical que 
C. H. E , ¡por loabilísima iniciativa de " L a Ju^ 
yentud Montañesa," prestó el sober-
espera que la previsora e Intelige:-
te actuación del Ejecutivo, ha de 
prestar f esta iniciativa fecundo inte-
rés 
Muv respetuosamente. 
(f) Carlos Arnoldson, Presidente.' 
SIETE PERSONAS MUEREN EN 
UN CHOQUE 
4 5 l ib io , excelentísimo sexteto del ;,Cris-
2 4 r toba! Colón" que anoche escuchó vi-
biantes ovaciones por sus magistra-
C. H. E. les interpretaciones, al punto de 
que algunas de las selecciones eje-
7 30 1 ! culadas por tan idóneo conjunto d« 
2 7 7 | profesores Jo fueron "sin ñápeles" 
Tiladelfia, mayo 18 . - L l e g a r o n | K^anios t r a t a d o s ya con Martí-! ve" v oterno! Pero ¿aquí ? ¿Jfatw! 1 ^ . ^ ^ ^ ^ J l i ^ ^ 0 ^ el Jacob Christensen de Matanzas r - « , . ... r . ^ ' . . ô MV1̂  í .^mre n»? Has han alcalizado en exquisito 
el Lisbeth d e s a g u a . , nez Sierra par. I , p-oxima temporada c a s muchachas de ojos pintados jr SALEN LOS AVIADORES^AMERT-' ̂  I;tr/0rÍ0 
Baltimore, mayo 18.—Llegaron i de "Lslava". 1 eslos telones de papel y este P1»» CANOS EN UNA NIIFVA PTAPA Integran es e aplaudido sexteto— 
<el Phonix^de Cienfuegos y el Bri-j —¿Seguirá en Eslava pues el gé- polvoriento de madera vieja? qué ¡ i s l a B » FAIIAMaShIRU A r c h Í escueíl Pr0nt0 I'üdan,!«. volver a 
¡ ñero comediógrafo-lírico? Porque la amargura la de esta pobre guitarra. : piélago Kuriles. Mayo 19. ' ^ Iteiter^íóB P"rofLloerSrvr0 máxirno (,e' ghton de Cannova. 
New Orleans, mayo 1 8 . — L l e g ó 
R A L E I G H , N C , mayo 18 
En un choque de frente entre dos 
treme* de pasajeros del Seabord Air 
line Railway ocurrido en Cary, a¡ 
siete millas de esta población a úl-
tima hora do la tarde de hoy pere-
cieron siete personas según las no-1 Norfolk, mayo 18. Llegó el Hu- un nuevo "P0 de t'0,nedla en cartera. L . F R A U MARSAL 
fíelas trasmitidas hasta ahora. i gbli de la Habana. La comedia lírica. Hay ya en cartera' Madrid, 19154 
señores 
Vetorofu H,tokaPP"- c ^ momento en ost. nfemorabS 
cinco de la mañana de 
con rumbo a 1 
en la Isla de Vetorofu. vt!ada. 
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Mañana Será el Encuentro Fernández-Aramis del Pino en A. Colón. 
Los Bomberos y Policías Tienen Mañana su Field Day en A.Park. 
Algunos meses habían transcurri-
do sin que me portara por el Ha-
bana Yacht Club, la veterana y glo-
riosa sociedad naútira de Cuba. Ayer 
me pase (asi todo el día entre mis 
viejos amigos de la playa. Quería 
saber qué era lo que "se guisaba" 
por allá, ahora que estamos en los 
albores de la temporada de vela, pues 
ya el domingo hará la primera sa-
lida volunte comenzando a dejar bo-
yas y boyarines por estribor y babor. 
Encontré inusitada animación, infi-
nidad tle familias, pero en número 
tal que abarrotaban el caserón pin-
tado de verde; habían hecho irrup-
ción tlesde temprano, queriendo 
aprovechar la mañana, antes de que 
lloviera, como sucedió al dar la un:, 
en que Madame L a Uuvi-a dejó caer 
una cortina impenetrable por espa-
cio do tres horas entre cielo y tierra. 
Las señoras lucían vaporosos vesti-
dos de í inís ixios organdíes, museli-
nas, warandoles, telas impalpables 
para en algo contrarrestar la atmós-
fera cardada de vapores. Daba gus-
to verlas, especiulnieivte un nuevo 
"set" de preciosas chiquillas, de gen-
tiles mademoiselles, que llevaban al 
aire—como es la nimia—los brazos 
de forma imipecable, mientras reían 
y charluban en graciosos grupos so-
bre los flamantes muelles de comen* 
to y acero, que forman la pequeña 
bahía artificial del club, la terraza 
y salón grande de Ki crujiente casa 
de madera por cuyas rendijas y de-
terioros ee observa que el tiempo no 
pasa en vano. 
Estamos aún bastante lejos de la 
temporadvi social, no se sabe a pun-
to fijo cuándo ha de empezar, pues 
se quiere que d é comienzo en la ca-
sa nueva, en el extraordinario pala-
cio al que so le están proporcionan-
do los naturales acicalamientos da-
da su alta jerarquía. 
Los contratistas se han mostrado 
informales al cumplir sus compro-
misos de eíitregas de muebles y va-
jillas, pues todo se ha niundado ha-
cer con un estilo, un sello único pa-
ra el Habana Yacht ("lub, s&ndo 
ese el motivo de retraso en la inau-
guración del gran palacio náutico de 
Cuba. 
Algún día será. Pal vez de este-
año, en que desaparezcan todas las 
« osas feas que circundan, el magnifí-
cente homo yatista. Les Hamo cosas 
feas a las casas que ya casi se vie-
nen al suelo donde ha pasado sus 
dos grandes etapas de [a vida el Ha-
bana Yacht Club, las que se encuen-
tran sentenciadas a desaparecer en 
breves días, así como tercas y resi-
duos do fabricación. Y cuando eso 
ocurra las Bandas de Música lanza-
rán al espacio sus alegres notas, y 
el mundo sportivo y social de pri-
mera fila, el mundo distinguido, sa-
ludará con íntimo regocijo el adve-
nimiento del nuevo palacio de A la-
dino, el "mejor del mundo", según 
declaraciones, las más autorizadas, 
' de extranjeros que nos han visitado, 
1 de homes de clubs náuticos. 
Debido al a^ua, al atroz llover, 
los socios y sus familias, que habían 
j ido a rasar una agradable mañana 
; de playa, tuvieron que quedarse a 
| almorzar, poniéndose mesas para 
: más de tiento veinte personas. E x -
! cuso decir que hubo vitu-illas sufi-
(ientes para todos, que Angel se 
•nultiplico y nadie se quedó sin al-
morzar, y bien, íjue el maestro cu-
linario del H. Y . C , merece tres 
cruces y todos los collares que se le 
quieran colgar al cuello. 
T e n d r e m o s u n B u e n 2 0 d e M a y o , s i 
e l T i e m p o l o P e r m i t e e n l a i C o l ó n 
M a ñ a n a S e r á e l G r a n F i e l d D a y d e 
P o l i c í a s y B o m b e r o s e n A . 
E l Club.Náufico de Jaimanitas se 
ha agrandado, ha mejorado notable-
mente su bello local en el extremo 
de la lind i playa y el río, el lugar 
más encantador que pudiera idear el 
más refinado y exigente sibarita. 
Kcné Berudes, su presidente, se-
cretario, tesorero, vocal y dueño en 
una pieza es persona de reconocido 
gusto, un sportsman enragé, que 
desde muy joven dedicó sus energías 
a l>as actividades náuticas, y a otros 
sports, siendo el presidente funda-
dor del Vedado Tennis Club. René 
me mvi ió con su amabilidad acos-
tumbrada a que le hiciera una visi-
j ta a su club para que me diera cuen-
ta de sus adelantos. Yo lo conocí 
en sus comienzos, cuando Kcné com-
pró ese pedazo de paraíso y plantó 
mi pabellón amarillo con tres estre-
llas negras, la bandera del Club \ á u -
tico de Jaimanitas, en lo alto del 
mástil que se levanta en la playa 
Erente a la casa Club. 
Las mejoras consisten, cutre otras, 
en haber adicionado un departamen-
to alto en su ala izquierda, compues-
to do (res habitaciones y un sobre-
puente, todo en forma de amplios 
camarotes y de ba cámara de puente 
de un capitán de barco. Allí se en-
cuentra el más acabado confort, y 
I muy distinguidas familias de la Híl-
• baña pasan muy buenos ratos en el 
Club Náutico de .Jaimanitas al ser in-
\ vitados por ese Creso que se llama 
i René Berudes, qaieu es, además, De-
j legado «le Aduana, una especie de 
1 alcalde de barrio o Jete de la zona 
I marítima tá autoridad única de aque 
141a barriada pintoresca de pescado-
j res que ío quieren y lo respetan. Re-
| né hace que -Jaimanitas se encuentre 
perfectamente limpia, que su carre-
tera esté bien cuidada, sin baches 
ni ehaivivs pites el peón caminero es 
un hombre puesto por él. que cum-
ple a maravillas con su deber. 
Yo felicité a Ifiené Berudes en 
Jaimanitas por todo lo que ha hecho 
y hace por sus tranquilos y humil-
des moradores, y lo vuelvo a felici-
tar desde este "Tratemos de Algo", 
pues no hay nada que mejor merez-
ca ser tratado que las buenas obras. 
Y Ren" las ha hecho y las es tá 
haciendo. 
Guillermo P I . 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y 
O F C U B A 
Muy señor nuestro: 
Por la presente tenemos el gusto do 
interesar de Vd. haga saber en su muy 
leída sección, que esta Compañía nJ 
tiene relación alguna con ia AMERI-
CAN STEEL. A T H L E T I C /.SSOCIA-
TION'. 
Anticipándole Jas máa cumplidas 
gracias por es-ta atención, quedamos do 
Vd. attos. y s. s. 
American Steel Company of Cuba. 
Secretario y Pn; j:dente. 
E V E R S O P E R A D O D E 
APENDICÍTIS 
IA PELEA ENTRE ARAMISDfl PINO 
Y EUGENIO FERNANDEZ ES SU-
FICIENTE PARA QUE NO SE 
QUEPA EN EL ANFITEATRO 
Mañana martes, 20 de mayo, por la 
noche, en el amplio y fresco local de 
Arena Colón, situado en la calle Zu-
lueta entre Teniente Rey y Dragones, 
tendrá efecto uno de los mejores pro-
gramas de boxeo que se han ceebra-
do en Cuba hasta el presente. 
Como hemos dicho en anteriores in-
formaciones, la pelea ' oficial a doce 
rounds de mañana por la noche, estará 
a,cargo de los dos mejores light welghts 
que tenemos en Cuba actualmente: 
Aramís del Pino, el muchacho miem-
bro de- una de las familias más dis-
tinguidas de Pinar del Río, tan ven-
tajosaménte conocido en nuestros circu-
ios boxisticos, moralmente champion 
light weight de Cuba, y el asturiano 
Eugenio Fernández, orgullo de España 
y del Bull Dog Stable de Luis F . Fe-
rrer. 
Fernández procede también de una 
buena familia de Llanes, Asturias, y 
no vino a Cuba a título de boxeador 
y mucho menos de champion de nin-
guna clase, pues fué en Cuba donde 
vió la primer pelea de boxeo. Ferm'm-
clez vino a Cuba como vienen los de-
más: a buscarse los frijoles, como 'vul-
garmente se dice. 
Ahora, Fernández se hizo boxeador 
en Cuba, en presencia de todos los 
fanáticos cubanos y españoles, y hoy 
es en Cuba uno de sus mejores boxea-
dores en su peso. Todos conocemos 
bien lajilstoria del valiente y cientí-
fico asturiano y sabemos que está de-
bidamente capacitado para darle unâ  
buena pelea a Del Pino y hasta para 
ganarle si es que el cubano no pone 
en juego cuanto sabe. 
Aramís del Pino y Eugenio Fernán-
dez llevan exactamente el mismo tiem-
po en el boxeo, debutaron .la misma 
noche, tienen el mismo número de pe-
leas y subirán al ring mañana pesan-
do exactamente igual: 135 libras cada 
uno de ellos. 
La pelea es tan pareja, que se nos 
hace imposible decir do antemano 
quién será el ganador. Los dos mu-
chachos se encuentran muy bien pre-
parados y las últimas (Jeclaraciones de 
cada uno de ellos, nos dan. a entender 
que la pelea será de' lo más reñida e 
interesante, pues los dos se tienen ga-
nas ^putuamnte. 
Además, o mejor dicho, anterior a 
esta sensacional pelea, habrá tres en-
cuentros más, cada uno de ellos de lo 
más interesante. 
El primero a ocho rounds dará co-
mienzo a las nueve en punto y estará 
a cargo de Joseíto (Jarcia, de Matan-
zas, contra Dativo Fuentes, champion 
foather weight amateur. E l segundo 
a diez rounds, será entre "el america-
no Kid Williams y el conocido Agustín 
Lillo, que seguramente nos darán una 
pelea de lo .más caliente. Y el tercero 
también a diez rounds. entre Pedro 
Frontela. el valiente soldado de la cua-
dra de Luis Ferrer, contra el magní-
fico peleador americano Young Leo-
nard. 
Las localidades se encuentran a "la 
v.-nta en la Arena Colón, U-léfono 
A-26C7, a los siguiente» precios: Sillas 
del ring. $5.00; asientos de preferen-
cia, $2.50, y Gradas, a $1.50. A últi-
ma hora de anoche había una gran 
cantidad de ellas vendidas y la venta 
aumentó grandemente por la tarde. 
Aquí tenemos a los muchachos del famoso plantel de enseñanza Colegio "Im Gran Antilla" que compitieron con 
tanto éxito en el Field. Day Inter Colegial que se efectuó el domingo 11 de Mayo en el stadium de la Univer-
cidacl Nacional. "lia Gran Antilla" ocupó el tercer lugar con la menor cantidad de atletas, que de haber llevado 
número suficiente, como los otros, hubiera materialmente "robado la hermosa copa Universidad. 
SE ESTAN AGOTANDO LAS LO-
CALIDADES.-EL ESPECTACULO 
COMENZARA A LA UNA Y 
TERMINARA A LAS 7 
PROGRAMA O F I C I A L DK l a 
GKAN F I E S T A 
TROY, NY. Mayo 18. 
E l manager de los WHitQ Sox de 
Chicago fué operado hoy de apendici-
tis en el hospital de esta poblacióc 
durante la tarde de hoy. L o j faculta-
tivos que lo asisten hicieron saber 
que su estad j era "satisfactcrlo" y 
que el pacienite "descansaba íesfegada-
mente". 
L O S R E D S O X V E N C I E R O N 
A L D E T R O I T 
DETROIT Mayo 18. (Americana) E l 
Boston derrotó al Detroit hoy 5 a 4. 
Colé fué sacado del box en el séptimo 
inning en que los Red Sox hicieron 3 
carreras. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
E L S A N L U I S L E 
G A N O A L B O S T O N 
E L F I L A D E L F I A B A T I O H O -




101 000 300—5 9 1 
300 000 010—4 7 1 
ST. LOUIS, Mayo 18 (Nacional) Un 
batting railly en el noveno Inning es-
tando el score 4 a 3 en contra de-I San 
Luis, dió a este club el primer juego 
de la serle con el Boston hoy. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
CHICAGO, Mayo 18. (Nacional). Un 
furioso ataque en el segundo inning, 
en el que el Filadelfia dió 2 jonrones, 
2 trioles, un doble y un single, dió a 
los visitantes una delantera predomi-
nante con la cual derrotaron al Chica-
go 8 a 3 en el primer juego de la se-
rie. Kauffman se vió obligado a reti-
rarse después de haberle dado jonrones 
Holke y Sand, un hit Parkinson y un 
doble Henline. Los dos primeros hom-
bres que hicieron frente a Weeler die-
ron hits triples. A Hubell c dieron hits 
libremeiite pero los Clubs carecieron de 
punch necesario, con hombres en ba-
ses. 
Anotación por entradas: 
C. H E . 
O n c e F r a n c é s c o n S c o r e d e 1 7 x 3 
UNA MULTITUD DE 30.030 FANATICOS PRESENCIO TAN INTERESANTE ENCUENTRO.-LOS YANKEES 
DEMOSTRARON MAS VELOCIDAD QUE LOS GALOS.-LUBIN ESTUVO A PUNTO DE SER SACADO DEL 
lUEGO POR EL REFEREE, PERO VALIERON LAS SUPLICAS DE LOS JUGADORES AMERICANOS 
E L M I E M P A T O 
C O N L O S G i W 
• E N P K R L U G í l l 
CUíCINNATI, mayo 1S. 
Mediante un racimo de hits que le 
fueron dados a (¡rimes en 3 diferen-
tes innings, los Rojos de Cincinnati 
lograron empatar con los Gigantes en 
el primer lugar, al vencer al Brooklyn, 
5 por 4. 
Donohue se mantuvo muy efectivo 
hMÍ% el octavo, en que v\ Brooklyn 
le bateó 5 hits consecutivos, siendo 
relevado por May, que paró el asalto. 
Hargrave fué golpeado en la mano de-
recha por una bula lanzada en el sex-
to inning y se teme en esta ciudad 




V. C. H . O. A. E . 
El Público se Mostró Anti-Americano 
y Formó un Gran Escándalo Cuando 
Fué Izado en el Asta Olímpico el 
PabelÉ Nacional de los Vencedores 
Boston . 
San Luis 
200 020 000—4 10 
030 000 002—5 9 
Filadelfia 
Chicago. 
060 010 001—8 12 
100 01 021—5 14 
Baterías: Fuhr y O'Neill; Colé. W. Baterías: Gcnewich. Cooney 
Collins y Bassler. Woodall. Neil; Dyer y González. O' 
Baterías: Hubbell, Carlson y Henli-
ne; Kaufmann, Wheeler, Jacobs, Blake, 
Pierce y Hartnett. 
o i o : © ! © : © : © 
NUEVO SURTIDO DE 
G a b a r d i n a s 
DK M H M I N G L E S A L E G I T I M A 
T r a j e s 
D e s d e 
P E R D I O E L W A S H I N G T O N 
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Paira Beach de la. desde $Í2i;o @ 
§ ¡ Muselina de Lana desde $16.98 
I s o i o en " L f l G ñ S f l flMERIGñN/Ti 
( | ) Galíano 88. [ntre San Rafael y San José. Teléfono A-3614 
"WASHINGTON, Mayo 18. (America-
na) . E l "Washington explotó en el no-
veno Inning y el San Luis se llevó el 
primer juego de la serie hoy 6 a 3. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . . 000 010 104—6 6 1 
Washington . . . 100 000 002—3 6 4 
Balerías: fshocker y Severeid; Marbe-
rry, Martina y Ruel. 
C O M P E T E N C I A D E T E N N I S 
C C P E N A G U E . mayo 18.-
Einar Ulrich, de Dinamarca, de-
rrotó hoy a Emerich Takats, de Hun-
gría, en la competencia de singles 
por eliminación para la copa Davls. 
i E l score fué de 6-0, 4-6, 6-2 y 
6-3. 
Loftus, cf. . 
DeBerry, c. . 
Johnston, ss. 
Wheat, If. . 
Fournier, Ib. 
Stock, 3b. . 
Griffith rf. . 
Higli. 2b. . 
Taylor, .c. . 
Bailey, cf. . 











IAS R[SfRVAS DE LA POLICIA 
DEFLNDIERON DE LAS IRAS 
POPULARES A LOS JUGADORES 
L O S Y A N K E E S 
5 1 
4 0 
0 4 0 
0 0 0 
3 7 0 
1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
.37 4 11 24 18 0 
CINCIKWATI 
V. C. H . O. A . 1;. 
Burns, rf. . 
Daubert, Ib. 
Plnelli, 3b. . 
Roush, cf. . 
Caveney, ss. 
Hargrave, c. 
Wingo. c. . 
Bressler, If. 
Bohne, 2b. . 
Donohue, p. 
May, p. • . 1 0 
Totales . . .31 5 11 27 1 
Anotación por entradas 
Brooklyn . . . . . 001 000 030—4 
Cincinnati 010 200 20x—5 
SUMARIO 
Two base hits: Plnelli, Grimes. 
Three base hit: Hargrave. 
Base robada: Bohne. 
Sacrlflces: Wingo, Donohue. 
Double plays: Loftus a Fournier; 
Johnston a Hight a Fournier.. 
Quedados en bases: Brooklyn 10; Cin-
cinnati, 7. 
Bases por bolas, por Donohue, 3; por 
Grimes 2. 
Ponchados: por Donohue, 2; por May, 
1; por Grimes, 1 . 
Hits: a Donohue 11 en 7 1/3 entra-
das; a May. 0 en 1 2/3. 
Hit by piteher: por Donohue (Four-
nier); por Grimes (Hargrave). 
Wild pitch: Grimes. 
Pltcher victorioso: Donohue. 
Umplres: Hart, Sweeney y Quigley. 
Tiempo» 1 hora y 53 minuto^. 
PARIS. Mayo 18. 
E l team olímpico d© foot hall ame-
ricano derrotó hoy en su match * 
Francia por. el score de 17 por 3. 
Esta noche la enseña do ' í ' s barrus 
y las estrellas flota por cjuima del 
Stadium de Colombes, habiendo sido 
elevada entre un casi sepulo al silen-
cio ante la multitud de SOjHO fanáti-
cos que habían instalado :V.voritos a 
los franceses para triunfar eñ la jor-
nada. 
Los americanos vencieron bebido a 
su superioridad manifiesta, habiendo 
aventajado a los franceses en todos 
los aspectos del juego. La uu'alla fué 
muy dura habiendo terminad* el team 
francés con sólo 13 hombro í. Aunqu-j 
los americanos jugaron con rran em-
puje en cada minuto de loa &ü que tar-
dó el encuentro para termina.*, se por-
taron dentro de la mayor corrección i 
posible. NI uno siquiera do los juga- j 
dores tuvo que ser requerid} por el 1 
referee, Sam Freethy. Sin embargo, dos í 
d» Jo» franceses fueron requeridos ni 
mostrarse demasiado violentos en el 
juego. 
En el fondo se resolvió el juego en 
el triunfo du las superiores condicio-
nes físicas sobre un equipo cU mayor 
conocimiento técnico y experiencia en 
el juego do rugby. Los yantocs mos-
traron mucha más velocid.td que Ion 
galos. Perseguían la bola ce» la te-
nacidad de un sabueso sobre la pista' 
de un venado; cubriendo to-Ii la esfe-
ra de acción de sus adversar.i.s y ta 
cleándolos con dureza. E l t-rA n visita-
dor resintió el tremendo calo- reinan-
te mucho mejor que los frxvtsea. quo 
se debilitaron en la segunda mitad del 
juego. 
En el primer período los america-
nos dominaron con facilidad, sorpren-
diendo a los espectadores «juc creye-
ron que los franceses habían de tomar 
la ventaja Inicial. "Dick" Hyland, d^ 
San Francisco, llevó la bol.t al otro 
lado de la línea de goal f n i í s a los 
4 minutos del juego. Los c 'nericanoj j 
se estaban posesionando de la bola e.i j 
los scrlminage con más freemneia qu? 
los franceses, desarrollándose el juet:> 
en su totalidad dentro del territorio 
francés en dicha mitad del iuego. 
LO QUE INDIGNO A L 1S FRAN-
CESES 
Jaureguy. el más notable Jugador del 
equipo francés fué tacleadj durant.» 
después de transcurrir 20 »itnutos de 
juego y tuvo que abandonar "X campo 
de batalla. Los espectadore.i, i,ue has-
ta este momento se habían mostrada 
imparclales, empezaron a m 'ferse di-
A L C L E V E L A N D 
NUEVA YORK, mayo 1S. 
Los Tankoes de Nueva York derro-
taron fácilmente hoy al Cleveland, 8 
a 0. Uhle, que en la pasada tempora-
da ganó seis de s:eie Juegos para los 
Yankees, fué sacado del box ê  el se-
gundo inning. Shawkey pitchéó fuer-
temente. Burns dió un hit de piernas 
en el noveno. 
Score del juego: 
CLEVELAND 
V. C. H . O. A. E . 
Jamieson, If. , , . 4 
Summa, rf 4 
Speaker, cf. . , . 4 
Burns, Ib 4 
J . Sewell, ss. . . . 4 
Myatt, c. . . . . . 3 
Fewster, 2b. . . . 3 
Lutzke, 3b 3 
Uhle, p 
Metevier, i>. . . . 
Brower, x. . , . , \ 





0 1 2 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 1 0 0 
2 0 0 1 2 0 
0 0 0 0 
Morton, p 0 0 0 0 0 
Totales J-' 0 7 24 9 2 
x Bateó por Metevier en el octavo. 
NEW YORK 





. . . 4 1 2 3 0 0 
• . . 4 1 2 0 2 0 
. . . 2 0 0 1 1 o 
. . . 4 1 1 3 0 0 
P1PP' lb 4 1 0 11 0 0 
Wlird. 2b 4 1 1 s 4 o 
Scott, ss 4 1 1 2 3 0 
Schang, c 3 ] 1 3 1 1 
Shawkey, P- . . . 4 1 1 o 3 o 
Totales 53 8 n 14 
m. Tiro de la jaba-
m. Salto largo co-
m. Salto alto con ga-
m. Lanzamiento del 
(Continúa en la pág. DIEClSElsT) 
Anotación por entradas 
Cleveland . . . . . 000 000 '00O-O 
New York . . . . 060 020 00x-8 
SUMARIO 
Two base hit: Dugan. 
Three base hit: Myatt. 
Home run: Ward. 
Base robada: Meusel 
Double plays: Metevier a Lutzke; 
Scott a Pipp. 
Quedados en bases: New York 4-
Cleveland, 6. ' ' 
Bases por bolas: por Uhle, 3- nnr 
Shawkey, 1. • por 
Ponchados, por Shawkey 3; por Me 
tevier, 1; por Morton 1 
Hits: a Uhle, ó en 1 2/3 entradas; 
a Metevier. 4 en ó 1/3; a Morton, ó 
en 1. 
Wild pitch: Shawkey. 
Pltcher derrotado: Uhle. 
Umpires: Onnsby, Hlldebrand y Row-
Tiempo: 2 horas. 
Mañana aerá el gran Mield-day 
entre Policías y Bomberos en Aimen-
dares Park, para el que existe colo-
sal ent'.isiaSmo. Las localidades se 
están agotando, según nos comuni-
caron ayer en el Club Atlético de la 
Policía Nacional, en cuyo local .se 
encuentra establecido el Comité Ge-
neral de Field-day. 
E l espectáculo comenzará a la una 
en punto, con el juego de base-ball 
entre Iqs team de la Policía Nacio-
nal y el de los Bomberos, que se 
encontrarán por primera vez, y ter-
minará a las siete de la noche con 
el simulacro de incendio, o sea con 
el más sensacional y emocionante 
número del Programa. 
L a Rovista Cómica, la Carrera del 
Pastel, y la Comedia, representada 
por americanos esta última, gustara 
extraordinariamente al público y se-
rá igualmente de mucho mérito e 
interés la Revista Militar. 
Hoy llegarán siete excursiones del 
interior de la Isla, calculándose que 
vengan sobre 20 mil personas, para 
presenciar el festival de los bombe-
ros y policías que por primera vez 
se ofrece al público de la Habana. 
'El Comité General ruega a las 
personas designadas para actuar co-
mo jueces y otros cargos de las com-
petencias, que tengan la bondad de 
pasar por el local del Club Atlético 
de la Policía Nacional, a recoger el 
distintivo correspondiente. 
He aquí el Programa Oficial del 
Field-day: 
P R O G R A 3 L \ O F I C I A L 
1. —1.00 p. m. Base Ball. 5 innings. 
2. —2.15 p. m. Carrera de 50 
metrop. 
3. —2.15 p. m. Tiro de peso, diez 
y seis libras. 
4. —2.30 p. m. Carerra de cien 
metros. 
5. - 2 . 4 5 p. 
lina. 
6. —2.45 p. 
rriendo. 
7. —3.00 p. m. Revista Militar. 
S.—3.20 p. m. Revista Cómica. 
9.—-'3.30 p. m. Carrera de 50 me-
tros de gordos. 
10. —3.35 p. m. Carrera de 200 
metros. 
11. —3.45 p. 
rrocha. 
12. —3.45 p 
disco. 
13. —4.00 p. m. Competencias de 
motocicletas. 
14. —4.20 p. m. Carrera de cuatro-
cientos metros. 
15. —4.30 p. m. Carrera de pasteles. 
16. —4.40 p. m. Carrera de 1 milla 
17. —4.55 p. m. Comedia 
18. —5.00 p. m. Carrera de relevo 
de 400 metros. 
19. —5.10 p. m. Boxeo, liglít hea^7 
weight. 
20. —5.25 p. m. Boxeo, light heavy 
weight. 
21. —5.10 p. m. boxeo, heavy weight 
22. —6.00 p. m. Escalamiento por 
bomberos. 
23. —6.25 p. m. Salvamento por bom 
beros. 
24. —6.40 p. m. Simulacro de in-
cendio por bomberos cubanoo. 
J U E C E S 
Comisión de las Competencws 
Comandante Alberto Barreras; Co-
ronel Eugenio Silva; señor Miguel 
Angel Moenck; Capitán George J-
García; Mr. Fred Valz y Capitán M-
Angel Duque Estrada. 
Referee: Sr. José Navarro. 
Juez de Salida: Tte. C. Montero. 
Jueces de Llegada: Srcs: George J 
García; Francisco Pons; Octavio 
González; Francisco Arango y Anto-
nio Carrillo. 
Jueces de Pista: Sres: F . del Cas-
tillo; Mario G. Lomas; J . Klndclán; 
A. Navarro y G. Villalba. 
Juece;j de Campo: Peso, Jabalina 
y Disco. Sres: N. Quintana y J-
Japón. 
Jueces de Campo: Salto alto, lar-
go y garrocha: Sres: M. Sordo; 0. 
Mederos } M. Corrales. 
Ordenador de las Competencia^: 
Sr. Jorge A. Ruz. 
Anotadores: Sres: Hilario Fran-
quiz; Alberto Conrado v René Lfi-
pez. 
Cronometristas: Sres: R. Villocb: 
Comandante York; F . Valverde f 
Raúl" Riquehne. 
Médico Oficial: Dr. César Fuentes. 
Anunciador: Sr. Pedro Fernándeí 
Alonso. 
M U E L E N G L E N E N F E R M A 
Suzanne Lengl n, la campeón» 
mundial del tennis, se encuentra en-
ferma y no podrá tomar parte en l»3 
competencias nacionales francesas 
por el campeonato. Los ofíi'íalM 
francesej teunistas fueron notjfica' 
dos a este efecto hoy por .M. Lengie»' 
padre do Suzanne. 
Se espera aue Mlle Lenglen 9e 
reponga de su indisposición a tiem-
po para participar en los matebs de 
tennis o.ímplcos. 
A f í O X C I I D I A R I O D E L A M A R I I I A M a y o 1 9 d - 1 9 2 4 P A G Í N A Q U I N C E 
los Franceses se Pusieron Nerviosos Ante el Juego de los Yankees. 
Vencieron los Atletas Españoles al Team Ingles de New Castle. 
H O Y L U N E S E L E G A N T E E N E L H A B A N A - ' F r o n t ó n h a b a n a m a d r i d 
M A D R I D , C O N D O S G R A N D E S F U N C I O N E S , 
C I N C O P A R T I D O S Y C U A T R O Q U I N I E L A S 
(POR I,A TARDE) 
IjTTNES 19 BE MAYO 
A I.AS 2 Y 30 P. M. 
A L B E R T O G O U E S N O M B R A -
D O A S S 1 S T A N T C O A C H 
D E L H . Y . C . 
U n a b u e n a q u i n c e n a . V a r i o s e m p a t e s y u n b u e n i n i c i a l . G a n a r o n 
D e l f i n a y E l i s a . E l s e g u n d o f u é el m á s g r a n d e p a r t i d o d e s d e l a 
i n v e n c i ó n d^l r a q u e t . C u l m i n ó en e l e m p a t e t r á g i c o . G r a c i a 
f u é la h e r o í n a . L a E i b a r r e s a y M a r í a C o n s u e l o a t r o p e l l a n a 
E l e n a y J o s e f i n a 
Domingo alegre, domingo, vocin- titudes. L a s dos rachas fueron algo 
clero domingo gentil en el H a b a n a - ¡ o u e no pareefa obiv, de chicas tan 
Madrid, donde comienzan los par t í - bonitas y tan thio.uitas. 
ríos y quinielas del dominical des- Cont inuaron . 
•anso. entre los c lamores entusias- Y continuaron c r e c i é n d o s e , pelo-
tas de! enorme lleno de todos los teando m á ? y mejor, derrochando 
domingos y fiestas de guardar. ¡ a l m a y rencor y entusiasmo y donai-
Sal ieron, sonrientes y graciosas 're , seguidas de los clamores entu 
Hs del init.-ial: de blanco. Mary y siastas, porque pasaron majestuosa-
Antonia. contra Ice de azul , Del f ina mente iguales p o r l o p 27, los 28 y 
v E l i s a . Una quincena s u p e r i o r í s i - a 29 igualas 
ma' gran ataque, bel la defensa, tan-
tos'preciosos, bravos empates y un 
"i-an peloteo de a c á y de a l l á ; 
— ¡ E l espanto! 
T r i u n f ó G r a c i a . 
Todas pelotearon de una manera 
I P R I M E R P A R T I D O A 2̂5 T A N T O S I 
Mary y Antonia, blancas 
contra 
Resina y MatUde. aznlers. i 
; A sacar blancas del lü y azules del 10 1-2 j 
I P R I M E R A Q U I N T E L A A I T A N T O J I 
¡ Mary; Elena; 
I • Aurora; Delfina; 
Angelita y Resina. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTO--? 
Tomasita y Petra, blancos 
contra 
Delfina y Gloria, azules. 
A sacar blancos del cuadro 9 12 
y azules del tuadxo 10. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O l 
Petra; Consuel ín; 
Antonia; E l i s a ; 
Gloria y Matilde. 
iguales en tres, en trece y en cator- p i ramida l ; pero G r a c i a f u é l a impo 
ce Y como en catorce dicen los c l á - l i c i ó n , porque fué la h e r o í n a , 
sicos que lodo se tuerce, las cosas se L a o v a c i ó n so p r o l o n g ó hasta la 
torcieron y los n ú m e i o s se d ivorc ia- ' segunda quiniela, 
ron, b i f u r c á n d o s e para no c o n f u n - ' 
dirs'e j a m á s . D e s p u é s , una r a c h a de E L FENOMKNATj. 
las que mandan, de la.T azules, y una 
defensa de las buenas de las blancas. I R e s u l t ó desigual, por desequil ibrio 
nae se quedan on los 21 de San Ma-!entre las dos parejas , aunque lo pe-
,1,-0 Un santo « a s . « u a n d o es su s a n - | M e a r o n las blancar--, E l e n a y Jose-
ro siempre llueve. Santos a c u á t i - ; f i » a . contra las azules, l a E i b a r r e s a 
|y M a r í a Consuulo. 
U n empate en una. ros. F u é un bonifo partido. 
Los descausantes aplaudieron, 
¡ O T R A T R A G I C A ! 
Aplaudieron los descansante?. Y 
c o m e n z ó el segundo partido de 30 
tantos, que sal ieron a pelotear ^las 
blancas, Angel i ta y C o n s u e l í n , con-
tra las azules, T o m a s a y G r a c i a , que, 
Otro en dof<. 
Otro en tres. 
L o s tres , formidables. 
L o s tres ovacionados. 
D e s p u é s , todo azu l ; azul vibrante, 
azul fren etico, azul arro l lador; es-
tupendamente azul . Y las blancas 
"pa" el cuarto cuando t e n í a n nada 
m á s que 16. No c r e á i s que p a r a g ü e a -
a mi juicio, pelotearon el partido ron estas bonitas chicas. Nada de 
mejor y con mavor grandeza pelo- «so . F u é que s a c ó a marav i l la ' l a 
teado, desde la i n v e n c i ó n del raquet K i ^ r r e s a v p e l o t e ó a marav i l l a Ma-
hasta nuestros d í a s . 
De este juicio no rebajo n i Ir 
muela del miismo ni un "ki l i to" de 
n íque l . 
Nada de empates n i t o n t e r í a s d? 
esas ni en la pr imera ni en la se-
/ . Y q u i é n puede con un par de ma-
ravi l las V 
LAS QUINIELAS. 
L a belleza serena y triste y bella 
gunda decena; pero s í pelotear cor I de E n c a r n a , t r i u n f ó en la primerr. 
rudeza, con g a l l a r d í a , con b r a v u r a , i quiniela Y de tr iunfar , ganando la 
con insuperable destreza de las dos!segunda, se e n c . i r g ó M. Consuelo, 
parejas hasta que l l e g ó lo que se es- No olvidarse de que hoy es lune-? 
peraba y lo que d e b í a l legar: la con-je legante: dos grandes funciones; 
fus ión de los n ú m e r o s en un e m p a - ¡ u n a . por la tarde; otra, por la no-
te brutal en 2G; empate que se ap lau- j che . 
dló con delirio por las f a n á t i c a s m u í - D O N F E R N A N D O . 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L Í G A S 
(POR L A N O C H E ) 
A L A S 8 V 30 P. M, 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S : 
Elena y Aurora, blancos 
contra 
Mary y Merredita, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Consuelín; E l i s \ ; 
Petra; Gloria; 
Matilde y Antonia 
S E G U N O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Eibaircsa y Gracia, blancos 
contra 
E l i s a y M . Consuelo, azules. 
A sacar blancas del cuadro 12 
y azules del 10 1-2. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
M . Consuelo; Gracia; 
Josefina; Eibarresa; 
Ang'eles; Lolina. 
T E R C E R PA"'i,Tr)0 A ?0 T A N T O S 
Delfina y Josefina, blancos 
contra 
AnEfslos y Lolina. azules. 
A sacar blancos del cuadro 12 
y azulete del 10 l-r?. 
Los Ases del Músculo celst - r o n ayer 
al medio dfa, después de a^.iorzar" en ! 
la fresca terraza del club, i:r.as elec-
ciones de pápel i tos en un sombrero 
estilo y sistema el más demócrata, pa 
ra elegir al Asistant Coach de remos 
siendo electo por la casi totilidad d j 
votos el joven sportman A i b m o Gou, 
quien se encargará del tfritax. interior 
de la casa bote, y de que lo» mucha-
chos cumplan en sus horas de asisten • 
cia y observen la disciplim necesaria 
para el mejor éx i to del en'.rjr.araientn. i 
Felicitamos a Alberto, un Mtácter di ' 
hierro que no permitirá la imnor des-
moralización de Ja disciplina Con esa I 
adquisición, tanto el coach LvTr. John | 
Schultz como el capitán C n ríes M.>- 1 
rales, han de verse admirablement i 
secundados en sus nobles empeños. 
E L ^ D R T P O R T A S Y S E L N U E -
V O D U E Ñ O D E L i 
A L M E N D A R E S 
E l yacht tipo Seis Metroa fabricado 
por el Habana Yacht Club fn el asti-
llero criollo d-3 Antonio Puente, quo 
lleva el nombre del- poético enmenda-
res, cambió ayer mañana de dueño 
pasando del H. Y . c . a ser propiedad 
del Dr. Gustavo Portas qu.en se con-
vertirá, por este hecho, en ferviente 
yatista.ion un amante de la escota y 
el tangon desde que arranque .a actual 
temporada ds vela. 
F R O N T O J U A I a l a i A U N Q U E L L O V I A A M A R E S T O D O S L O S 
F A N A T I C O S C O N C U R R I E R O N A L A 
G R A N F U N C I O N D O M I N I C A L D E L 
P A L A C I O D E L O S G R I T O S 
MARTES 20 SE MAYO 
A LAS 8 Y 12 P . M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS: 
Lucio y Abando, blancos 
contra 
Mallagaray y Larrinaga. azules. 
A sacar ambos del 0 1-2. 
primera qu in ie la a 6 tantos : i G á r a t e y E r d o z a I V , h a c e n u n a e n o r m e f a e n a p a r a d e j a r en e l sa lao 
Aristondo; ^ ^ ' ^ ^ trece al D r . T a b e r n i l l a y O d r i o z o l a el de los p a n t a l o n e s f r a n c a i -
Abando y Minan. s e s . L a p r i m e r a d e c e n a de l s e g u n d o , e s t u p e n d a . D e s p u é s g a -
. a no tantos : n a r o n d e c a ^ e S a l s a m e n d i y A l t a m i r a . M i l l á n p a d e c i ó u n a e n o r -
Juar ir t i y Altamira, blancos m e d e s c o m p o s i c i ó n 
contra 
Gabrial y Erdoza Mayor, azules. 
A sacar ambos del cuadro 9 12 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Angel; Jánregui ; 
Ordiozola; Gárate; 
Higinio y Tabernilla. 
L O S PAGOS D E A Y E R 
(POR L A T A R D E ) 
H O Y N O S E C E E B R A F U N C I O N 
Pn-oitr partido: 
B L A N C O S $ 3 . 5 0 
G A R A T E Y EFDOZa I V . Llevab r. r.l 
hr \ t r ry . ¿ 
Loá azules eran Tabernilla y Odrio-
zola; se quedaron en 13 tantos y l ie - í 
vaban 55 boletos que se hubieran pagado 
a $3.91. 
Primera quiñi» 
S A l . S A M E N D I S 3 . 7 1 
LOS PAGOS C E ü Y E S 
Primer partido: 
A Z U L E S $ 2 . 9 6 
D E L F I N A Y E L I S A . Llevaban 58 bo 
letos. 
L a s blcncaá eran Mary y Antonia! se 
quedaron en 21 tantos y llevaban 33 bo- i 
letos quo se hubioran pagado a f4.98. 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
L I O A N A C I O N A L 
rtladelfi->, Chicago, 5. 
Brook'.yn. 4; Cinc?nnatí. '.. 
Doston. 4; San Luis , 5. 
No hubo mas juegos señalados . 
LIQis. A M E R I C A N A 
Boston. 5; Detroit 4. 
New Vork, 8; Cleveland, 0. 
San Luis , G; Washington, 3. 
No hubo mas juegos señalados . 
Primera qunleia: 
ENCARNA 
E N V A R X - V 
E l i s a . . . 
Matilde . 
Antón!. i . . 
Ar.gelita. , 
Aurora. . 
$ 4 . 5 4 













u o -h 
« .5 
O M n n p« 03 S 5 < 
Br; y. 
Cni. 
cii . . 
Bos . . 
Br . . 
Pitt. . 
S. L . 
Fi la . . 
0 4 10 593 N . Y . 
íeyundo partido: 
AZULES $ 5 . 6 5 
Q U E D A R A S O L U C I O N A D A 
H O Y L A F A M O S A C A R R E -
R A D E R E L E V O 
LA LIGA SE REUNE PAjSA DAR 
SU PALLO 
E l señor Juan Yañez, mar billsimc 
sprinter del Colegio Montserrat de 
Cionfuegoa ha tenido a bien favorecer-
nos con una detallada carta t-n la que 
trata extensamente de lo su.-^dido en 
la carrera de ' relego ' del C j.Tango 11 
del mes *n ourso, haciendo declara- ¡ 
ciones acerca de la pretenn áa comi- | 
s ión del foul, el número d¿ l'p.llos di- i 
Mr. Kendrigan y la actuación ce los | 
Jueces de Pis'a y llegada, pidiéndonos 
la inserción do la referida el*tstola e i ' 
la presente sección. 
Mucho nos agradaría satisfacer el 
deseo del señor Tañez, pero r^uniíndose I 
a las nueve de la noche de hoy la (.i- l 
ga Intercolegial de' Competencias Át l¿ - ¡ 
ticas de Cuba, nos parece conv^iiiente ¡ 
te tocar más este dp^agra-iaMíe inci- 1 
dente, pues esperamos que, dida la im ; 
1 arcialidad y la rectitud da principios j 
de los señores miembros d i la Liga , 
se hallan és tos en espléndidas condi-
cicnes de poder, mediante r.n juicioso 
y ;>ien documentado fallo, dar fin a! 
pspii'tso asunto con la compierr. satis-
fo.tc.in de todos. 
SA^T ATOR. 
E n e! p r i m e r o de los n o c t u r n o s , que se p e l o t e ó m u y b i e n , g a n a r o n 
L u c i o y e l T e n o r d e l C a n . R a í z , e l C i d y e l g r a n S e g u n d ó n , pe -
l o t e a n d o c o m o los d ioses , d e j a r o n en 2 3 a J u a r i s t i y a G ó m e z 
POR L A T A R D E : blanco Mallagaray y Larrinaga, con-
tra los azules Lucio y Jáuregui . 
Con el pajilla veraniego en la mano, J Los cuatro entran como cuatro leo-
porque no nos cabla en la tette, abul - ' nes, peloteando con agallas, haciendo 
tada por los chichones que nos hicie- i un toma y un daca superior, f undien-
ron los estacazos que nos dieron en la do grandes tantos y derrochando pri-
gran tragedia del sábado por la noche, ¡ mores en las destrezas propias de los 
aportamos ayer al gran Palacio de los más art í s t i cos canastos. No florecie-
Oritos. Llovía a mares. Y a pesar de ron más que dos empates en esta gran 
las cataratas acuát icas y de lo del sá- década; el primero en dos y el segun-
bado. los impertérritos fanát icos allí, do en diez. No volvieron a repetirse. 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Altamira 0 133 $ 4.5a ¡ 
Millán 4 56 10.80 
Aristondo 1 140 4 .32 
Abando 2 138 4.38 
S A L S A M E N D I . . . . 6 163 3.71 
Machín 2 82 7.38 
Sftrnndc partido: 
B L A N C O S $ 3 . 7 3 
S A L S A M E N D I Y A L T A M I R A . Lleva-
ban 9 3 boletos. 
Los azules eran Millán y Machín; se 
quedaron en 23 tantos y llevaban 100 
boletos que se hubieran pagado a |3.66. 
B*fptr.<L*- quiniela: 
A N G E L $ 4 . 0 3 
TtOS. Btos. Dvdo. 
Odriozola 2 91 
Gárate 4 57 
Tabernilla 0 75 
Erdoza I V 4 29 
Higinio 0 100 







cada cual en su puesto y cada cual 
aplaudiendo, pidiendo que comenzaran 
los papazos, como si no hubiera pa-
sado nada- Los fanát icos somos así: 
morimos, pero en jamás de los enja-
ulases nos rendiremos. Y como el gran 
Eloy y el no menos grande y gordo 
Capetillo siempre fueron la mar de 
obedientes, pues tan pronto como los 
fanát icos Ic^ pidieron, dieron la orden 
de que comenzara el va ivén dominical. 
E l lleno era de1 papaúpa. 
Salieron los señores del primero, de 
25 tantos. De blanco. Gárate y Erdo-
za Cuarto, contra íos azules Taberni-
lla y el literato Odriozola. Salen pe-
porque los azules, haciendo un hermo-
so tonrs de forcé, de esos que levan-
tan a los fanát icos de sus asientos, se 
lo llevaron; pero no se lo llevaron de 
rositas: se lo llevaron peleando como 
mandan los cánones, dominando a los 
señores de lo blanco, que jugando muy 
bravamente la defensa, llegaron a los 
19. Para demostrar que fué un parti-
do de los enormes bastará con hacer 
constar que su peloteo tomó un tiem-
po que pasó de una hora-^ 
Un incldeiite, una pelota escapada 
de Mallagaray, hirió a Larr inaga; pe-
ro afortunadamente la herida no le im-
pidió continuar en la brega y de bre-
gando como los güenos y los v a l t e n - ' W como un león. 
tes, empatando en tres, repitiendo en 
cinco y tripitiendo en siete. Y ya no 
hubo más empates. Gárate .enciende 
el fuego sagrado de Alejandría, y E r -
doza demuestra que es de una estirpe 
que atrepella; y peloteando los dos 
fenómenos muy fenomenales, hacen 
una faena de las colosales, y acaban 
con la quinta y con los mangos. No 
dejaron en la cancha títere con tette. 
Los azules ¡qué salaos! se quedaron 
en trece. 
¡Vayan solos! 
Poco después de pelotear la' primera 
quiniela, nos metemos en el peloteo del 
¡Me alegro! 
Cuando salieron las dos parejas, 
aplaudió el monstruo de las cinco mil 
y pico de tettes. Sin duda porque no 
sólo estaban bien casadas, sino que 
eran de la clase de primerís ima; una 
arrogante mezcla de dos de primera y 
otros d o » que parecen fenómenos des-
de lejos ydando" papazos lo son. Vd-
yan ustedes enterándose: de blanco, 
Rui¿ el Cid y Segundón Cazaüs, contra 
Juaristi y Gómez el de la Goma, que 
en realidad nadie, ni él mismo sabe lo 
que da de si la goma. 
Y para entrar en calor, nos dispa 
gundo partido, de treinta tantos, que cuatro tantos de olé y requeteolé; mag-
(POR I.A N O C H E ) 
Primer partido; 
A Z U L E S $ 3 . 9 5 
í5 rq k .q 
1 o 1 3 5 16 
2 1 
1 1 
0 x 5 
1 2 x 
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9 10 11 12 IS 13 15 18 
T O M A S I T A Y G R A C I A . Llevaban 40 
boletos. 
L a s blancas eran Angelita y Consue-
lín; se quedaron en 29 tantos y llevaban 
86 boletos que se hubieran pagado a 
$2.79. 
Segunda quiniela; 
M C O N S U E L O $ 4 . 1 5 
Ttos. Btos. 9Tao. 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
Filadelfia en Chicago. 
Brooklyn en Cincinnati. 
Boston en San L u i s . 
New York en Pittsburg. 
X.IOA A M E R I C A N A 
Detroit en Boston. 
Cleveland en New York. 
San L u i s en Washington 
Chicago en Fi laculf ia . 
M A S S P O R T S E N L A P A G I N A 1 6 
Gracia 
Josefina. . . fc 
Angeles. . . • , 
M. C O N S U E L O . 
Eibarresa. . . . 














A Z U L E S $ 3 . 8 2 
E I B A R R E S A Y M. C O N S U E L O . L leva-
ban 55 boletos. 
L a s blancas eran Elena y Josefina; se 
quedaron en 16 tantos y llevaban 59 
boletos que se hubieran pagado a $3.58. 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
LXGA N A C I O N A L 
J . V . C . H . Ave. 
Tfornsby, San L u i s . 24 95 16 40 431 
Wheat, Brooklyn. 26 109 18 44 404 
Kel ly . New Y o r k . 25 99 13 38 384 
Fournier Brooklyn. 28 106 21 38 358 
Pinelli, Cincinnati . 27 94 14 32 340 
L I G A A M E R I C A N A 
J . V . C . H . Ave. 
Will iams. S. L u i s . 21 76 16 34 447 
Heilmann, Detroit. 26 93 25 41 441 
Harris , Boston. 25 95 27 40 421 
Robertson, S. L u i s . 17 61 13 24 393 
C o b b, Detroiti 26 110 23 42 382 
L U C I O Y J A U R E G U I . Llevaban 72 bo-
letos . 
Líos blancos eran 
rrinaga; te quedaron 
vaban S3 bolvtos qu 
a $3.47. 
Primara quiniela: 
Mallagaray y L a -
en 19 tantos y He-
se hubieran pagado 
a:xistondo 
Irigoyen Mayor. 




A R I S T O N D O . . 
Segundo partido: 
B L A N C O S 
7 . 9 0 











$ 3 . 2 5 
R U I Z V « A Z A L I S M E N O R . Llevaban 
183 boletos. 
Los azules eran Juaristi y Gómez; se 
quedaron en 23 tantos y llevaban 135 
boletos que se hubieran pagado a $4.30. 
V 
l 
i e r v A r c i v i 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g u í 
Cirujano del Hospital Mnnicipal y ue 
Emergencias 
G I N E C O L O G I A 
Consultas da 3 a 4. Aguacate 27, es-
quina a KmpedraCo. ^ e l é f o n c j A-4611 
jr P-1549. 
• C i837 Alt. '.6 d l 
Segunda quiniela: 
C D K I O Z O L A $ 5 . 0 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Mallagaray 0 134 $ 4.73 
O D R I O Z O L A 6 125 5.07 
Angel 0 179 3.54 
Higinio 0 13S 4.60 
Tabernilla 0 77 8.24 
Gárate 0 94 6.75 
a pesar de salir a pelotearlo dos pa-
rejas de las contundentes, resultó 
desigual. De blanco, Salsamendi y don 
L u i s Altamira. contra los azules Millán 
y Santos Machín . 
A pesar de que los cuatro salen tum-
bando la caña de manera rotunda en 
la salida, no empatan; pero pelotean-
do más rotundamente empatan en los 
cinco y siguen soberbiamente empare-
jadas por los seis, siete, ocho, nueve 
y el pelao diez. Una tanda sencilla-
mente estupenda, que sp cerró con una 
ovación "-de las clamorosas. Y se su-
prime el negociado de los empates pa-
ra mejor ocas ión. 
Salsa y don Luis se ponen inconmen-
surables e intangibles; Salsa derrama 
salsa sabrosa, elegante, certera, y don 
L u i s pega que aturde; pega magníf ica-
mente de revés-aire y pega arrimando 
desde el rebote que disloca. E n esto 
del rebote, de cuando en vez le pide 
Salsa y le da como le da don Nicasio 
el del Rincón . Y así, poco a poco, do-
minan a Machín, que se defiende bien; 
pero poco a poco va decayendo Millán 
y la cosa se puso tan blanca, que los 
blancos coronaron los /de cobrar con 
arrogancia y con el aplauso de los que 
saben de estas cosas. Habían pelotea-
do los dos de manera admirable. 
Los azules se quedaron wn los 21. 
POR L A N O C H E 
Se sentó el Intendente; se sentaron 
I el primero, el segundo y el tercro de 
' los graves jueces; se sentaron, en to-
i das las localidades, todos los fanáti-
1 eos, correspondientes a las series diur-
' na y nocturnal;, sonrieron a la luz de 
I su gracia divina las fanát icas ; pasó el 
; grave himno; le dijimos "vaya usted 
| con Dios, y se reanudó la sesión ini-
1 ciada por la tarde, saliendo los seño-
| res casados para disputar el primero 
de los nocturnos, el de 25 tantos, de 
níficos, arrogantes, brutales, empatan-
do en dos^ otros dos por el mismo es-
tilo para empatar en cuatro; otros dos 
de la serie retumbante y gimiente pa-
ra empatar en seis; y otros del margen 
elefantás iaco para dar la últ ima en el 
muelto. Y con el comparecer del suyo 
afect í s imo fiambre dijeron los blancos 
los dos, a voz en cuello y a un mismo 
tiempo: * 
;Esto murió! 
Y dijeron una verdad como una mon-
taña de las más grandes. Ruiz se vuel-
ve Cid de verdad: valienet, decidid", 
sacante, rematador, cortando mejor que 
un sastre y atizando al rebote como 
cualro fenómenos, y el gran Segundón 
se despliega en todo su inconmensura-
ble papazo; en toda su maes tr í c úni-
ca; en todo su poder de forjador; en 
todos los primores de su estilo; en to-
da su alta prepotente fenomenalidad, 
en amo de la pelota. Y así los dos se 
tiraron por todo lo alto a los otros 
dos, dejándolos en 23. Un arrogantís i-
mo atropello. 
Juaristi , algo desigual, y Gómez bas* 
tante mal. L a goma, con la humedad, 
no daba de s í . E s un chisme de últi-
ma hora que me contaron en secreto 
Yeyo y Pelayo, que siguen de huéspe-
des de honor con el catre puesto en 
el Palacio de los. Gritos. 
¡Y basta de Gritos! 
L A S Q U I N I E L A S 
Por la tarde: 
E n la primera ingresó su pico de oro 
Salsamendi y se la l levó en el pico. 
Eso es picar en la mismís ima cresta. 
Y en la misma cresta también lo 
dió a la segunda Angelito, que según 
noticias pronto estará en s i . 
Por la noche: 
L a primera, el Ilustre fotógrafo don 
Ramón Aristondo. Y de la segunda, 
ni pregunten ustedes: Odriozola. 
Fernando R I V E R O 
kO'JIMÍk DE ESCRIBfR PERSONAL 
Sust i tnye a l a p loma y es de tan fác i l mane-
Jo como esta. A d e m á s escr ibir en la Corona 
es un p l i c e r e Indica moderna e d u c a c i ó n . 
T E X I D 0 R Y C o . R 1 C L A 2 7 
APARTA DO 2055 TEL5FC-C¿.e3o«. 
E V O L U C I O N . 
Yeyo . con su majagua b l a r c a , su c l á s i c o "j ipi", su sim-
bó l i co "coco-macaco" bajr; el b n z o y el c a ñ ó n de un ' ^ r * 
asomando ' .¿it .s ivo bajo e1 cn^aliado saco, ha ;c!??ado al m^.» 
escondido r incón de su guardarrop ía , aquellos zapatitos de cla-
ro color y descomunales lazo.-: s edeños , que en tantos "guate-
ques" pueblerinos bordaron sobre e! tabloncillo de la vivienda 
festejada, los giros cadenciosos de un primitivo d a n z ó n . 
Yeyo se ha modernizado. Y al ritmo de nuestro c lás ico bai-
le, prefiere h o g a ñ o el asfixiante trote de un fox, o de un one-
step o de un tango, cuyos pasos mal se avienen con los zapa-
titos de claro color y descomunales lazos s e d e ñ o s , que arrinco-
n ó en el mas lóbrego lugav de su guardarropía , para sustituir 
los por los modernos de ¡a marca " P a c k a r d " , tan elegantes, tan 
C ó m o d o s y tan hechos para soportar, sin deformarse, el rudo 
ajetreo de los bailes que privan y las flirteantes caminatas P r a -
do arriba, Prado a b a j o . . . 
C E N E P A L CARRILLO 30 / T 
H A B A T V A j s 
l-d~19" 
P A G I N A D I E C I S E I S >ARIO D E U M A R i H A Mayo 19 de 192^ A5:0 X C I I 
M A S S P O R T S 
e l t e ü o l í m p i c o mmm D E „ 
(Viene de la ¿úg. C A T O R C E . ) 
:LA R E C E P l U O N D E L SABADO 
E n la reLV- y fresca morada del 
futuro candíAito a Representante 
por el Parteo Liberal, político de 
arrastre popular, señor Juan Caste-
llón, nos reuo.'mos anoche los seño-
res cronista^ sociales, que presidí 
por los votos de mis compañeros y 
que bajo la dominación Comité Pro-
Sabas Majisytio, llevamos a cabo 
la espléndida fiesta del domingo. 
Con nosotros estuvieron las seño-
ras Conchita Carrancat de Madam, 
Adela Veira de Romero, la señora 
de Goicoechea y las señoritas Felici-
dad Romero, Ofelia y Andrea Betan-
court, María Jujia Andraca y Her-
minia y Juana Goicochea. 
También estaban los señores Ra-
món Rivero, Rafael Reina, Antonio 
Rlvas, el Consejero Provincial señíjr 
Antonio Madam y el señor Pedro Ro 
mero, presidente del Bizancio Club, 
y el señor Córdova. 
L a gentil esposa del señor Caste-
llón, la amable dama Amelia Bedo-
ya, que angustiada por la desapari-
ción de una persona a quien tenía 
afectos, se hallaba recogida, tuvo 
qy.e venir a la sala cuando llegó la 
dignísima protagonista de estos ac-
tos de celebrada filantropía. 
E l señor Castellón, tesorero de la 
comisión, hizo entrega a la inspira-
da profesora que se extingue por los 
años y la pobreza, de 247 pesos con 
57 centavos, producto del beneficio-
homenaje. 
E l doctor Miguel Angel Céspedes, 
abogado que mucho colaboró al éxi-
to de la fiesta, expuso a la pobre y 
valiosa Sabas, con palabras llenas de 
ternura y rebosantes de amor, los de-
beres qu.e teníamos para con ella, 
qne siempre enalteció con su arte 
exquisito y extraordinario a los que 
hoy disfrutan de medios más lison-
jeros y épocas más propicias. 
Fué breve, elocuentísimo. 
L a señorita Sabas Mamoytio, emo-
cionada dió las gracias a todos por 
el homenaje que recibía. 
A los presentes se les obsequió con 
sidra. 
Y para no ser inoportuno ya que 
la joven y amorosa esposa qus en 
ê e hogar feliz es sol de alegría y 
encanto de virtudes, sufre en estos 
momentos, nos retiramos al DIARIO 
para hacer estas notas qixe hoy da-
mos, conservando el propósito de 
describir el Field Day. 
Empezará a las 12. 
L a orquesta de Calixto Allende, 
es la contratada. 
CÍSUB A T E N A S 
E l Secretario de esta culta socie-
;dad, hace días viene distribuyendo 
1 las invitaciones para la inauguja-
clón de la sala de armas que acá-
ban de construir. 
E n los propios salones se ofrecerá 
ler la noche del 31 de este mee, a 
las 9 p. m-, un recital poético en 
que tomará parte el inspirado poeta 
señor Gustavo Sánchez Galarraga. 
Y el 28 de junio, aniversario del 
fusilamiento de Plácido, saldrán on 
peregrinación patriótica para hon-
rar la-memoria del malogrado bar-
do, a colocar una corona de laurel 
en' el sitio en que fué Inmolado el 
28 de junio de 1844. 
B A I L E D E L A S F L O R E S 
E n loa salones de L a Unión F r a -
ternal, Revillagigedo 5 4, se verifi-
cará en la noche de mañana martes, 
su tradicional Baile de las Flores. 
C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S E L D I A 2 0 
H E R A L D O - C A L A B A Z A R - H E R A L D O N U E V O 
P R O G R A M A D E L A S C A R R E R A S 
PRIMERA C A T E G O R I A 
Carros y do Stock Preparados 
ITS DIA D E CAMPO 
L a nueva agrupación social Club 
Moderno, de la nue es Secretarlo el 
señor Juan Antonio Fuerchat, cele-
bra mañana en los" salones de la 
sociedad Sol de Occidente, de Ma-
rianao, una fiesta diurna Que ha de 
resultar concurrida. * 
V E L A D A 
E n la citada sociedad de Marlanao 
se prepara una velada artística para 
la noche del 29, conmemorando la 
fundación de la misma. 
T R I A N G U L O ROJO 
Tiene anunciado su fiesta bai-
lable. 
E n Zanja 67. lo llevarán a cabo 
fin la noche del 24. 
L A J I R A D E MAÑANA 
E n los jardines de "La Tropical" 
efectuarán en la tarde de mañana 
20, una deliciosa matinée bajo el 
bondadoso mamoncillo, la asociación 
conocida por el Havana Tennis 
Club. 
Según nos comunica el doctor Vig-
nen, cronista de " L a Prensa", antes 
de dar comienzo a los bailables, se-
rán obsequiados con un almuerzo 
los populares políticos señores Juan 
Castellón, José L . Franco y Roberto 
Azóu. 
UN R A B V 
Ha llegado á colmar de encantos 
la plácida vida que viene gozando 
f desde que formaron su risueño ni-
do de amor, los esposos OtUita Ster-
ling Malagambat y Juana Francisco 
Ruibal, un lindo niño. 
Por ese adorado motivo, que tan-
to regocijo produce, felicito a los 
padres y abuelos qus son amigos 
míos muv estimado. 
Al baby, un besu. 
BODA D E L GRAN MUNDO 
Próximamente daré a conocer el 
día y la iglesia donde habrá de efec-
! tuarse la boda de una angelical se-
ñorita, hija mimada de un ex-legis-
lador que tiene simpatías y es de to-
dos querido. 
Será en junio. 
Alborto C O F F I G N Y ORTIZ. 
N O T I C I i l S D E C A M A G Ü E Y 
E L SIvñok M A R C O la vía férrea de la Compañía de 
Se encuentra en esta ciudad, pro-1 Cuba, kilómetro 213, 
cedente de la Habana donde reside, i No pudo ser identificado. 
el señor Pedro Serafín Marco Fer-
nández. 
Pasará una breve temporada de 
agradable paseo al lado de los fa-
miliares de su excelente esposa. 
•Por incendio de 7a colonia " L a 
China", de Ramón Alonso, donde se 
quemaron 2 0|0 cordeles de retoño 
de caña. 
Aparece acusado Pedro Draga, 
Marca 
Stutz Special. 
H. C. S. Special. 
Nach SpeciaL 
Mercer Fantasma. 
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Dr. C. de Socarrás. 
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Pedro Suárez. 
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Las inscripciones pueden efectuarse hasta el lunes 19 a las 10 p. m. 
HORAS DE INSCRIPCION: Desde las 8 de la mañana harta las ^ de Ia lloche-
O T R O T R I U N F O E S P A Ñ O L 
S O B R E E L N E W C A S T L E 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Le saludamos, deseándo su pre-¡ quien dió una candela en la colonia 
mannccia en tierra camagüeyana le | " E l Salvial" y una chispa hizo co-
sea pródiga en satisfacciones. ger fuego a la del denunciante. 
>ÜTA D E DI E L O HAITIANO Q U E SE SUICIDA 
E l lunes último falleció la res-i Según comunican de Santa Cruz 
petable y distinguida dama Susana del Siw, en la colonia " L a Favo-
Scluv-verere Vda. de Sainz. 1 rita", del central "Francisco" ha 
Se le hizo a su cadáver un sepe-1 aparecido muerto el haitiano Anto-
lio digno de las inapreciables vir-1 nio Fis. 
tudes que afosaba la extinta. Todos los antecedentes que obran 
E l cortejo fúnebre salió de la ca- en las «diligencias practicadas por 
sa mortuoria, Cristo esquina a Hon- eí Juzgado hace suponer que se sui-
da, cidó. 
Descanse en paz y reciban sus afli-1 • E S T A F A 
gidos deudos nuestro pésame. i Luis Antonio Tamayo, ha presen-
OBSEQUIO A L A S TRIUNFADORAS 
Daremos a conocer los regalos, 
qu.e le han sido designados a las 
triunfadoras en el Certámen de las 
flores •' ' i Social Dancing Club: 
tado una denuncia contra Mauricio 
Mejías. 
Le acusa de haberle estafado la 
cantidad de $119.25. 
, . D E L A M B I E N T E P O L I T I C O 
E l S ib, a la Reina un reloj de Los liberales amigos del Gene-
platino con brillantes. ' ral Mach-.do han conquistado un 
" E l Gallo", a la Primera Dama, triu.nfo al constituir la Asamblea 
un pulso de platino con zafiros y 
brillantes. 
" L a Dalia"> a la Segunda Dama, 
un abanico valenciano. 
" L a Sirena", a la Tercera Dama, 
un frasco de esencia "Bitchara". 
" L a Casa Verde", a la Cuarta 
Dama, una sombrilla de seda. 
A ESPAÑA 
Han embarcado para la Habana y 
desde allí se dirigirán a España, 
los estimados amigos señores Cipria-
no Brlz v Antor/ i Rodríguez Solara. 
Les acompañan sus respectivas fa-
milias. 
E n su tierra natal disfrutarán de! 
una temporada de paseo, al lado de 
los queridos afectos que allí poseen. 
Se la deseamos muv feliz. 
Y que pronto estén otra vez en 
Camagüey, donde tanto se les apre-
cia. 
I \ H E C H O D E SANGRE E N J A T I -
BONICO 
Julio Aranguren, vecino de Jati-
boníco, transitando de noche por la 
esquina que hacen las calles Céspe-
des y Avellaneda, en aquél poblado, 
fué objeto de una agresión inopina-
da por parte de Juan Laza. 
Este haciendo uso de un revólver, 
disparó varias veces sobre Arangu-
ren, produciéndole heridas tan gra-
ves, que a los pocos momentos era 
cadáver. 
Lara desapareció en la oscuridad 
y so encuentra perseguido por fuer-
zas de la Guardia Rural, sin que ha-
Yu sido capturado aún. 
v SALTO A L A CASA D E UNA 
F I N C A 
Varios individuos desconocidos. 
Municipal de Nuevitas. 
Esta quedó formada de este mo-
do: 
Presidente: Manuel Pons. 
Primer Vice: Guillermo Arebola. 
Segundo Vice: Francisco Mujica. 
Tercer Vice: Eduardo Mauje. 
Cuarto Vice: Dr. Indalcio Morán. 
Quinto Vive: Joaquín Zabala. 
Sexto Vice: José Marín. 
Secretario de Actas: Enrique Arra-
bal. 
Vice: Andrés Socarrás. 
Secretarlo de Correspondencias: 
Antonio Anglada. 
Vice: José Gabriel Cisneros. 
Tesorero: Isaac Merino. 
Vice: Alcibiades Padrón. 
Vocales: Bernabé Silva, Dr. Ne-
mesio García Ruiz. Eloy Arrabal. 
Joaquín Agüero, Pedro Rivery, 'José 
Moreles, Anselmo Pocio, Pedro Me-
sa. 
S designaron Delegados a la Asam-
blea Provincial, a los señores Gui-
llermo Arrebola y César Andino. 
V L A J E R O S 
Para la Habana, el Dr. Darío Cas-
tillo, sobresaliente abogado de esta 
ciudad. 
De Nuevitas, los señores Dr. Ma-
rio A. Fernández Sánchez, Registra-
dor de la Propiedad, y Juan A. Sil-
Vr Administrador de la Sucursal de 
The National Citv Banck of New 
York. 
DONDE MURIO T) \ ' ,ORES B E T A N 
COUKT 
E n un escrito que diera a la pu-
blicidad, un periódico de esa Ciu-
dad días pasados refernete a la te-
nefactora e Inolvidable camagüeyana 
MADRID, Mayo 18. 
La^ selección que se his? de los 
teams españolea de fotball para juntar 
un equipo que jugase contra el de 
Newcastle, ganador de la copa en In-
glaterra dió buena cuenta de !o: ingleses 
en la tarde de hoy ganándoles por 2 
goals a 0. Los jugadores profesionales 
hicieron todo lo posible para dominar 
la defensa hispana, penetrando repeti-
das veces en su campo medíante la 
exactitud de suc pases, y su brillante 
juego de cabeza en el que superaron 
a los españole.*! pero éstos sin amila-
narse por la táctica un tan*o brutal 
de los forasteros, salvaron la situación 
con grandes kicks que provorsaron ova-
ciones do los espectadores y en ocasio-
nes hicieron peligrar muy seriamente 
el goal enemigo. E l portero del New-
castle se vió apurado para contrarres-
tar las colocad if del centerfo-^ard ma-
drileño que varias veces estuvo a pun-
to de aumentar el score doápués de 
haberlo llegar a 2 contra 0 puco an-
'e.3 de half-time. 
Un off-side contra el delantero ex-
terior del Newcastle libró a lea hispa-
nos de lo que parecía un seguro goal 
inglés y después de ese momento Il'i 
pudieron ya los profesionales amena-
zar do cerca la puerta que defendía 
la selección. 
E l público aplaudió a rabiar a los 
suyos sin dejar por eso de premiar 
con merecidas palmas las admirables 
jugadas del Newcastle, equipo que jue-
ga con gran armonía y, que una ver. 
aclimatado habría de dar mucho que 
hacer a los mejores de toda España 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E F O O O A L L C E L E B R A -
D O S E N A L M E N D A R E S P A R K 
Reservas 
Fortuna . . 
J . Asturiana 
Segunda Categoría 
Stadium ; . • 
Estrella 
Menorquín . . . . . . . . 
Internacional 
E N NEW ORLEANS: 
C. H. E . 
Chattanooga i 5 1 
New Orleans 2 7 0 
Cunningham y Anderson; Whlttaker 
y Dowle. 
EN MOBILE: 
C. H. E . 
Nashvllle 5 11 1 
Moblle 3 7 1 
Llndatrom y Mackle; Longblrd, Wllt-
se y Devormer. 
E N MEMPH1S: 
C. H. E . 
Little Rock ] 8 2 
Memphsl 2 0 2 
Richbourg y Smith; Warmouth y 
Kohlbecker. 
E N MINNEAPOLIS 
C. H E. 
St. Paul n 9 1 
Minneapolis 3 8 3 
Faeth- y Dixon; Maone, Lynch, Man-
gum y Grabowski. 
E N MILWAUKEE. 
C. H E. 
Kansas City 310 0 
Milwaukee . . . . ; 5 11 1 
Zinn y McCarty; Lingrel y Shlnault 
EN TOLEDO. 
C. H E. 
Columbus 8 10 1 
Toledo • 6 13 4 
Northorop, Palmero y Frban; Giard, 
Ketchum, Frey y Schulte. 
EN L O U I S V I L L E . 
PRIMER JUEGO. 
C. H. E . 
Indianapolis 7 16 4 
Loulsvllle 6 11 3 
Petty. G. Smith y Krueger; Tincup, 
Holly y Meyer. 
SEGUNDO JUEGO. 
C, H. E . 
Primera Categoría 
Olimpia y Cataluña* Suí-
pendido por lluvia, 
J. Asturiana . , 1 
Canarias 0 
En este juego no se pro juntó el 
Canarias, alegando qne el campo 
no estaba en condiciones para 
jugar. 
asaltaron la --afia vivienda de la fin-¡ señorita Dolores Betancouxt Agra-
ca "Juan Criollo", municipio de Ja- monte, s incurre en un error que de-
tlbomco con ánimo de robar. [ be subsanarse. 
Al ser sorprendido los malhecho-[ Se dice que murió en New York y 
3, se dieron a la fuga sin que se ¡ donde lanzó el último suspiro de su 
pudiera detener. | tiles, ni el hecho de poseer uj, suelo 
res 
les 
foraz de'̂ e impedir que el Gobierno 
nrtuosa y piadosa vida, fu.é en nu ta 
cial en que fundar su sitema tribú-
tenla una fuente de información ofl-
. n u ñ o amado, aquí en su Camagüev 
loma La Juanita , del central J a - , glorioso. 
r011'*" L a ilustre y ejemplarísima cató-
D E I i JUZGABO B E INSTBUCCION 
Causas radicadas: 
—Por muerte casual del carrete-
ro Jesús Eíaz. ocurrida en la co-
D^az se hallaba trabajando con 
su ctrrcta y tu.vo la desgracia de caer 
de la misma y pasarle sus ruedas 
por ol cuerpo deiándolo sin vida. 
—Por la aparición del cadáver 
lica, estuvo rodeada de sus queri-
dos familiares y amistades, hasta 
nu.e entregó su alma a Dios, en el 
nleno goce de sus facultades menta-
les. 
de un individuo, en la cuneta del E l pueblo de Camagüey unánime-
mente acompañó su cadáver hasta 
el cementerio, donde reposa con las 
ofrendas florales y las lágrimas de 
los incontables que jamás la olvida-
rán, porque su recuerdo vive en sus 
corazones. 
MISAS D E ALMA 
E n la Iglesia de las Mercedes, se 
celebran el día 17, sábado, tres mi-
sas en sufragio del alma de la seño-
rita María Teresa García Naranjo. 
E s un homenaje piadoso de sus 
familiares. 
UNA V E L A D A E N E L L I C E O 
E l 20 del presente mes, fecha glo-
riosa para los cubanos, lo festejará 
la sociedad el Liceo con una regia 
velada literaria. ,. 
Su, digna Directiva, que preside 
con todos sus prestigios personales 
el Dr. Justo Lámar Bouza. viene la-
borando por la mejor organización 
de esta velada patriótica. 
^Safael PERON 
Indianapolis 7 14 2 
Loulsville 9 14 3 
HUI. G. Smith. Eller y Krueger; 
DeBerry, Cullop y Brottem. 
L I G A D E S U R 
EN MEMPHIS. 
Mayo 18. 
C. H E . 
Little Rock 1 7 4 
Memphis 2 5 2 
Richbourg y Smith; Warmouth y 
Kohlbecker. 
EN NEW ORLEANS: 
C. H E . 
Chattanooga 1 5 1 
New Orleans 2 7 0 
Cunnlndham y D. Anderson, Whlt-
taker y Dowle. 
I N C I D E N T E S N O V E L E S C O S 
R E V E L A D O S P O R L A V I C -
T O R I A D E B L A C K G O L D 
TULSA, Ola., Mayo 18. 
Una verdadera novela comyui.sta por 
incidentes relacionados con K vida de-
portiva de secundaria obsi 1: d̂ad 
estos contornos, ha sido revelada por 
la brillante victoria que en H quincua-
gésimo derby de Kentucky alcanzó e' 
sábado Blaik Gold. el espléndido potro 
que dió al Oeste la gloria del triunfo 
en tradicional prueba y a .<u dueña 
Mrs. R . M. Hoots. de esta cli.dad, <¡i 
honor de haber sido la seg-inJa mujer 
que ha enviado a un ganador del Der-
by americano al poste de *«utida. 
Mr. Hoots, hija de Mrs. Jir.e Apple-
by, conocida como Ja Reina del Gana-
do de Oklahoma y en cuyas venad 
1 circulaba una cuarta parte lo sangro 
[de piel roja de la tribu de les Osages 
siempre ha disfrutado de llenes de 
fortuna y Junto con su esposo tuvo 
desde que contrajo matrimonio los me-
dios suficientes para dedicare a su 
afición hacia los caballos de pura san-
gre como diversión y entrenamiento, 
cuando Mr. Hoots se vió aqa .-'ado -por 
la enfermedad que lo llevó a l.i tymba 
Allá por 1910 o 1»11 AI Hoots com-
pró la veloz yegua Useelt r adre di 
Black Gold, de John HiddUs durante 
lunas carreras de caballos que se efe,-
tuaron en los L-r.tlguos terrenos de la 
feria en Tulsa donde habla ura pistu 
de media milla de extensión. Aquí, en 
la "manigua" del turf Useoit era In-
vencible en la media milla > er. los C 
furlongs. Hoots la corrió vn Tulsa, 
Oklahcma City y Muskoge-.. durant? 
dos o tres años. » 
' Como se aconsejó a Hont: que el 
clima del Canadá podía aliviarlo en el 
verano de 1913 se largaron lea tres •» 
ese país en el verano de 19U. lleván-
dose los dos esposos a aq adorada 
Useeit. La Inscribieron en '.Vindsor en 
un sprint de 5|S de milla ecura altn-
nos de los mejores selling-p'^ters del 
Canadá y entró primera con un logro 
de 20 a 1. 
Durante otros dos o tres y la en-
viaron a los mejores meetin;;3 y nun-
ca tuvo que a-riar bandera a ningú.i 
| sprinter. La consideraban en .^ual cla-
! se que el famoso Pan Zarata y otros 
j cracks de cor'a distancia d̂  aquella 
¡época. Hace tres años Useelt c'ó a luz 
í al renombrado Black Gold íiondo 
l semental Blacx Toney, otro rei.ombra-
j do pura sangre. 
Los padres de Mrs. Hoo*.-? fuero-. 
I precursores de exploración esta co-
\ marca. Su padre fué Augustut- Captal.i. 
I mitad francés, mitad piel roja osage v 
'su madre vivió en Tulsa lu/ante loi 
últimos años de su vida a.sjjrurándose 
, que era dueña de más de di -í mil ca-
I bezas de ganado vacuno en un tiempo 
¡Aquél murió 1875 y ella «íii 1919. 
Mrs: Hoots con un hijo y t na hlj 1 
¡son propietari .s de 1920 acres de tie-
' rras de los indios osages, CSC de lo* 
I cuales constituyen una grao hacienda 
cerca de Skiatock. Además del metá-
í Ileo que ha ganado con Bla -': Gold re-
! cibe ?12 000 al año como hija de piel 
rectamente con los jugadora america-
nos, aunque según la opln'óa de to-
dos los expertos en los pal; 'S oficia-
les y de la prensa, los ameri-anos es-
taban jugando con arreglo a rodas laj 
reglas del juego. Los franceses apa-
recían estar en malas condiciones fí-
sicas, pues desde que celebra< >n su en 
cuentro con los rumanos hace dos se-
manas no se habían sometido a entre-
namiento alguno. Aparenten! Mite no po-
dían resistir la tirantez del continuo 
tacleo, resultando la mayor jarte le-
sionados. En ocasiones alg üu s juga-
dores franceses cayeron noq iv dos me-
ramente al ponerse en conticto con el 
jugador americano que llevan 1 la boli-
Al terminar el primer -,eiíodo el 
score era de 3 por 0 a f a ^ r de los 
americanos. Al resumirse el >uego loí 
franceses solo pudieron pon r en el 
campo 14 hombres, pues Jaartguy es-
taba imposiíbllltado de contir.uar en 
la lucha. Cuatro minutos dci-pués d3 
sonar el pito del reféree Rudolpu 
Scholr. de Kewanee, I I I . , se posesio-
nó de la bola en el zafa ••rancho de 
combate y la pasó a Robert Deveraux, 
de Ohío. que corrió con ella 3t yardas 
a través do •odo el equip) francés 
para pasarla acto continuo 1 Jack Pa-
trick, de Palo Alto, Cal., que la dis-
paró a través de los palos de goal 
francés. Doe cñ>ó sobre ella y el score 
se remontó a S por 0 a íaver de los 
americanos. 
Babe Slater, caí itán ¿«1 equipo yan-
kee, agarró la bola al ser tlrfda de las 
laterales y desprendiéndose de las ga-
rras de 3 tacleadores franceses, sin 
ayuda extraña alguna^ atravesó con 
ella la línea poniendo Ja pizarra en 11 
por 0 en contra de los ga.os. 
OTRO PARA LA ENFERMERIA 
L03 americanos hasta ese momento 
estaban superando con rlsisic facili-
dad a sus advojsarios. Estos se halla-
ban exhaustos Waysee que se hallaba 
jugando la posición de "tres cuartos" 
back en lugar de Francois Borde, pre-
terd 6 bordef- el flanco izqui»» do ene-
migo, pero fué tacleado rápidamente 
por César Manelli, de Nueva To^k. I.a 
pierna del francés fué sí-•amenté 1c-
cionada y hubo necesidad de sacarlo 
cargado del Stadium, quedando redu-
cido el equipo francés a 13 hombres. 
Lubin, del equipo gala aparentemen-
te estaba jugando con deinij<ada vio-
lencia por lo que hubo de regañarlo 
severamente el reféree Freethy por 
haber dirigido un derechazo marca Car-
pentier sobre la quijada de Dick Hy-
land. E l reféree se hallaba a punto de 
botar al francés del juego, pero loa 
americanos le suplicaron quo permi-
tiera continuar a Lubin. 
LA PRIMERA ANOTACION FRAN-
CESA 
Callau, de la posición de "tres cuar-
tos" s-i aprovechó de una mofa come-
tida en el backfleld amer'cano para 
caer sobre la bola detrás de la líne;-. 
de goal yankee apuntándose los fran-
ceses sus primeros puntos del gofttcíi. 
Momentos después inicióse una riña 
tumultuaria en las glorietas entre los 
espectadores degenerando la cosa en 
una batalla campal en la qm más s,-
emplearon los bastones qu-í los py-
ños. Superados en número v Un llevar 
bastones, los fanáticos yank.i'S tuvie-
ron que batirse en retirada cuando la 
i policía llegó a la escena para separar 
la los combatientes encentra'on que B. 
¡ F. Larsen, de Ulah. y Gideon Williams 
I Nolson, de Illinois, dos estudiá'des ame-
| ricanos de París, se hallaban sin co-
1 nocimiento en el suelo. AtVw'oa estu 
j diantes tuvieron que ser llevados en 
hombros hasta el Hospital provisional 
donde permaneció Nelson dumnte una 
hora sin recuperar el sentid >. Cuando 
logró ponerse en pie se la.i/.ó en bus-
ca de un caBallero de es*». íía barba 
que portaba un bastón de madera 
dura. 
E L PUBLICO ESTABA FRnNETlCo 
En el campo de foot ball ios anierl 
canos dominaban por completo la sitn 
ción. Hyland y Manelli logra.-on aJ!" 
bos cruzar la bola entre los postes pe* 
ro Doe no pudo caer después sobre >' 
bola. Los fanáticos no cesaban de ch^ 
fiar e insultar a los americanos. AÍ 
soaar el pito del reféree qua teriUin6 
el Juego el público permaneció en 8u 
respectivos asientos completanient 
atolondrados. Entre completo silenci* 
la bandera americana fué izada al agj 
olímpica. Este suceso pareció desperé 
a la mayoría de los espectadores de 
letargo, iniciándose un escaaJalo 
yúsculo. Los acordes del himno Ría-- ame-
ricano difícilmente podían edrte debi-
do a los gritos y chiflldos que se ^ 
rigían al equipo yankee cuando salla 
éste ordenadamente del terrino. Tam-
bién en esos momentos varios especta-
dores aprovecharon la oportunidad pa. 
ra decidir las cuestiones quo entre sí 
tenían pendientes. 
L E ESTROPEARON LA PLANCHA 
E l fotógrafo oficial americano qu, 
pretendió sacar una vista da su em-
blema nacional flotando en lo más alto 
del asta Olímpico fué alcanzado con 
varias botellas que le dispararon al-
gunos indignados espectadores y se vfó 
obligado a batirse en retirada. Las re-
servas de policía tuvieron qu3 ser lia-
madas para proteger a los Jugadores 
yankees contra los furores d l̂ pública 
que formaba un bloque sólido en frentd 
de las puertas de salida del Stadium 
Finalmente los americanos lograron 
dirigirse a su hotel bajo la orotecclOn 
de la policía saliendo por una pequ*. 
ña puerta lateral» aunque protestaban 
de la presencia policiaca manifestando 
que se hallaban perfectamente capaci-
tados para protegerse a sí mismos. To-
dos llegaron al hotel sin suirlr dalb 
alguno. 
Durante el match los americanos se 
apuntaron 5 anotaciones una de las 
cuales fué completa. En cambio los 
franceses sólo lograron una anotación 
Incompleta, 
"Nos ganó un eqdlpo que estaba 
en mejores condiciones qu^ nosotros. 
No comprendo por qué protes-.ó el pú-
blico. To no tengo queja alguna". 
El Diácono Beckmann, de la Ameri-
can Pro-Cathedral en París que Jugó 
en un tiempo con el team de foot ball 
de Amherst y presenció el luego d* 
hoy manifestó: 
Fué un partido muy duro, pero muy 
¡ limpio. No hubo en él fouls al Jugadas 
ilícitas. 
"Los franceses empezaron a adopta'* 
tácticas violentas cuando vtiron que 
la victoria se les escapaba do las ma-
nos, dijo Sam Goodman de San Fran-
cisco manager del team americano. 
"Nuestros jugadores no percieron la 
cabeza a pesar de que tuvevon sufi' 
ciente provocación para haberse inco 
modado. Llevaron a nuestro país ol 
trofeo olímpico de foot ball de raodj 
que estamos satisfechos." 
COMENTARIOS SOBRE E ' , MATCH 
DE RUGBY E N LOS OL MPICOS 
PAMS, Mayo 18. 
Al terminar el match de Rugby es-
ta tarde (jntre los teams do los lati-
dos Unidos y de Francia Charles H. 
Sherrill, ex-embajador de los Estados 
Unidos en la Argentina y, miiinbro dol 
comité olímpico internacional declaró^ 
que el público fué muy injus;f>. Fué un 
partido de fooibaJl tan limpio coiik1 
cualquiera de los que he viilu en mi 
vida. 
Frantz Reichel. Secretario Generai 
del Comité Olímpico francés tlogió ^ 
los jugadores americanos por su la-
bor en el campo y dijo: los muchachos 
«on espléndidos jugadores. Cañaron el 
match por su indiscutible suiitrioridad 
jugando muy limpio y sin recurrir % 
tretas y mañas indignas do equipos 
de amateurs. 
El Capitán René Lasser, del team 
francés, dijo: 
N O T A S S O B R E E L 
C L U B M A T A N Z A S 
Matanzas cuenta con un toam de ca-
libre capaz de ganar un Chai ipioB. O 
por lo menos para hacer un buen pa-
pel en él. 
Haciendo un detenido examon en ca-
da una de sus posiciones ^ «."nos que 
es verdad cuan-to decimos, i olo ha;/ 
un débil punto, la inlermedi 1, pero de 
buena fuente sobemos que s^ii refor-
zado grandemente. 
El infielder. compuesto por Del Sol, 
Alonso, Emilio González, Frrrera y 
Prieto o Cepero, es magnífico, Del Sol 
está reputado como un exc ;l( nte ini 
ciallsta, quizás no lo haya mejor en 
la liga- y en cuanto al battm,; es pe-
ligroso. Juan Ramón Alonso ..orno plt-
cher es de los buenos, pero al cuidado 
de la antesala no deja de ser una me-
dianía, en resúmen necesita un susti-
tuto, Emilio González, es un ,!;an tor-
pedero, buen bateador, lo demostró en 
el disuelto Matanzas Star do "Mike"', 
en la cámara d.í las angustias tenemoj 
a Perrera el veterano que re defiende 
con su Inteligencia, y por •;!timo, e,j 
el departamento de recibos, contamos 
con dos excelentes receptor 2. Prieto, 
traído de la Perla del Ñor.o va sabe-
mos cuánto vale, una bueni adquisi-
ción del Matanzas, y Cepero, pue tam-
bién ca un hu*-n receptor lo •'emostr • 
el pasado domingo en el ju*:i;o contri 
el Sanidad, tira muy bien ¿ le da a 
la bola. 
El outfielder. compuesto r>or López. 
García (a) '•Mayendía'', y í./. nroy, se 
pueden pagar cien mil pes.o.i 
López en el jardín Izquieio > es insu-
perable, Mayendía en el Ceotio, perte-
L A U L T I M A P R A C T I C A DE 
E P I N A R D 
PARIS, Mayo 18. 
E l crack de 4 años de Mr Fierre 
! Wertheimer, "Eplnard" que mañana sa 
encontrará con Sir Gallahad L I gana-
dor del Lincolnshire Handieao la pri-
mera prueba de importancia, del turf 
inglés, propiedad del Capitia Jcffer-
son Davis Cohn en un macht que se 
efectuará en Sí. Cloud hizo l.-oy »u úl-
tima práctica, recorriendo la distancia 
entera de 6.112 furlongs en U pista da 
Maison Lafitte. Su trainer Eugen-) 
Leigh le hizo dar dos galopes bastaa-
te duros y después lo lanzó a toda 
marcha haciendo terminar ba'c el 1*' 
tigo en el trayecto que ha de recorrer 
mañana. 
Sir Gallahad I I I . de quien se dice 
estar entrenado con mayor preparación 
que Eplnard y que por lo tamo no ne-
cesita prácticas tan violentas, sólo hi-
zo un ligero ejercicio en Chai'-dly du-
rante la tarde de hoy. Epínard es ol 
favorito cotizándose el logVo a bu 
vor 5 contra 4. 
' nece a las filas de los buen-'S. y 
' nalmente Monroy en el jard i derecho 
i es una barrera infranqueable, y m 
' ñera de batear produce escalo1 ríos. 
Finalmente en el cuerpo d- íanzad • 
j res tenemos dos estrellas, Soi y Kker-
j son y Vicente Caraballo, el otto es uo 
I sagPero que l\¿ne una gran velocida 
¡ y buenas curv::.'-, pero se l írece 
| Winter. 
Caraballo no podrá pitchea- todavíi 
jporque se encuentra enfermo de o 
I pie y Alonso se encuentra >]••'endiend 
I el saco central. 
Carlos M. Domínguez. 
1̂11 • 1 
roja. 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E A M A T E U R S 
Clubs 
j 1.—Poljcla 
2. —Aduana. . . . , 
3. —Ferroviario. . . 
i —Loma Tennis. . 
15.—Fortuna. . . . , 
Ü.—Vedado Tennis. . 
7.—Atlético de Cuba. 
Estado de le4! C l u b s : 
1 2 .J 4 B 0 G. P. E . Ave. 
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V e n d e m o s C h e q u e s d e l / / a | e f o s 
( P a g a d e r o s e n T o d a s P a r / e s d e / M u n d o 
y C a r i a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E M O R R O S " 
Rcdbinjos Depósitos cn Esta S.cdón, Paganáo Interés al 3 por m k m l 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t s m b i é n por correo, j 
^ - S S ? 
A5Í0 x ^ n _ ^ ' . ¡ U O J a I L A M A m > Í > M i y o 19 ^ 1924 P A G I N A D I E C I S I E T E 
Anuncios Clasiticados de Ukim.c Mcm'^^^^ 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
r ^ r Z T 7 ~ l 6 0 ALTOS. SE ALQblLA AGLI,1* -̂fiador, ,a nave en la bodega e" $5̂ «n en O'Reillv y Villegas Café 
J*<<*£%o ná* 8 a 10 a. m. y de 2 a 
Criadas para l inípiar 
Habitaciones y coser 
'OS v ARIOS 
DESEA COLOCARSK UXA MUCHACHA peninsular, para limpiar habitaciones y coser o para criada de mano io de ma-nejadora. . Informan en Villegas lio Teléfono M-4S32. 
18089 . m my 
4 P 
^rrT^os bajos, san l á z a r o 2.4 
^^frseverancia y Lealtad Se al-
entre \;r̂ ueúen verse a todas horas, o 
«" '^s cuartos, sala, recibidor sale-
rranaes j - " fondo, baño moderno. S T ^ ^ Í gas y hornillas, patio fresco 
^"^r ios l con todos los tranvías por 
y «stPa se están acabando de pintar 
tnefornies í"-3122' oo my. 
1 1S990 — .y 
. rToriLA UX HERMOSO Y NUE-Bí tcsil con piso de granito y cielo v0 n ¿n puertas metálicas y sus ser-propio para industria o esta-V.1C ^ientoT También sirve para leche-^imien ^ salón de billar domin6 
barbería Se da contrato. Refugio y 
1 bulado por Refugio. Informan en el 
C<!smo íocal- Bocl£;Pa ^a Libertad. 
28 my. 
COCINERAS 
I ! VF.NDO UNA G?.AN 'JODEGA . 
Vendo de Í90 a S100 diixü-.s y jr.o a SGO 
de cantina. Se da n. nrm-J.a; reúne bue-
naa ron^eionebl pr^oi vl2.coo con fi 
fio contado; esta para uos imi'.li^s Ver-
daderamente lo tiut, vale estii bode-i 
ven §20.000. Vista ha e fe. Arrojo. Be-
Siluscoain :.o. Laa Tres BBH. M-'ina 
Ui7'l,̂  17 mf. 
CiP.TlICHOS 
CUCHARAS 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas, una para los quehaceres de 
una casa o para cocinar; va con fami-
lia americana y la otra para maneja-
dora o criada de mano. Gloria 195 
18995 21 my. 
COCINEROS 
SE OER1ÍCE UX COCINERO Y REPOS-j tero, práctico en la profesión; lo acre-i dita su trabajo. Para informes el Te-fono A-1386. Café América. 
18978 21 my. 
OJO. VENDO EL CAl'E CANTINA EN el punto más comercial de la Habana buen contrato. • buena renta, en $7 000 * Corrales. 85. antiguo, se puede tratar no a corredores. ' 18517 _ 23 Mvo 
FERRETERIA. SE VENDE 
En lugar comercial, cerca de ln Habana buena venta, surtida y sin deudas- es de poco dinero y se da facilidad para el pagx). Negocio de oportunidad. In-forman Teléfono 1-7920. 
1S512 •'"> mv 
VASOS P A R A A G U A 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
PAULA 44 TELÉFONO. A-79a2 
- H A B A N A -
V E D M -
CHAUFFEURS 
rTtoriLA LA CASA CALLE DOS 
! 15 entre 13 y 15, Vedado, muy 
a v fresca, acabada de reedificar. Se 
¡Si.' ver de 5 a l i y de 2 a 5. 
lS9St> 21 my. 
SUS DEL 
VIBORA Y LüY.ANO 
TURA ESTABLECIMIENTO, CAFE AL minuto bodega china, lechería. Santos S *rez "y Dolores, a una cuadra del Tea-« „ \polo. Informa en la misma, don 
,uis. 1S9T9 21 my. 
w ALQUILA LA CASA SANTA EELI-ci-i 51 entre Fábrica y Reforma, aca-llada de pintar. Portal a la brisa, sala, «aleta corrida, tres cuartos, cielo raso. •La llave en la bodega da la esquina a Fábrica. Informan en la misma de 3 a 5 de la tarde. Precio $45 mensuales. Se admite fiador solvente o dos meses de fondo. 
19018 24 my. 
^ REBAJADOS DE PREClb' 
ge alquilan los espaciosos altos, inde-t̂ ndientes, de la c-«sa Santos Suárez 24 esquina a San Indalecio, muy frescos •v enn agua abundante. Llave» y dueño en el No. 22. 18983 22 my. 
HABITACIONES 
BE ALQUILA EN CASA ABSOLUTA-mente moderna, habitación, comedor y cocina amueblado para matrimonio sin niños y se desea una persona decente para compañero de habitación, amue-lilada. Dan razón, Villegas 38, .primer piso. N 1ST39 23 my. 
PARA COMISIONISTA O PROFESIO-nal se, alquila media sala, planta baja, vista a la calle, división mamparas cristal, luz eléctrica, gas y teléfono, con o sin muebles, en Jesús María 35, Imrrio muv comercial. 1S940 •****22 my. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFEUR-mecánico. español, en casa comercial, para camión. También se coiocarfa pa-ra ayudante en un camión. Informan Habana 126. Tel. A-4792. 
18980 21'my 
VARIOS 
DESEA COLOCARSE U\A JOVEN Es-pañola, recién llegada, para cualquier trabajo. Informan San Pedro 6. Fonda La Perla. Tel. A-5394. 18992 21 my. 
VENDO. POR EMBARCARME. CASA comidas, "figón"; deja más de S10 uti-1 lidad; el que compre corre con toda la casa. Informan Mercado Unico, bo-dega La Josefina de Asores, por Monte 18981 23 mv. ! 
DINERO E HIPOTECAS 
PRECIOS EN LA FABRICA 
BarqniHos, $3.00 e! millar. 
Cartuchos para 5 cts., $3 el millar, 
jedifitiiái, $1,50 el millar, 
j CAIAS DE CARTON 
'Para zapatos dulces, café y boticas. 
Cartuchos de papel en colores. Apa* 
ratos de hacer café y heladoras. Dfr 
pósito? para refrescos, etc. etc. 
PIDA CATALOGO DE 1924 
Tengo mucho dinero, 6 0¡0 
En adelante 6,000. 8.OOO1, 10,000, 12,000, 16.000, 19,000, 20,000, 25,000. ?0,000, 40,000, 55,000 y 80,000. Habana y Ve-dado, con buena garantía, trato con el propietavio. Solo de 9 a 11. E. Ma-zón. Empedrado, 18. 18871 20 Myo. 
MUEBLES Y PRENDAS 
FRANCAISE 
30 ans, desire place gouvernante dans famille distinguée. Instruirait francés et voyagerait e'vent. Ecrire: Madame Sauthier, Prkdo 105, alto». 
19003 • 21 my. 
Desea colocarse un primer criado de 
comedor, español, acostumbrado al 
servicio de buenas casas. Tiene bue-
nas recomendaciones. Gana buen 
sueldo. Informan F-4927. 
18097 21 my. 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
SE VENDE EN LO MEJOR DE LA calle Dos en el Vedado, una hermosa casa con 350 metros, acabada de ree-dificar, •muy sana y fresca. Precio: $22.000. Más informes Pocito 10#4, al-tos . 
18987 21 my. 
SE NECESITAN 
Criadas de mano 
y manejadoras 
Se solicita una buena criada de mano 
que sea formal y tenga recomenda-
ción. Se pagará buen sueldo. 17 y H 
Vedado. 
18993 21 my. 
COCINEROS 
SOLICITO UX SEGUNDO COCINERO p:ira una fonda, que sepa su obligación Que duerma fuera. Sueldo $25. Infanta J*0. 26, altos, entre Concordia y Nep-tuno. 
189S5 21 my. 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR REPARTIDOR DE LE-cne a domicilio para camión Ford, se solicita. Que no presente si no pue-justificar que ya ha repartido leche. ^ Piden informes. Neptuno 109. 
21 my. 
VARIOS 
CASA CHICA $3.500 
Vendo egi este mes 4 casas en la Cal-zada de Jesús del Monte, d© Toyo a Puente Agua Dulce. Se componen de sala, saleta, 2|4 y todos sus servicios, completamente modernas de techo, cie-lo raso; su precio como último $3.500 cada una. Están rentando como baratas a $40 cada una. Si usted se Interesa por las cuatro que solamente las vendo este mes, véame en Rodríguez 150 es-quina a Justicia de 12 a 2 solamente o llámeme al Teléfono A-0062. 
19005 21 my. 
SE VENDE EN GANGA 
Una casa en San Miguel entre Gerva-sio y Belascoain con sala, recibidor y 4 cuartos, muy barata; otra en Virtu-des para fabricar, buena medida y va-rias en Luyanft y Vedado y terreno para fabricar. Informan: Tel. A-3353. Pedro Soto. 
19000 21 my. 
SOLARES YERMOS 
PARCELAS 12 x 43 
Vendo una parcela de 12x43 en Rosa Enrique, dos cuadras a Calzada Luyanó completamente llana con alcantarillado, agua, luz, etc. en $3.000. con $1.000 en mano y resto a1 deber; deseo hacer ne-gocio pronto. Su dueño en Rodríguez No. 150 esquina a Justicia, de 12 a 2 p. m. Teléfono A-0062. 
19004 21 my. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Dine/o para fabricar al 
7-112 0|0. sobre casas 
bien situadas en la Ha-
bana. 
Sobre casas fabricadas 
al 7 0|0. 
Prontitud y reserva. 
MIGUEL F. MARQUEZ 





GRAN (ÍANGA. VENDEMOS UN JUE-go de sala, tapizado, con su espejo do-rado, compuesto de 11 piezas barato y una nevera esmaltada, redonda en Apo daca 58. 
19002 28 my. 
INTERESANTE. VENDEMOS SECCIO-narios de madera, banquetas y sillas giratorias de carpeta y buró y máqui-nas de escribir en Apodaba 58 
19002 28 my. • 
GANGA. VENDEMOS UN HERMOSO aparador de caoba con bronces, cocinas de gas. una vidriera para tren de lava-do o tintorería en Apodaca 58. 
19002 28 my. 
CAJA DE CAUDALES. MEDIANA, MUY barata; un juego de cuarto; un apara-dor; un vajillero; una nevera; dos si-llones de mimbre; una cómoda grande y otros obejtos. Neptuno 247. 
19008 25 my 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
SE VENDE UN SAXOFON DE TRES semanas de uso "Grelsh". Informan ST" Suárez 40. J. del Monte. 
18926 20 My. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
ÜINERO PARA HIPOTECA 
Cualquier cantidad que necesite, véa-
me, no perderá su tiempo, tengo des-
de $500 en adelante. Traiga los tí-
tulos. José G, Ibarra. Cuba 49, No-
taría de Lámar. 
18885 23 my 
HIPOTECA DIRECTA 
Tomo $57,000 al 9, doble garantía, 
llame al 1-2857. R. H. López. 
18947 20 My. 
Bd-l1? my 
SE SIRVEN COMIDAS A DOMICILIO 
de cas aparticular. Teléfono -̂7575. 
18973 20 My. 
AUTOMOVILES 
AUTOMOVILES DE USOS PACKARD, ílarmom. Colé, Hudson, Osmovil, Buick, Stutz, Benz, Hispano, camiones Berliet. Facilidades de pago. Prado, 50. Hurta-do. 
18863 23 Myo. 
DINERO DESDE EL 6 1-2. CON BUE> na garantía hipotecaria de diez mil pe-sos en adelante. Informa Rexach. Obis-po 7. Departamento 412. 18908 ?1 My. 
DE 7 A 8000 PESOS TENGO PARA la hipoteca con garantía en cualquier ba-rrio de la ciudad, es de una sociedal y se da por el tiempo que quieran. Fran-cisco Fernández. Monte 2-D, sastrería 18906 21 My. 
AVISO. POR REFORMAS SE VENDEN 
Filias, mesas de café, vidrieras le dul-
ces y lunch con sus torres y una vidrie-
ra de tabaco; sirve para puerta de calle, 
con dos escaparaticos para cigarros. 
San Rafael y Aguila, café. 
18960 20 My. 
Subastamos Roamer. La pasada se-
mana salió un excelente automóvil de 
la marca NASH, en $173.00. Esta 
semana rematamos un ROAMER mag-
nífico automóvil de 5 pasajeros, 6 ci-
lindros, qufc funciona bien, tiene 
arranque eléctrico y está acabado de 
pintar. Además tiene 5 ruedas de 
alambre inglesas y 5 gomas de cuer-
da que están en buen estado. Se re-
matará el próximo sábado día 24 des-
pués de las tres de la tarde. J. Ulloa 
y Cía. C. Capdevila antes Cárcel 19. 
Teléfono M-7951. 
18904 23 My. 
COMISION D E A D E U D O S 
Compro certificados y facilito dinero 
con garantía de los mismos. López. 
Aguiar 78. bajos. Teléfono M-3617. 
Apartado 1943. Habana. 
18956 20 My. 
ENSEÑANZAS 
GA>-GA, PARA DOS SOCIOS QUE quieran ganar dinero, les vendo una gran bodega sola en esquina. Tiene mucho barrio: paga poco alquiler. Pre-cio $2.000; $1.200 de contado y los $800 restantes a $50 mensuales sin in-terés. Informes directos. Belascoain 54 altos. 
NECESITA UNA PERSONA PARA 
«impieza de un piso. Se le dan $15.00. 
altos y cornid:i- Informes Prado 115, 
J90"^ 21 my. 
Y' SOLICITA UN PRIMER CRIADO ca tKome(ior. que sepa servir bien y ten-do b¿enas referencias. Se da buen suel-onL ara máíi informes Calzada 103 es-M?n, ? 4> casa de Maní. 1J01* 22 my. 
SE OFRECEN 
Criadas de mano 
y manejadoras 
t r í lP ' ESPAÑOLA. FINA EN SU Se \J saDe muy bien su obligación; tie-colopUy buenas recomendaciones; se Mían para cuartos o manejadora. Di-Pan t P°r carta 0 personalmente a ten _ena<;io 1-, segundo piso. Pregun-el encargado. 
col«E5JORA DE MEDIANA EDAD, Jadora £-con buena familia de mane-«lue m; -x116 recomendación de la casa ôkjriA» 0 corno Para limpiar habl-intarZ ' Kntlende un'poco de cocina. 
18m en Vi l le^ 39. bajos, j ^ r 21_my.̂  
chas ^ COLOCARSE DOS MUCHA-CuHrtoR- Para criada de mano o para bu€nas rSf0n finas y educadas; tienen íios da V?ierencias; no se colocan me-arse 0 ?0 Pesos. Prefieren colo-«har Tn*- Saben coser, lavar y plan-c • U 
*en v*r " 0,rman Tel- A-5227 y si qu 19015 muchachas en. Estrella 
21 my. 
n*n£PJ'OCARSV UNA ESPAÑOLA «ene ií^dora. 0 criada de mano. No Va ti/rn«°nveniente en ir al campo: Ue-,ü obli¿V(xn el l,aíí?- Sabe cumplir con 10013 • Inforinan en Reina 72. 
21 my. 
^es cí COI'OCARSh: DOS PENINSU-f0" nrin,o.,P lera ser las dos juntas; la otra a!; Y11!1 46 criada de mano y •exilia "̂ "e-tedora o siendo la cocina Pair c r̂  cocinar; llevan tiempo en c,fln v •K âlien cumplir con su obliga-Clos 68 rm¿!es- Informan en Ofi-1,1 Wen « ̂ vf- Tienen quien las reco 19001 e raUa-
21 my. 
COMPRO DIRECTAMENTE, UN SOLAR 
en Alturas del Río Almendares. Puede 
pasar por Belascoain 54, alto», señor 
Quintana. 
CHALET A PLAZOS COMODOS TEN-go varios en venta en Miramar, Almen-dares y Ampliación de Almendares; há-jrasr» usted con uno y lo va pagando como si estuviera pagando un alquiler v así a la vuelta de pocos años es us-ted propietario sin sentirlo. Informes J. P. Quintana. Belascoain 54, altos. 
SOLAR ESPECIAL PARA FABRICAR 3 casitas, vendo en la calle Hospital. Mide 18x24. Precio en ganga. Deseo tratos directos. Belascoain 34 altos. Tel. A-0516. Sr. Quintana. 
TES CASITAS VIEJAS VENDO EN Concordia. Miden 15x20. Precio $31.500 las tres. Informes directos Sr. Quinta-na. Belascoain 54 altos. Tel. A-0516. 
SOLAR DE ESQUINA VENDO A $10 en Vista. Alegre y Luz Caballero, pega-do a la Loma del Mazo. Está, propio para bodega o botica, por tener mucha barriada: mide 23x37. Informes direc-tos. Belascoain 54, altos. 
WISO A LOS BODEGUEROS. VENDO 
solar de esquina, propio para bodega, 
sobre todo, que sería muy cantinera 
ñor estar en un paradero de mucho 
tránsito. Mide 11x20 1|2. Informes di-
rectos. Belascoain 54, altos. Teléfono 
A-0516. 
PROPIO PARA RESIDENCIA. VENDO un lote de tres solares en el Reparto de don Nicanor del Campo, cerquita del Crucero. Mide 70x47. terreno listo pa-ra fabricar y rodeado de grandes cha-lets Precio, es una ganga donde su valor es a $12. Yo sólo se lo doy hoy a $4.50. Informes directos. Belascoain o4 altos. A-0516. 
PASAS EV VENTA. NUEVAS. VIRTU-d¿s 2 pisos, renta $140. Precio $17.000 Gervasio 2 pisos, nueva, renta $190. Precio $24.000. Informan Belascoain 54 
altos. 
SA.N JOSE 2 PISOS. NUEVA. RENTA 
$190. Precio $23.000. Informes Belas-
coain 54, altos. 
CAS\ De DOS PISOS EN LO MEJOR 
ñp Luvanó, dos cuadras do la Calzada 
Sueva.' Renta $120. Precio $13.500. 
Puede rentar $140. Informes Belascoain 
No. 54, altos. 
CASA DOS PISOsT^CEVA. EN LU-vanó cerquita del paradero. Mide 6x20 • otal' 120 metros, $940 terreno y fabri-cación, que vale por lo menos a $50. Si usted la ve seguro la compra. Renta $80. Informes directos en Belascoain 54 altos. Tel. A-0516. 
TENGO EN VENTA VARIAS ESQUI-nas de una y dos plantas. Informes directos J. P- Quintana. Belascoain 54 altos. Tel. A-051G. 
19016 21 my. 
INGLES 
Enseñado por una señorita americana, un método completamente nuevo, sor-prendentes resultdos en pocas semanas. Yo garantizo por escrito que el discí-pulo leerá, escribirá y hablará el in-glésven 40 lecciones. Lecciones a domi-cilio también Lecciones personales 75 centavos, horas de 9 a. m. a 9 p. m. diariamente.- Srta. A. Kapan. Hotel Santander. Belascoain, 9i / Nueva del Pilar. 
18856 16 Jn. 
P I E R C E - A R R O W 
Llmousine de lujo se vende en magnífi-
cas condiciones a toda prueba. Informes 
y para verlo calle H entre Calzada y 
5ta. Precio excepcional. 
18S90 20 My. 
EN $400 VENDO CUÑA OVERLANÜ Contry Club cuatro pasajeros en per-fecto funcionamiento el motor, puede probarse. Informan Nuestra Señora de los Angeles 2, Luyanó. Tel. 1-2396. 18901 20 My. 
MA-JUNG 
Enseñado por una señorita. Este uego de moda hoy en el mundo entero, no se puede aprender solamente con manua-les. Es necesario recibir lecciones per-sonales. Yo le enseño a jugarlo por $1.00, cada lección. También doy leccio-nes a domicilio a precios convencionales. Srta. A. Kapan. Hotel Santander. Be-lascoain 98 y Nueva del Pilar. 
18855 16 Jn. 
AMERICANA, PROFESOR1A DE IN-
glés, da clases en su casa o a domicilio. 
Método rápido. Precios módicos. Hotel 
Harrlgan. Neptuno 5, Tel. A-9041. 
18912 20 My. 
PARA LAS DAMAS 
NO MAS CANA3 
Gotas Divinas de Jacinto kart. Acei-
te vegetal regenerador infalible para 
devolver a los cabellos su primitivo 
color, hayan sido rubios, castaños o 
negros. Unicos Representantes para 
la Isla de Cuba: M. S. Lopo, S. A. 
Marqués González 60 1-2. Apartado 
núm. 2068. Teléfono M-2301 
18821 II My. 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE VENDE MUY BARATO UN GRAN saldo de lámparas nuevas de metal pa-ra electricidad gas y carburo. Las hay también de cristal. Obrapía, 24. 18888 21 Myo. 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto; Idem de sala; Ídem de 
comedor; idem de recibidor; neveras re-
dondas y cuadradas y toda clase de mue-
bles sueltos, todo en ganga, también se 
cambian, en La Nueva Moda. San José 
75. Teléfono M-7429. M. Guzmán. 
18957 16 Jn. 
AVISO. SE VENDEN 4 MAQUINAS 
Slnger, 5 gavetas. 2 obillos cintas nue-
vas y 2 lanzaloras. Precios $38. $37. $29 
y $15. O'Reilly 53 esquina a Aguacate. 
Habitación número 4. 
18911 22 MV. 
POR NECESIDAD DE EMBARCARME vendo un ajuar de comedor, completo medio juego de sala con espejo, un Che-vrolet último tipo: todo precio de oca-sión. Para verse ti todas horas Virtu-des 150, altos. 
18998 21 my. 
AVISO. VENDEMOS VIDRIERAS DE todas clases y tamaños, burós planos y de cortina en Apodaca 58. 
19002 28 my. 
SE VENDE 
Motocicleta Iridian, con side car, 
cari nueva, en buenas condicio-
nes, con alumbrado eléctrico, a 
mitad de precio. Aguila 3, cerca 
de San Lázaro. 
18920 20 My. 
D E T A C O T A C O 
Mayo 12. 
Con bastante entusiasmo fué cele-
brada ayer día 11 la función a bene-
ficio de la Iglesia de Santa Cruz de 
Los Pinos en el gran cine "Vista 
Alegre" de esta localidad, pudiéndose 
asegurar un éxito satisfactorio,1 de-
bido a la nuemerosa concurrencia que 
asistió, respondiendo de esa forma al 
llamamiento que un gran deber nos 
impone por el mejoramiento de to-
das aquellas obras que tiendan a ro-
bustecer el progreso de la población 
en que vinimos. 
Tanto é^ito se debe a la noble la-
bor realizada por la distinguida Sra-
Aurora Diaz de Rango v Srtas- Blan-
ca Rosa González Maria Cristina 
Martínez v Asunción Diaz Ahide 
González, colaborando todas de un 
modo efectivo y sin Igual a la dis-
tribución de.las entradas. 
Cuanto pudiera decir, resultará pá-
lido ante la roilidad de lo que mi» 
ojos contemplaron a mi entrada en 
el Salón. ¡Cuanto distinguida concu-
rrencia! En cada corazón palpita una 
nota de entusiasmo y en todos los 
semblantes reflejábase una muestra 
dt júbilo y de alegría. 
No puede escaparse a la pluma 
del Cronista la nota de las distin-
guidas damas entre las que puedo 
mencionar a las siguientes: 
Aurora Díaz de Bango. Mercedes 
Diáz de Carril, Rlanca Diaz de Sán-
chez Ramírez, Juana Zoilo de Echeva-
rría, Cristina Soler de Del Valle, 
Juana María Lorenzo de Sandin, Isa-
bel Alvaro Diaz de Arcé, Angela To-
rres de Inocencio, Leonor Maura 
Srtas. Blanca Rosa González, Ma-
ria Cristina Martínez, Asunción Diaz 
Ahide González, todas muy simpáti-
cas . 
Blanquita Martínez, la de la sonri-
sa angelical. 
Muy elegantes, Ana María, Olimpia 
y Alicia Martínez. 
Un grupito encantador. Sahara Mo-
ra, Leonor Reyes, Maria Cristina 
Diaz, Esperanza Miranda, Celia Mar-
tínez. América Aparicio, Leonor Sán-
chez, Esther Fernández y Nieves Lo-
renzo . 
Asistieron machas más que por la 
enorme concurrencia no le ha sido 
posible al Cronista anotarlas, des-
pués de terminada la función salie-
ron todos los asistentes satisfechos 
de haber contribuido a una gran obra. 
NOTA. 
Mis distinguidas amigultas Cándi-
da López y Caridad Castañeda me 
dan sus escusas de asistencia por 
estar esta última atacada de una 
ligera afeceón grippal. 
Un pronto restablecimiento le d»-
sco • 
LA ZAFRA 
En el día de hoy terminó sus fae-
nas el Central "San Cristóbal" con 
gran número de sacos de azúcar ela-
borados . 
Las primeras lluvias de Mayo se 
han dejado sentir por este término 
con gran satisfacción de los Cañe-
ros que esperaban ansiosos su llega-
da para comenzar las nuevas siem-
bras y ver el desarrollo de sus plan-
tíos algo sufridos por la seca. 
Nótase bástame movimiento em-
bullo entre el elemento trabajador . 
DE VIAJES 
Para el dia 15 y en el hermoso 
vapor francés "Lafayette" tiene to-
mado pasaje de Cámara el estimada 
amigo, Javier Lamas, rico comercian-
te de San Cristóbal, Gerente de la 
importante -(.firma social Lamas y 
Ugalde, quien se dirige a la Madre 
Patria, en pos de descanso por una 
temporada. 
Lo acompañan en el víale, su be-
lla esposa, la señora Delfina Llera 
de Lamas, sus cuatro hijos y la 
siempre hermosa y simnática seño 
rita An?-llca Llera v Alfonso, pertp-
neciente a una distinguida familia 
sancristobaienñe. v amiga muy in-
tima del ovis suscribe. 
Va el Sr Lamas directamente a 
Villabl^no íLeon) su pueblo natal, 
para después visitar las principales 
Carita1 es de España. 
Un feliz viaje v un pronto regreso 




MARCAS Y PATENTES 
DR CARLOS GARATE BEu ABOGADO Cuba, 19 Teléfono A-2484 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y MOTARIO San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y «)brapt>. Teléfono A-8701 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. E. PERDOMO 
i Consultas d 1 ea 4. Especialista en ! vías urinarias, estrechez de la orina, j venéreo hidrocele, sífilis; su tratamien-to por inyecciones sin dolor, Jesús Ma-ría 33. de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la Universidad de la Habana, Medicina in-terna Especialmente afecciones del co-razón. Consultas de 2 a 4. Campana-rio, 62, bajos. Teléfono A-1324 y F-3579. C3842 31d-lo. 
Dr. Valentín García Hernández 
Oficina de Consulta: Luz, 15 M-1644. Habana. Consults de 1 a 3. DomtetUo: faanta Irene y Serrano. Jesús del Mon-te. 1-1640. Medicina interna. 
DOCTOR PEDRO MONTALVO 
MEDICINA INTERNA, ESPECIAL-mente enfermedades de los pulmones, estómago e intestinos. Consultas de 1 a 3. Concordia 113. Teléfono M-1415. 18364 12 Jn. 
EL DR. ISIDORO AGOSTINI 
i De regreso de su viaje a Europa ha vuelto a hacerse cargo de su clientela. Padre Várela (Belascoain) 5C, altos. Consultas de 1 a G p. m. Tjl. A-6429. 1S9S4 17 jn. 
PROFESIONALES 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago © intestinos solamente. Curación de la úlcera estomacal y duodenal por el procedimiento del emi-nente especialista Dr. Sijjpy, sin ope-ración, a horas y precios convenciona-les. 
Consulta de 7 y medía a. na. a 10 y media a. m. y de 1 a 2 p. m. Tratamientos especiales a horas con-vencionales. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. 17297-313 6 Jn. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones. Esto-mago e Intestinos. Consultas los días laborables, de 12 a 2. Horas especia-les, previo aviso. Salud. 34. Teléfono A-5418. 
DR. N. IBARRA MELLA 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate 15. altos. 
• 17719 8 jn. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación radical procedi-miento pronto alivio y curación, pu-dlendo el enfermo seguir sus ocupacio-nes diarias y sin dolor, consultas- de 2 a 3 y d e 7 a 9 p . m . Suirez, 32, Poli-clínica. Teléfono M-6233. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-no A-9203. 
C2-,30 Ind. 21 S. 
ENRIQUE LLURIA 
OBRAPIA 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades riñón, vejiga y 
crónicas. Teléfono A-4364. 
G. Ind. 9 Mzo 
POLICLINICA 
de Medicina Interna y Cirujía. Director facultativo: Dr. J. Frayde Martínez. I Angeles 43, entre Monte y Corrales. ¡Teléfono M-4884 . Especialistas en Kn-I fermodades de Señoras y niños. Enfer-i metíales venere-.is. Enfermedades del I Estómago, Hígado e loteutlnos. Cora-I zón y Pulmones. Enfermedades de la ! Garganta, Nariz y oido. Tratamiento de la nejrastenia y obesidad. Masaje y Electricidad. Médica, .'nyecclones in-¡ travenosas ppra la Sífilis, Asma. Reu-, matismo y estados de adelgazamiento. Consultas diarias de 1 a 6. Para los pobres gratis. Visitas a domicilio y con-sultas horas extras previo aviso. 152 16 21 Myo. 
DR F. J. VELEZ 
MAR1EL 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga aistaa-cia (Consultas, $10.00) 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
I Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: ; Lunes, Martes y jueves de 2 a -i . Calle lO. entre Infanta y 27. No hace visitas. 1 Teléfono A-4465. 
DR. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-narias y Electricidad Médica, Rayos X, alta frecuencia y corrientes. Manrique, 56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENfZS 
Cirujía Genera: 
Consultas: lunes, miércoles v viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, «ntre 21 
y 23. Teléfono F-4453. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica de !a Facultad de medicina. Cirujano do la Quinta ••Covadonga". Cirujía ganeral. Consultas de 2 a 4. San Miguel. 147. Teléfo'io A-6329. 
Dr. ENRIQUE CASTELLS 
Especialista en Piel y Sífilis del Hos-pital Saint Louls de París. 
Cu'a pronta y radical de la sífilis con el "Suero del Dr. Query". 
E¡ único tratamiento curativo de la "Patáiisis general" de la "Ataxia" y de ifs demás enfeimedades parasifíll-litas. 
CONSULTAS ($3). de 10 a 12 m. y de 3 a 5 p. rn. ECONOMICAS de 5 a 7. VIRTUDES, 70. Teléfono A-8225. Ind. 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
ESPRCIAIJSTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION O E DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vfas urinarias. Enfermedades venéreas 
Cistoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C. Monte. 374. Telefono A-9545 
Dr. Manuel González Alvarez 
.CIRUJANO UE LA ASOCIACION DE DEPEND1K.\TKR Consultas de 2 a 4 martes, jueves y sá-bado. Cárdenas, número 45, altos. Teléfono A-9102. Domicilio: Avenida de Acosta, entie Calzada de Jeaúa del Monte y Felipe Poey. Villa Ada. Víbo-ra. Teléfono L-2S'JÍ. 
C5430 Ind. IB Jl. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 2 a 6 de la tarde v de 7 a 9 de la noche. Consultas especiales 2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. Kn-fermedaded de señoras y niños. Gar-ganta Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-medades nerviosas, estómage . Corazón y Pulmones, vías urinaria». Enferme-dades de la piel. Blenorragia y Sífilis, Inyecciones intravei-̂ oas para el Asma, Reumatismo y Tubercul<j¿hi. Obesidad, Partos Hemorroides. Diauetes y enfer-medadBS mentales etc. .uiálisis en ge-neral. Rayos X. Masages y Corrientes eléctricas. Los tratamientos sus pagos a plazos. Teléfono \l-6233. 
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialifcta de la Quinta de Dependi»n-
tes. Consultas d« 4 a 8 .unes, miérco-
les v viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
M-4372. M-3C14. 
DR. C. E. FINLAY 
Profes r de Oftalmología de la Univer-sidad dü la Habana. Aguacate, 27, altos Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 10 a i2 y de 3 a 4, o por convenio pre-vio. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S i O N A l 
CAMIONES Y GUAGUAS. SK VES-den varios camiones y una guagua au-tomóvil, pueden verse a todas horas en Infanta entre San José y Valle. 18937 20 My. 
SE VENDE STUDEBAKKR LICHT SIX último modelo con seis ruedas de dis-cos. Informan Virtudes 3 2, por la ma-ñana y al medio día. 
18903 20 My. 
A B O G A D O S Y N 0 T A R Í 0 S 
DR. A. G. CASARIEGO 
Vías ur'narias, enfermedades de seño-ras y d3 la sangre. Consultas de 2 a 6. Neptuno 125. TeLfono A-7S4Ü. C8051 Ind. 13 Ab. 
Dra. RfJ A SHELTON VILLALON 
EnfermtdadeR de niños. Consultas lu-nes, miércoles y viernes de l a 5 p. m. San Rafael 100, altos. Teléfono A-U626. 18212 .12 Myo. 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO. SIFIL-S 
Curación de la uretritis por los rayos 
infra-rojos. T atamiento nuevo y efi-
caz de la IMPOTENCIA. Consultas de 
1 ••;. Campanario. 38. 
C43S7 30d-16 
DR. JORGE L DEHOGUES 
ESPECIALISTA UN ENFERMEDADES 
DE LOO OJOS 
Consultas de 11 a 1Z y ae 3 a 5. Te-
léfono A-3y40. Agula. 94. Teléfono 1-
2914877 19 Myo. 
' DR. JUSTO VERDUGO 
MEDICO CIRUJANO DE LA FACUL-
TAD DE PARIS 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Análisis del Jugo Gástrico si fuere 
necesario. , . Consultas de 8 a 10 a. m. V de l-3 a 3 p. m. Refugio. 1-B bajos. Tc.éfono 
AC574' Ind. 17 En, 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en Enfermedades de niños, medic'ria en general. Consultas de l a 3. Esoobar. número 14 2. Teléfono A-1336 . Hubaua. 
08024 Ind. 10 De. 
Dr. OSCAR MENENDEZ ROMERO " "POi.lCUNICA-HABANA" 
PANHARD KT l.EVASSOR VENDO; más económico que el Ford para ca-mión comercial o guagua. Dragones 47 garage. 
18988 28 my. 
MISCELANEA 
POR DESOCUPAR EL LOCAL SE ven-den vidrieras, armatostes, uno de ellos de gavetas, mostradores y una caja de caudales. Obrapía, 24. 18889 21 Myo. 
Aboga.lo. Especialidad en asuntos civi-les: .-restiones judiciales y extrajudicia-les pura cobro de deuda» de todas cla-ses, divcrclos, testamentarias y ab-in-restato.-s. Emuedrado 34. Dep númaro 2; do 2 a 4 p. m. 
OPORTUNIDADES. MAGNIFICOS FA roles eléctricos propios para garage de exhibición, portal o "terraza. Pueden verlos sin compromiso en Aguacate 49, bajos. 
18S98 20 My. 
DR. F. ODIO CASABAS 
ABOGADO (Consi'ltorio del Diario en Oriente). Edi-ficio "Martínez' José A. Saco bajos, número 6. Santiago de Cuta. Teléfono 
2585. 
ESTUDIO DEL Dr. MARIANO 
ARAM3UR0 MACHADO 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. GARCIA PEDROSA 
FELIX GRANADOS 
Obispo, núm. 30. esquina a Compostela De 9 a 12 y de 2 a 3 Teléfono A-7P57 
Suárez, 32. Teléfono M-S233 
De mídicim. y Cirugía en geneidl. Es-pecialista para cu Ja enfermeuaa. 
DR. J. A. MALBERTI 
De las üniver * lades de Earcelon^ y Habana y de rli Escuela Naclcnal de México. Enfermedades nerviosas 9 m^ualei. Con cuarenta y cuatro años de expe-' rienda en su especialidad, tratamiento | hipnótico síugestivo. Consultas: horas I previamente convenidas. Teléfono 1-1914 1-1147, Í-13S6. 16115 30 Myo. 
DR. REGLEYRA 
Medicina interna en genjral: cor espe-cialidad en el aitrltlsmo, r<tttnatl«m». piel (exce-na barros, úlceras», neuras-tenia, hístirismo, dispepsia, hip:;r-;tüi-tridrla (acitTez), colitis, jaquecas neu-ralgias, parálisis y dema-j enfjrmoda-des nervicoas. Consultas ñe 1 a 4, jue-ves gratis a Ks pobres. E5:.jbar. 105. antiguo. 
DR. ANTONIO PITA 
Tratamiento de las enfermedades por los Agentes físicos. Baños Rusos, Tur-cos, ;>uz, Sulfurosos. Piscina, Duchas I Alternas, Masages, Gimnasia, etc., etc.. Rayos X. Alta Frecuencia, Termo-Pene-tración, Electro-Coagulación. Soplo Es-tático. Corrientes Farádicas, Galváni-cas. Sinusoidales etc., etc Sala Diag-nósti.ms. Sinusoidales etc., etc. Sala Dlagtóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 4. Avenida de la República. (San Lá-zaro. 45. 
02222 Ind. 3 Mzo. 
CAFETEROS. EL QI E DESEE ESTA-¡ blecerse en dicho giro nunca más en la vida se le presentará una oportunidad | como ahora, que con poco dinero puede comprar los enseres más elefantes y completos para montar un buen café. Razón: Monte 49 Café Las Amé-
ricas. 18846 26 my. 
VENDO 200 LOSAS DE MAUMOE i>E 12 pulgadas en perfecta- condiciones con sus cuatro lados lisos, muy ba-ratas, por estorbar. Virtudes 46 letra B Teléfono M-2083. 
19007 21 my. 
DR. OMELIO FREYRE 
ABOG^Du T NOTARIO Asuntes civiles y mercantiles. Divor-cios. Rapidez en el despache de las es-criturns, entregando con su legaliza-ción consular las destinadas al extran-jero. Traducción para protocolarios, de documentos en inglés. Oficinas: O'Rei-lly 114. altos. Teléfono M-5679. 
Dr. RICARDO ALBALADEJ0 
Especialidad enfermedaoes del pecho (Tuberculosis), Electricidad médica. Rayos X. tratamiento especial para la impotencia y reumatismo. Enfermeda-des vías urinarias. Consultas de 1 a 5. Prado 62, esquina a Colón. Teléfono A-3344. 
- C '̂.g Ind 15 Myo. 
PELADO GARCÍA Y SANTIAGO 
. NOTARIO PUBLICO 
GARCIA FERRARA Y DIVIÑO 
C O Ü Z A U ' J N DE CHEQUES 
Los cneques de los baños afectados 
por la crisis s<> cotizaron aver como 
sigue: 
SU LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . 
Banco Español. . . 
Banco Español, f+rt, 
H. Upmann. . . . 






NOTA.—Estos tipos de Bolea son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cade. uno. 
FUERA DE XiA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 27% 30 
Banco Español 12^ 13% 
Banco Español, cert. . . 8 9 
Banco di Penabad Nominal 
Banco de H. Upmann. . . 31̂  
Abogados Aguiar, no A-2432. De 9 ; 5 p. ni. 
"I, 5o. 12 -a. piso. Teléfo-sa. y de 3 a 
Dr. MARIO DE FRANCO Y BEOTO 
ABOGADO Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4667. Estudio Privado. Neptuno 220 A-86Ó0. 
C1006 ind. lo. F. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO Habana 57. Teléfono A-8313 
DR. E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Herencias, divorcios, asuntas hipoteca-
rios, admini-tración de bienes y capita-
les. Cuba núm. 49. 2do. piso, esquina 
a Obrapía. Teléfono A-4952. 
18884 16 Mv. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED, Núm. 90 
Teléfono A -0861. Tratamlentor: por es-pecialistas en cada enfernusdad. Me-dicina y Cirujía de urgencia y total. Consultas de 1 a 5 de la larde y de 7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES GRATIS 
Enfermedades del estómago, intestinos Hígado, Pancréas, Corazón, Riñón y Pulmones. Enfermedades de señoras y niños, de la piel, sangre y vías urina-rias y partos, obesidad y enflaqueci-miento, afecciones nerviosas y menta-les. Enfermedades ue ios ojos, gargan-ta, nariz y oidos. Consultas extras |2.00, reconocimiento $3.00. Completo con aparatos $5.00. Tratamiento moderno de las sífiiis. blenorragia tuberculosis, | asma, diabetes pov las nuevas inyec-i clones, reumatismo, puralisis, neuras-I tenia, cáncer, úlceras y almorranas, in-j yecciones intrarrnsculares y las venas i (Neosalvarsan). Rayos X ultravioletas, | masages corrientes eléctricas, (medlci-I nales alta frecuencia) análisis de orina, | (completo $2.0»). sangre, (conteo y reacción de Waserman), esputos, heces fecales y líquido cefan.raquídeo. Cura-ciones, pagos semanales, (a plazos). 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-ción Je la Facultad de Medicina. Cinc» años de Interno en el Hospital "Calixto García'. Tres allos Jefe Encargado de las Salas de Enfermedades Nerviosas y Presuntos Enageuados -.iei mencionado Hospital, Medicina general. Especial-mente Enfermcdadej Nerviosas y Men-tales, Estómago e intestinos. Consul-tas y reconocim.entos $5.00 de 3 a 5 diarias en San Li«aiO, 402, (altos), es-quina a >san Francisco. Teléfono A-8391. 
DEFORMADOS 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-tebral, lumbago, escoliosis, parálisis in-fantil, hombros caídos y ateccior e-i, co-yunturas. Tritamientos modernos y c'.entíficos de esteopatía, massage, chi-repráctica. gimnasia correctiva v baños eléctricos. CLARENCE H. MAC DO-NA LI). Especialista en reconstruccio-nes fí.sicas. Gabinete de Massage en Edificio Robins. Obispo y Habana. Ofi-cina \o. 615. Tel. A-7252. Consultan de 9 a l 2 y d e 2 a 5 . 
C3476 30d-d-17 Myo 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de Oiíeraciones de la. fa-cultad de Medicina. Consultas, Lunes Miércoles y Viernes, de 2 a S Paseo esquina a 19, Vedado. Telf. F-4457 
DR. J. LY0N 
De j a Facultad de París. Especialidad en ta curación radical de las hemorroi-I des sm operación. Consullas: de 1 a 3 
1 í^1? ' ,dlaria8- Coraer, esquina a San Indalecio. 
JULIO MORALES COELLO 
JOSE F. CASTELUN0S 
ABOGADOS Edificio dísi Banco Canadá. Departa-mento 514. Teléfonos M-363&. M-66fi4. 11639 Si Myo 
POLICLINICA INTERNACIONAL 
TELEFONO A-0344 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones de 11 a 12 y de l a 4. 27 y 2, Vedado,' de 8 a 10. Dr. David Cabarrocas. En-fermedades de señoras, venéreas, piel y sífilis Cirujía, inyecciones intrave-nosas para la sífilis (Neosalvarsan), reumatismo, etc., análisis en general. 
Dr. JOSE ALFONSO 
i Oculista, Garganta. Nariz y oídos Es-
, pecialista del Centro Asturiano. 'Con-
?fUlt̂ 8 d.?c} am4- Para :,obres de 4 a 5. Monte. 386. Teléfono M-233Q. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de I 
t,*,;^ "̂?- Medic'»a interna, especíal-Partos v lnTr26", l de,lüS Pulmones. rf £f , 1 , / edades de niños. Cuba i altos. Teléfono M-26 71. ^ 
PAGINA DIECIOCHO P U R i O D E ^ U MAR1WA Mayo 19 de 1924 
ApÍO x c r 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
DR. J. B. R U E 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Oe los hospitales de Filadelf la, New ! 
"Vork y Mercedes. Especialista en vías i 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen I 
visual de la uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres. Examen del riñón por 
los Rayos X, inyeeclones de «06 y 
Reina. 103. Consultas de 12 a 3. 
C4031 • 31d-lo. 
DR. A B I U O V . DAUSSA 
TUBERCULOSIS, ESTOMAGO Y DIA-
B E T E S 
Curación de la Tuberculosis pulmonar 
por procediralentoa modernos. Desapa-
riclén rápida de los síntomas, tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consulta» de '10 a 
11 antes meridiano y de 1 a 3 p. m., 
| 3 . 0 0 . Visitas a domicilio $ 5 . 0 0 . Reco-
nocimiento general 510. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes eléctricas. 
Inyecciones intravenosas. Pobres, gra-
tis, marte» jueves y sábado. Reina 121. 
Tel. M-7C|30. 
1«916. 4 Jn. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colén. Laboratorio Clínico-Qmímieo del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
ina. » Myo, 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe «Je los riervicios Odontológicos d«íl 
Centrt. Gallego. Profesor de la Unl-
ve-3:da#. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. ra. días hábiles. 
Habana 65. bajos. " 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELLS Y Co. 
S. en C 
San Ignacio, Nr* . 33 
Hacen pagos por el caDle y giran 
tras a corta y larga vista sobre Nei» 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafta e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incecdija. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia, número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8583, 
Dentaduras de 15 a 30 peso». Trabajos 
se garantirán. Consultas de 8 a 11 y 
de 1 a y p. m. Los •dominí.-js lasta las 
2 de la tarde. , , 
17789 9 Jn. 
DR. A. ALBERNI 
CIRUJANO DENTISTA 
de la facultad de Baltlmore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97, 
(altos). Consultas de 8 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C4291 Ind. 13 Myo. 
E L INVENTOR DE LA CURA jrtADl-
CAL D E L REUMA 
Empleando la "Untura Milagrosa" 
Estoy dispuesto a demostrar la. en-
olencia de mi sistema ante cualquier 
eminencia médica. NI un solo fracaso, 
desde mi estancia en Cuba, Puedo pre-
sentar multitud de testimonios dé per-
sonas conocidas. 
SALVADOR ROCA MANDILLO 
Masajista Manual, Calzada It de octu-
bre 650.—Teléfono: I-50«l 
16612 1 Ja. 
Dr. EDUARDO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad ateceto-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
Inclpiejites y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos). Teléfono M-1660. 
DOCTOR PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Bsneclalldad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 r de 12 a 6 p. m. Monte, 149, 
altos. 
18301 12 Jn. 
DR. G. PI-MUÑOZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Hora rija para los pacientes. Asocia-
dos de La Bondad, de 9 a 11 a. m. 
Concordia, 65. Teléfono M-4715. 
a sod-n 
DR. GUERRERO DELANGEL 
S E i m S T A KBZXCAVa 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el paco. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m. A loa emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B. frente al ca-
fé E l Día. Teléfono M-6396. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L I N E A P I L L O S 
W H I T E S T A R U N E 
••rrlclo de Xiuxe 
D e H A V A N A a E U R O P A 
••la a m T A T o a s , «a conexión eos la PAKAXA FACIPXC XiXHX 
BAUSAS D I mniTA TOBX, todos loa a&badoa 
Por al Magnifico Trío 
iBcIuyeado 'Vajaatle", al bn^na mis graada dal añado j «aa sostlana a* 
raoord da rápidas an ana travaslaa a Snropa. 
VAjasTzo o&twxo kombric 
86,000 toaaladaa éfl.OOO toneladas 34,000 toneladas 
Oa XATASTA a TZOO (Directo), fkjthland (3a. Olaaa aolasuaata) Hayo IT 7 
Junio 18. 
Otras aalidaa aamaaalaa desda Vaara Tar 
zvox,xtxhba rxAiroxa. bzxoioa A x . i » c A m 
'1y»outli-l1iT#rjK)0i Crartonr» Ant-arerp Xambarra 
Para warraa, Praoioa y Paeĥ ka da Salida, dinjaaaa a; 
BAOAKXSn OOICMBBOZA Zi CO., Ofieloa 18 J 14, 
DR. ERNl'STO CUERVO 
MEDICINA. GBNERAju 
Análisis clínicos. HeacciOn ae Wasaer 
raann. Análisis de >rlna. S. Miguel, >3. 
Teléfono 1-2179, A'>654. 
430S . 30 Myo. 
DR. F. R. TIANT 
Especialista en enfermedades de la piel, 
alfílls y venéreo del Hospital San Luis 
do País. Ayudante de la Cátedra de En-
fermodades de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes d& 9 a 13 y 
de 6 a 7 p. m. Consulado, 90. altos. 
Teléfono M-8657. 
14361 14 Julio. 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
y médico de visita de la Asociación da 
Dependientes. Afecciones venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades de sefio-
ras. Martes, Jueves y sábados de 3 a 5. 
Obrapía, 51, altos. Teléfono A-43iJ4. 
DR. ABELARDO LABRADOR 
Especialidad en enfermedades de seno-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarean, etc.. y cirugía en 
general. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 6 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoain y Ger 
vasio, todos los días. Para avisos: Te-
léfono A-8256., 
15120 I t Jl. 
DR. BENITO VIETA Y MORE 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de \Iorel y Zayas; 
cuadra y media de la Calzada, entran-
do por Luz. Víbora. Teléfono 1-1222. 
Más de treinta aflos de estudios sobra 
la curación de las encías y de los dien-
tes, con sorprendentes éxitos. Aparatos 
postizos y demás trabajos por los me-
jores y más modernos adelantos. Ga-
rantía y honradez. 
15848 28 My \ 
El hermoso trasatlántico español 
" C A D I Z " 
cíe 10.500 toneladas. Capitán RI-
POLL. Saldrá de la Habana fijamen-
te el día 28 de mayo, admitiendo car-
ga y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria; 
Para Cananas exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
Para los Hemás puerto, $75.05 
incluidos los impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA.. S. EN C. 
San Ignacio n f m . 18. Teléfono A-3082 
H 0 L L A N D - A N E R I C A - L 1 N E 
oso trasatlántico holandés 
VAPORES CORRTOS DE LA COM f 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
| (Provistos de la Telegrafía sin hDos) 
Para todos los informes relaciona-




A los señores pasajeros, vaaio es-
I pañoles como extranjeros, que esta 
| Compañía no despachará ningún pa-
j taje para España sin antea presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de ibr i l de 191?. 
M. 0TADUY 
San Ignaciñ 72. altos. Telf. A-7900 
MISCELANEA 
" R Y N D A M 
9 9 
do 22,070 toneladas y doble hélice. 
Saldrá fijamente el 26 de Mayo 
para los puertos de VIGO, IrA COROLA, SANTANDER, F L í M O U T H . {In-
glaterra) ROULOGNE SUR-MER (a3.112 hOTas de París) y R O T T E R -
DAM. 
Tiene amplios y cómodos camarotes con camas, baños y toilets; 
agua corriente, fría y caliente en to€oc sus camarotes. 
Gran lujo, confort y esmerada limpieza en todos sus departamen-
tos. Magnígico servicio, habl»m«nte dirigido. Excelente coena francesa y 
española. Comedor amplio para 300 cubiertos, ê . me^as individuales 
para 2, 4 6 y 8 personas. Servicio "a la carte". Paia informes, diri-
girse a: 
R . D U S S A O s S . e n C . 
OFICIOS 22, ( A L T O S ) T E L E F O N O S A-BG39, M-5640 
APARTADO 1617 HABANA. 
OCULISTA 
A- C. P0RTOCARRERO 
Oculista. Garganta, naris y oxaoa, con-
sultas «le 1 a 4 para pebres de 1 a 2, 
fa.üíVíil mes. San Niool**, 52, <r«léío-
nc A-3S37. 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, nombro 100. Teléfono M-1B40. 
Habana. Consultas de 8 a I I y de S a 4. 
Dr. P . A N a S C 0 M ¡ . FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y catedra-
ünl tico por Oposición de la Nacional., fnlvsrsldad 
DOíTOR LUIS R. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
JOSE H . MATA TRUJILL0 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 4 a 6 martes y sábado 
Industria 3 4, bajos, üabana 
12S74 4 Julio. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, per oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes r viernes, de 1 a 
3 en Sol 79. Domicilio: US entre J y K, 
Vedado. Teléfono F-1862. 
CLINICA BUSTAMANTE-NUNEZ 
Calle J y 11, Vedado. Oirugla general. 
Cirurfa de especialidades. Partos. Ra-
yos X . Tel. F-1184. 
11920 28 Myo. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialidad en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Cistos-
t:opia y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. zn. en 




Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, españoles y alemanes, trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1 %Tel. M-5367. 
Asociación Dependientes y Reportes. Ds 
4 a 7 p. m. Particular de 8 a 4 p. m. 
15216 20 Myo. 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
Kn el despacho ?1. A domicilio, precio 
fegrún distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3 817. Manicure. Masaj es. 
ORTOPEDISTAS 
ALMORRANAS 
CüracJOn radical por un nuevo pn ce-
dlmlenf inyectable. Sin operación y e!n 
ningrún dolor, y pronto alivio, pudlendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, análisis de orina completo, 
52.00. Consulta») de 1 a 6 p m. y de 7 
a 9 de la noche. Guras a plazos. Insti-
tuto Clínico. Merced, número 90. Telé-
fono A-0861. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico 
V I E N T R E PENDULO T ABULTADO 
no sójo es ridiculo, Bino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funcionamien-
to; 'vuestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RISON FLOTANTE. Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 p. m. 
Dr. GABRIEL M . LANDA 
FACULTAD DE PARIS 
Nariz, garganta y oídos. Consultas: De 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro 205. Teléfono P-2236. Vedado. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. 6., nú-
mero 116, entre Linea y 12. Vedado. 
DOCTORA AMADOR 
Lspeciallsta en las enfermedactea a el 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar diarlas d« 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90., 
C4505 iva , 9 jn> 
Dr. PEDRO A. 30SCH 
Medicina y Cirugía. Con prererenoia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
•ho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Agular. 11. Teléfono A-6488. 
D r . M I G U E L V I E T A 
BOMXOFATA 
Deb!I!<]aa sexual, estómago e laiestl-
bos. Caries I I I , 209. De 2 a é . 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estoma-
gb. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñeras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8751. Monta, 12B, entrada por Angeles. 
C9«7« Ind-28 Dbre. 
COMADRONA FACULTATIVA 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS . 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-12B2. t 
16661 * 2 jn. 
CAMISAS BUENAS 
A PRECIOS RAZONABLES 
En "El Pasaje". Zulueta, 32 . 
El mismo t ío . sí, señor ; 
el mismo. 
Oran BzenrslÓB, • la axposlolóm 
de liendres, Inglaterra 
B R I T I S H 
E M P I R E 
Bajo la dirección personal de 
M R . & M R S . C H A R L E S 
T E R R E N C E S U L L I V A N 
d e L o n d r e s 
Saldrá, de la Habana, sobro el día 
primero de Junio en un gran vapor 
de lujo. 
Precio del rlaje completo por 
persona, 
$ 2 . 5 0 0 . 0 0 
con seis Semanas en el Hotel "Ce-
dí" d« Londres, y el viaje com-
pleto desde Habana y retorno 
Para hablar con Mr y Mrs Sulllvan 
L a A g e n c i a d e M r . B e e r s 
O ' R e i l l y 9 ^ , e s q . C u b a 
A - 3 0 7 0 y M . 3 2 8 1 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Oempsflí» «• Vapores Alemaass 
NTBW TORK.—PLTMOUTH—CHERBOURO—BREMEN 
El nuevo y lujoso vapor 
« C O L U M B U S " 
de . 40.000 toneladas 
E l más «rande y más rápido de la flota alemana. 
Saldrá de New York el día 12 de Junio y el 10 de Julio. 
SS "MUBNCHEN", saldrá Mayo 31 y Julio 6. 
68 "STUTTGART" saldrá Mayo 15 Junio 19. 
Pasajes de •Primera, Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros Vapore» modernos ae una wom 
Hase de Cámara. . . . _. »_ 
Senrlclo mensual de vaporas de oafr» dlrectaments de Alemania par» m 
BABANA y otros puertos de la ISLA 
INFORMARAN 
El vapor 
C r í s i é k l C o l ó n 






19 DE MAYO 
a las doce del día, llevnndo la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co» 
moa. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la xnañaaa y de I a 4 de ia tarde. 
Todo pasajero deber.» estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada ea 
el billete. 
G 8tOS Alt ind. lo. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . & i " 
* MAM VEBBO a^-Btroooióa «au«?*ílea: -ümprsaavs". Apartada xa4L 
TELEFCKOfti 
c430« «d-14 
"COMPAÑIA DEL P A C I F I O T 
- M A L A REAL INGLESA" 
E l rápido trasatlántico 
"OROPESA" 
C82«« Ind. 1S Ab« 
GIROS DE LETRAS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 j 78 
Hacen sriros de todas clase» socre tooas 
las ciudades de Bspafia y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, airan 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, Parla 
Madrid, Barcelona, New York. New Or-
leans, Piladelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estadoj Unidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos los 
pueblos. Roya! 
Dr. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro 'allego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
DR. R. CASAIS 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos, dolores, atrofias e hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 16o y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2557 Ind 21 Mzo. 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
las, Agular, 103, esquina a amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tea de crédito y giran pagos por cable, 
g'ran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. Méxi-
co y Europa, asi como sobre todos loa 
pueblos de Espafia. Dan cartas de oré-
dlto sobre New York, Piladelfla. New 
ürleana San Francisco. .Londres, Parla 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
trulda *on todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guaríar va-
lores de todas clases bajo la propia ou«-
todia de los Interesados En esta r f -
clna daremos todos los detalles qus se 
N. GELATS Y C0M?. 
BANQUEROS 
Ce ?8.t»0 toneladas d* desplaasmlenta. 
Saldrá para el día 9 de Junio, admi-
tiendo pasajeros para los puertos de: 
VIGO. C0RUNA, SANTANDER. 
L A PALUCE-ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
L * tercera clase do este buqne ss 
ana cámara, acomodándopo a los »*-
florea pasajeros sn camarotes de í y 4 
literas. Comedor con asleito indlvilual f 
y tedas las comodidades modernas pa- 1 
ra los sefiores pasajeros de tercera ola* 
se. 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros espaflolca para laa trea catego-
rías de pasaje en todos los buques de 
esta Compaftfa. _ 
SEPARE PRONTO SU PASAJU DE 
T E R C E R A COMODIDAD, ECONOMIA 
CONFORT. LIMP7EZA, RAPIDEZ T 
SEGURIDAD. 
Oran ventaja en billetes da Ida y 
vuelta, válidoa por un alio. 
PROXIMAS SALIDAS 
Ptra ESPAÑA, FRANCIA 
• INGLATERRA. 
Vapor "OROYA", el 25 de Junio. 
Vapor "ORIANA''. el 9 de Julio. 
- Vapor "ORCOMA'*, ?' 23 de Julio. 
Vapor "ORTEGA", •! C de Agosto. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Airea. 
Vapor "OROYA", el 11 de Mafp. 
Vapor "ESSBQUIBO", el 26 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA". el 8 de Junio. 
Vapor "EBRO". el *1 de Janlo. 
Vapor "ORITA", 6 de Julio. 
Vapor "ESSEQUIBO". 21 de Julio. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales per loa lujosos tras* 
atlánticos "EFRO" y "ESSEQUIBO". 
•ervlclo regular pa •» carga y pasaje 
ooci trasbordo en Coión a puertos fe 
Colombia. Ecuador. Coata Rica Ni cara-
g«a. Honduras. Salvador y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios. 30. Teléfonos: A-6540, 
4-7218. 
A-B31t.—Xnfonnncld* ••nasal. 
A-4730.—Septo, da Tráfico y JTatas. 
A-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-3986.—Depto. de Compras y Almacén. 
M-6293.—Primar Bsplffón de Panla. 
A-6634^—aerando Vcplráa da Panla. 
msitACioir s b los tapokbs qvb hbsan a l a oaboa en caTB 
/ PXTBBTO 
COSTA NORTE 
Vapor "PtTBRTO TABAPA* 
Saldrá el Tiernos 11 ael actual, para NUEVITA3. MANATI y PUHRTO 
PADRE (Chaparra). 
Vapor "OIBABA* 
Saldrá al viernes 11 «el actual, para TARAFA, GIBARA (HOL-OU1N Y 
VBLASCO), VITA, BAÑES. NI PB (Mayart Antllla, Presten). SAQUADE TA-
ÑAMO (Ca*) Mambí), BAÍIACOA. OUANTANAMO (Caimanera) y SANTIA-
GO DE CUBA. 
Este buque rectblrd cargra a flete corrido en combinación con los F . C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON EDEN, DELIA, GEORGINA, VIOLETA. VBLASCO. LAGUNA LARGA, 
IBARRA CWAGUA, CAONAO. WOODIN. DON ATO, JIQUI, JAROND, RAN-
CHUELO, LAURITA. LOMBILLO SOLA, SENADO. NU55EZ, LUGAREÑO. C I E -
GO DE AVILA. SANTO TOMAS, SAN MIGUEL. LA REDONDA CE BAL LOS. 
PINA CAROLINA SILVEIRA, JUCARO, FLORIDA. LAS ALEGRIAS, CES-
PEDES LA QUINTA. P A T R I A FALLA. JAGÜEYAL. CHAMBAS SAN RA-
F A E L TABOR. NUMERO UNO. AGRAMONTE. 
Vapor "RAPIDO" saldrá el rlernes 4 del actual, directo para BARACOA, 
OUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
. COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS. CA-
SILDA TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR. MANOPLA, 
GUAYABAL. MANZANILLO, NIQUERO, CAMPECHUKLA, MEDIA LUNA, 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DB CUBA 
Vapor "CZBBPVBOOa" 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba znenclonadoa 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Tape* "AJíTOLUf » 2 £ COXi&ADO" 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, a las 8 p. tn., 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO E S P E -
RANZA. MALAS AGUAS, SANTA LÜCIA (Minas de Matahambre), RIO DEL 
MEDIO, DIMAS. ABÍIOYOS DE •MANTUA y LA F E . 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapo* "CAIBAKIEK" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles basta las 9 a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO * 
(Viajes directos a Onantánamo y Santiago da Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá de este pue o el sábado dta 13 de Abril a las 
10 a. ra., directo para OUANTANAMO SANTIAGO DE CUBA PUERTO PLA-
TA. (R. D.) SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADILLA y PONCB (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 19 de abril a las 8 a. rn. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 26 del ac-
tual a las 10 a. m., directo para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO 
DE CUBA, SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS (R. D.) , SAN 
JUAN. MAYAGUEZ, AGUADILLA y PONCE (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 3 d« Mayo a las l a m 
IMPORTANTE 
Suplicamos a loa embarcadores que efeciden embarques de drogas y ma-
terias Inflamables, escriban ' claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palacra 'PELIGRO". De no hacerlo asi. serán 
responsables de los dados y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car 
ea y al buque. 
Los pasajeros deberán eicnbír to-
hrt todos los bultos de su equipaje, 
su nombre j puerto de destino coo 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consisnatarío: ' « 
M. OTADUY 
San Ignacio. 72 altos. Telf. A7900 
DEPARTAMENTO DE COLCHO, 
NETAS, COLCHONES, COJI. 
NES, ETC. 
De lodos estos artículos pre. 
senta El Encanta la rr.ás extensa -
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido conip|eto 
de tamaños y calidades, rtfct 
de $3.00. 
Colchones, ds vanas clases, d 
tos y babs, desde $7.00. 
Edredones ("confcrtables") (L 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano 
de sedâ , bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todcs los tamaños y formas, des. 
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de ^ 
selina, a i todos los tamaños, dcsd* 
i $1.50. 
Mosqviteros con aparato, eii va-
i rias formas y tamaños, dcsd» 
$5 ')0. 
Mosquiteros sueltos, para apa* 
j ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50. 
"EL ENCANTO" 
P A R A E S P A Ñ A 
R E S STAS XZNE 
(OOMPASXA B E NA.VSCM.CION B E l -
GO AMKRICAMA) 
El hermoso vapor 
$3 
Obupoy Afuiar n> 35(altoa) 
Telf. A-634a-Habana: 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
f V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
EAJO CONTRATO POSTAL CON EL G0BIEPN0 FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA. PARA EFECTUAR EL EM-




Vaoor correo francés "CUBA*. saldrá el 1 < de Mayo. 
^ "KSPAGNB", saldrá el 4 do Junio. 
,i "CUBA'', saldrá el 4 de Julio. 
"FLAXDRE". saldrá •! 4 de Aroato. 
Para CORUNA, GIJON, SANTANDER y el HAVRE 
Vapor correo francés "LAPAYETTE". saldrá el 15 de Mayo. 
Para CORÜRA. GIJON. SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE. 
" G o t h l a n d " 
de 16.500 toneladas 
Capitán: René H. Bastín 
Saldrá fijamente el día 21 de Mayo para 
Y i g o y C o m ñ a 
Admitiendo únicamente pasajeros de 
ter^^ra clase en sus amplios camaro-
tes de dos. cuatro y seis literas. 
Comida exquisita española, servida 
en mesas en amplios comedores; Gran-
des cubiertas do paseo para los seño-
res pasajeros. 
Precio $60.00 pasaje entero. Incluidos 
íne impuestos 
Para más Informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
THE BACARI8SE COMMERCIAL CO. 
Oficios 12. Teléfono A-7322. 
C7»7 I3d-2j En 
VENDO UNA VIDRIERA, 
de armazón moderna propia para cu-
brir una ventana de un tren de ¡avado 
o cosa análoga de exhibición, otru ca 
mostrador de cedro, dos bombas eléc-
tricas para puertas con sus brazos, un» 
puerta de vidrios cuadrados chicos c-
losia, una Báscula o Romana, de 500 la-
bras, un baúl escaparate en 20 pesos f 
otros más de todos tamañoi, una bomba 
de succión para sacar ag-ua de pozos u 
achicar embarcaciones. Teniente Rey. 
número 102, frente al DIARIO DE JiA 
MARINA. 
18049 22 Myo 
C 4039 Alt. Ind 6. 
MISCELANEA 
REALIZO UN L O T E DE CAJAS DE 
papel carbón, buen negoefo para vender 
en oficinas, véame enseguida, le convie-
ne. M. Baragaña. Edificio Quiñone.-, 
307. Empedrado y Aguiar. 
18672 23 Myo. 
Cepillos Alemanes d*- cerda jabalí pa-
ra botellas de gaseosa, a $16.50 el 
ciento. 
CARA y HXO APARTADO 2343 
r'anana 
: ' 25 Myo. 
CAFETEROS, E L QUE NECESITE ES-
tablecarse en dicho Jiro tiene una buena 
oportunidad, se venden todos' los ense-
res completamente nuevos de "un café 
Razón: Monte, 4S> y medio, café las Amé-
rica» . 
18S46 25 Myo. 
Peluquera dr Señorai y Ninoí 
MADAME GIL 
Obispo. 86. Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espí-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que píf' 
dilecta, la mimada de la Hífh Life 
Capitalina, por la ejtcucwn P<r* 
fectísima de sus trabajos, garac 
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido persona! en igual número-
Prontitud, seriedad, corrección. 
Vapor francés "CUBA saldrá el 30 de Mayo. 
"ESPAGNE". saldrá el 15 de Junio 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
Del vapor correo francés "FLANDRE" que venírá UNICAMENTE a LA 
Habana v saldrá el 30 de Junio. 
Vaoor correo francés "CUBA saldrá el 15 de Julio. 
v „ ,. "FLANDRB-*, saldrá el 15 de Aroato. 
Par. CANARIAS, ESPAWA y HAVRE ) 
orreo francés "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
_ . "DE LA S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
_ „ "CAROLINE", saldrá el 17 de A«o«to. 
Vapor 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E f 
Buen» comida a U española y camareros j cocineros espaieles 
Para más iafarmes. dirigirse at 
E R N E S T G A Y E 
CReifly •émera • . Teléfono A-lITfi . 
Apartado 1190,—Habana. 
_ AJUSTADOR POR $ | .35 
1793* H a b T a M- Vlla- APartado 
18652-55 la 
19 Myo S'l VENDEN DOS CARRp-ttt t »o 
L e n ¡ n f o S r t n F ^ H l ^ 
quina a Pocito. ffitol?*!^1 & 
- i H ü 20 my. 
GRAN SECRETO 
ni tien* mamóles rotos, jarro-
Sos u otr-^oV 0̂ Jet,OS de art6- W a?r*Jínr r.^^la8e de loza' mándelos a «mSi ,^ ' <1Vedan como nuevos. Uso pe-ramento alemán, gran secreto. Garan-
tía absoluta Avlnna- A • - 2, 
léfono i í - n i l A- Mouriñ0- Te-
17884 „. 
- - 20 my. 
M U S I C A 
I N S T R U i V U v N I O S 
• < IMPOSTELA 48. HABANA 
PELUQUERIA DE SEÑORAS V 
NIÑOS 
MIGUEL CABEZAS 
En esta acreditada casa se . ^ 5 ^ , 
rizo permanente» por sólo v.eintI?*L 
pesos toda la cabeza, garantizan* 
duración por un año, empica0"0 . 
lamente hora y media para 'iaCC'íU 
rizo. Esto solamente se hace c" e^ 
casa, por tener la máquina mas 
derna y perfecta. . ca. 
Gabinete ̂ especial para teñir e' 
bello GRATIS con la tintura a ' ^ 
na EKO, la mejor de todas. Se 
de en todas las farmacias í*^ 
pesos. Por correo dos cincuentai,ic;x 
Especialidad en el corte ^ . qc. 
ñas, siempre a !a última 111 
dulación Marcel grande para . t 
días de duración. Peinados, P̂ 5 ^ 
manicure, arreglo de cejas y . 
de cabeza. Servicio a doTn* 0'c,(i 
Industria. 119. casi esquina a 
Rafael. Teléfono A-7034. 
15254 ^ * 
01C-
a n o x c n O I A R I O D E L A [ H A R I N A M a y o 1 9 d e 1 0 2 4 P X G I N A D I E G N U E ^ f 
M I S C E L A N E A 
r T l Z . a $200.00. B ó v e d a s hechas 
rf reto a $200; con Osario y 
d . He mármol . Exhuiaaciones con 
^ He mármol a $22 .00 : Ídem coo 
f33- ' L a Pnmora de 23 . de Rogeho 
S r e z 2 3 e S q u i n a a 8 . Vedado. T e -
léfono V - Í - J V * ' J ^ s i m». 
16445 
C O L C H O N E T A S I H • • 
y A L M O H A D A S l - l 1 1 -
r P R E C I O S D E F A B R I C A 
ptjcde | usted { a d q u i r i r l o s en 
nuestras casas d e . Teniente 
Rey y H a b a n a , San Rafae l y 
Consulado y Belascoain 6 I i 
(SOCIEDADES Y EMPRESAS 
' M E R C A N T I L E S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A 
| B o l e t i n e s d e E x c u r s i ó n a I s l a d e 
i P i n o s , i n c l u y e n d o todos los gas tos . 
T e m p o r a d a d e v e r a n o d e 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E CASAS T A L Q U I L E R E S D E C A S A ! A L Q U I L E R E S D E CASAS A L Q U I L E R E S D E CASAS 
T riT'TT r» ií'a ti . rr-^r. ^ „ ^ „ _ „ X J W \Tn¿;r>g A T.TOR TirgT-ci - i i . . i ; A L Q U I L O B A R A T O S L O S F R E S C O S Y H E R M O S O S A L T O S J E S U S MARIA. 71 
modernos altos San Rafael 167 barcalentre Compostela y Habana en 180 y 
Belascoain. sala, saleta, cuatro cuar-• en í45 l0„s, b^oa ° ? 2 ventanas de Co-
tos grandes, baño Intercalado, comedor; "a1*"8 226 Inmediatos a Belascoain. 
ai fondo, cuarto servicio criado infor- 'Informan: ZanJa 116 altos, 
mes los bajos. 1 18742 ¡0 
18866 ~ " my. •* My. I SE ALQUILAN LOS E S P A C I O S O S AL-
R e f o n n a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o : n u e v o s 
] r A B R I C A N T C S 
A f T D a i W T T E l F ^ A - 6 7 2 4 
d i » Ind- " ' • b -
^ V E V D B U N L O T E D E S O P L E T E S 
rJti«ses para mecánico plomero o elec-
ufelstl u hojalatero. Fogler. Amareura, 
48i8221 _ 18 Jn- -
B O L E T I N No. 1. .PRECIO: $27.-75 
Válido para emprender el viaje de ida 
los Lunes y estar de regreso en la Ha-
so en la Habana, los Miércoles o Vier-
nes respectivamente, permaneciendo en 
la Is la de Pinos un día completo. 
tos de la casa Salud número 46. esaulna. 
SE A L Q U I L A E N Z A P A T A Y B, F R E N - | a Lealtad, compuestos de: cinco cuartot 
te al carrito, un local propio para es-1 sala, taleta y comedor, con s e r ^ S I 
tablecimiento o vivienda, gana 20 pesos. | amplios para criados. Todo muy moder-
Está completamente Independiente. Te- no y ventilado. Informes en la misma 
itiono 1*3880 • I cíî ji 
ük My. I 18433 
UN A M P L I O L O C A L . C A L L E 25 E N T R E P A S E O Y DOS, V E 
p&narlo 59. con sala, antesala, comedor, i propio para almacén, depósito etc. S a n - | lado, sa ío? bajos coa 4 hab; 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C A M - ' S E A L Q U I L A 
4 cuartos y dos de criados, dos baños, ta Clara y San Ignacio 
patio y traspatio. Informan en los altoe bodega. 
, 18457 21 my. 18532 
Informes en la taciones, una de criados, sala y come-
! dor. baño intercalado y baño de cria-
19 Myo. dos. Precio $100; los altos 6 hablta-
— — — — j clones, sala, saleta y comedor, cocina 
Precio $120. Otros iníormet;; 
29 Myo. S E A.LQUILA L A M O D E R N A C A S A 
Tnsi at-tv^o t̂ ™ T . , f\T?x3V7 c*c\ h. T>T?OT!'wíiTrtxT * T ™c , Sitios, 168, entre Subirana y Franco, con 
rasa w«„ni -A^TOS D E L A ( O F R E Z C O A P R O F E S I O N A L E S . ACA- sala, comedor, tres habitaciones, baño 
^of̂ o ^ / A d 9 número 137, ba-1 demla,_ sociedad, eta.^una^ hermosa sala j intercalado, cocina y servicio de criado. 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 31. B A J O S , .1 ., n - 1 A L 1 C 'üe eas- 
a dos cuadras del Prado, sala, antesala. A l q u i l o en r e n a l v e r y A r D O l oeCO j Teléfono 1I-458S. 
comedor al fondo, 4 habitaciones, cuar- 1 1 > 1 M • 18788 19 nv 
tos de criados, servicios sanitarios mo- - UU l o c a l de UOS m i l m e t r o s q u e , ̂  t T / - T . r T t ¿' ^ ¿ 
dernos. L a llave en los altos e infor-1 1 1 -i ! ̂  ̂ ^ P , 0 - ff1 A L Q L I L A L N A H E K 
man: Habana, 78. t a m b i é n Se a l q u i l a e n n a v e s S e p a - sa habitación con o sin muebles, 
18525 21 Myo. I 1 1 • • 1 i e léctr ica y t e l é f o n o . Calle 21 No. 
r a d a s d e a qu in i en tos m e t r o s . I n - entre b y c . 
S E A L Q U I L A N 
BOLETIN No. 2. . P R E C I O : $31.25 
Válido para emprender el viaje de Ida 
los Viernes y estar de regreso en la 
Habana, los Lunes, permaneciendo en 
la I s la de Pinos dos días y una noche. 
. T I E N E UD. S E L L O S D B C O R R E O S ? 
TTsados. antiguos, con sobres .Yo se loa 
compraría. Escriba a Sr. Belser. Catla 
Aguiar 71. Habana.. 
15124 *3 
B O L E T I N No. 3. . . . P R E C I O : $37.50 
Válido para emprender el viaje de ida 
los Lunes y etsar de regreso en la Ha-
bana, los Viernes, permaneciendo en la 
Is la de Pinos tres días y dos noches. 
I T I N E R A R I O 
V I A J E D E IDA.-Debe tomarse el tren 
que sale de la Estación Central a las 
6.40 p. m. para llegar a BatabanO a 
las 8.40 p. m. E l tren sigue hasta el 
Muelle para que los pasajeros puedan 
trasbordarse cómodamente al Vapor 
" C R I S T O B A L COLON", el cual sale in-
mediatamente después de la llegada del 
tren. 
V I A J E D E R E G R E S O . — S a l e el vapor 
'•NUEVA G E R O N A ' (Is la de Pinos) a 
4as 4.00 p. m. trasbordando en Bata-
banó al tren que llega a Estación Cen-
tral (Habana) a las 8,. 24 a. m. 
Loa cupones de que amistan estos bo-
letines dan derecho a su portador al 
pasaje de P R I M E R A C L A S E (ida y re-
greso) en el Ferrocarril y Vapor, inclu-
so comida y camarote en este últ imo, 
paseo en automóvil a los lugares m á s 
pintorescos de la Is la de Pinos, entre 
los que sobresalen por su incomparable 
belleza, las alturas de San Francisco, 
baños medicinales de Santa Fé y el fa-
moso parque floral J O N E S J U N O L E . 
Además tiene derecho a las comidas y 
hospedaje en I s l a de Pinos, s egún el 
boletín que elija para su excursión. 
Los boletines estarán a la venta dés -
de el día 15 de Mayo de 1924, en el E x -
pendio de P R A D O 118, Habana, siendo 
condición precisa que su comprador ob-
tenga como mínimo dos boletines co-
rrespondientes a la excursión elegida. 
Habana, 10 de Mayo de 1924. 
Archlbald Jaok. 
Administrador General. 
442f 8 d 17. 
ratos y reúnen todas las condiciones ne^ 
cesarlas, la llave en los bajos y su due-
ño Sitios número 115 de 7 a 10 y de 
12 a I . Pelro Sandomlngo. 
y su saleta, pisos mármol, casa moder- Informan en altos 
na, primer piso en lo más céntrico de 18714 24 Myo. 
25 My. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
tos e San Miguel número 209, entre San 
Francisco e Infanta, con cuatro hermo-
sas habitaciones, sala, saleta y un de-
partamento en los altos. Informan en 
San 
Xeptuno, tres cuadras del Prado «lov! T ^ . • • ' • 
' v , . / S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O PISO un año contrato, es muy fresca, bue-' 
nos baños; precio de oportunidad. Se 
cambian referencias. Informan en la 
misma. Neptuno 46 y en el Telefono 
M-7684. 
18312 21 my. 
Se alquila la elegante casa Espada 22 
M i r u e ^ T s a T R a í a ^ r Entrft S a n | a l fondo de la bodega Avenida de ! 
18896 25 My. _ R e p ú b l i c a No. 313 esquina a Espada . 
se a l q u i l a n l o s hermosos A L - | L a llave en la bodega. Informan en 
íro Sermnofs\nst\»nhi?.oi;o^06"D'iCon TCTN c a f é Vis ta Alegre. Combarro. '1 
xro nermosas habitaciones, sala, saleta 1.» • ¿ t m 
y u ndepartamento «fn los altos. Infor- , «erono A-D1Z7/. 
man, Sa/i Francisco número 17, entre 
principal de la calle Progreso, 14, al 
lado de la esquina de Compostela, se 
compone de sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, cuarto de baño intercalado, comedor, 
cocina con gas y calentador, cuarto de 
criados y servicios. L a s llaves en los 
mismos el portero. Teléfono 1-4990. 
18581 23 Myo, 
f o r m a : A n g e l F e r n á n d e z . T e l é f o -
n o A - 8 7 9 4 , e n A r b o l S e c o , 3 5 , 
en l a V i n a t e r a . 
18029 2 0 my 
LS744 21 my 
P A R A M U E B L E R I A O P A R A 
clase de comercio, se alqui'a un local • o ^ - i j -
acabado de fabricar y 2 al o 9 cf«n ó na-I . -l'i10 
E N 160 P E S O S , S E A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa calie M, número 57. er-
j tre 19 y 21, con garage y demás como 
| didades. L a s llaves e informes «n los 
I bajos. Vedado. 
r 18701 s i Myo. 
T O ^ A 1 V E D A D O . H E R M O S A R E S I D E N C I A 
'amueblada en la calle 8. esquina a 11 
frondoso Jardín 
San Miguel y San Rafael 18897 25 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA P A T R I A 2. L A 
llave en la esquina de Santovenia, car-
nicería. Informa Demetrio Córdova. 
Belascoain 641. 
18918 28 My 
17103 20 my. 
ECONOMIA 58. S E A L Q U I L A E L P R I -
mero y segundo piso de esta cómoda 
casa, acabados de reedificar, con sala, 
comedor, 4 habitaciones y doble servi-
cio. Informa S r . Alvares. Mercaderes 
No. 22, altos, de 11 a 12 y de 6 a 7. 
E l papel dice donde e s t á la llave. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E A G U I L A I ' " f ** ta*V 
oí, altos, entre San José y Barcelona,! Se alquilan en Crist ina, cerca del 
con siete grandes habitaciones, dos ba-1 v i . , . , , . I TnlV„ „ . , 
ños. asua fría y caliente. L a llave en'Mercado Umco- Casitas con cielo raso. 
1oi«oiJ,os- ' ¡ m o s a i c o y canter ía , sala, cuarto, co-
32M:r- i c ina y luz a $20 y $25. Quinta del 
E N O F I C I N A N O T A R I A L . S E C E D E D . v v Fnsenada a r w W B . 
por módico precio un amplio local. V ^ s e n a d a a p é e s e en isan he-
céntrico, moderno y claro, propio para I upe y junto a la fabrica de mosaicos 
un despacho de procurador, mandatario ¡ I _ f n U a n a mu» *«»á «n Pm .^^ U -
o agente de negocios. O'Rellly 114. piso' ^uPana . . ̂ « « S " «n U i s t u m . H a y 
principal. 
18680 •8 My. 
T R A S P A S O L O C A L 
Traspaso un gran local propio para 
cualquier negocio o industria, alquiler 
moderVo. situado en Habana 110, en-
tre Oiirapía y Lampari l la . Mr . Geyer. 
T e l é f / r o M-3646. 
18935 20 My. 
15 casitas sin estrenar. U n ford la lie 
va por $ 0 . 3 0 . P a r a informes T e l é f o -
no 1-5687. S r . Garc ía . 
17005 21 my. 
M L Y F R E S C A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
quila la planta baja de Reina 50 con v i -
drieras y armatostes. Ini-orman en los 
altos. 
18968 25 My. 
B A R R I O C O M E R C I A L A U N A C U A -
dra le Egldo, se alquilan los bajos 8e 
Acosta 105. Informan en la misma. 
18953 20 My. 
furtttto eompaete de lo» afamado» BX« ( \ «* • n i ai a ' 
. L L A R E S marea - B R U N S W I C K " . M A R A M A 
Hacemos venta» a plazo». 1 1 / 1 1 / f V l í / l 
i Toda clase de accesorio» par» bITIara 
« • p a r a d o n e » . Pida Catálogos y precié». I S E A L Q U I L A A M P L I O Y V E N T l C X -
_ , _ f\%v% -n do BeSundo piso de la casa Amistad, 112, 
tHartmanD B a j a Z . O R e i U V |02 'es< lu ina Barcelona, con cinco habitacio-
nes, recibidor, sala, comedor, cocina con 
H a K a n * . instalación para gas, baño, doble ser-
.« ü r * vicio. Muy fresca. L a llave en los ba-
JM^Vktámn jos . Informan: 1-3616. Precio: $130.00. 
18823 21 Myo. 
(Santiago d e C u b a . 
S E R M O N E S 
qn» se p r e d i c a r á n e » l a S i A t a Ig lee la 
S e alquila el piso principal en Nep-
tuno 226 entre M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquendo compuesto de sala, saleta, 
recibidor, cuatro habitaciones. Infor-
man en los bajos. T e l é f o n o A-4238 . 
18961 2 0 M y . 
y con abundante agua, se alquila, en 
Campanario 88, esquina a Neptuno, en 
el primer piso, una espaciosa casa, con 
sala, comedor, recibidor y 4 cuartos, 
servicios sanitarios modernos. Precio: 
$130. Informa el portero, por Neptuno 
101 112. 
18761 21 my. 
S E A L Q U I L A 
M a g n í f i c o l o c a l , p a r a a l m a c é n ú 
o f i c i n a , e n lo m e j o r d e l a c a l l e d e 
C u b a . I n f o r m e s : T o s s a s . M u r a l l a 
9 8 . T f n o s . M - 8 9 4 3 y A - 4 3 2 5 . 
1S771 19 my. 
E S Q U I N A , S E A L Q U I L A F R E N T E A L 
Parque Maceo. Venus No. 2 esquina a 
Vento, desocupándose . Informes Telé-
fono F-1113. De 12 a 2 y de 6 a 9. 
1S792 19 my. 
P a r a establecimiento, se alquila l a 
planta ba ja de Neptuno 138, es na-
ve corrida y tiene dos hermosa» v i -
Catedral d o m ó t e e l pr ime* 9ñvaxm\x* ¿ñtx*% a l frente; «e alquila con ellas 
Mayo 1 8 . ~ - D o m i n ^ a T e r c e r » d t ' ? ̂ n ellas, como mejor convenga. I n -
ra?s. M . I . 8 r . Arcediano. ; forman en el segundo piso de l a 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r » . S r a / m i s m a . 
de la C a r i d a d . M . I . S r . L e c t o r a l . j | 8 8 I 3 2 0 my 
Mavo 2 0 . — N t r a . S r a de la C a r i - . — - — 
Jad. Patrona de «Juba. M . I . S r . , ( ^ S A N U E V A 
Maeatrescioia. \ Alquilo dos pisos altos^ uno en 70 pe-
Mayo 29.—L»» A s c e n s i ó n del Se» soé y otro en 60 pesos, tienen tres ha-
hir M I S " Peni tenc iar lo . bltaciones, sala, comedor baño comple-
V • áDrtMrti.• í%q r'on*• A/v>«tAa to y cocina de gas; en la esquina de 
Junio S . — P a s c u a l e P e n r e o o » i e » . Sol e Inqulsldor. Están ácabados de 
i . , i . S r . LiOCtoral. /fabricar, la llave en el c a f é . Informes: 
Junio I B Uomln lcr de l a SdO- R . f íchevarrla. Empedrado 30, esquina 
jun io "0,"1"M'Y'hrn D J u a n a Agalar, de 9 a 12 y de 2 a 5. Te lé fo -'islma T r i n i d a d . S*. iroro. l.. *ua,l no m .9387. 
UnKavAa 18 8 70 22 TVTvn 
m a d e r a s . V i v e s 1 3 5 . 
4286 8 d 1» 
M. I . S r . Mag i s t ra l . 
Junio 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I . 
8r. Arced iano . 
Roberes . ; J 870 zz Myo. 
Junio 1 9 . — S a n c t . Corpus C b l s t l , ; j 5e alquila en el punto m á s fresco 
- - - de la H a b a n a , el segundo piso de 
la elegante y c ó m o d a casa Avenida 
de la R e p ú b l i c a n ú m e r o 313, esqui-
n a b a n » y Dic iembre 1 § « a 192* .na a E s p a d a . Informan en el C a f é 
í ' - C ^ . ' v r ^ b T v b . a A W r e . Combarro. W é f o n o A -
do de Ntra . S t a . Ig l e t l a C a t e d r a l , ¡ 6297. _ 
reñimos en aprobarla por el ,presen^, I 8 B 0 3 1 jn 
w decreto, concediendo ademAs. 60 g E ALQUIIjAN lqs a l t o s de l a ca-
dias de Indulgencia , e n 1» l o r m a , 8a concordia número 100 con sala, sa-
•coetumbrada, a <?nanto» oyeren d»- leta, cuatro cuartos^ han, baño compie-
r o t a m e n t é l a ' d i v i n a p a l a b r a . 
E L O B I S P O 
Por mandato de S ^ B . Q-Reil ly 7 4 : S e alquilan los b a j ^ . 
Arcediano. S e c r e t a r t o J p ^ p j o j para establecimiento. 5.60 x 
' ' 2 8 metros. Todo corrido. L a llave e 
informes en Aguiar 71, departamen-
to 410. Enr ique L ó p e z y O ñ a . T e l é -
fono A-8980 . 
18834 24 my 
to, cuarto criados y baño, cocina etc. 
Informa en la misma el conserje. 
18843 21 Myo. 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Décimo martes de San Antonio. 
D I A 20 
A la» 7 y media Misa de Comunión 
feneral y el ejercicio correspondiente. 
F R E N T E A L O S M U E L L E S , J E S U S 
María, número 10, se alquilan los bajos 
é correspondiente. en ¿50 pesos, superficie 300 metros. I n -
A las 9 la solemne orquestada y ser- forman: Inquisidor 28. 
mAn a I«*a«.aIA_ A» Ib Sra fprMad Kí l - 27 MyO. ICIO O ICL BUiCílIÜO M"^"1""-^*** ¿ t ' mén a intención de la Sra . Caridad F a 
bre, viuda de Calduch. 
E l día de San Antonio una canastl 
Ha para un nifto que nazca ese d ía . 
18812 20 Myo, 
18869 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
H a TJnlón ds San J o s é A» 1» Montaña 
E l próximo día 19 a las 8 a . m. se 
cantará la Misa solemne con que men-
sual mente se honra a tan glorioso P a -
triarca . 
18754 l í rey. 
O ' R E I L L Y 74 
Se alquila el segundo piso alto, com-
puesto de tres cuartos de dormir, sa -
la , comedor, b a ñ o intercalado y ser-
vicio r / criados. Cocina de gas. I n -
forma Enrique L ó p e z O ñ a , T e l é f o n o 
A-8980. L a llave en Aguiar 71 , de-
partamento 410. 
18833 24 my 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A P L A N T A 
alta cerca , de la Universidad, San José 
209 ' entre Basarrate y Mazón, sala, sa -
leta tres cuartos, baño intercalado, co-
O F I C I A L 
H E P U B L I C A DE C U B A S E C R E T A R I A , 
«• Hacienda. Dirección General de l a , i   ,  i l ,
Lpterla Nacional. Habana, Mayo 16 de ¡ nedor al fondo, cuarto y servicios de 
1924. Convocatoria: para la impresión crla¿[0Bi cocina de gas etc. L a llave en 
I * Billetes de la Loter ía Nacional du- ei 207. Más informes: Notarla de L.a-
fante cinco aflos, que comenzarán en el Cuba. 49, segundo piso. Telefono 
mes de Septiembre de mil novecientos A.4952 y P-5465. Precio 80 pesos. 
veinte y cuatro hasta igual fecha de 18886 21 Myo. 
y i l novecientos veinte y nueve. A las I '—— J ~~ 
aos de la tarde del día veinte de Junio , 0 a |au¡jan los altos UC NeptUUO CS-
. « 1 presente año se recibirán en esta | ̂  a ,Hu, , °" 3 . r 
Jjir«»cción General proposiciones para i nuina a Industria compuestos de sa-
i ^ i ? . 1 1 5 3 8 1 ^ D E BILLETES D E L A ; 7 " i . . rwM-ta» roc ina de 
Lotería nacional , durante el tiem-1 ia , «a le ta , tifcs cuartos, c o a n a a c 
n̂ «aHrJKa *expresado- D,cha8 I > r o . p < í f , Has. servicio completo y servicio de 
«es deberán .presentarse por triplicado 8<1B» 0C,í,i^,v ¿ T T * i t 
y en pliegos cerrados dirigidos al Presi-1 crjados. L n $IUv/. Intorman en la 
aol1 ^e la Junta que ha de regir el i . ' r i D - lUn» . T»l A W^f* acto. E l pliego de condiciones de la joyer ía t i Bnliante. I C L A O ^ ^ O . 
pn, 8ia P0(lrá ser examinado en la ofl- I 18857 
una del Secretario de la Dirección Ge-
p̂ i*!' . 8lt"ada en los entresuelos del 
aairiclo de la Secretarla de Hacienda. 
José Berenguero. 
Jefe de la Sección de Secretaría. 
^ ^ O 3d-17 
E S P L E N D I D O L O C A L 
S e a l q u i l a e n u n a d e l a s p r í n 
c i p a l í i s a r t e r i a s c o m e r c i a l e s d e l a ¡ S e a l q u i l a u n a g r a n n a v e p r o p i a 
H a b a r i i , c o n u n a s u p e r f i c i e d e P a r a i n d u s t r i a , g a r a g e , e tc . In for -
3 4 6 m e t r o s c u a d r a d o s , d e cons-
t r u c o o n e l e g a n t ' » y n u e v a , f r e ' l ' . í 
d« h e m o s a s v ' á n e r a s j p u r r i a s -
c o r t i n a s d e h i e r r o , m á b d e c i n c o 
m i l pei os i n v c r ' d o s e n e n t r e p a ñ e -
ría, d i v i s i o n e s y e s c a p a r a t e s en 
s u i n í e t i i o r ; t ien.; c u a r t o s d o r m i i l i -
r io s , s e r v i c i o s , i n s t a l a c i o n e s , e t c . 
E s a p r o p i a d o p a r a c u a l q u i e r g i r o ; 
r o p a , f e r r e t e r í a , m u e b l e s , v í v e r e s , por embakcar l a f a m i l i a pa ra 
. i ' i _ Europa, se alquila un piso alto amue-
e t c , t a m b i é n s e n a b u e n o p a r a c a - blado mUy fresco y moderno, se com-
j . * m i _ t pone: de sala, comedor, tres cuartos y 
Sa d e a u t o m ó v i l e s , p o r lo CentriCO | gaño m o ^ r ñ o intercalado, cocina de 
gas y carbón, agua fría y caliente, 
cuarto v servicios de criada. Informan 
San Miguel 130 A. T e l . A-8779 
17091 21 my. 
E N E L E D I F I C I O 
B A R R A Q U E 
( C u b a y A m a r g u r a ) 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a -
m e n t o , a i s l a d o total -
m e n t e , f r e s c o y c l a r o , 
c o m p u e s t o d e r e c i b i d o r , 
p a s i l l o , u n a s a l a , tres 
c u a r t o s , e s t a n t e r í a p a -
r a l i b r o s y r e s e r v a d o d e 
t e l é f o n o ; d i s p u e s t o es-
p e c i a l m e n t e p a r a u n a 
b u e n a o f i c i n a o b u f e t e 
y c o n s e r v i c i o d e l u z , 
v e n t i l a d o r e s , e tc . S e a l -
q u i l a n , t a m b i é n , p e q u e -
ñ o s d e p a r t a m e n t o s p r o -
p i o s p a r a e scr i tor io s . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
a d o n J o s é D o p i c o , e n -
c a r g a d o d e l a c a s a . 
b?fic> htsfa Novi^mbr" *1.cjuila dss<3e Ma:'c 
intercalado, un cuarto y harto dt criado*! 
cocina da gas en Angeles, 22. su dueño 
en los mismos, de 8 a 10 y de 3 a 5. Te-
léfono F-4297. 
18018 20 Myo, 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l tos m o d e r n o s c o m p u e s t o s d e 
s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , e t c . , d e S a n L á z a r o 
2 2 1 , A , y p a r a e l d í a p r i m e r o los 
b a j o s y los a l tos d e S a n L á z a r o 
2 2 1 , c o n i g u a l d i s t r i b u c i ó n . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o A - 7 3 4 8 . 
18193 22 my. 
S E A L Q U I L A U N S A L O N A L T O S CON 
balcón, propio para matrimonio o para 
dar consultas, un señor profesional. 
Crespo. 37, entre Trocadero y Bernal. 18223 23 Myo. 
S E A L Q U I L A E L M A G N I F I C O P R I N ^ 
cipal de Consulado, 24. a media cua-
dra del Prado, con sala, saleta, come-
dor, cufetro amplias habitaciones con 
lavabos de agua corriente; hall, coci-
na, baño, cuartos y servicios para s ir-
vientes. Precio 13B pesos al mes y fia-
dor a sa t i s facc ión . Informan por el te-
léfono F-1575. 
15361 26 Myo. 
1S584. 20 Mv. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MAtí-
qués Qpnzález 90 entre Figuras y Pe-
ñalver, de reciente construcción, con 
todas las comodidades modernas y se 
componen de sala, saleta, dos habita-
ciones, baño Intercalado y cocina de 
gas. Informa Sr . Alvarez. Mercaderes 
No. 22, altos, de 11 a 12 y de B a 7. 
E l papel dice donde es tá la llave. 
18608 19 mv. 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos de la iglesia de J e s ú s M a r í a , 
acabados de embellecer, compuestos 
I dft cuatro grandes habitaciones con 
b a l c ó n al parque, sala, comedor, coci-
na y azotea y todo el servicio sanita-
rio. A matrimonio sin hijos menores o 
a hombres solos de reconocida mora-
lidad. Informa el párroco . 
18564 2 0 my. 
S E A L Q U I I A N LOS A L T O S . V I L L K -
gas 55 casi esquina a Obispo, amplia 
sala y 2 habitaciones. Informan Obis-
po 107. 
18602 19 my. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O PISO 
alto de Lealtad, 153, entre Reina y Sa-
lud, c m s t a de sala espléndida, saleta, 
seis h é r m o s a s habitaciones, comedor, 
baño intercalado, cuarto de criados y 
demás servicios sanitarios. Precio 135 
pesos. L a llave enfrente. Informa el 
doctor Marlnello. Reina 27. Teléfono 
A-4991. 
18548 21 Myo. 
S E A ^ 3 1 ? 1 ^ L P 1 ^ÍÍTC?S D E P^18* SE A L Q U I L A N L O S BONITOS Y F R E S 
po 107. Sala y 4 habitaciones. Infor- C03 bajo3 de San Miguel 106. compues-
man en los bajos. Zapatería 
18603 19 my 
G R A N L O C A L P A R A D E P O S I T O O 
almacén en Obrapla 26 entre Cuba y 
fian Ignacio, se alquila: que da deso-
. . n , j cupadn el día últ imo; mide 160 metro« 
m a . A v e l m o U O n z a l e Z , l a l l e r d e isunerflcle; alquiler 100. Informan altos 
18587 SO my. 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A , D E J U -
nio a Octubre inclusives, la casa Ma-
lecón 6 alto, con 7 cuartos salón de co-
mer con vista a San Lázaro. Puede ver-
se de 2 a 5. 
17965 21 my 
tos de sala, comedor, tres habitaciones, 
buen baño y cocina de gas, alquiler 
muy barato. L a s llaves en los altos. 
Informes Virtudes 137, bajos. Teléfono 
A-or.so. 
18641 23 my. 
SE CEDE E L LOCAL N, 5, EN EL 
Mercado Unico por Monte, que es tá hoy 
ocupado con un bazar de ropa hecha, es-
t á en el mejor punto del Mercado, 39 
a ñ o s de contrato. Informa: Monte, 406. 
L a n d a . 
18006 22 My 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila el espléndido local. Monte 
No. 35*9. Informan en el mismo. 
18075 20 m y . _ 
q u e e s t á s i t u a d o ; s i r v e p a r a ne-
g o c i o a l d e t a l l e y a l p o r m a y o r a l 
m i s m o t i e m p o , p u e s e s m u y a m -
pl io . C o n t r a t o p o r d i e z a ñ o s . In-
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle de Progreso 14, al lado 
de la esquina de Compostela, se compo-
, 1 nen de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
f o r m a T n s t a n i , A - o 5 / 5 O 1-4 M 6 , i cuarto de baño intercalado, comedor, 
„ cocina, «uarto de criados y servicios. 
A C A B A D O S D E C O N S T R U I R , S E A L -
qulWn loa altos de Infanta 89 y 91 en-
tre Zapata y Valle, compuestos de sa-
la, «aleta, comedor, cuatro cuartos, baño 
Intercalado con agua callente y fría, 
cocina de gas y servicio de criados. A l -
quiler 85 pesos. Pueden verse a todas 
horas. Informan en los mismos o M-
8511. 
18074 19 Myo. 
S E A L Q U I L A N DOS L O C A L E S P R O -
pios vara establecimientos de cualquier 
^lase en Avenida Menocal. número 8. a 
una cuadra de la esquina de Tejas. 3're-
cio n.ódico. 
1802? 20 Myo. 
S E T R A S P A S A U N L O C A L , BAJO, E N 
la calle de Neptuno, propio para comer-
cio de sedería o giro similar. Para más 
detalles. Llame al teléfono A-2835. 
18028 20 Myo, 
d e s p u é s d e l a s 7 p . m . 
S E A L Q U I L A S A N L A Z A R O 186, fren-
te a Galiano, altos, con sala, saleta, cin-
co cuartos grandes, comedor al fondo, 
servicio sanitario, todo moderno, h ig ié -
nico. Llave, en la bodega de enfrente. 
Informa de 9 a 10 y media y de 3 a 4 
en la misma. 
18801 25 Myo. 
L a s llaves en los mismos el portero. 
Te lé fono 1-4990. 
18728 24 My. 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , P R I M E R O 
y segundo piso do Romay, número 25, ¡ 
(a media cuadra de Monte), compuestos I g r r s g g ; .^ .^ v ATrwTT-
de sala, recibidor, 4 cuartos, baño ln- l C O N S U L A D O , 11 Y 13, S E A L Q U I L A N , 
S e alquilan casas nuevas en S a n 
L á z a r o y Aramburu , buen precio, bue-
na a t e n c i ó n . Informan en Fas mismas 
V en la Manzana de G ó m e z , Depar-
tamento 252 . 
164,5S 81 my 
Infanta y Santa'Tlosa, barbería 
man: Librería de José Albela 
coaln 32-B. Teléfono A-5893. 
Infor-
Belas-
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , S E A L -
qullan primero y segundo piso de 
Aramburo número 42, compuesto de sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, baño inter-
calado completo, comedor, cocina de gas 
y servicio de criados. Precio: 90 pesos 
el primer piso y 85 pesos el segundo 
piso. Se piden referencias. L a llave e 
informes: Librería de José Albela. Be- ' 
lascoaín, número 32-B. Teléfono A-589S. 
18S08 25 Myo. 
EN AMISTAD Y BARCELONA. SE a l -
quila una accesoria independiente con 
servicios sanitarios, propia para ofici-
na. Informan en la bode 
18845 Í0 Myo. 
S E A L Q U I L A CASA R E V I L L A G I G E D O 
entre Monte y Corrales de 10x26, para 
establecimiento, a lmacén o depós i to . 
E s t á pegado a Mo.nte. el mejor punto 
comercial de la Habana Se pueden ha-
cer 3 grandes' salones; tiene 12 cuar-
tos. Informan Suárea 1, altos. Te lé fo -
no A-5865. Solo de 11 112 a 12 v de 
6 112 a 7. 
18398 20 my. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E CON-
dcsa, esquina a la plazoleta de Antón 
Recio, para cualesquiera clase de esta-
blecimiento. Informan al lado. 
17351 22 Myo. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A S A L A CON 
2 balcones a la calle, entrada Indepen-
diente, propia para oficina o profesio-
nal. Punto céntrico y comercial. Se exi-
ge referencias. Zanja 8 primer piso. 
. . . 19 my. 
C O N C O R D I A 19 E N T R E A G U I L A Y 
Galiano, segundo piso, moderno, muy 
ventilado, con todo el confort necesa-
rio. Llame San Lázaro 69, altos. I n -
forman T e l . A-8530. 
18328 28 my. 
S E ALQUÍLA U N A G R A N N A V p P R O -
pla para industria, garage etc. Infor-
ma: Avelino González. Taller de made-
ras. Vives. 135. 
C42S5 Sd-13 
20 My. 
*Í^rl^Cí0- R E P U B L I C A D E C U B A — 
S é " ! " 1 * - * 1 Marina. • r - 0 - Departamento de Admlnls^ 
ración Habana, abril 7 de 1924. Mas-
ma'.^8 .9 a . m. de ios d ías del mes de, 
. V P ael año actual que se expresan 
Ofini* nuitcion se reclDlrán en esta 
slcion 8ita en D1aria y Suárez, propo-sutvT̂ i en Pliegos cerrados para el 
rami ,tro y entrega al Ejército du-
l o s . * el.aflo fiscal de 1924 a 1925, de 
ios efecton ñu» j -eul^fecto? <lue comprenden los 
las nar Pjle?08: "Víveres" el 12, ' 
si-
T e 
Je" v - í i i L •Medicinas' el 19, "Forra' 
de r s . i í - - ^ verde" el 21, "Materiales 
•nentoQ h y "Medicinas e Instru-
M 2" v .?Ae Glrugía Dental" y "Maderas" 
el 2% „ArtIculos de Cocina y Comedor' 
'as nr«Le.nt.onces se abrirán y leeráft 
rán W ^ 8 i c , o n e s Públ icamente . Se da-
PernM^"16??1"68 a quien lo solicite. J . 
^ x U l a r ' ^ K ^ 1 - Brigadier General 
"Istracion 6 d* Estado Mayor Oe-
4 a - l í A I2d-10 Myo. 
S E A L Q U I L A 
E n Revillagigedo y Tal lapiedra, una 
gran nave, acabada de fabricar, todo 
concreto y techos m o n o l í t i c o s . 2 0 me-
tros de frente a cada calle, 8 puertas 
metá l i cas . Informan C u b a 6 2 . T e l é -
fono M - 1 8 1 2 . 
18807 21 My. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E 
"Agustín Alvarez' número 14, a una 
cuadra del Nuevo Frontón y dos de Be-
lascoain. con sala, saleta, tres habita-
ciones y demás servicios. Informa se-
Bor Alvarez. Mercaderes 22. altos de 11 
« 12 y de 5 a 7. E l papel dice d .nde e s t á 
la llave. 
18936 ?.0_Myr. 
P A R A COMISIONISTA O P R O F E S I O -
nal se aKimla media sala, planta baja, 
vista a la calle, d iv is ión mamparas 
cristal, luz eléctrica, gas y teléfono, 
con o sin muebles, en J e s ú s Marta 35, 
barrio muy comercial, 
18940 21 My. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
frascos bajo* rfe H^hana nflm»ro 14. 
Informan te lé fono A-7923., L a llave «a 
los altos. 
18930 20 My.. 
A L C O M E R C I O 
Y 
A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
E n Agosto de este a ñ o vence el con-
trato de arrendamiento de la siguicn-
E N P A N C H I T O GOMEZ TORO. ( C O - i . . . F igura» 37 entra Mon-
rraies), número 2-E, entre Zuiueta y te t inca: C a s a r i g u r a s OI entre ivion 
Cárdenas . Se alquilan dos hermosos pl- y Tenerife, con 4 huecos de cante-
sos altos, claros, ventilados, abundan-1 , , , . i» • j 
tes de agua y con todo el confort m o - l n a a l trente y sa lón cornao con co-
derno, compuestos de sala, saleta, cuatro 11,—,--, UC-rm Snn^rfiri^ 350 me-
ampllas habitaciones, comedor, baño y lumnas de hierro. OUpemcie me 
demás servicios. L a llave e Informes: 1 »ros> £ n |a parte alta habitaciones pa 
Máximo Gómez, (Monte), número 16. 
Almacén de Tabaco. 
18842 27 Myo. 
B O D E G U E R O S , S E A L Q U I L A L A E s -
quina acabada de fabricar, Estre l la y 
Arbol Seco. Calzada y G, café informan. 
18663 24 Myo. 
Se alquila con contrato para estable-
cimiento buen local con á o s puertas 
metá l i cas . R e n t a $125.00. Belas-
coain 122-124, entre Santo T o m á s y 
Clavel , a dos cuadras de Cuatro C a -
a vivenda. Entrada independiente por I F e r n á n d e z 
Tenerife. Propia para establecimiento | 1^642 
o a l m a c é n . Se admiten proposiciones 
para su arrendamiento. Informa Angel 
Naya . T e l é f o n o A-1320 . 
18489 24 my. 
S E A L Q U I L A E L E L E G A N T E Y fre í -
co segundo piso de Malecón, 2¿8, en.re 
Gervasio y Belascoain, acabido de pin 
tar, con agua abundante, calentador y 
d e m á s comodidades, compuesto de te-
rraza, sala, comedor, cuatro haoltacio-
nes y cuarto y servicio de «alados. L a 
llave en el piso inferior. P«ira tratar: 
L . Galbls . Aguiar, 74, altos, de 11 a 1 
y da 4 a 6. 
17783 ¿0 Myo. 
E n la moderna casa de Trocadero 115 
esquina a S a n N i c o l á s , se alquila un 
pisito alto propio para un matrimo-
nio con sala, dos habitaciones con la-
vabo de agua corriente, comedor, co-
cina de gas y b a ñ o intercalado con 
agua caliente y otro con tres habita-
ciones y todas las comodidades nece-
sarias. Informes en el segundo piso. 
E N M O N T E 177 A L T O S , ESQUINA A 
San Nicolás , se alquila un departamen-
to con baño y una habitación, todo mjiy 
fresco y con balcón a la calle. 
18762 31 my. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
tamento con balcón a la calle y luz 
toda la noche en casa de toda morali-
dad, precios m ó d i c o s . Compostela 58, 
altos. 
18765 19 my. 
S E A L Q U I L A UNA S A L A P A R A O F I -
clna, vista a la, calle, punto fresco, cer 
ca del comercio v loa bancos. Infor-
man Teléfono A-26^3. 
1S769 19 my. 
. Llame por las _ 
ñañas al te léfono F-2150. 
18723 19 Myo. 
&E A L Q U I L A E N $60. P A R A P E R ^ O -
na da gusto, una amplia y ventilaán. 
casa con todas las comodidades. 24 nú-
mero 10, entre 13 y 15, Vedado. 
i s c i s 2o my. 
V E D A D O S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de una casa acabada de construir cor 
todos los servicios modernos, cocina do 
gas o carbón, situada en el punto m á s 
fresco del Vedado. Calle 15, entre 18 y 
20. Informan en los bajos. _ 8̂532 21 Myo. 
V E D A D O , C A L L E 15, E N T R E H e T, 
se alquila esta casa recién fabricada. 
Informarán: 15, esquina a H , número 
18561 20 Myo. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA ca-
lle 2a., número 1, entre B . Lagueruela 
y Gertrudis, Víbora. Informan: B . L a -
gueruela, número 26. 
18444 22 Myo. 
V E D A D O , 21. N U M E R O 5, E N T R E M y 
N, se alquila planta alta acabad de cons-
truir a todo lujo, compuesta de: Jar-
din, amplia escalera de mármol, reci-
bidor, sala, hall central, comedor, pan-
try, cocina de gas y carbón, cinco ha-
bitaciones, dos baños intercalados, cuar-
tos y servicios criados y demás comu-
dldades modernas. Terraza al fondo y 
escalera a la azotea y servicios. Conh-
truida por el arquitecto Max Sorgos. 
L a llave e Informes en los bajos 
1S839 20 Myo. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S H E R -
mosos altos calle 25, entre F y O, com-
puestos de portal, sala, saleta, c u a f o 
cuartos, baño intercalado, comedor, cuar-
to de criados y cocina, garage y cuar-
íí>On«ftch0fer' asua abundant*. Teléfono 
F-2299. 
^8703 24 Myo. 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O A 
dos cuadras de la calle 23. se alquilan 
los altos, sin estrenar de la casa calla 
F entre 27 y 29. acera de la brisa. Tie-
ne terraza, ves t íbulo , hall, sala, selíí 
cuartos de familia, dos baños de fami-
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto d* 
criados, garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Alquiler $150.00 mensuales 
Informes: A-4358, altos Botica 8 a r r ¿ . 
L a llave en los bajos. 
18473 21 my. 
Se alquilan frescos y espaciosos altos 
de esquina, con cinco cuartos,' come-
dor, b a ñ o completo, cocina y eervi-
cios para criados. Informan en loa 
bajos: Francisco P l á y C a . S . en 
Calle 17 esquina a C , Vedado. 
18392 19 m y 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S Q U I S I M O ^ 
altos con terraza, sala, saleta, comedor,, 
tres habitaciones, baño, cocina cuarto 
y servicio para criados en la casa call« 
29 entre A y B, Vedado. Pueden versa 
de 9 a 12 a . m . Informes T e l . F-4280. 
18334 20 ray. 
1.1 
Vedado. P a r a el d í a primero de j u -
nio entrante, se alquila amueblada 
lujosa casa C a l z a d a n ú m e r o uno es* 
quin a O- Informes: t e l é f o n o F-4864.t 
18403 3 0 my 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E A L -
quilan los modernos altos de la Joyería 
Imperio, Máximo Gómez, 227, antes 
Monte, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño intercalado, cocina, 
cuarto y bailo para criados. Informan 
en los altos, derecha. Teléfono M-8503. 
18664 21 Myo. 
S I N E X P L O T A C I O N . A L Q U I L O S A L A , 
cuarto y comedor con la cocina, abun-
dante luz. azotea, todo en $28, aos me-
ses en fondo. Pasaje H . Upman 19. 
Media cuadra de Infanta. 
18179 19 my. 
V E D A D O 
V E D A D O . A L T O S , 19, E N T R E 8 y 10, 
sala, saleta, recibidor, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado, galería, cocina de 
gas y servicio de criados. L a llave en 
los bajos. Informan: San Lázaro 286. 
18892 20 Myo. 
22 my. 
minos. 
18741 20 my 
S E A L Q U I L A P R O X I M O A D E S O C U -
parse en la calle de Obrapla, a una cua-
dra de Obispo-y a otra de Monserrate, 
una casa de dos plantas con sala, saleta, 
cinco habitaciones corridas en cada pi-
so y servicios, propia para oficinas, al< 
SE A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E F A -
, brlcar. los lujosos altos y bajos de San 
( José 124 entre Lucena y Marqués Gon-
zález, con sala, saleta. 3 habitaciones, 
sa lón de comer, cuarto de criados y do-
ble servicio sanitario con calentador. 
Pueden verse a todas horas. Informa 
Sr . Alvarez. Mercaderes 22, altos, de 
11 a 12 y de 5 a 7. 
18351 19 my. 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O PISO D E 
San Lázaro 362, con sala, recibidor, 3 
cuartos, comedor al fondo, servicios de 
criados y cocina de g&«. Informan en 
el T e l . F-4S98 y M-6931. Sr. Alvarez. 
18619 19 my. 
S E A L Q U I L A E N E L M E J O R B A R R I O 
y cuadra de l a Habana, el primero y. 
segundo pisos de la casa Lealtad 69, 
acabada de fabricar, compuesto el pri-
mer piso de gran sa!*, con cielo raso 
macenes o cualquier clase de comercio j decorado, pisos finos en todos los depar-
o familia. Te lé fonos A-8564, de 11 a 12 ' tamentos; tres grandes habitaciones. 
y de 4 a 6. Manzana de Gófnez 350 y 
F-5094. a cualquier hora 
18740 20 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CON-
sulado 30. compuestos de sala, saleta, 
4 cuartos, comedor, baño completo, dos 
cuartos y servicios de criados. Infor-
man en loa mismos después de las 9 
18778 20 my. 
P I S O E L E G A N T E 
Neptuno 101 112, esquina a Campanario 
baño intercalado l indís imo con agua 
fr ía y callente, comedor a l fondo, coci-
na de gas con calentador, cuarto de 
criados con su servicio y gran terraza. 
E l segundo piso, las mismas comodida-
des menos la terraza. Escaleras de 
mármol hasta l a azotea. Garantía, f ia-
dor que sea comerciante establecido a 
sat i s facc ión del propietario. Informa 
su dueño de 9 a 12 m y de 2 a 6 p. 
m. en Lealtad número 67, altos, entra-
da por Virtudes. 
18681 20 Myo, 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O , S E ce-
de una'casa con todo servicio amuebla-
do, todo moderno. Sitios, número 91, 
altos, de 1 a 3 de l a tarde. 
18533 30 Myo 
OQUBNDO 23 Y M E D I O . C. BAJOS, SA-
la, comedor, dos cuartos, cocina gas, 
cuarenta pesos. Llave en los bajos a l 
lado. Informan: Mercaderes, 27. Agui-
lera. 
18572 * 20 Myo. 
P A R A M A T R I M O N I O O P R O F E S I O N A -
les, hermosa sala, saleta, despensa, ser-
vicio de cocina independiente, casa mo-
derna, el carro ñor ^l frentfl, encargado 
al fondo. Misión, 67,. 
186S9 19 Myo. 
cLalacuo,la s e i i a p r , ^ s o ? - « v * ^ ¡ 1 ? B ^ ^ i i r r l o ^ e i ^ ^ á r S í 
« h n n f . n ^ 4 cuartos. dos yPtercer pisos, acabados de fabr -
m ^ r n n , P r ^ í . l i / T ^ Ü « " ^ r i o s car f decorados, compuesto de sala, co-
modernos. Precio $140. Informes el por- medor, 4 habitaciones, servicio de crla-
iflVcn m I do8. * media cuadra del Malecón. L a 
xa/bU 21 my. 1 nave en los bajos. Informan en Lagu-
- S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A B o S E S ! naf0,U7, , 
na con tranvías por la puerta, se pres- 23 Myo> 
ta para lechería, carnicería, puesto dv, 
frutas, zapatería, barbería, carpintería 
¡ í n o f l ^ n T a ^ ^ n ^ J o ^ u , n • 24'Jen el P11^ forman: cuca, 81. al 
??ío!» 30 PeB08 de alquiler. k<005. S r t a . Saavedra 
1 18402 19 Myo. • C4413 
A G U I A R , N U M E R O 1«. P L A N T A B A -
Ja con altos al fondo. Se alquila. I n -
for an: Cuba, . altos.. Teléfono A -
9d-H 
E S C O B A R 162, E N T R E R E I N A t tSA-
lud. Se alquila esta ventilada casa, sa-
la, saleta, comedor, cinco habitaciones, 
patio, traspatio y servicios. L a llave en 
la misma. Alquiler 150 pesos. 
18697 26 Myo. 
S E A L Q U I L A P I S O A L T O DE S A N MI-
guel. 118, entre Campanario y Lealtad, 
moderno, entrada independiente, sala, 
antesala, cinco cuartos, comedor, baño 
intercalado. Llave en los bajos, dueño: 
Prado 77-A, altos, alquiler 125 pesca. 
Te lé fono A-9598. 
18699 20 Myo. 
M á x i m o G ó m e z , 328, altos y Castillo 
13, E , ae alquilan estas dos hermo-
sas casas de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen bañ/ i , cocina y servicio de 
criados. Informan en la ferretería 
Se d e s e a t o m a r e n 
a r r e n d a m i e n t o , a p a r t i r 
de D i c i e m b r e l o . p r ó -
x i m o , c a s a m o d e r n a , 
f r e s c a y b i e n a m u e b l a -
d a , e n l a p a r t e a l t a d e l 
V e d a d o . C i n c o d o r m i -
tor ios . G a r a j e p a r a dos 
m á q u i n a s . E s c r i b i r d e -
tal les a l A p a r t a d o 
1 7 9 7 , H a b a n a . S i n i n -
V E D A D O . P R O X I M O A DBSOCUPARr-
se. se alquilan Ion b^lns de H , número 
148, entre 15 y 17. sala, portal, come-
dor, cuatro cuartos, baño, cocina, cuar-
to y baño criada, en la misma venden 
varios muebles. Informan: H , núraerc» 
144, se puede ver después de las dooe. 
17687 19 Myo. 
Aguiar n ú m e r o 4 3 , acabado de fabrn 
car lo m á s moderno de la H a b a n ^ 
Quedan algunas viviendas sin com<) 
promiso, altas y una baja , propia pa-* 
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. I n -
formarán , ferretería L a r r e a y C a . ^ 
Aguiar y Empedrado. 
I n d l ó a b 
V E D A D O . 8B A L Q U I L A . L A CASA DEJ 
la calle 28 entre 17 y 1». altos a de si 
cuadras de 23, con sala, terraza, 4 cuar-
to». comedor al fondo, cuarto de baño 
moderno, con agua callente, servicio» 
de criados. Informan al fondo. Teló-
fono F-1183. 
18262 1» my. 
Espléndido local nuevo con su aece 
soria y servicios, preparado cxprei¿' 
mente para establecimiento. S e alqui-
la en buenas condiciones en S a n L á -
zaro y Aramburu . Informan en la 
Manzana de G ó m e z , departameníc* 
252. 
' 16458 31 mv 
t e r m e c n a n o s . 
188-13 Myo. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A A L F O N -
dd de F , 215, entrada independiente, 
propia para corta familia, sin nlfíos ni 
animales, tiene luz y sus servicios den-
tro de la misma. Hay t e l é f o n o . 
18867 s 20 Myo. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A Ve-
dado 132, entre 10 y 2, con todas las có-
modidades y precio racional. Dueño: 
1-3280. 
18877 21 Myo. 
S E A L Q U I L A U N A CASA D E A L T O S 
en la calle M y 17. Informan en los ba-
jos, esquina, compuesta una gran sala, 
tres habitaciones, grande y una para 
criados, buen comedor y buen baño. 
Se da barata. 
18053 20 Myo. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A UNA MAGN1-
fica casa de dos pisos, calle J . número 
135, entre Línea y 15. Presta razona-
ble, informan en la casa de al lado, 
esquina a L í n e a . 
17803 25 Myo. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S , 
en Quinta 3, sala, dos habitaciones y 
servicios. Informan: General CarTlllu. 
126. Altos. Teléfono A-0311, de 7 a » 
de 1 a 2 y de 6 a 9. 
17824 26 Myo. 
S e a l q u i l a n los al tos d e l a c a -
s a d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a e n l a ca l l e 2 9 entre B 
y C , V e d a d o . T i e n e s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o -
b l e l í n e a d e t r a n v í a s . L a s 
l l a v e s , e n e l piso d e a l l a d o . 
P r e c i o , 7 0 pesos . I n f o r m e s : 
T e l . A - 2 8 5 6 . 
1 8 9 1 6 2 2 m y . 
E N EL VEDADO, C A L L E 9, E N T R E F 
y Avenida de los presidentes, se alqui-
lan los altos acabados de construir, con 
sala, taleta. comedor, seis cuartos, ba-
ño moderno, servicios de criados etc. 
Garage y demás comodidades, precio 166 
pesos. 
18829 21 Myo. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A -
Ue Once, entre 2 y 4, frente al 23, ace-
r a de la brisa, cuatro habitaciones, dos 
de criados, garage y cuarto de chauffeur, 
i 4< # • » • • * ? i i acabada de pintar y reparar toda. Alqui-
LOS LuatTO Caminos. L a llave en la ,er 1S0 pesos mensuales y contrato por 
rt*)*»*rfa A* U « . - „ : „ . un año, se puede ver la misma, todos los 
pe le ter ía de la esquina. días .10 i a 5 de la u r d e . 
Infl . 18 A * . » 1S386 22 Myo. 
S E A i Q U I L A L A CASA Z A P A T A , N L -
mero 124, compuesta de portui, sala, co> 
medor, 8 cuartos, cocina baño y patio, 
en 50 pesos, un mes en fondo y fiador. 
Informan: Teléfono 4578. S r . Mariano. 
F. Alarcón. . 
18017 20 Myo. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E , SE a l -
quilan los magní f i cos bajos de 17, nú-
mero 180. esquina a I , con 6 habitad.-
nes. vest íbulo, sala, saleta, comedov, 
hall, «'os cuartos de baño, pantry, co-
cina, garage, portal, Jardines, dos cuar-
tos y uno de baño para servidumbre. 
Precio moderado. Informan en los mis-
mos. 7 
18033 82 Myo. 
JESUS D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
V I B O R A , S E A L Q U I L A L A CASA DO-
lores, 6, al lado de la esquina 9a., os 
mu^ fresca compuesta de portal, sala, o 
cuartos grandes, comedor, cuarto sani-
tario, cocina, un patio grande, acabaáit 
de arreglar, una cuadra de los carrltot-
alquiler 50 pesos, la llave en el 4. a l 
lado. Teléfono 1-5092.. 
_ ¿ 8 8 1 7 23 Myo. 
S E A L Q U I L A L A CASA Z A P O T E S . B K . 
tre Paz y Gómez. Reparto Santos Su¿-
rez. compuesta de Jardín, portal, sahi 
saleta, comedor al fondo, tres cuartob' 
servicio intercalado garage, cuarto y 
servicio de criados. Informan en Con-
cha 11. Te lé fono 1-1897, 
18950̂  25 My 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B MA-
ximo Gómez 477 con sala, saleta, cuatro 
cuartos, comelor. cuartos de criado» y 
baño intercalado. L a llave en la bode^ 
ga de Romay. Informan Rayo y Estrtv, 
l i a . Telófono A-9287, ^ 
18905 . - - . 21 M y , j 
rAGrHA v t i r i i t M A R I O D E L A M A R I N A M , ^ 19 i e i m a ñ o x c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan los altos l^yanó^núm. 51 
a una cuadra de la esquina de Toyo. 
Compuestos de terraza, sala, saleta, 
cinco cuartos, comedoi, demás servi-
cios y bomba para el agua. L a lla-
ve en los bajos. Para informes y ere 
ció su dueño en Encobar 156, primer 
piso. Teléfono M-1004. 
1S933 23 My-
SB ALQUILA BENAVIDES 27 ANTLis 
Blanquizal, media cuadra tranvías Pre-
cio $60. Sala, tres habitaciones, baño in-
tercalado, portal, cuarto y servicio de 
prlados. portal, patio y traspatio. Te-
léfono 1-2396. , 
18900 
SE ALQUILAN LOS ^ J O S « A - - -
Suárez número 8 1-2. terraza, saia. 
comedor, cuatro cuartos, baño doble 
.ervSo? cuarto de criados y cocina- La 
llave eA los bajos. Infirman teléfono 
F-2244. 2, My 
18927 22 Aly-
SE ALQUILA EN LA C A L L E DE SAN-
Í E m l f i a esquina a Dolores, a "na cua 
nto la. Calzada de Jesús del Monte, 
una precrosa casa de planta alta acata-
da de construir y sin estre™r 
nave en la0 bodega de éntrente e infor-
man en Tamarindo número 14 
18921 
Para persona de gustrf se alquila una 
hermosa y ventilada casa en lo mas 
alto de la Loma del Mazo, con to-
da» las comodidades modertias, .ga-
rage para dos máquinas. Portales, te-
rraza y ^rdín. Informan por el tele-
fon 1-2484 
OK ALQUILA A DOS CUADRAS DE 
loyo una casa de esquina propia para 
una industria. Informan en la misma 
Pérez 13. esquina a Ensenada. Telé-
fono 1-1994. 21^Iyo. 
•oportunidad: se a l q u i l a en 
Calzada Luvan6. solar a dos calles, pro-
Pio para t¿ller de mecánica, carpnUc-
rla con tres departamentos, luz Pre-
cio 35 pesos mensuales. Caserío Luya-
n6. 15 y medio, informan. 
18704 19 -uyo-
NARANJITO F R E N T E AL PARADE-
ro En la calle Ha-.ma Central entre 
Fiñlay y Oeitc. Chalet compuesto de. 
portal, sala, comedor, fes cuartos^ ba-
ño, intercalado, encina portal al -ondo. 
servicios sanitarios y demás comodida-
des. Llave enfrente tane:eqsnAe 
Bunpalows. Informes: Teléfono A-908-. 
18838 20 al> 0• 
C A S A S A. $23 
Se alquilan casas compuestas de sala. 
un cuarto, cocina >' ,servic1",,y ^̂ Vr0 
en la calle Herrora 23. LuyaflO. Infor-
man en la bodega. 
18' 21 my. 
Víbora. Se alquila la boflita v hermo-
sa residencia de Patrocinio 13 esqui-
na a -Felipe Poey a una cuadra del 
paradero. Se puede ver de 1 a 4. In-
forman en la misma. Tel. A-2226. 
18780 ^ my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S f A L Q U I L E R E S D E C A S A S I H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
SE ALQUILAN LOS ALTOS JESUS 
dM Monte 543, casi esquina a Estrada 
Palma; sala, saleta. cinco habitacio-
nes cuarto de baño, etc. La llave en 
Ir. tienda de loe bajos. 
18273 23 my. 
Se alquilan en Calzada de Concha y 
Guasabacoa, casas nuevas muy bara-
tas y unas naves cuya situación se-
rá muy próxima a los muelles con ei 
arreglo de la calíe Fábrica. Infor-
man en las mismas y en la Manza-
na de Gómez, Departamento 252. 
16458 21 my 
SE ALQUILA LA AMPLIA CASA SAN-
to Domingo, número 30, eu Guanabacoa, 
tien# sala grande de tres ventanas, za-
guán para máquina, gran saleta, come-
dor al fondo, catorce cuartos, pisos de 
mosaico y de marmol, dos baños mo-
dernos completos, agua fría y caliente, 
dos patios, y un traspatio con árboles 
frutales, sirve para numerosa familia, 
clínica, u otra industria, los carritos de 
Regla, le dejan en la misma puerta, pa-
ra verla. Llamen al teléfono A-1000. 
Monte 5, altos Gómez. Habana. 
17648 24 Myo. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
para familia, planta baja, muy cómoda, 
situada en el mejor punto del Reparto 
Mendoza, en el paradero de los tranvías 
de Santos Suárez. Calle de J . A. Corti-
na, casi esquina a Santa Catalina. La 
llave café Capitolio. Informan en Vi-
lla "Angelita", 
18383 22 Myo. 
VIBORA SE ALQUILA LA CASA DE 
Lawton 80. de fabricación moderna con 
portal, sala, saleta, cinco habitaciones y 
demás servicios. Se admite fiador. Te-
léfono I -«48. 
17114 21 Myo. 
Sff alquila la clara, espaciosa y 
fresca C3;a San Lázaro, n ú m e r o 
5, entre Dolores y Concepc ión , 
Víbora, compuesta de sala, saleta 
corrida, tres cuartos, cuarto de ba-
ño modern®, cocina de gas y de 
carbón, gran patio y entrada inde-
pendiente. L a llave en la misma, 
de 2 a 5. Su d u e ñ a : Luz , 4, V í b o -
ra. T e l é f o n o 1-1636. 
Ind. 
ALTURAS DEL RIO ALMKNDA!; ES8 
Avenida Aliados a una cuadra del Putn-j 
te; cinco habitaciones, garage, acabada 
de fabricar. Reina 70. Tel. A-1283. 
18917 22 My. 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 




es parques de la 
Coronela. Tiene casa 
moderna de lujo de dos 
plantas, otra casa vi-
vienda, departamentos 
servicio, garaje tres m á -
quinas, jardines, bos-
que, frutales, etc., etc. 
Tranv ía de L a Lisa con 
paradero en la Quinta 
Alquiler mensual $400 . 
Informa: Manuel Meri-
no. Aguiar y Muralla. 
T e l é f o n o A-2856 . Ha-
bana. 
1855S. 20 My. 
SE ALQUILA EN UNA MEJOR C A L L E 
| de Columbia, una magnífica carita 
i compuesta de sala, comedor, dos cuar-
' tus, baño, cocina, portal, luz eléctrica, 
todo moderno. Calle Mendoza, entre 
Calzada y Gutiérrez Informan en fren-
te. 
1843S 22 Myo. 
EÍSSS' ní/RApiA ,«7. esquina com- ! H O T E L "SANTANDER 
muv frA^T ,mo Principales oficinas. "Uy tres™ í ^ • Principan desde 4% habitaclones vista calle, 
asistencia PeTSos por Persona, con toda 
la. desde ;in teriores Piira Per50113- ?0-
Hay rtt^o Pesos con to^a asistencia, 
familias I s ^ " 6 5 más baratos. Para 
Transeunttl b,e8- Precios especiales, 
mida 60 c i n t a ™ deSde $10C Cada C0" 
18833 6 Jn. • . o J 11 . 
entr^QV^VAX CUARTOS ALTOS CON 
de nh< î, dependiei'^ hombres solos 
a 15 neso"1 ,ntri',idtit!. Les hay ue 10 
ConcordiaS' Be,ascoaIn número 31, por 
1S941 2.3 My. 
fríso l vLILA HABITACION ML V 
inden ^- i» <;ntllada- con luz eléctrica e 
nien?enReynl9eoaílhrbres SoloS- en ^ 
21 My. 
S R P l S ? ! 10- ALTOS, CASI ESQUI-
nlfica^ haírwZaro- se alnui/an dos mai,--
añr. bÍtaclones c0'» ^do servicio. 
dfdldAc asua ^üente y demás como-
trimm,1;.c:Pr^pias Para caballeros o ma-
i^Ts S áe moralidad. Tel. A-T3S8. 
20 My. 
No. se moleste en buscar una casa 
oue le convenga más. Es !a que tip-
ne las habitaciones más frescas oe 
toda la Habana, da buena comida y 
precios los más bajos, por cuestión 
de dar a conocer las comodidades de 
esta casa. 98, Belascoaín y Nueva 
del Pilar. 
15269 24 my. 
EMPEDRADO 4. SE ALQUILAN EN 
este moderno edificio de cinco plantas 
amplios y ventilados apartamentos y 
habitaciones con vistas a la calle y al 
mar. provistos de todas las comodida-
des .ncluso un buen elevador. ». 
18147 19 my-
ra 1f^Qí:ILA LXA HABITACION PA-
rnuebíL mbi"e9' en casa decente con 
muebles, comida y teléfono en 60 pe-
^Q,&fn Lá2aro 178-^-lt'al4 26 My. 
SE ALQUILA UNA HABITACION Pa" 
ra hombres solos o matrimonio solo, han 
oSAr Personas de- moralidad. Informan 
^ca- entre 21 y 23- Vedado. 
189o8 o0 Mv-
H O T E L E S 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para familias, to-
cas las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más ba-
ratas, frescas y cómoda?, y las en que 
mejor se come. Teléfono A-6787, 
Animas 58. Telérono A-9138. Lealtad 
[102. 
BERNAZA. 36 
Frente al Parque del Cristo, gran ca-
sa de huéspedes, se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con balcón in-
dependiente a la calle, la mejor casa 
de la Hal»ma por su seriedad, limpie-
za y buena comida. Precios módi-
cos. Se habla ingles, francés e ita-
liano. 
17643 1 9 my 
Cocinera para corta familia y 
duerma en la colocación, se solicit11 
tn el Vedado, calle 23 Nos. 305 ! 
307 entre B y C . Sueldo $28 00 V 
SE SOLICITA UNA COCINICrT"^-
ninsular que ayude en algunos quai,-E'-
res, sueldo 30 pesos. Obrapla, 100 v i ^ 
altos. ' 102, 
18^6 20 My» 
En Lagunas 5. bajos, derecha ,. . • j . * oc so-
licita una cnada para cocinar y Jj^ 
piar, que tenga referencias. Sueld 
veinticinco pesos y ropa limpia. Si n 
sabe trabajar que no se presente 0 
Ind 13 ' 
SE ALQUILA UNA BALA PARA PRO-
fesional con muebles v teléfono. San 
Lázaro 178 
18972 20 Mv. 
C E R R O 
SE ALQUILA UNA CASA KN $33 CON 
sala, saleta.' dos grandes cuartos, coci-
na, patio, pisos finos, cielo raso, baño 
en Velarde 23. altos, entre Churruca y 
Primelles. Informan Tel. F-5338. Lla-
ve en la bodega. 
18340 17 my. 
SE ALQUILAN EN E L REPARTO LA 
Sierra, casas acabadas de fabricar, muy 
cerca del tranvía, con bastante vecin-
dario, bien decoradas y a la brisa al 
precio de $25. $45 y $65. Tambiín hay 
un buen local propio para una barbe-
ría. Razón, en la esquina de las calles 
Octava y Tercera, donde están situa-
das las casas. 
17854 25 my. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA 
con dos ventanas a la calle, propio para 
una oficina o gabinete, en Empedrado, 
número 57, bajos. 
issoo_ 27 Myo; 
MANRIQUE 124, BAJOS. TELEFONO 
M-3S84. Se alquila una habitación 
amueblada y con todo el confort, casa 
de moralidad. 
1SS15 27 Myo. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaclonea 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida r demás servicios. Baftos 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos mon-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124. 
altos. 
LA CASA DE BUBIA Y CIA. PRADO. 
85, esquina Virtudes. Habitaciones 
amuebladas con agua caliente y eleva-
dor. Las hay desde $1.25. $1.50 y $2.00 
por día. Servicio de comida, a la carta, 
precios de reajuste. Prado, 85, frente al 
Club Americano. Teléfono A-9106. 
18381 24 Myo. 
my SE_ SOLICITA UNA MUCHACHA gj. 
lim 
sabe cocinar que no se presente. Surt1 
rre. 
pañola parajeocinar y hacer la íimpj 
Si nó t— . — - _ i d i za en cas  de una señora sola. 
SAN JUAN DE DIOS, 1. ALTOS, frente 
al Parque, se alquila un departamento 
de tros habitaciones, comedor y curto 
de baño y dos azofeats, luz y agua abun-
dante. Para informes en el primer pi-
so. 
18554 20 Myo. 
EN CASA DE MORALIDAD. SE AL-
qui.a un departamento con vista a la 
calle, precio 25 pesos. Calle Paseo, nú-
mero 23. entre 13 y 15. Vedado. 
18S04 20 Myo 
SE ALQUILA EN FALGUERAS NUME-
ro 9, (Cerro), una moderna casa, com-
puesta de cuatro cuartos, sala, saleta, 
baño intercalado, cocina de gas. patio 
y servicio de criados. Informes: San-
ta Catalina, 2, (Cerro), Tel. A-5846 . 
18225 • 19 Myo. 
SE ALQUILA UNA NAVE DE 11 M. 
frente por 31 fondo. Marin-i y Acierto. 
.Tesfts del Monte. Teléfono 1-1376, I-
50 30. 
186; 26 Myo 
CERRO. LAS CASAS, C A L L E WAS-
hlngton. entre Prensa y Primelles, se 
alquila en 30 pesos casa moderna, com-
puesta de sala, comedor, dos habitacio-
nes, cocina, gran patío, instalación eléc-
trica interior. La llave en la bodega de 
Prensi. Informan: Antón Recio 51. 
18239 19 Myo. 
SE ALQUILA UN HERMOSO CAALET 
Ave. 3. esquina Pasaje, (D). en Buena 
Vista, enfrente al tfeatro (Meca), a me-
dia cuadra del tranvía de Mariamo. pa-
radero (Rabel), compuesto de 5 cuar-
tos, sala, comedor, cuarto de baño com-
pleto, jardín, portal, servicios de cria-
dos con su cuarto, garage, abundancia 
de agua, su precio SO pesos. Las llaves 
en la botica. Informa su dueño: Ür. Jo-
sé Buria, (Prado 85. Teléfono A-9inG. 
18,382 24 Mvo. 
V A R I O S 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos acabados de fabricar con todas las 
comodidades en ciento treinta ppsos. Cal-
zada de la Víbora, 663. Informan en los 
^ l é l 22 Myo. 
CONCEPCION 25, DOS CUADRAS DE 
• la calzada, sala, saleta, tres cuarto* 
-baño, cocina de gas y cuarto de criado 
$55. Informes: A-6283. 
18656 19 Myo-
Se alquila la espléndida casa Cerro, 
575, esquina a Carvajal, a tres cua-
dras de la esquina de Tejas y en el 
punto más alto. Teléfono M-3923. 
17812-13 20 my 
NAVf:S, SE ALQUILAN A DOS CUA-
días Je la calzada del Cerro y 3 de la es-
quina de Tejas, propias para almacén o 
industria en la manzana de Novabuena 
y Stuart Calzada de Buenos Aires, don-
de infirman o teléfono A-6366. 
17647 8 Jn. 
PROPIA. PARA ESTABLECIMIENTO 
1 se alquila la esquina de P-rincesa y Mar-
qués de la Torre. Informes: San Lázaro 
26S(. Teléfono M-5582. 
18713 26 Myo- -
EN J D E L MONTE No. 129. ALTOS, 
frente a la Quinta de Dependientes, se 
alquil* un departamento* espacioso con 
vista a la calle. No se admiten niños. 
Se cambian referencias. Precio $25.00. 
18743 20 my. 
SE ALQUILAN CASITAS A 20 PESOS 
con patio y servicio completo en Mila-
gros, número 124, Víbora. 
18518 30 Myo. 
SE ALQUILA LA CASA TERESA Blan-
co 41, (Luyanó), con portal, sala, sa-
leta y dos cuartos, a una cuadra del tran-
vía. Precio 35 pesos. Informa: Méndez. 
Mercaderes, 4, altos, de 10 a 11 y de 2 
a 4. Teléfono A-8511. 
18528 20 Myo. 
Se alquilan a 25 y 32 pesos, casas 
acabadas de construir, con cielo raso 
y pisos de mosaicos, de dos y tres 
cuartos, baño cocina y patií . Todo 
moderno, agua abundante. Calle Aran 
go entre Justicia y Luco a dos cua-
dras de la Calzada de Concha. Las 
llaves en las mismas. Informan A-2465 
18453 19 Myo. 
B E ALQUILA UNA CASA EN L A CA-
11o de Rosa-Enrlquez, número 89, com-
puesta de portal, sala, comedm-, dos 
cuartos, cocina, indoro y ducha^y con 
un espacioso patio, cercado, instalación 
eléctrica. Informan en San Rafael 149, 
bajos. Teléfono A-8475. 
18376 22 Myo. 
Se alquila la casa Concepción 114. 
entre las calles de Espada y Porvenir, 
Portal, sala, saleta, 4 cuartos, cuarto 
criados, comedor al fondo, patio v 
traspatio, con tranvía por el frente y 
costado. Tel. F-4173. L a llave al lado 
Precio del alquiler mensual, $70. 
17049 19 my 
MILAGROS 89 ENTRE PORVENIR Y 
Octava, se alquila $80. Próxima al Par-
que, casa nueva, elegante, lugar alto y 
fresco, una cuadra tranvía San Fran-
clsoo. 
17862 18 my. 
MUY FRESCA CASA CORTINA 44, Re-
parto Mendoza, Víbora, a media cuadra 
do los carros do- Santos «Suárez y una 
y media del parque se alquila. Hay que 
verla para apreciarla. 
18390 19 Myo. 
ACABADA DE FABRICAR SE ALQUI-
la»la... casa, Reyes 10, altos y bajos, 
una Cuadra de la calzada. Sala, 3 cuar-
tos, bañadora, s»rvicios y cocina, $40. 
Informan, Florea 92, teléfono 1-5361. 
18303 19 my. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E 
Un chale t situado en el Reparto Ba-
tista a una cuadra del Convento San-
ta Clara, esquina de fraile. Tiene jar-
dín, portal, sala, comedor, 3 cuartos, 
cuarto de baño, cocina, garage y cuar-
to de criados. Informa Jorge Batista, 
calle E entre 1 1 y 12 en el mismo Re-
parto. Tel. 1-2229. 
18303 20 my. 
LüTANO. SE ALQUILA MUY BARA-
ta una hermosa casa en la callo Santa 
Felicia 31 A entro Cuoto y Roea En-
riquoz, compuesta do portal, sala, ego-
modor, 3 cuartos, cocina garage y ser-
vicios con baño. Informan al lado en 
el 31 B . 
18265 23 my. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN GUANABACOA S E ALQUILA EN 
el lugar más céntrico do esta villa a 
20 pasos del tranvía, una casa acabada 
de fabricar, toda de azotea. Consta de 
sala, saleta, tres amplias habitaciones, 
baño, cocina y demás servicios. Precio 
$40. Informan Martí No. 8. Teléfono 
1-8-5116. 
m í O £S my. 
Malecón, mueb., lujo, $350; Animas, 
altos, mueb, $100; Industria, habita-
ción, $35 ; Consulado, sin mueb., $1 33; 
Vedado, I I , con mueb. gar, $150; 
Vedado. 10, con mueble?, $130; Ve-
dado, 19. mueb. gar, $200; Vedado, 
13, mueb. gar. lujo, $375; Vedado. 
17. sin mueb., gar, $250 .^3 Sierra, 
mueb. gar, $180; Marianao, casita, 
mueb. $60; Loma Chaple, mueb, gar, 
$125; Víbora, depart. 2 hab. $35; 
Almacenes, oficinas, $50 a $200. 
Se venden: muebles, buena casa Cam-
panario, altos, $500. alquiler $100; 
2 casas de cemento Loma Chapls, 
$6.700 y $7000. Bonito chalet, ce-
mento arm. $500, al contado. Trai-
gan sus casas vacías y fincas a la 
casa Beers & Co. O'Reilly 9 12 A-
3070. 
_ C 4006 3 _d 17 
CASA DE CAMPO A M L' E B L A DA PO R 
seis meses. Se alquila en carretera bue-
ÍTa1an.)u-naJho«ra de hl Habana. Informan: M-I0.<j. de 9 a 12 
18707 
SE ALQUILAN LOS DEPARTAMEN-
tos números tí. 7 y 8 de !a casa Obispo, 
89, altos, propios para Bufete. Consul-
torio u Oficinas. Pueden verse a todas 
horas. Informan: Cuba 49, segundo pi-
so. Teléfono A-3826 
1SS:;2 ' 22 Myo. 
SE ALQUILA KX ("IRA, 93 .ALTOS? 
una Hermosa habitación con frente a 
la calle y todas las comodidades moder-
nas, nara hombres solos. 
18840 * 20 Myo. 
Ü ALQUILAN DOS HAB1TACIONKS 
altas muy frescas y muy ventilada:-;, 
con muebles o sin ellos con luz y telé-
fono: os casa particular. Desapne 22 
a nr.n cuadra djl Frontón. Tel M-9ü5G 
18726 19 mv. 
L A VÍLLALBESA 
Casa de huéspedes, tiene siempre dis-
ponibles habitaciones y dapartamemos 
con tecibidor privado y balcón a la ca-
lle, tr-ito Inmejorable por los mismo3 
interesados, precios sin competencia ¿. 
personas decentes y serias. San José 
137. Teléfono M-4248. 
167ü'-09 '¿ Jun. 
PALACIO "LA MILAGROSA" 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 38 
esquina a Aguiar. En esta moderní-
sima casa, situada en !o mejor de la 
ciudad, se alquilan habilacionei y í.; 
admiten abonados a! comedor. Nor-
ma, equidad, orden, moralidad. Te-
léfono M-7519. 
15249 24 uy 
16 \Ve5t 52nd St. New York City. 
Elevator, steam, prívate batch; ex-
clusive residence; hotel service exce-
Ilent cuisine. Also Country home on 
the Hudson. Miss Buckman. 
P 20 my 
PARA E L 15. SE ALQUILAN DEPAR-
tamentos con vista a la calle y habita-
ciones hermosas, claras y frescas a fa-
milias y hombres solos, con buenos y 
limpios baños, escaleras de mármol, ca-
sa nueva, agua por motor, tranvía por 
la puerta y muchas otras comodidades; 
ias hay en el principal y segundo piso; 
precios de situación. Informan en la 
minma y en el Tel. M-7684. 
18311 21 my. 
o m v o 9 7 
MARIANAO, C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
19 Myo. 
Seprunrlo piso, se alquila una hermosa 
habitaei6.ii para hombres solos o matri-
monio sin niños. Tcléfonus M-5492 y 
A-SS13. 
ISTTr LLU1 
MONSKRRATE 93 ALTOS E.VTRK 
Lamparilla y Ohr!pIa. i-i alQuHan ha-
bitaciones, lavabo de dgua corriente, 
muebles especiaIcí-. a pr¿:-ios de situa-
ción. Otros informes en ia. misma. 
1 S 7 ST 19 my. 
B1) LA SCO A1N 05̂  SKXTO PISO. IZ-
ttuierda. matrimonio, cedería una o dos 
hermosas. fresquísimas habituciones. 
matrimonios sin hijos u hombres solos: 
nref¡rii'ndose e t̂ufiiant comisionistas 
hombros necricio; recibirían excelente 
trato: económico, reuniéndose varios. 
Magníficos scrviclf-s elevador automá-
tico, tfléfono. tranvías frente, contados 
1S795 30 my. 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones tudos con vi:Ua u la cafle 
y al mar. en Monte J letra A í-squ.iui 
a Zulueta y en NarJ.so López 2 antes 
Ernma frente al Muelle do CabalL-ría. 
les hay con todo el Ljtrvicio interior, so 
exigen referencias en' ias mismas in-
forman . 
17958 -5 my 
SE ALQUILA UXA HABITACIOX muy 
amplia y fresca con lavabo de aguí co-
rriente, es casa de familia, hay b.iño de 
agua caliente, alquilo a lumibres sulos. 
Jiménez. Bernuzj, -11, altos. 
1S725 23 Myo. 
SE ALQUILAN HABITACIONES COM-
puestas de dos departamentos, cocina y 
alumbrado a 1G pesos. Rodríguez 57 y 
59. entre Flores y San Benigno. Tama-
rindo . 
1S0')7 8g Myo. ; 
H O T E L HOLGüIN 
De Manuel Bouzas. Buenos depr-ta-
mentos para familias. Baf'js con agua 
caliente y fría, precios módicos y 
buen servicio de empleados y cama-
reras para familias. Esta casa está 
situada frente a Prado y Parque La 
India, en el centro de la ciudad. Ha-
Litaciones desde $1.00 en adelante, 
para dos desde $1.50. Visiten esta ca-
sa y se convencerán. Monte 19 esqui-
na a Cárdenas frente al Campo Mar-
te Tel. M-524:i. H-bana. Nrata.—Los 
Agentes estarán en la Estación y los 
Muelles para atender los equipajes de 
los clientes. 
15402 24 .Myo. 
EN CRESPO, 43-A. se alquilan hermo-
sas habitaciones con balcón a la calle. 
Teléfono A-9564. 
18259 28 Myo. 
SE ALQUILAN HERMOSAS V F R E S -
cas habitaciones con vista f. ".a ca'le, 
en Btjascoaín, 28, alto^, peletería L a 
Airtrlcana. y una vivienda, en la azotea 
pâ -i matrimonios sin hijos. 
185r'/ Mvo. \ 
EN AGUACATE 47, SE ALQUILAN ha-
bitaciones muy baratas y frescas. 
18401 20 Myo. 
I EDIFICIO CARREÑO: AVENIDA DE 
i Washington número 2. buena oportuni-
dad, para escoger locales para toda cla-
se de establecimientos, salones para so-
ciedades u oficinas Departamentos pa-
ra familias. 
18078 20 Myo. 
LA COMERCIAL. CASA DE HUES-
pedes, Muralla, número 12, (frente al 
Parque), alquila habitaciones desde 40 
pesos incluyendo las comidas con 5 
platos, pan, postre y café, jueves y 
dominare, se da pollo. TelJi'ono A-0207 
18009 22 Myo. 
V E D A D O 
CALIA NO U'O. ALTOS. LA JlEJOR 
ca^a de la Habana, ñor su serifdad. 
limpieza y buena comida, habitaciones 
con bf&ló privado, agua calienta. 
17935 20 my. 
MACNIKICAS HABITACIONES Y DE-
partnmontos alquilan en Gral. J.ran-
piirfi Campanario 154. altos. 
17 1 1 7 . 22 ny. _ 
H O T E L "CUBA MODERNA ' 
En esta acreiíitada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua coirien 
tt. bañes fríos y calientes, de $2^ 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
ktones M-3569 y M-3259. 
P A L M 3 E Á C H E 
Se alquila: bonito bungalow. Pano-
rama y Roquete (Buen Retiro), a una 
cuadra del tranvía de Playa, con cin-
co cuartos y demás comodidades, 
abundante agua. Precio $60.00. In-
formes A-9744 y enfrente. 
18887 21 mv 
NEW Y O R K C I T Y 
Especializamos en Apartamentos 
Casa? amuebladas "y sin muebles. De j 
todos tamaños y en todo sitio. Cuan 
|do llegue a Nueva York, visítenos yj 
¡le ahorraremos tiempo y dinero, pro-
Iporcionándole lista completa de apar-
tamentos o Caras. Tos. Hidalgo & Co. 
125 West 42nd Ofi ciña 423. New York 
Citv U. S. A. 
1 P- 31 my 
SE ALQUIUA EN CASA ADSOLUTA-
mente moderni, una habitación a-mue-
blada. Dan razón on Villegas, JS, pri-
mer piso. 
lS7:jü 21 Myo. 
Lamparilla, 04. Se alquilan habitaclo-
oes amiiemadai), con baño privado, luz 
tocia la noche, entrada a todas horas. 
18Í49 25 Myo. 
SE ALQUILA EN 40 PESOS UN D E -
partamento alto completamente inde-
pendiente en el edificio acabado de cons-
truir en la calle 19, número 243. letra 
A, entre E y F, Vedado: compuesto de 
sala, comedor, dos cuartos, cocina de 
gas y cuarto de baño con lavabo, bafia-
dera. lidel y cremús servicios. Informan 
al fondo de la misma. Sr. Bernabé 
Moiiner. 
18556 21 Myo. 
BfN EL VEDADO. EN CASA DE FAMI-
Ha honorable se alquilan dos habitacio-
nes con baño y servicio a señoras ex-
tranjeras que traigan referencias. Hay 
dos líneas de tranvías. Informan en 
el Tel. F-5621. 
KSS1 18 my. 
S E N E C E S I T A N 
Cr iadas de mano 
y mane jadoras 
MATRIMONIO SIN' HIJOS, DE MO.RA-
lidacl, ofrece habitación indepen Jiei.te 
propia para dos compañeros o malrinn)-
nio sin niños, muy fresca y ventilafla 
y una pequeña en 10 pesos Angeles, i - i , 
altos, pegado a Monte. Tranvías en to-
das rllrécclónes. Telílono M-4884. 
1SÜ57 l'J Myo. 
M á x i m o Gcmez. 371 , antes Mon-
te, al lado del Nuevo Mercado, se 
alquilan hermosas hab i tac ión "o. 
Informan, en U 
SE NECESITA EN CORREA 29, JESUS 
del Monte, una muchacha que lleve 
tiempo en el país, sueldo según trato, 
tiene que ser trabajadora y activa 
siiiu que no se presente. 
18S50 ¿w Myo. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no para ei servicio del comedor. Sueldo 
25 peoos y ropa limpia. Reina, 83, anti-
guo. 
188S0 20 Myo 
MARIANAO. F R E N T E PARADERO 
Havana Central alquilo departamentos 
altos, vista a la calle 2 y 3 cuartos 
baño intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado a 20 y 30 nesos; 
locales para café, fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
parto "Xogueira". Teléfono 1-701 .̂ 
18852 28 Mv. 
EN LA CALZADA DE COLUMBIA Y 
en la esquina de Godínez, cerca del nue-
vo Colegio de Belén, se vende un lote 
de 560 metros cuadrados a $12.000 el 
metro. Facilidades para el pago. Infor-
man f efior Rosendo Dorrego San Igna-
cio, 40. altos. 
18826 27 Myo. 
BUENA VISTA, F R E N T E AL PARA-
dero "Rabel", se alquila un chalet nue-
vo, de dos plantas y srttanos, todas co-
modidades modernas, 7 do/mltorios, 2 
baños, servicio criados, garage y cuar-
tos en el sótano, jardín alrededor. In-
forman 1-7691. 
18735 19 my. 
A L T U R A S D E L RIO ALMENDARES 
Avenida América esquina a Avenida 
Aliados. Al lado del Conde del Rive-
ro, se alquilan los modernos y fres-
cos altos, compuestos de sala, recibi-
dor, dos amplias terrazas, hall, tres 
hermosas habitaciones, con dos clo-
sets, comedor, pantry, cocina, lujoso 
cuarto de baño con agua fría y ca-
liente, cuarto de criados, con su ser-
vicio, garage con su servicio, entra-
da independiente para la servidum-
bre. Informan en los bajos. Su due-
ño, telefono 1-7675. 
18666 22 my 
REPARTO ALMENDARES, C A L L E 
5a., entre 12 y 14, a dos cuadras del 
crucero, casa para veraneo, con hermo-
so Jardín, se alquila en 90 pesos. In-
forman en la misma y también en San 
Ignacio, 33. 
18577 21 Myo. 
S E A L Q U I L A 
Primera, número 2 , con sala, salón 
de comer y tres cuartos. L a llave 
en la bodega de la esquina. Pre-
cios, $50. Informes Telf. A-7348 . 
18194 •1 my. 
Se alquila, magnífica casa, acabada 
de reedificar, con sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, doble servicio de baño 
moderno, garage, gran patio; propia 
para familia que desee vivir con hol 
gura fuera de la capital. Con el tran-
vía de Zanja por el frente y a una 
cuadra el tranvía eléctrico. En la ca-
lle de Luisa Quijano No. 24, Maria-
nao. Tiene un sistema de abasteci-
miento de agua contíínuo. Para verla 
e informes en Trocadero 55. Teléfono 
A-3538, de 9 a 12 o de 1 a 4. 
18277 20 my. 
>jN SANTANDER. SE ALQUILAN DOS 
mAsnfficofi pisos amueblados, vistas al 
mar. prAximoa a la plava. Precios eco-
nrtmicR. Informan Habana 103. 
17087 4 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
NIAGARA HOUSE. PRADO, 4 7, HA L i -
taciones con baño y sin ello, con vista 
a la calle por precios reducidos. 
18710 2Ü Myo. 
Aguiar 92, entre Obispo y Obrapía, 
habitaciones dr de $15, $18, $20 y 
$25 con muebles y sin ellos para 
personas de estricta» moralidad y ofi-
cinas. L a caca m?s tranquila de la 
Habana. 
18721 31 my 
misma 
ind. ?.G Myo. 
CASA PARA FAMILIAS. HERMOSAS 
haOltúiíloneq con elégiinteB jileaos de 
cimito. balcón :i 'a calle, baños priva-
dos y un exquisito servicio de comi-
tl.-is. rropio para familias y nutrimo-
nios. S • exice absol"t:i moralidad Pre-
cios espeeiales. Aguila 90. Tel. M-8017 
SK SOLICITA KN E L VEDADO, 21 E S -
quina a M. bajos, una criada de manos 
que sea formal y tenga buenas reco-
mendaciones. Sueldo treinta pesos y 
uniformes. Para un matrimonio solo. 
18S1S 20 My. 
ISfiO; 22 my. 
RE SOLICITA ü ti A MANEJADORA 
blanca, que sea aseada y pueda presen-
tar buenas referencias. En 17 No. 253, 
1 entre E y F . 
1ST51 19 my. 
H A B A N A 
SANTIAGO 20, SE ALQUILAN POS ha-
bitaciones a hombres solos, b matrimo-
nios sin niños, luz y llavín, casa de mo-
ralid-ul. 
18520 21.' Myo. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
Independiente compuesto de dos habita-
ciones en Villegas 16. 
1S910 * 20 My. 
SE ALQUILA UX DEPARTAMENTO 
con vista a la calle en Progreso, i.úm- -
1-994 i2 Myo. 
Obrapía 96 y 98. Se alquilan dos ha-
bitaciones muy amplias, buena co- i 
modidad, con balcón a la calle y ga- j 
bínete de mamparas, lavabo de agua' 
corriente, luz toda la noche. Son es 
pedales para oficinas u hombres so 
los. Informes el portero. 
18873 23 my 
SE ALQUILA UNA LIMPIA V VKNTI-
lada habitación, amueblada: pira ca-
ballero de estricta moralidad. En casa 
de familia respetable. Habana 118, al-
tos, nrimer piso. 
18853 20 Myo. 
SE DESEA ENCONTRAR UN SOCIO 
para lina habitación, que pi">da pagar 8 
posos mensuales, que sea forma!, edu-
i cario v aseado. Se nide y daa referen-
cias. Sol. número 84. Luíi Rivera. 
P '13543 My». 
Casa de hu' nedes. L a casa más pro-
pia para fami ias de la Habana. Mag-
níficas habitaciones y los servicios de 
bañes mas completos que se conocen, 
fcocina garantizada de primera clase. 
;Crtricfa moralidad, dos recibidores 
! para los huíspedes. Teléfono y agua 
•caliente. San Nicolás 36 entre Ani-
mas " Virtudes. 
18279 20 my. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
n U¡ limpieza de la casa. Compostela 
No. 94. segundo piso. 
mr.O 19 my. 
SK NECESITA UNA CRIADA DE MA-
no. Sueldo $25. ropa limpia y uniforme 
si lo desea. También se necesita una 
cocinera blanca o de color. Sueldo de 
$30 a S35. Informan Habana 126. bajos 
18772 20 my. 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO 
.blanca,-si es recién llegada que haya 
i servido en su país, paru corta familia. 
| sueldo\ 25 pesos. Informan en la Uni-
jversidad. Calle Mazón, entre Neptuno y 
i S . Miguel. Teléfono M-70S9 
18690 • 19 Myo. 
do 25 peses y ropa limpia. Darán 
zón: Virtudes, 177-D, bajos TViSf'*' 
M-7663. tono 
18872 20 Myo. 
S E SOLICIi;.». UNA ClílAL /V PEMNSr 
lar o del país para cocinar y ^mni» 
en casa chica y corta familia, ño hay 
niños, en Empedrado 33 
18944 21 My. 
UNA COCINERA PARA CORTA. pT* 
milla y que sea limpia y trabajadora 
Se solicita — durmiendo en la coloca 
clón—en la calle de N número 5 ai' 
tos. entre 17 y 19, Vedado. 
18976 20 Mv. 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN DULCERO DE Prj". 
mera, preferible catalán con referencias' 
Mr. Geyer. Obrapía 82. 
18962 20 My. 
Se necesita un cocinero Repostero que 
desde primera vista se vea que es 
un buen cocinero. Buen sueldo si reú-
ne esas condiciones y su presencia 
lo acredita. Calle 15 número 443, 
bajos, entre las calles Ocho y Diez, 
Vedado. 
18692 19 my 
C H A U F E I J R S 
S E SOLICITA UN CHOFER PARA CA-
sa particular, que sea peninsular y que 
traiga referencias, sueldo 50 pesos, ropa 
limpia y uniforme, ha de dormir en la 
colocación. Hospital "Las Animas". Ca-
sa del Director. 
18537 . 1 8 Myo. 
P E R S O N A S D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
V A R I O S 
SE SOLÍCITA UN SOCIO PARA CAFE, 
otro para bodega aunque no aporten 
más que 500 pesos; en la rnlamn ee cam-
bia un café por una bodega chica en 
cualquier barrio de la Habana. Dan ra-
zón a todas horas Callo Suáxez número 
130, café. E l dueño. 
18923 28 My. 
E X P E R T O VENDEDOR DE EMPA-
QUETADURAS 
Tenemos plaza para uno quo haya ven-
dido emp»uetaduras y tenga conoci-
mientos entre los consumidores de eato 
artículo. Es para Introducir una nueva 
marca que tiene ventajas sobre las de-
más ya conocidas. Buena oportunidad 
para un hombre serlo que desee ganar 
dinero. Sr. Quevedo. "La Borla", Nep-
tuno 164, de 11 a 13 a., m. y de 6 a < 
p. m. 
18949 20 My-
S E SOLICITAN AGENTES VEN-
DEDORES 
Para un nuevo consumo desmidió con-
sumo y fácil venta. Indispensable es-
tar relacionados con alnia«censtas da 
accesorios de automóviles y ohanffeors. 
Abonamos sueldo y comisión. Escriban 
con referencias al Apartado 1181« 
18959 20 My. 
SE SOLICITA UN JOVEN DB BUEN 
aspecto para servir en distinguido ea-
ión de despacho de helados. Debe tener 
muy buena presentación, ser limpio y 
de buenas maneras; inútil presentarse 
sin estos requisitos^ Lucerna. Neptu-
no 104. 
18749 19 my. 
SE ALQUILA UNA AMPLIA HABITA-
ción en Compostela. 69. altos, casa nue-
va. 
__18860 20 Myo. 
SR~!\T.QUIi A HABITACION GRAXDE 
en $12 y otra en $20. Amistad 83 A. 
altos. 
18636 19 my. 
MAGNIFICOS DEPARTAMENTOS Y 
espléndidas habitaciones, altos y bajos, 
desde 30 pesos por persona en Consula-
do 75. Teléfono M-8576. 
18874 20 Myo. 
H O T E L VENECIA 
Propio para familias, situado en Cam-
panario 66, esquina a Concordia. L a 
casa / á s ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos 
modernos, para personas de morali-
dad reconocida. Habitaciones con ba-
ño privado, balcón a la calle, agua 
caliente, a todas horas, con espléndi-
da comida, desde $100 en adelante 
para dos personas. Cocina española, 
criolla y americana. Teléfono M-3705. 
18819 24 my. 
E N M A N R I Q U E , 27 , A L T O S 
Por Animas, se alquilan varios aparta-
m.?ntos. con vistas a calle, todos inde-
pen.iientcs. muy frjscos y ventilados. 
Se oueclen ver a todas horas. 
1SC2S 19 my. 
A V I S O 
El "Hotel Roma" de .''. Socarrás. so 
trasladó a Amnrgura V Compostela, ca-
sa de seis pisos cor. icio confort; ha-
bitaciones y departüinentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-d944 y M-Ü945 . 
Cable y Telégrafo "Romotel". Se. admi-
ten abonados al comedor úitlmo piso, 
hay ascensor. 
| SE SOLICITAN UNA MUCHACHITA 
, que sea seria y de buenas costumbres 
pira cuidar niños; sueldo 15 pesos y 
ropa limpia; y una criada para todo el 
servicio: sueldo 2ó pesos y ropa limpia. 
Tienen que ser españolas. San Nicolás 
número 1, bajos. 
18698 Myo. 
SE SOLrICITA UN JOVEN EMPLEADO 
para trabajos generales de oficina. Es 
necesario que sepa inglés y español y 
que tenga referencias, que se presente 
personalmente en la oficina de Purdy 
and Herdenson Company, Habana 55 es-
quina a Empedrado,, No se dan infor-
mes por teléfono. 
18753 19 my. 
MINAS DE ASFALTO. SOLICITO SO-
clo con capital de dos o tres mil pesos 
para principiar la explotación de una 
mina de asfalto, recién descubierta. Se-
gún el .capital que aporte se otorga par-
te a derecho de propiedad en la misma 
Para más Informes José Díaz Minchcro 
Finca Villa María, Guanabacoa. 
18766 20 my. 
SE SOLICITA UNA MUJER EN Vi-
llegas 111. para atender a un matrimo-
nio solo que sea limpia y sepa cocli^f. 
Buen sueldo. 
18768 19 my. _ 
I N S T I T U T R I Z 
Para ir de viaje a Europa con fami-
lia respetable, se solicita una institu-
triz inglesa o americana para cuidar 
a dos niños y darles clase. Debe traer 
buenas recomendaciones. Calle 21 nú-
mero 3 entre M y N, altos. Vedado. 
Teléfono F-1022. 
18797 19 my. 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPAÑO-
1 la para criada de mano. B. entre 25 y 
2(. número 245. 
18663 19 My0 
ESPERANZA. 102. ENTRE ANTON Re-
cio y San Nicolás, se alquilan dos ha-
bitaciones altas a personas dr morali-
dad en la misma informan a toda- »o-
18687 22 Myo. 
EN CASA DE KA.viil.ia ĵ üQITXiO oos 
habitaciones amueblad••s con balcón a 
la calle. Luz y teléfono. Corrales. 105. 
altos, entre Agulls. y Angjles. tranvía 
por las dos líneas. 
15612 H Myo. 
SE ALQUILAN AMPLIOS Y VENT1-
lados flepart'jmentos en las casas ca-
lles de Muralla. 18, y Oficios 86. In-
formes en las mismas casas y en Mer-
caderes, 41. Colchonería. Teléfono A-
4601. 
18094 24 Myo. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Habitaciones a la brisa. Inmejorables, 
en la Loma de la Universidad Nacional. 
Precios r.-.ódicos. Neptuno 309 esquina 
u Mazón 
17889 20 my. 
PARA LA LIMPIEZA DE UN PEQUE-
ño apartamento, se necesita diariamen-
te por dos horas una criada que tenea 
experiencia y no sea recién llegad! 
p i r ^ k r d ^ : - ^ - t — n ü n J r o 7. 
15016 19 Myo 
SE SOLICITA UXA CRIADA p \ T> a t a 
p e ^ T r o n . ' l f ^ W S * SuVldo1^ pesos y ropa limpia. Informan: Línea y 
18^9 Señ0r Jun^della. y 
19 Myo. 
OBRARIA 57, ESQUINA COMPOSTE-
la. Se alquila habitación en bajo, con 
servicios privados, y con o sin asisten-
cia. 
18882 6 Jn. 
" E L ORIENTAÍ." 
Teniente Rey y Zulujta. Se aiqullan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A preuloa 
razonables. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
claras y limpias a caballero solo o ma-
trimonio de moralidad, en 17 cada una, 
casa decente. San Lázaro, 337, frente a 
M, altos. 
18878 21_M>'9. 
Tiene usted dos espléndidos Depar-
tamentos con entrada independiente, 
juntos o seoarados, amueblados con 
todo confort y esmerado servicio para 
personas de gusto, gran baño, agua 
caliente, luz y teléfono. Informan en 
Malecón 3, bajos. Teléfono A-1058 
IMM 31 My. 
APARTAMENTO SE ALQUILA UNO 
muy lindo, compuesto de tres habita-
clones sumamente fresco con su mag-
nífico • baño completamente Indepen-
diente y vista a la calle con muebles o 
sin ellos en Niágara House. Prado, 47. 
además puede tomar comida, todo por 
módico precio. 
18708 26 Myo. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S " 
Sí. alquilan a precios reducidos en Be-
lascoain 123 casi esquina a Reina con 
lavabos de agua corrleiite y pisos de 
mosaicos, casa elegante. Parada de ca-
rros en la puerta. 
17S91 20 my. 
SE ALQUILAN HERMOo'JS DEPAR-
tamentos con todo el' servicio y esplén^ 
dldas halv.taciones to^os cor vista a la 
colle. Rejna y Belascoaín. altes de la 
Aplanadora. 
17977 l i Jn-
H O T E L ESPAÑA 
Villegas, 58. esquina a Obrrpía. Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios módicos. Se admiten 
abonades al comedor. Telf. A-1832. 
1810! 27 my 
C R I A D O S D E T A Ñ O " 
SE NECESITA UN Bl-KX CRIADO DK 
mano que tenga recomendación de Hon 
de trabajó. Sueldo de $35 a M0 Tam' 
man Habana 126. bajos * 0- Infor" 
20 my. 
C O C I N E R A S 
SE ALQUILAN TRES HERMOSAS 
habitaciones Juntas o separadas con un 
hermoso patio y una espléndida cocina. 
Jesfls María, número 13, bajos. 
17651 19 Myo. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32. entre Pasaje, y Parque Cen-
tral. L a mejor casa para familias. No 
deje de \erla y también los altos de 
Payret por Zulueta. 
18000 n Jn. 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar bien para corta familia 
se le da buen sueldo. Calle G número 
129. entre 13 y 15, Vedado. - ^ 
18919 20 My. 
Se solicita una cocinera que ayude i 
jla limpieza. Tiene que dormir en el 
: acomodo. Para informe:. Monte 131. 
I peletería de Ruiloba. 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR 
nueva una habitación muy clara y 
fresca, gran cuarto de baño, hay telé-
fono, casa estrictamente moral. Cám-
bianse referencias. No hav cartel ni 
en el balcón ni en la puerta. Ville-
gas 88, altos. 1 
18084 S2 my. 
8799 25 my. 
SK SOLICITA UNA COCINERA ASEA-
da y una muchachita que le avude en 
la limpieza de casa de corta familia. 
Han le dormir en la colocación. Patria 
3. baiop. Cerro. 
18902 20 My. 
S E SOLICITAN AGENTES REPRE-
sentantes en todos los pueblos del Inte-
rior de la Isla, para negocio lucrativo 
y fácil. Escriba para informes, a Ha-
vana Buyerss Co. Apartado de Correos. 
1451. Habana. Remitan diez centavos 
en sellos para mandar instrucciones. 
18662 23 Myo. 
SE SOLICITA !ÜN PANADERO DE 
primera con referencias que conozca 
bien su oficio. Buena Oportunidad. 
Obrapía 82. Mr. Geyer. 
18962 20 My. 
S E S O L I C I T A N 
P A N T A L O N E R A S D E P R I M E R A . 
en 
" L A E M P E R A T R I Z " 
Gra l . Carillo, No. 36. 
(antes San Rafae l ) 
C4447 2d-j 
a s o x c n DiAPtO DE \ A MARINA Mayo 19 d- 1924 PAGINA VEINTIUNO 
S E N E C E S I T A N 
7^- m ^ O R E X P E R T O E N 
r ,* en niagníf co punto «e blecer3e y 
poco alqui upara 500 pa. 
• ^ J t a un s0,cI9,An"cio y da como ga-
^ ^ " ^ c ' t u a l Establecimiento, seüor 
^SUobrspo 
1?122-. r - , T-v E M P L E A D O D E 
^ S Ó ^ íra iga bueñas referencias. 
f ineta que A r r a l e s 219. 
n en Corrales, * ^ gfyg 
S £ O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
bodeg lo, entre 1.5 y l a . 
18814 13 Myo. 18868 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
ipetable. prefiero la casa de co-1 rr~í¿> «rvtiK 
20 Myo. [rnerclante o industrial. Informan en el Te,éf0n0 F'311 ' 
. C O L O C A R S E UNA J O V E N 5 5 A'*5™' Pedr0-
23 años de edad para manejadora o, 20 My. 
Precisa que visite farmacias 
Viajante añadir otro ren-
^ ^ l a i b i r P a U E . V P a r k i n s o n . H c -
Habana . indicando que 
l Saratoga. niua»», 
^oloíes trabaja, que terreno reco-
ita ^cmpetYnte Se exigen referen 





t P E R S O N A QUE 
dida en Boxeo o _en Valla de 
5 ^ U C I T A UNA 
" ndida en Bo 
Belascoain <6, de / 
- Í - - - - ^ M r s D l K L C U i U N E S D E CO 
S n L ^ A - M ^ | e n t e s revendedores, pa 
.19 my. 
rolantes O K A T I S , catálogo jugue-"enviarles i - ^ ^ i • novedades. An-
»rfa. n Í n C ^ t Í l Í \gencv . Apart. 2344 
|EVMe¿S!oeaing26, ¿or S a n ^ i g u e l 
J ^ T ^ T r A UNT O P E R A R I O S A o l K L í É ^ l V i T oficial o bajista, y costu-V un nied . ouc iiiir_ v í b o r a 663 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S E 
— ofreceirpara encargadoá de casa de in-
para coser o criada de mano con la D E S E A C O L O C A R S E ÜN CHAT F E U R quilinato siendo ese su oficio, tienen re-
condición de ganar 530. Su dirección con 8 años de práctica v con referen- comendaciones. Monte. 238, piso 3o. de-
Curazao 18. | cias de donde ha trabajado; no importa Partamento 26, y 27. Teléfono M-4157. 
19my. | si es para camión; entiende toda clase Habana, preguntar por María Clavero. 
18578 19 Myo. DESÉA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - de máquinas . Informan F-1419. 
ninsular para criada de mano o mane-l ^ l » ^ 3 my. 
jadora; lleva tiempo en el país y tiene p H p r-<5r> t^t-^.t-,^ 
quien la recomiende. Monserrate 121: | ^ A V ^ " 1 " " ERPAnOL EDUCADO Y 
Teléfono A-32Ó7. cumplidor, con vanos años de práctica 
18764 buenas referencias desea colocarse en casa respetable. Es tá acostumbra-
D E S E A C O L O C A R S E L N A J O V E N BS- \do « trabajar buenas máquinas. Para 
20 my. 
paftola para criada de mano. Tiene re 
ferencias. Dirigirse T e l . A-8042. Ber-
naza 49. Primero. 
_18790 19 my. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas, una de manejadora o criada de 
mano y la otra de cuartos y coser. Mon-
te 431 por Castillo. T e l . M-4669 . Aso-
ciación de Sirvientas. 
187:i 19 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ivinsular de criada de mano o de ma-
nejadora, es formal y sabe cumplir con 
su obligación, desea ganar 25 o 30 pe-
sos. Calle G, entre 25 y 27, número 
248 
18695 19 Myo. 




C H A U F F E U R ESPAÑOL. D E M E D I A -
na edad, se ofrece para casa particu-
lar. Tien^ referencias. Informan en el 
Teléfono M-9247. 
18752 19 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse para casa particular o comer-
cio sin pretensiones. 10 de Octubre 571 
Teléfono 1-1798. 
18678 20 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular, lleva un año en el pats, 
se desea óe manejadora o criada de ma-
no, es cariñosa para los niños, tiene 
quien la-recomiende. Serafines, núme-
ro 17. Jesús del Monte. 
18515 19 Mvo 
C H A U F F E U R S E D E S E A C O L O C A R 
uno en casa particular o de comercio, 8 
años de práctica, conoce toda clase de 
máquinas; de 8 a 11. Teléfono A-8138. 
Garapre E u r e r a . Piñeiro . 
18421 19 Myo. 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L E L E M E N -
tal y superior por el doctor Corres. Co-
legio San Francisco. Diez de Octubre 
350. Antes de poner su hijo a pupilo, 
visite nuestro plantel. Teléfono 1-5535. 
18715 • | | Myo. 
P A R A L A S D A M A S 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan 
A-5784 . L L A M E A E S T E T E L E F O N O y 
enseguida será atendido para cualquier 
trabajo de instalación, limpieza y arre-
glo de cocinas de gas y estufina. Se , 
hacen llaves de todas clases y se arre- \ f \ j o n d e te l a C o r t a r o n ? 
glan cerraduras. Amargura 64, por 
Compostela. Armería E l Vizcaíno . 
18552 21 Myo 
¡ases M E L E N A S . B I E N C O R T A D A S A Í0.60 
ENTRE AMIGAS 
Ay, qué melena tari linda. 
Y a ti ¿ t e 
pedal t>ara auxiliares de escritorio. Mé-
Se ofrece un hombre de Color, de todo práctico. Clases por corresponden-
cia. Ing lés por una seftorita de Londres. 
de Teneduría de Libros y Cálculos mer- Unico especialista de melenas en todos 
cantiles para jóvenes y señori tas aspi-1 los estilos. M . Cabezas. Industria 119 
rantes a tenedores de libros. Curso es-! Te,éfnno A-7034. 
mucha confianza, para cuidar una fin-
ca; sabe injertar frutales, flores, le-
guníbres, etc., habla un poco español, 
referencias de tres avos con un juez 
cubano. Informan A-3070. 




1 J l . 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orien-
tal . Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. Jesús del Monte 007. T e l . I -
2326. 
16956 4 J n . 
1S48S 19 my. 
J O V E N E S P A S O L D E S E A TOMAR £ S 
arriendo varias casas de inquilinato. Lo , 
mismo me hago de encargado; es serio L 0 0 * 1 ^ Y C I V I C A , P O R K L D R . F E R -
y formal Pueden dirigirse a Reina 34 "ández J iménez; venga para demostrar-] 
tercer piso, de 12 a 2. Pregunten por!1* nuestra competencia, en poco tiempo 
José Fernández . 
18505 18 my. 









' inirlés y que no tenga pre-
sep T ^ n e n s a b l e s referencias. 
^ á n ' o í i Prado.b85. Teléfono A-
19 Myo. 
Por retirarse un socio del ne-
Lcio.' solicito capital en comandita o 
S e n t é que haya trabajado el giro de 
fíveres Es negocio bien montado y 
nUe dá utilidades. Diríjase por escrito 
«elusivamente a Sr. Comerciante^ Ho-
S San Carlos, Egido 7, Ciudad. 
18)39 l 9 my-
P U E B L O - r r ^ T i c i T A N EN CADA ^ U K K i . u 
^ SOa« actU-as V Men relacionadas. 
baña. 
17792 21 Myo. 
Criadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
T E N E D O R D E L I B R O S . M E C A N O G R A -
fo. corresponsal, experto y con certifi-
cados de casas donde ha trabajado, se | Q11,'? 
saca sus asignaturas. Colegio iJan 
FranHsco. Diez de Octubre, 33t). Telé-
fono 1-5535. 
UN M A T R I M O N I O CON DOS H I J O S | 18715 19 Myo. 
de 5 v 7 años, él carpintero y entiende | " — — — — — — — — — 
^ r o r n a ^ ^ ACADEMIA COMERCIAL 
¡ S & Í S Í S ? 6 ; í i e S n ^ r ^ r é n ^ a i r s o t ̂  IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
de Cárdenas . Dirigirse a Manuel V i 
llanueva, reparto los Pinos, Habana. 
1S097 18 my. 
DESEA. C O L O C A R S E D E J A R D I N E R O , 
no tiene inconveniente el salir para el 
S s ^ e c o m ^ d a ^ DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
MECANOGRAFIA. I M C A PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
S 3 5 r í e V v & ^ e ^ o \ ^ ELEMENTAL SU-
ofrece por módico sueldo. Dirigirse: 
Habana. 82. A-2474. 
1S828 < 21 Myo. 
17996 12 Myo. 
C R I A D O S D E MANO 
S E O F R E C E U N C R I A D O ESPAÑOL 
de confianza y serio y entiende jardi-
nero y limpiar automóvi l se en casa de 
moralidad, tiene inmejorables referen-
cias. Informes: Llame A-o740. 
18810 20 Myo. 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece por tres o cuatro horas al 
Ita al comercio, bien por sistema espa-
ñol o anal í t ico . Siendo su sueldo mó-
dico. Informes: T e l . M-9571. Sr. Ma-
nuel Lobato. 
is;737 l f my. 
OSWAUDO C A R R . C O R R E D O R D E 
Aduana (Asociado). Licencia No. 145. 
Oficios Nos. 12-14. Depats. 224 y 225. 
Teléfono M-,.655. Habana. 
16298 ; 30 my. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR MERCANTIL 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para e! ingreso en el Bachille-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTÉN 
INTERNOS. 
*7«4 Ind. 15 N . 
31 Myo 
para criado de oficinas. 




T E N E D O R D E L I B R O S X M E C A N O -
grafo. español, de mediana edad, con 
buena letra y superiores referencias. 
Ofrécese, por módica retribución. Teó-
filo Pérez . Luz, 82. Teléfono M-S706. 
18653 26 Myo. 
AGENCIA D E C O L O C A C I O N E S 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N P E -
ninsular de criado de mano o portero, 
no importa salir al campo y una mu-
chacha recién llegada de criada de ma-1 
no o manejadora. Teléfono F-5371. I 
ISfgfl 19 Myo. i ?ier»]. tpnedrrta de libros 
' R I A D O DIO MANO D E M E D I A N A "*« ill~1¿s. al ^stellano y vlceve 
;dad. desea colocarse, acostumbrado al ™ vnri.-^ horas l'bres CuTTn' 
miento exarto. Buenas referencias. Mar 
COLEGIO-ACADEMIA •'CASTRO" 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática, Escr i tura en máqui-
Clases para dependientes del 
noche. Director: Abe-
J e s ú l s María, núme-
lud, 67, bajos. 
C 750 alt ind 19 
H I S T O R I A U N I V E R S A L . P O R E L D r . 
Neda, Colegio San Francisco. Diez de 
Octubre. 350. Cada una hora hay un 
profesor competente y titular. Teléfono 
PAHA T R A B A J O D E O F I C I N A Í Ñ C, 1% 1 1-553' 
tradiiccio-
vlcever-
LA AGENCIA "LA UNION" 
. Marcelino Menéndez es la única que 
! * minutos facilita todo el personal 
n buenas referencia. Para dentro y 
lera de la Habana. Llamen al l e l é -
)no &-331S. Habana 114. 
18925 24 My. 
Colocadas: Institutrices y gobernan-
tes con las señoras: María Sánchez 
de'Barraqué; Manolo Aspuvu, Luis 
Caibán. Dr. A. Crucet: $50 a $70 
a| mes. Ofrecemos un buen criado de 
comedor, fino, $50; un español de 
mediana edad de portero, $30; un 
servicio fino. Informes inmejorables. 
Teléfono F-35 25. F y 15. Carnicería. 
E l Lourdes. Vedado. 
18712 19 Mvo. 
C R I A D O J A P O N E S , D E S E A C O L O -
carse un joven japonés para criado de 
mano, es serio y honrado, tiene buenas 
referencias y acostumbrado en casa fi-
na. Informen: Monte, 14». Teléfono M-
9290. 
18562 19 Mvo. 
Uftm*. Teléfono M-30in. 
i sr.ss 21 my. 
J O V K N ESPAÑOL DRSGA C O L O C A R -
se de criado de manos, tiene referr-n-
ci.is de las princpciles casas del Vedado. 
Llnm" al te léfono F-501G. 
1S92^ • 22 My 
C O C I N E R A S 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrf.ee Tenedor de Libro? pava cual-
quier trabajo de contabilidad ñor horas. 
Señor Ferrán. Teléfono 1-5452. 
16691 : tñ 
CORRESPONSAL 
y Tenedor de Libros con gran compe-
tencia y práctica comer n a l aceptaría 
casa por una o dos horas al ' t a . 
¡SscHblr a M. López . Apartado 1525. 
Habana. 
1S200. 37 my. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Bl 'ENA CO-1 
ciñera con muy buenas reoomendacio-• 
• , iics. Informes: callo F y 17 
iratrimonio de color, ella ceeinera. eljvedado. 
jardín, mesa, etc.. recomendado p o r i _ i L l Í 19_niy 
iS7i; 19 Myo. 
V" i i ir f r « U , í 1 - v Rp»-, l n ' ' s E A C O L O C A R S K 1' X \ C O C I N E R A 
hllO de don relipe ^on7.*U£.. ^ - ' •a i f ínhe su obl igación. Sale ni campo. Dra-
& Co. O'Reilly 9 1:2. A-3070. -es n0. i. t . i . a-4680. 
C 4407 n 3 d 17 
S.sir^rfM ( D E S Í A C O L O C A R S E UN E S P A S O L DE 
" rt;i •l ineliana edad dj portero, limpieza de 
I bufete*, oí'icini's. tiene fraranlíu de las 
— tensas que trabajó. L a última Habana 
43. Soetor ü u í . informan tel. A-0003, 
18945 21 My. 
" U CIUDAD KírANTIL" 
Moderna Institución Escolar de Ca-
rácter Popular y Benéfico 
I a mejor escuela para niño» ricos y po-
bres. E l mejor colegio para el Verano 
Plan de Enseñanza: preparación com-
pleta del ciudadano para una vida feliz 
y digna, teniendo por divisas "Dios > 
la Patria". Nuestros alumnos serán 
hombres verdaderamente cultos con e) 
conocimiento de dos o tres idoma'j 
Aprenderán dos o tres oficios y laV 
técnica y práct icas agr íco las y comer 
c ia l . . E l 50 0\0 de las utilidades se re-
partirán, capital izándose, entre los 
alumnos. Nuestra organización: Gobier-
no Republicano. Las familias ricas pue 
den hacer donativos instituyendo beca? 
en favor de niños pobres, designándola? 
con el nombre de a lgún ser querido, 
¡ cuya memoria unieran perpetuar y hon-
rar. Casa-quinla: Calle Meireles 31. 
Calabazar de la Habana a 15 minutos 
do la Capital por tranvías y guaguas 
automóv i l e s . Te l . Distancia 440. \ t é t 
informes: Colegio "Claudio Dumás" Diez 
de Octubre 4(51. T e l . 1-4945. L a s per-
sonas altruistas deben fijar su aten-
< ión en los ideales de esta noble fun-
dación, y cooperar a su mayor auge y 
M A T K M A T I C A . F I S I C A , Q U I M I C A B 
Historia Natural por el doctor Carrera. 
Colegio San Francisco. Diez de Octubre 
350. Teléfono 1-5535. Venga para de-
mostrarle lo fáci l que son estas mate-
rias . 
18715 ID Myo. 
Grcouate 1S7..2 19 my. Parisian nivciG 
VILLAVERDE Y Cía. 
h-RElLLY 13 T E L E F O N O A-231R 
Esta acre 1 Itada Agencia facilita rá-
Mamente buenos dependientes, cocine-
ro» y toi" cuanto personal ufted nece-
fite Von huennS referen Mas da su H O -
tilud v moralidad: se mann.-in a tr,aa ia 
Wa rua Villa» de trabaiadores para el 
camno, O^Reiily. 13. Teléf jn» A-.'..48. 
179fil 19 '">• 
peninsular O bien en casa particular o , 
en establecimiento, sabe cocimr a la D E S E A COLOCARSE UNA LAVANDE-ospañola y criolla, tieno referencias 
I fornun: Teléfono A-3091. 
18ÜÜ0 20 Mvo. 
• I'NA COCIXKItA líSI'AÑOLA 
¡colocación en casa particular 
I n -
LA PRIMERA D E L VEDADO, T E N G O 
Biazas de cocineros desde 4a. 4j a üj». 
nesos, Idem de cocineras desde ¿a 
a 40 para sirvienta 25 ?. ^5. Cali*» 21. 
entre D v E. número 264. Teléfono 5^37. 
136r!4 • 19 Myo. 
mercio. cocina española y criolla y no 
duerme en la colocación. Uuenas re-
comendaciones. Informan Indio 23. Te-
léfono A-4H2. 
1.S94G 20 jVIy. 
ra en casa particular, lo mismo para 
b] oatnsfi como para la ciudad. Omoa 
í«; entre'Romay y Prfnclpe; Cuarto, nú-
D E S E A meio 14. „ " _. 
de co- 18861 • 1 20 Myo. 
S E O F R E C E SEÑORA I N S T R U I D A pa-
ra secretarla u otro cargo análogo . Tie-
ne conocimientos de música, pintura y 
artes especiales, además de las labores 
propias de una mujer de gusto. E s sola, 
v está ex-pedita para viajes o ir al cam-
po con familias acomodadas. Tiene to-
das las buenas referencias que sean ne-
lioesarias. Informan de 70 a 2 en la 
S E O F R E C E N 
M Myo. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
JOVEN ESPAÑOLA D E S E A C O | OCAK-
M de numejadora o criada de mano en 
«isa de moralidad. Sabe cumplir con 
»u obligación. Tiene buenas referen-
cias. Razón: Cárdenas 2 A, encargado. 
18593 20 Myo. 
SK D E S E A C O L O C A R UN MATRIMO 
nlo español sin hijos y honrado, en ca 
sa de moralidad, ella entiende de co 
ciña n otro trabajo, el sabo de criado; na ^ 4 
o portero y lo mismo d3 enrargados. Di - ¡ iss64 
rijirse por escrito o person.-U a Angel j 1__ i 
Felo. reparto L a Si-.rra en la bodega de.Señora, de mediana edad, educada, 
5a. v Sa. Almendares. . . , , 
17956 c i my. con buenos modales, agralícera a 
ihcgar confortable la utilización para 
¡acompañar señora, zurcir; es apta 
¡para ama de gobierno u ocupación 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Ct'BA, 68, E N T R E O'REILL.» T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos, 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 2¡i profeso-
res y ?0 auxiliaren enseñun Taquigra-
fía MI español e Inglés . Gregg. Orella-
na Plttnan. Mecanografía al tactq en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, in-
g l é s lo. y 2o. Cursos, Francés y to'las 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Curaos 
rapidísimos, «rarantiz^mos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba. 58, entre O'Rei-
liy v Empedrado. 
16436 31 Myo. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S , POR P A R -
tlda doble, cuentas corrientes y Taqui-
grafía, en tres meses cada una; por el 
señor Cutsta . Colegio San Francisco. 
Diez de Octubre, 350. Teléfono 1-5535. 
Garanitzamus las asignaturas. 
18715 19 Myo. 
1S5S5 20 my 
1NGLCS. F R A N C E S Y A L E M A N ; POR 
el señor Palacios, Colegio San Fran-
cisco. Dlex de Octubre 350. Jesús del 
Monte. Teléfono 1-5535, se admiten pu-
pilos. 
18715 19 Myo. 
Academia de Corte y Ce? tu ra 
Sistema •'Parrilla", Profesora Marti B. 
de Mauriz, Ajuste de corte v «embreoo 
en dos meses, corset en 8 claftas*. Pintu-
ra de oleo metál ica oriental y .ordados 
en máquina a precios reduci l >s. L a 
alumna puede confeccionar su "/aje a 
los ocho d ías . Precios reducidos. S í 
vende el método . Neptuno, 131. al toa 
167?6 S J n . 
s BAILES. INGLES. A-1827 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Cultera f í s i c a . Ejercicios ar t í s t i cos . 
Ciases de baile e inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de sa lón sis-
temát icamente perfectos desde 12 pe-
sos jurso completo. Tango inclusive. 
Clases privadas de 3, 4 y 6 pesos. 
Apartado 1033. Informa el te léfono A-
1827 exclusivamente de 12 a ü c an-
tes de las 6 y mee*la; 
15047 19 Myo. 
t O C I N E R O S 
APRENDA INGLES EN !5 MLNIÍTOS 
por día en su casa, sin maes'íro. Ga-
rontizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácyl mé-
todo. Pida información. THE UNI-
VERSAL INSTITUTE (D56) 123 
% S ^ ^ S S & ^ V ^ a í í . ^ j análoga, en cambio de habitación y 
lie f. número i i . Teléfono E-2Í3;!. alimento; le es igual ta ciudad, caví-
E 5 f e FARA hc.mb . 4 P°.° E * - ; D ^ a r a n . i a . ( W a 7 . M 86 ih. S... New York < g H O M B R E S SOLOS aunque tenga que atender alguna que 
otra obligación, buenos informes. F y 
15 Carnicería. Teléfono F-3525. 





S E O F R E C K I XA <KÑORA DK M K Í - i ^ ^ r ^ * n í ^ ^ ' ¿ ^ ( ¿ r n í e r o s r a í " ' n o r m a l e s , 
d-ana edad ee VH.U m«>mluia»i c ^ p i e t a - r , j San irvancisco. Diez de Octubre 
mente sala, para atr* J ^ v w casa ^ o 1 0 ^ 0 ^ ^ , Monte. Teléfono 1-5535. 
respetable y repaso ae ropa o tamblcn 18715 19 Myo. 
I N G R E S O A L A E S C U E L A D E I N G E -
M E - i nieros. Veterinaria, Artes y Oficios, -
SE OFRKCK I'NA SEÑORA ESPAÑO-
.'a de med^ v <. i;i.l. de i-Jh nuralubid 
conipletaiiu nlp sula. para manejar un 
Uño si es recién nacido mejor, y repa-
jo de ropa, no lo '.mporta ir a l campo. 
Da las rtl'ercncbis que deseen. Infor-
man o el botel Las Vi l las . Egldo 20. 
"el/fono aVI-4972. 
1893i; 21 My. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O R E P O S -
tero español con buenas referencas para 
casa particular y del comercio, limpio 
en la cocina, es hombre solo, Blanco y 
Virtudes, bdega. Teléfono A-2093. 
18573 19 Myo. 
SE OFRKCKX DOS MUCHACHAS ES-
iPafiolas para criadas (!«• mano o maneja-
jloras, ¡¿OH trabajadoras, lo mismo se 
;WIocaii separadas. Ks^án en San Nlco-
l ..I36* altos, entre Reina y Salud. 
I 18951 20 My. 
B U J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
«Mocarse de criada de mano con buena 
««I l la . Informan: Mercaderes 43, a l -
")8- Pregunten por Mercedes Penedo. 
^915 20 My. 
$?SEA C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
n'nsular roción llegada de oriada'o ma-
. V?, dora- Inf'innan en Calle lu, número 
^18848 20 Myo. _̂ 
J^ESEA C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
c»r 9riacla fl0 mano no le Importa ha-
. 0 el trabajo siendo una casa chi-
íoil?íorma en Zanja, 142-A. 
-^/_lí: 20 Mvo. 
DLSEA C O L O C A R UNA ESPAÑO-
¿ i a f . niediana edad de manejadora de 
'rioiA chlfluito, sabe muy bien su obli-
Dort y tlene referencias, no le Im-
fi/ti . , r para tlonde'se ofrezca. Reparto 
U¿V entre B y D . 
n^^i L ^ UOLOCAR U N A J O V E N pe-
tos t * de criada de, mano o de cuar-
l i- io orman: Dragones, 28, altos. - ^ J ^ 19 Myo. 
:chanp^EA COLOCAR UNA MUCHA-
4a d^enínsular para manejadora o crla-
«stá nrnan0, 1Ieva tiempo en el país y 
^ i - , ; , lIca en el trabojo. No tiene 
coniDo<it i pretenslones. Informan en 
* mar;; 1 • número 111, primer piso, 
L¿t!?? izqulerda. 
s r ^ - 19 Myo 
S E D E S E A C O L O C A R UN MATRI.Mo-
nio español, él de cocinero y ella de cria-
da de mano, él sabe cocinar a la in-
glesa, criolla y española y repostería, 
ella conoce de cocina, prefreren colo-
carse juntos, llevan tiempo en el país , 
tienen buenes informes, ^vlsen a Revi -
llagigedo, 25. 
18879 20 M>-o. 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O D E P R I -
mera para restaurant, que conozca la 
cocina española y americana, »on refe-
rencias. Obrapía 82, bajos. Mr. Gteyer. 
18962 20 My. 
C R I A N D E R A S 
SEÑORA ESPAÑOLA D E 25 AÑOS, 
se lesea colocar do criandera, tiene 
buena leche y abundante, se le puede 
ver su niño de hermoso que lo tiene. 
Informan calle Tenerife 3. Habana. 
18929 20 My. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora española con buena y abun-
dante leche, tiene certificado de sani-
dad, no le Importa salir al campo, tie-
ne tres meses de dar a luz. Informes: 
Vives, número 96. 
18844 20 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven española' recién llegada. I n -
forman calle 21 No. 456, entre 8 y 10 
Vedado. 
/ 18777 20 my. 
L A T I N V L I T E R A T U R A ; P O R E L Dr. 
Cotto. Colegio San Francisco. Diez de 
Octubre 350. Venga para que vea nues-
tro cuadro de profesores, competente y 
titulares. Teléfono 1-5535. 
18715 19 Myo. 
para algún hotel dande las referencias 
aue deseen. Informan en el hotel Las 
Villas. Egido 20. Teléfono M-49?? 
185)32 ?1 MV 
SEÑORA J O V E N , ESPAÑOLiA, D i s -
tinguida, se ofrece para llevar la direc-
ción le casa de poca familia o persona 
sola. También iría a España. Escribir 
a señora Pujol . Apartado 1503. Ha-
bana . 
18893 21 My. 
PROPIETARIOS 
Se ofrece mandatario judicial con sol-
vencia moral y material, para admlnls- I 
trar propiedades, cobros de alquileres, | 
etc. Señor Lugo . Teléfono 1-5452. 
16692 6 J n . 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O P E -
ninsular para encargados de una casa 
de Inquilinatos. Mercaderes, 16 y me-
dio, habitación, 28, altos. 
18693 19 Myo. 
cha ^ e 8 ? ^ C O L O C A R UNA MUCHA-
.*,ene bii« cle "laño o manejadora, 
•'*«nlen/Í ,,referencias, no tiene incon-
• a . ' n f L r para fuera de la Haba-
^fono i Jesús del Monte, 155. Te-
19 Myo 
ftafiSf8^ SOL0CAR UNA J O V E N es-
*0 M-aVic rl?':la 0 manejadora. Te lé fo-
. 18730 • ESido. 99. 
" 19 Myo. 
Co" niñ2LPCARSE UNA SEÑORA 
Üién lleéart dos aftos- española y re-
>e "laucr ?ara manejadora o criada 
ír'ortnan V^mal y desea casa seria. 
Tel- M-ñins Paula 83 Hotel Camaguey 
.18747 -
^ESEa—" 20 my. 
^ ' i n s u i a ? 1 : , 0 0 ^ ^ U X A MUCHACHA 
an CorralP» ,c,riada ^ mano. Infor-
18748 68 3:!- Habana. 
20 my. 
C H A U F E U R S 
AVISO A LOS CUBANOS QUE 
VAN A EUROPA 
Señora española y sola, se ofrece pa-
ra cuidar a señora o dos caballeros. 
Sabe cocinar y tiene referencias. Tam-
bién aceptaría trabajo en despacho 
de abogado o notario. Si precisa sal-
drá al campo. No tiene familia y es 
de mediana edad. Informan, Calle 
Sol 83, Departamento 805. 
18658 [9 my_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O E S -
^aftol. le confianza; entiende de jardi-
nero y es trabajador y honrado y tiene 
las mejores referencias de donde pres-
t ó su servicio y desea familia buena. 
Informes llame a l A-7626. 
18780 19 my. 
C 4336 
COLEGIOS 
En el Norte y Campa-
mentos de Verano para 
niños y jóvenes, o per-
sonas mayores.' Precios 
convencionales; venga a 
vernos y le daremos de-
detalles. 
BEERS & CO. 
O'Reilly 9 1,2. Habana. 
7 d 15 
Academia de ¡nglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy, ni mes 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g lés? Compi-e usted el METODO NOVI-
SIMO R O " E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengup. In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, Ca. edic ión. Pasta. $1.50. 
17142 31 Myo. 
F R A N C I S C A S. D E ROMAOOSA, P R O -
fesora Sistema Martí Farls len. Con 
credenciales, para preparar alumnas pa-
ra el profesorado con opción a l t í tulo de 
Barcelona. Infanta. 91, bajos. 
15574 30 Myo 
AVISAMOS 
A n u e s t M n u m e r o s a y 
diálingulda clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de in'talar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales-
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niño» 
Masaje. Ondulación 
Permar.ente Champoo, 
Arreglo de cejas, Ma-
n i c u r e . 
Neptuno. 81. l e í . A-5039. 
— E n "La Parisién' 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ctú no ves 
h mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? 
— E n Salud. 47, teléfono 
'M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo qv.e decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido?, me en-
gañas. 
—Te lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 
tonos en "La Parisién". 
18700 19 Myo. 
Cara y manos ásperas, piel lev^nteda o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién esta crema quita prr completo 
las arrugas. Vale $2.40. Al interior, la 
mardo por $2.50. Pídala e^ boticas o 
mejor, en 5u depíWto, que nunca fal-
ta. Peíuquerfa de señoras, de Juan Mar-
tíriAT; Neptuno, S I . 
CREMA DE PF?TN0S PARA \ A 
C A R A , SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tej ióos del cu-
tis, lo con.erva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envac»do en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, do mejor ca-
lidad y nílls duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FLENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabesa. Ga-
rantizada con la devolucljin de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa :o usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que e« aplicaílo. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Pur qué no se quita 
esos tintes feos que ust d e aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Preco S pe-
sos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene ei pelo lacio f 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rijado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que-í*a vende. Con una soXi apli-
cación ie dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale i pe-
sos. Al interior $3.40. De venta tn Sa-
rrá, Wllson. Taquechel, I a Casa Oran-
de, Johnson, F i n de Siglo. L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los producios Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martínez. Nep-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Se vende en $400.00 la mejor piel 
de oso polar que hay en la Habana. 
Pregunten precio y verán vale más 
de $1,000. Es nueva completamente 
y perfectamente preparada para a¡-
'. c jTI íombva. Puede verse a todas horas en rroiesor de Ciencias y Letras, oc dan' . / ot c w n i oan Joaquín .)). or. Villalonga, 
Paño y manchas de la cara. Rlliter'o st 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapidez quita pecas, 
manchas y paño de su cara. es;r»3 pro-
ducidas o j r lo que sean de muchos 
años y utted las crea Indurables. Vale 
tres pesos para el carneo $3.40 Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martl-.,ei. 
Neotuno. í l « 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, J a brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito . 
M BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a-todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
¿3e prepatan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 as 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R L V E R ^ . E N S E R A N Z A . B A C H I L L E -
RATO. C O U E B C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40.000 metros 
/e euperflcle para base-ball, foot-ball, 
tern's, basket-ball etc. Quinta San Jo-
Sé ce Bella Vis ta . Dirección; Bella Vis-
ta v Primera. Víbora. Habana. Telé-
fono 1-1894. Pidan prospectos. 
16061 29 Myo. 
, at TV^TTTT'TO V O F O - E M I L I A A, D E C I R E R " R O F E S O R A I N G R E b O A L I N S T I T U T O Y O E O d teorI aolf m^ryorada al 
f 1 'V^"1 .? J-1 A"ÍVL j3jtz i Conservatorio Peyrellade, Enseñanza 
efectiva y rápida, pagos ade lánta los . 
Corrales 96 y cuarto, bajos. Teléfono 
M-5286. 
lio y Suao. Colegio San Francisco 





U N SEÑOR E S P A S O L D E M E D I A N A 
edad que lleva varios años en el país, 
desea ce.locarse de portero, sereno o pa-
r a limpiar oficinas. . Buenas refensn-
Toni^ndo automóvi l de buena marca, j c ías y garantía si es necesario. Infor-
Jobusto y propiTpara viajes largos ha^ , mes: Prado, 85. Teléfono A-00q9J 
blando español, inglés además del fran-
iTinneiendo bien Francia y parte I — ^ — — — — — — ^ — — 
dt los otros pa í ses como también los ' D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N 
usos y costumbres; puede hacer m á s ' pañol de sirviente o portero 




ta de referencia de la últ ima casa en 
aeómTañando ü'nn fa'milla que se pfo-l donde prestó sus servicios durante dos 
^ ° T P f ^ o r v hacer excursiones, tra- a ñ o s . T e l . A-8SS3. Trocadero 30. pone visitar y cer e c rsi es, tra-
tando los asuntos que se presenten, 
evitando dificultades y tropiezos. Co-
nocido en la Habana, tengo buenas re-
ferencias como también en P a r í s . Pue-
de citarme por el teléfono M-1834 o es-
cribir al Sr. Novoa. San Miguel, núme-
ro 131. 
18727 21 my. 
18703 19 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHACHO 
de 15 años, lleva tiempo en el país, sabe 
cumplir con su obl igación. San Miguel, 
7-A. altos del c a f é . 
18729 19 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N COMO 
principiante en cficlna o almacén Sabe 
C H O F E R E S P A S O L D E S E A C O L O C A R - taquigrafía en español v mecanograf ía 
se en casa particular o del comercio, y las cuatro reglas. Ño aspira gran 
tiene buenas referencias de donde ha sueldo y tiene buenas referencias. I n -
trabnjado. Teléfono F-o582. .forman en Obispo 105. S r . Mella 
18894 20 My. 1 1S60) 21 my 
ACADEMIA DE CORTE, SOMBRE-
ROS Y CORSETS 
Sistema Parr i l l a . Profesora Pilar Alon-
so de Fernández . Rpoida enseñanza por 
este moderno y práctico sistema de cor-
te, sombreros y corsets. pintura oriental 
y óleo, bordados a mano y máquina, la-
bores en genera! art í s t icos trabajos en 
cestos de papel crepé y floree. E n es-
ta academia podrá usted adquirir en 
pocos meses completo conocimiento de 
todo a in vez se le regala la enseñanza 
de los cestos y las flores crochet y 
otros trabajos manuales. Garantizo la 
enseñanza y preparo pMTZ, profesora con 
titulo. Se hacen ajustes para^ termin r 
en i o s meses 3 loa corsets en ocho días . 
Se admiten internos. Especialidad en 
la confección tanto en los sombreros 
como en los vestidos. L a alumna puede 
hacer f̂ us sombreros y vestidos desde 
el primer mes. Mis precios son suma 
17274 1 J n . 
P A R A L A S D A M A S 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
Allana todas ks dificultades; es ins-
tcntánea. en un solo pomo; su apli 
cación es ráuida; en un momento 
tendrá usted su coíor natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de s«v la mejor de todas. 
Su precio es de $2.00 y por correo 50 
cts. más. En el salón de Belleza tic 
Ux doctora Juana Alonso, en su ga-
m e n ü lara tos^^^ü6™,* y.??_50?.y.lnceJ bínele, encontrará usted también to-
óos los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y e! Líqui-
do renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar su juventud y evitar las arru-
fas y adema: las hace desaparecer 
uando existen. Se corta la melena a 
yeñoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído 
de señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
15069 31 M y . 
18645 25 my. 
rá. Muralla, número 13. entre Cuba y 
San Ignacio. 
15048 19 Myo. 
PROPIETARIOS 
Se ofrece mandatario judicial con sol-
venc'a moral y material, para adminis-
trar propiedades, cobros de alquileres, 
ete. Señor Lugo. Teléfono 1-5452. 
16692 2 Jn 
M A E S T R A D E L A U N I V E R S I D A D D E 
Boston que habla Inglés correctamente y 
despacio, desea dar algunas clases en 
su domicilio y fuera. Informes: Hotel 
Hardlng. Crespo, 9. 
18048 22 Myo 
PELUQUERIA FRANCESA 
p a r a 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza. Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial oara niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más. es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su «elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
EN POS DE LA BELLEZA 
Escríbanos (apartado 
1915, Habana), o tele-
fonéenos (A-8733) y re-
cibirá gratis el folleto so-
bre belleza que ha escrito 
Elizabeth A.rden. 
C4357 10d-15 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja, para hacer un regalo 
y tener la seguridad d; que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender ua piano o pianola de bue-
na marca; cuando necesite un traj» 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrático», 
como un distinguido "dandy"; cuan-
do, en fin, necesite dinero, no^ptros 
en LA ZILIA. de Suárez, 43. se lo 
proporcionamos en el acto sin máí 
garantía que la de alguna alhaja a 
otro objeto que represente valor. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat. muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, sn $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Ind.. 
F A G I N A TOm i í J U S m a y o 19 de 1 9 ¿ 4 
M U E B L E S Y P R E N D A S I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A ! D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S M U E B L E S Y P R E N D A S C O M P R A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tallereti y casas de familU. desea 
usted comprar, vender o camMcr má-
QUinas de coser al con'ado o a plazca. 
Llame al te léfono A-8381. Agente d« 
StnKer. Pío Fernándet . 
12533 30 Junla 
S E V E N D E N 4 D O C E N A S D E S I L L A S 
y 8 pares sillones americanos de l a . y 
2a. Luyanó, 115-C. 
18574 19 Myo. 
Se venden lámparas para sala y 
comedor, a npjy buenos precios. 
Informes: Aguacate 142, Habani. 
4 431 3 d r 
C O M E R C I A N T E S , V E N D O B A R A T O 8 
vidrieras modernas mostrador, 3 arma-
tostes, propios para botica o quincalla 
y 2 grandes vidrieras, escaparates, pue-
den verse en Subirana, número 12. Jo-
sé López. 
1S568 23 Myo. 
i SK V E N D E UN J U E G O D E S A L A . Mo-
derno y completo; consta de 8 piezas 
con espejo y consola. Está nuevo, se 
da en $130. Guanabacoa, Martí 8. Te-
léfono I-S-5116. 
18329 23 my. 
MUEBLES BARATOS 
Un juego de cuarto 5 piezas $85; un 
juego comedor 9 piezas $75; un juego 
de comedor con marquetería y filete, 
muy bueno, |280; un escaparate con 
lunas, moderno, de cedro $40: un chif-
fonier de cedro con tapas de cristal $25 
una .cómoda de cedro moderna $19; un 
Miró de roble chico $20; un juego de 
mimbre tapizado y cop cój ines SICH); 
juegos de sala $57; C sjllas. 2 s i l lonv 
de caoba $24; sillones de portal $11.50 
el pqr; muchos más muebles que no 
detallamos a precios de ocas ión. "La 
Infanta" Ave. de Menocal 10G F casi 
esquina a San Miuuel. antes Difunta 
18636 25 my. 
ARREGLO SUS MUEBLES 
No venda sus muebles, que perjudica 
sus intereses. Nosotros se los arregla-
mos por muy malos que es tén deján-
dolos como nuevos, por poco costo bar-
nizamos de muñeca fina, laqueamos en 
todos colores. tapizamos y tenemos 
grandes muestrarios de damascos y cre-
tonas, barnizamos pianos como de fá-
brica, especialidad en arreglos de mim-
bres;' hacemos fundas y cojines dora-
mos muebles finos: garantía en todos 
trabajos. Llame Te l . M-6430. San Mi-
guel 145 entre Escobar y Gervasio. 
1723» 21 my. 
• ' L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos jue 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor: escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosi-
milea, 
D I N E R O 
Lo damos sobr; alhajas a í n n m o In-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
VIs í tennoi y verán. 
A N I M A S , N o . 8 4 
Teléfono A-8222. 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. 
PRENDAS Y RELOJES 
Tenunos un gran surtido para todos 
los í 'us tos . 
Relo.;er pulsera oro 18 k ü a t e s cinta 
moiré. máquinas finas desJe $12.50. 
A / e U s de oro gran vari-ídaa do mode-
los de $2.00 en adelante. 
Pulseras- de todos estilos desde $6.50 
Anliiof y sortijaB variados modelos 
¡ t'osc1.- $3.00. 
AniiJos de compromiso de oro 18 K i l ? , 
y piat.no leg í t imo desde >8.50. 
Relojes de oro pulsera p^ra caoalle-
r^- d.-de S15.00. 
fc tonafuras y yugos ^on s is, !jm fa 
l ' • grab; dos en oro desde i»5. )'>. 
fc»ríiio.i»: de oro con ini^in^s gr*-
IICIOPS desde $5.00. 
Hebillas de plata, frente de oro con 
su faja e iniciales de $10.00 en ade-
lante. 
Idem de oro macizo con sus Iniciales 
desde $12.00. 
Gran existencia de solitarios, hebi-
llas, alfileres, aretes, pendantiff, de oro, 
platino, brillantes y piedras finas a re-
ducido precio. 
Espléndido surtido de relojes pulie-
ra, de bolsillo, de pared y despertado-
res . 
Especialidad en sortijones, yugos he-
billas e c , etc., con iniciales esmalta-
das . 
Hacemos y componemos "tase 
de prendas y arreglos de relojes 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA 
Aguila, nfrm. 126, entre Estrel la y 
Maloja. T e l . A-4285 
Servimos nedidos al interior. 
A plazos y al contado. Muebles nue-
vos y usadoís, joyas procedentes de 
e m p e ñ o . L a Pulsera de Oro. Neptu-
no 217. A-7423. 
1778 i 20 my 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
B r U E B L E S E N Q-Alf OA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-1010. Almacén 
importador de muebles r objetos de 
fantas ía . • 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorado», juegos 
tapizados, camas dî  tolsiro. camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala • comedor, lámparas de so-
brte/nesa. columnas y macetas mayól i -
cas, figuras e l ^ r i c a ? gíIIps, butacas 
y esquinas dorados, porta-niacelas es-
maltados, vitrinas, coqueta», entreme-
ses, cherlonea, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaparates amerlr; nos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, ;;aravane8 y fullería del pala 
en todos los estilos. 
Llamamos la aienciOn acerca fle unos 
juegos de recibidor f inís imos üe me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cf>modo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vende los .muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de mueoies a gusto 
del más exlirente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen «n la estación o mue-
lle. 
I Z I X S R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas rantldades co-
brando un médico interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno-191 y 193. Te-
lefono A-2010 al ado del café E l Siglo 
X X Habana. 
Co/npramos y camhiamn«i muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamo» muebles. 
R O N I S C H . S E V E N D E U N PIANO P E 
este acreditado fabricante "Alemán", 
casi nuevo y de absoluta garantía, tam-
t . é n se vende uní? Victrola Víctor, mo-
delo 11, todo barato. Aguila, 211, casi 
esquina a Estre l la . 
18809 25 Myo. 
C4302 6d-14 
QUEMAZON'. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena. nuevas, importadas por el Río 
de 1# Plata en Apodaca 58. 
17769 19 my. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
p r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
j i a fina, procedente de préstamos 
Cencidos, por la mitald de su valor, 
l a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
d? valor, guardando mucha reserva 
en !a! operaciones. Visite esta casa y 
Sí c o n v e n c e r á . San Nico lás . 250, en-
tre Corrales v Gloria. T - l f . M-2875. 
R U F I N O G . A P A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolai , pa-jando los m c j o i c » pre-
cios. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l dueño de L a Francesa. Fábrica de 
Espejos, recién llegado de París, trajo 
i la maquinaria más moderna que existe 
I para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venecia, toilette, mano, reflec-
tores, astronomía, aumento, disminu-
ción. Especialidad en azogar con los 
mejores procedimientos europeos. Pre-
cios económicos y servicio rápido a do-
micilio. Se habla francés, alemán, ita-
liano y por tugués . Reina 44. Teléfono 
M-4507. 
_ 18297 12 j n . 
A LA MUJER LABORIOSA -
Máquinas "Slnger" para casas de fa-
r..llla y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna má-
quina "Singer" nueva, al contado o a 
plazos, no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios. Se alquilan y hacen 
reparabione-s. A v í s e n o s personalmente 
nor «orreo o al teléfono A-4522. San 
Rafael y Lealtad, Agencia de "Singer". 
Llevamos catá logo a domicilio si us-
ted lo desea. No se moleste en venir. 
Llame al te léfono A-4522. San Rafael 
v Lealtad. 
18357 12 jn. 
Piano regalado de cola francés , se 
da a la primera oferta por no nece-
sitarlo y estar estorbando. Aguiar 
94. M u ñ o z . 
18720 24 my 
Se dan dos mil pesos en primera hi-
poteca sobre finca urbana en la H a -
t a n a o sus barrios, por un a ñ o o 
dos. Informes: calle S a n Rafae l 179. 
moderno, entre M a r q u é s G o n z á l e z v 
Oquendo. M a r t i n a - F , de 6 a 8 a. m. 
y de 7 a 9 p. m. 
18821 21 my 
A U T O M O V I L E S P A K * 
A U T O M O V I L E S D E A L g ; , i L ^ 
[Abiertos y cerrados, de gi^d fajo, 
j marcas Packard , Cadi l lac , Minerva, 
¡ M a r m o n y Colé , con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval . Telf . A-7035 
Morro núm. 5-A, Habana. 
C1671 índ 21 iíw» 
D E S E O . " M P R A R PAN-Xm^TT-
clo equitativo, seriedad en A' 
conozco el giro práctica mem nej 
directo. Admito p r o p o s i c i ó n ^ ^ U . ' 
42. altos. Ricardo Fernández 01 
18854 ez-. 
GAXGA. POR E M B A R C A R M E S E V E N 
de un piano casi nuevo y un juego de 
sala de mimbre por muv poco dinero. 
Calle H entre 23 y 25. V i l l a Hermlrla 
. 18460 " 19 my. 
Vendo un piano casi nuevo marca 
R i c c a E . Son ', bara t í s imo , por au-
sentarme de este pa í s . Santa Catalina 
No. 44. letrr. C entre Lawton y Ar-
mas. V í b o r a . Urge su venta. 
18785 5 in 
M A G N I F I C O PIANO S T E I N ^ T A T ^ 
Sons, estilo O Baby Grande, completa-
mente nuevo, se vende por encargo de 
una familia que se auser.tó del país, 
| p<ue(1e verse a todas horas en la Joye-
ría " L a Segunda Mina". Bernaza nú-
mero 6 
18716 23 Mvo. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, v le cob-amos 
menos interés que nirv.una de su g:ro, 
baratas, por proceder de emperto. No 
se olvide: Lh Sultana. Suárez. 2. Te-
léfono M-IÍ14. Rey y Suárze . 
MAQUINAS DE DOBLADILLO 
De ojo y plisar. L a s tenemos que es-
t-,n como nuevas. Se garantizan, con 
motor y sin é l . Mesa doble o sencilla. 
L a s vendemos baratas. San Rafael y 
Lealtad, en la Agencia de las máquinas 
•Singer", Teléfono A-4522. 
_18358 23 my. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO 
Oportunidad excepcional, para quien ne-
cesite establecerse o comprar máquinas 
de confecciones: FesWn moderna, 3 de 
dobladillo, una forrar botones, una de 
plisar, mesas, dos de cadeneta y varios 
motores distintas corrientes: también 
cedo el negocio comprando todo. T a -
ller de costura San Rafael 234 entre 
Infanta y Sai> ^noacT?- . Tal. A-eS.^.I. 
1S240 23 my. 
VICTROLA GABINETE 
Poco uso: está flamante. Se vende muy 
baratísima y con discos; es de familia 
que ernbarc'f». Se vende a particulares 
en Peña Pobre 10. encargada. 
18469 20 my. 
L N A P I A N O L A W I L L I A M S E V E N D E 
en 350 pesos con varios rollos. Santa 
Catalina, 2. entre Calzada v P Astu-
rias. Víbora. 
_ :186"5 24 Myo. 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
PIANO S E V E N D E UNO C H A S E N , 
cuerdas cruzadas; máquina Singer; jue-
go s«,la tapizado; camas. Industria 13 
altos. 
1809* 22 my. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R C I E N T O 
D c y 50.000 pesos, lo mismo juntos que 
fraccionadas. T a m b i é n para los re-
partos J . Llanes . V í c t o r M u ñ o z 42, 
(Sit ios) Telf . M-2632. • 
18107 1 jn . 
DINERO EN HIPOTECA 
L e facilito en peoueñas y grandes can-
tidades, para la Ciudad. Vedado. C^rro. 
Je sús del Monte y en todos los Repar-
tos y para el campo en la Provincia de 
la Habana dinero sobre alquileres. E m -
pedrado 49. de 2 a 4. Juan Pérez . 
17927 20 my. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTE 
COMPRA VENTA DE C S 
CLAUDIO DE LOS REY¿S 
C'jba 54 
DE 9 A 10 Y DE I A 2 
15961 28 my. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32. 
U B R O S E I M P R E S O S 
Se venden dos cajas de h-ierro chicas 
en buenas condiciones, por la mitad 
de su precio. Verlas en Jesús del 
Monte 311. 
18418 24 my. 
CON U R G E N C I A V E N D O MUY B A R A -
tcs. dos juegos cuarto. 20 sillas caoba. 
5 mesas fonda, una pianola eléctrica y 
un ventilador techo de 220 volts. Amis-
tad S3 A. altos. 
18638 19 mv. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller da limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: V ' j d a de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36, Habana. P . O . Box, 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
A T E N C I O N . VENDEMOS C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de cauda-
les de varias clases y tamaños en Apo-
daca 58. 
17769 19 my-
' UNDERWOOD, NUEVA, $60 
Aproveche antes que se acaben.'Son má-
quinas rematadas en los bancos que-
hrtkdos, otras marcas, modernas 20 pe-
sos. Corrales, 89, casa particular, casi 
esquina a A . u i l a . 
18688 26_ Myo. 
CONTADORAS 
Para comprar una buena caja conta-
dora no necesite usted gastar mucho 
dinero, pues tenemos una buena exis-
tencia a precios baratís imos en N A T I O 
N A L o cualquier otro fabricante. E s -
tas registradoras entáu casi como Hue-
vas; su estado es flamante y se venden 
garantizadas. Vendemos accesorios para 
las mismas y también las reparamos. 
Zulueta 3, Cuchil lería. Teléfonos A-261S 
o 1-1964. \ 
18756 26 my. 
Cafeteros y fonderos. Tengo 72 sillas 
de Viena, de uso, que las doy a l a 
primera oferta y seis mesas de már-
mol, dos ventiladores de 110, de 16 
pulgadas. Aguiar 94, M u ñ i z . 
18719 20 my 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto ?100, con escaparate 
de tres cuerpos, doscein'os veinte pesos. 
Juegos de sula, $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas noderuas $20; 
aparadores, ^15; cómodas, <15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che. *'?' y $4 modernas; ooinadoies. $8; 
vestidores. $1^; column ; de madera 
I $2; camas de hierro $10; seis sillas i y 
doss illone- de caoba $25.00; hay bi-
llas americanas Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Sil lería de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y p'anos, precios de 
una verdadera ganga, ¡san liafaei. 115. 
Teléfono A-4202. 
S E VKNT)EN C U A T R O S I L L O N E S D E 
limpiabotas de caoba, sin estrena' con 
sus butacas, son del tipo más moderno 
y se dan en ganga, pueden verse en la 
carpintería de C'irrera. Estrella, 199, 
entre Subirana y Arbol Seco. 
18215 20 Myo. 
LIBROS BARATOS 
Nueva Gecgrafía Universal de los paí-
ses y las razas 10 tomos, vale 80 pesos 
en o0 Código Civi l Betancourt, 5 pesos 
Obtetricia Ribemont 2 tomos 14 pesos. 
Tesoro de la Juventud 17 tomos 15 pe-
sos Blanco y Negros Nuevos Mundos y 
Mundo Giáf lco empastados por semes-
tres, a peso 1 tomo. Compramos pren-
das rotas o sanas y objetos de arte y 
antiguos y oro viejo. Llame al te léfo-
no M-4878. vamos enseguida. L a Mis-
ce lánea. Teniente Rev, número 100 
frente al D I A R I O L A M A R I N A 
18049 22 Myo. 
D I N E R O P A R A P R I M E R A S T S E G U N -
das hipotecas, nterés más bajo de ola-
za. Reserva, prontitud, $400.000. Para 
'nve'-tir en compras de casas, fincas. 
¡solares , terrenos. Pi Margall 59. A-0115 
I1-5940. Lago-Soto. 
i 15412 26 mv 
BALANCES 4 x 100 
Hojas que facilitan este trabajo. 
Las venaemos al precio de cin-
cuenta ernavos y al interior hs 
remitimos a los que envíen 60 
centavos en giro o sellos. La Guía 
de Contabilidad se remite por 
$0.65. Lista con precio de libros 
de Contabilidad a solicitud. Bel-
rnonte 5' Co. Encuademación y 
rayados. Compostela 113. Apar-
tado número 2153. Habana. 
18176 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
• ' \ A C A S A F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a " L a Casa Ferreiro" 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precise barat í s imos . E n joye-
l i a y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
iMONTE 9 T E L F . A-1903 
SÉ V E N D E N MTIOBLUS FINOS D E 
caoba, modelo inglés, compuestos de 
juego de sala, de comedor y cuarto. 
Aramburu 23 letra B. altos entre San 
José y San R.-.fael. 
S E V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
par tener que embarcarse su dueño. Tie-
ne 50 abonados y con licencia. San Mi-
guel 188. 
18643 25 my. 
H A L L A Z G O . U N P E R R O P E R D I G U E r o , 
grande, una correa al cuello. Informes: 
Vlgoa. Teléfonos 1-2544 y A-1264. 
C441I 3d-17 
HA D E S A P A R E C I D O D E M A L O J A , 12, 
terrier. Tiene las orejas recortadas y es 
blanco con una mancha color verdugo 
sobre la oreja y ojo derecho. Será bien 
gratificado qujen lo presente o infor-
me. Teléfono A-3886. 
18677 19 Myo. 
18491 19 my. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especalidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte Tel. M-1059. 
1":'n-< I I .Tun. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a Casa Pernas; reparac ión de fo 
da clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
S a n Miguel número 87, t e l é fono A-
0214. Garant ía en todos los trabajos. 
18430 29 my 
Se arreglan mueblss finos 
Reparación de toda clase de mueble-t. 
dejándoselos nuevos por poci dinero, 
esmaltamos doramos y barn zamos y 
tapizamos en colores. L a Caaa Lage . 
Carmen nüi.iero 62. Teléfno M-7234. 
1.Ó6<)9 ¿ J n -
COMPRAMOS 
Muebles modernos, (no tarecos) , pia-
nolas, pianos, victrolas. muebles de 
nficina, archivos, m á q d i n a s , y obj^-
lo? de valor. " L a S o c i í d a d " , Suáre / . . 
34. t e l é f o n o A 7589. 
14874 19 Myo-
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compuesto de escaparate, cann, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas viseladas m " L a Casa 
Vega'. Suárez 15. 
C O M P R A M O S ' 
Muebles modernos y de oficina, vic-
trolas, f o n ó g r a f o s , discos, m á q u i n a s 
de escribir y coser L a Confianza ( S u -
cursa l ) , Aguila 145, entre S a n Jo 
sé y Barcelona Telf. A-2&98. 
. 18429 24 my 
ARREGLE SUS MUEBLES 
E n esta casa. Si no le queda bien su 
trabajo no se lo cobramos. Barnizamos 
a muñeca fina y corriente, gran espe-
cialidad en - arreglos de mimbres; es-
maltamos en todos colores; tapizamos 
en todos estilos; forramos cojines y 
lámpuras de pie. etc. Puede usted lla-
mar al T e l . M-7566 a todas horas. 
Nota: También esmaltamos neveras de 
hierro y madera. Garantizando que no 
s í salta el esmalte. No se olvide de 
llamar al M-7566. 
18635 - 30 my 
MAQUINAS PARA COSER, 
'SINGER" 
AGENCIA EN SAN R A F A E L Y 
LEALTAD. T E L F . A-4522 
Al contado y a plazos». Cambios alqui-
lamos, reparamos pier.as, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa 
ra las dientas. Avísenos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l levará catálogo a su domi-
cilio sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos yreclo. 
1 5564 25 my. 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
Compuesto de Vitrina, aparador, mesa 
redonda y 6 sillas todo nuevo con ta-
pas de crista1 y lunas vnsludü^ rn " L a 
Casa Vega". Suárez, 13. 
JUEGO D e I a L A . $70 
Compuesto de 6 sillas.', 4 sillones, vn 
sofá, espojo, consola y m^sa fie centro, 
todo de caoba nuevo v bien barnizado 
en " L a Casa Vega' . Suárez, 15. 
17671 24 Myo. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver esto? precios dende 
s;erá (ríen servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
' medor. 75 pesos sala 58 p^os. aalcta 75 
¡ pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 puses. apa-
! rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
! sos, sillas desde $1.50, slll6n 3 pesos 
i y otros que no so detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
S E S U P L I C A A Q U I E N E N C O N T R O U N 
sobre sin dirección que contiene varias 
fo tograf ías pequeñas, papeles con di-
recciones, números de te lé fonos y 31 pe-
sos en billetes, que lo mnde por correo 
a Consulado, 65, por Colón, bajos, a la 
señora Aurora Blanco, pudiendo que-
darse con el efectivo. 
18654 19 Myo. 
D E A N I M A L E S 
CARLOS BELTRANENA 
Ex-jefe de los talleres de las mejo-
res Agencias de A u t o m ó v i l e s de la 
R e p ú b l i c a . O í r s e ; sus talleres de re-
paraciones de A u t o m ó v i l e s en Gene-
»ai. Especialidad en m á q u i n a s par-
ticulares 
G A R A N T I A Y E S M E R O 
M O R R O 26 Y 28. E N T R E G E N I O S 
Y R E F U G I O T E L F . M-1027 
D K S E O C O M P R A R UN i p^T 
¡precio no exceda de $40 oon 
en el radio de Belascoain a 
|de Reina a San Lázaro, de (ir, 
| moderna, prefiriéndola de 
herto L a r r e a . Aguiar v iSJ 
Ferreter ía . De 2 a 5 D J " " 
2276. No corredores. 1-
18734 
15004 22 Myo. 
G U A G U A S E V E N D E UNA Sin F i n nue-
vo, con dos meses de aso y tiene una 
carrocería propia como para 40 pasa-
jeros, todo está completamente nuevo, 
tiene sus dos cnapas Marianao y H a -
bana. Para verla y tratar de ella: Ca-
lle 12 y 9. Reparto Alrner.dares. Ma-
rianao, oficina. 
18395 19 Myo. 
COMPRO UNA O DOS CASAS 
ñas o para fabricar en la Hah 
Vedado. Negocio rápido en 
Me hago cargo de casas h 
y compro créditos hipotecarios v 
corredor. Teléfono M-7513 PnV-
Vov a verlo. Reserva. 
Í8310 19 
C O M P R O UNA CASA D E 6 A 11. 
pesos, dando a cuenta un solar Ĥ» 
Alturas de Almendares, mide 14 ^ •»! 
abonando la diferencia en efeotiI>0" 
forma: Francisco García. Firr,,, 0 I»! 
Telefono A-2683. t,ura8- q 
18219 ,« 
M A O ü í N A R I A 
COMPRAS 
B U I C K S E I S C I L I N D R O S . T I P O E s -
pecial, casi de paquete, cor. solo mil y 
pico de kilómetros, lo doy zu $2,150 in-
cluyendo los extras que posee. Infor-
man por el te léfono F-15 75. 
18034 22 Myo 
E N H I P O T E C A S E DAN D E S D E $5 000 
a $2,000, sin corretaje, también desde 
$3,000 a $40,000. Informan: San Rafael 
y AguMa. Café Siglo X X I , vidriera de 
tabacos, de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz. 
18411 2'Ú Myo. 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. Gran 
«urtido de accesorios y novedades pa-
ra au tomóv i l e s . Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149 íren-
it al Frontón Ja i Alai . Telfs. A-81 38 
v A - 0 8 % . Habana. 
C 9936 Ind i 8 d 
Tongo orden de comprar 3 o 4 
dades en calles comerciales rie-; 
mil. no trato con intermediarlos" 
den iiritrirse al Hotel Cuba jf 











< I E 
U R B A N A S 
"Vedado. Cal le 9, casa ae una 
la , con j a r d í n , portal, sala. ¡Ĵ  
cuatro cuartos, comedor al fondo 
tio y traspatio en $14.000 
I V í b o r a . Frente al Parque Mendoa 
; Lujosa residencia de dos plantas 
•garage, en $23.000. 
A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L HUDSON, 
cebrado, seis cilindros, tipo elegante, 
buenas gomas y en perfectas condicio-
nes de funcionamiento y conservac ión. 
Precio $1,500 libres. Informan: San Ig-
nacio, 40, altos. 
18827 27 Myo. 
BUTCK T I P O R L MAS MODERNO. Sh 
ftlqulla oara «»t»tI«»»ÓB, A- M. 3.''0; 
P. M. S4.00. ' . ira paseos $2.50. Dil l 
poncins v bodas a precios convencior.a-
le*. T e l , A-6945 o M-6759. 
17219 21 my. 
C H E V R O L E T S E M I N U E V O , U R G E 
venta por tener que ausentarme. O'Rel-
lly. 88. bajos. 
18830 21 Myo. 
S i usted tie?.e una c u ñ a y quiere cam-
biarla por m á q u i n a de 5 pasajeros, 
muy e c o n ó m i c a , motor Continental, 
seis cilindros, en excelente estado, con 
gomas Michelin, completamente nue-
vas. Y o se la cambio. Puede verse: 
Garage E l Modelo, Ca lzada y F , V e -
dado. Informes a: M-9301. 
18728 24 my 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y .comprí»" de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderament i í r o e : , a prreios sorpren-
dentes . 'Vista hace fe. Garage E u r e -
ka, de'^.'itonio Doval . Concordia 149, 
frente al Fro nt ó n Ja i A l a i ; te lé fo-
no A-8138. A-0898. Habana. 
C 9935 ind. 18 ± 
S E V E N D E U N C H E V R . J L F . 1' CON 
ruedas de alambre y cinco sojnti* nue-
vas, se puede'ver en Soledad, •.iCn.ero 17, 
esquina a Zanja, garage. Su dueño: Vir-
tudes, número 100. bajos. 
18252 1? M j c . 
AUTOMOVILES 
SE LIQUIDA UN GRAN LOTE DE 
GOMAS Y CAMARAS PARA 
AUTOMOVILES A. PRECIOS DE 
VERDADERA GANGA 




820x120 o 32x4'!: 
875x105 o 35x4 . 
8S0xl20 o 34x4'^ 
895x135 o 34x5 . 









Se venden por tener que ausentarme de 
Cuba. Elegante Packard cerrado, her-
moso Cadillac de últ imo fpo 7 pasaje-
ros, completamente nuevo, y ¡indísima 
cuña de 4 asientos casi nueva. Morro 
5-A. C-iirage Doval. Teléfono A-7055. 
•18"22 12 J n . 
Por embarcarse la familia, se vende 
automóvi l Cadi l lac , cerrado, tipo T o w n 
C a r . en m a g n í f i c a s condiciones- Se da 
barato. Consulado 62, altos. 
18526 21 mv 
SE VT3NDE MUTf B A R A T A UNA Cü-
fia "Chandler". de 4 asie í f tos . Véala 
pronto en 12 y 19, Vedado. 
18459 ' 19 my-
Animas, cerca de Gal íano , caía ^ 
tres plantas, canter ía y hierro, rentas, 
do $360, en $16.000 y reconoctr 
igual cantidad al 7 por ciento. 
S a n J o s é , media cuadra antes de Be. 
l a s c c a í n . casa de do? plantas, nuen 
f a b r i c a c i ó n , en $20.000. 
Vedado, calle T , lujosa casa de A-$ 
plantas, con cuatro hermosas hubi. 
tariones. garage en $25.000 
Tenemos Cámaras desde $1.00 en ade-
lante y de todas medidas. 
COMPOSTELA 90, 92 Y 94c 
ENTRE MURALLA Y SOL 
1S759 19 my. 
MAQUINAS PARA COSER 
Tenemos desde 10 pesos, cosiendo 
bien. De ovillo y lanzadera. No com-
pre sin antes venir por aquf. Somos 
agentes de las de "Singer" nuevas. Al 
contado y a plazos. Hacemos cambios 
So alquilan y arreglan. San Rafael y 
Lealtad, Agencia de "Singer", Teléfo-
no A-4622. 
18358 28 my. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, vidrieras, 
sillas y mesas de café y fonda y mue-
bles de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
M-3288. 
16362 30 my. 
S e vende un juego de cuarto enciiH 
pado, de nogal, compuesto de siete 
piezas, para personas de buen gusto 
y una nevera tamaño mediano, marca 
'Bohn Syphon". Se dan muy bara-
tos- Jesús del Monte, 311. 
18419 24 mv 
SK VEND'EN M C Y B A R A T O S ; UN J U E -
go de mimbre, un juego vest íbulo con-
sistente en dos butacas y una mesa 
larga moderna, un chaise longue, un 
juego de cuarto, niño, varias panta-
llas, muebles sueltos y objetos de co-
clna. en la casa calle 29 entre A y B. 
Vedado. Pueden verse. Je 9 a 12 * ^ 
Informes T e l . F-4280. 
18335 my. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a EsDecial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de íantas la , salón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, Juegros de 
comedor, juegos de recibidor, Juegos de 
sala, sillones de mtmbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de nlflo, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala, y comedor, lámparas i c sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras olé-.fricas, sillas, outacac y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, parav.-.net; y s i l lería del oa í s en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chitfonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagap una visita a 
• Ljí Especial". Neptuno, 159, y serán 
'''«n servidos. No confundir. Neptuno, 
1S9. 
Vendo los muebles a platos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la estar.ldn. 
L A C O N F I A N Z A 
Aguila, 145, entre S a n José y B a r -
celona. Telf. A - 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyer ía 
f;na y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes de prés-
tamos vencidos. Vendemos a pr;cios 
increíbles , juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor l á m p a r a s , 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de oficina, 
m á q u i n a s de escribir y coser, victro-
las, fonógrafos y disco». 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
ATENCION 
Tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CÁSTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029. 
C 4 3 7 0 . I n d . 16 My. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
G R A N GANGA S E V E N D E UN DOD-
ge del 20, en m i g n í f i c a s condiciones y 
sin deterioro alguno, casi nuevo, en 
un precio muy barato y a toda prueba. 
Para verlo: E n e¡ crucero de la l ínea de 
Mirianau y la P laya . Reparto Almen-
dares. Pregunten por José Sánchez . 
18679, 20 Myo. 
V E N D O C A L D E R A S B A B C O X ft W I L -
cu.x, poco uso, buen estado, 207, 440 y 
524 H P a $10 y 12 caballo sobre carro 
puerto Americano. Un Batey completo 
en Cuba. F . Seiglie. Cerro, 609. A-4967. 
18665 20 Myo. 
S E V E N D E UNA G O L E T A MOTOR D E 
42 pi--s dt eslorsj, 15 pies de manga, pre-
1 arada tara la pesca con 0 Neveras, Cá-
mara, Velas y motor aiúcilicir Wolve-
rins Je 12 H. P . servicio posado. In-
forman: Oficios número 116. 
S E V E N D E UN CAMION C H I C O DOD-
ge-Brothers, se da barato, 10 de Octubre, 
571. Teléfono 1-1798. 
18674 ' 24 Myo. 
MC. P A R L A N L U J O S I S I M O , D E S I E -
te pasajeros, de los ú l t imos modelos, 
completamente nuevo y el más elegante 
de cuantos existen. Con rtauchos ex-
tras . Se vende muy barato por tener 
que embarcar. Se ofrecen las garant ías 
que deseen. Dragones, 45. A-4905. 
18668 22 Myo. 
Q A N C / L UN P I E D M O N T 5 P A S A J E -
ros. motor en buen estado, se vende 
barato. Lacret entre Juan Delgado y 
Golcuría . Te l . , 1-4218. 
18604 19 my. 
SK V E N D E UNA L A N C H A MOTOR, 
de 42 pies de eslora, 8 pies de manga, 
con un motor. Sterling de )Ü * 85 H. 
P . E l motor solamente costó $.1,500.00. 
Se da muy barata. Infurtuan: Oificios, 
número 116. 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN M U L T I -
grafo completo, un Addresiogr.aph, In-
forman: Oficios, número 116. 
Alturas del R í o Almendare- y M¡tj. 
mar. Vendo a precios ventajosos U 
mejores solares de estos Reparto?, 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a 32. De 2 1!2 a 4 1|2 
C 4451 5d_18jT,y 
V E N D O LINDISIMO CHALET 
E n Alcalde u i''arrill numero is entr» 
Estrada Palma y Luis Estévez (Víbo-
r a ) . Consta de setecientas varas de t» 
rreno y se compon¿ de jardín, portal, sa-
la, saleta y hall lujosamente decorad^ 
cinco babitaciunes con dos closets. bait 
intercalado a todo lujo, regia saleta dt 
comer con zócalo de azulejos ingtes.-s, 
terraza con pérgola al fondo, pantrr, 
coena, garage con cuarto para el chauf-
feur, cuarto alto y servicios de criadus, 
todas las puertas son de vidriera coa 
vidrios vltrolite. además un apartam.^ 
to independiente yv a la vez unido, 
cempuesto de dos habitaciones, cocina y 
baño con banadera. !Se vende en menoi 
de su valor actual, si se. desea se vendí 
amueblado como está, pues tengo qu» 
embarcarme; de diez a cinco, puede ver 
se y tratar con su dueño, que atend.'rá 
cualquier oferta. Ks asunto serlo. 















SAN N I C O L A S , A M E D I A CUADRA 
de la Calzada de la Reina, se vende ca-
sita de dos plantas propia para corta 
famil ia. Se díin facilidades de pago. 
Informan: Reina 41 de 8 a 11 y d.' 1 a>. 
18965 24 My. 
E V E L I O MARTINEZ 
Compro y vendo casas de todos predoi 
facilito dinero er hlpiteca en tod« 
cantidades. Habana 66 de 10 a 12 » í« 
3 a 5. 
S E V E N D E UN G E N E R A D O R W É S -
tinghouse de corriente directa, 220 Vol-
tios, 15 Kilovatios, acoplado directa-
mente a un motor vertical de vapor de 
7 por 7. Se da muy barato. Informan: 
Oficios, número 116. 
C4367 7d-16 
CASAS EN VENTA 
Virtudes, de altos, $32.000; Bernm 
•«.•'.4.000; Lagunas. $25.000; Reíug'o, 
$25.000; Blanco, $16,000; San Nicolái, 
$8.500: Neptuno. cerca de InfanM. 
$19,000; Amistad. $.36.000; Merced, * 
altos, $35.000; San José, antigua IIB.W» 
Espada. $17,500: J e s ú s María, esauliu 
antigua con 335 metros en $35.000. 
Kvelio Mart ínez . Habana 66, d* l* • 
12 y de 2 a 6. 
V E N no DOS C A M I O N E S F O R D . P R O -
oios para finca y varios; sedanes F o r d . 
Informes: Belascoaln 76. casa en cona-
trucclfln, de 7 a 9 a. m. Mestre. 
18598 19 my. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L " A P P E R -
sson" ocho cilindros en perfectas con-
diciones, verdadera can ;u, carrocería y 
guardafangos de aluminio, ruedas de 
disco. Espada, 2, entre Príncipe y Can-
teras. 
18544 20 Myo. 
tOB VENDKN. D E MUY POCO UScr.— 
Una amasadora ae pan úe saco y medio, 
americana, revisada y pintada. Una so-
badera de cilindro. 18x6, una gran ma-
quina, revisada y pintada. Una dividi-
dora alemana de 36 partes de pedestal, 
revisada, pintada, etc. Una sobadera 
'cilindros 17x6 1|2. revisada y pintada. 
I Una batidora para Dulcería marca DAV 
con tanques de 9 y 20 galones, comple-
ta, revisada y pintada. Dos carritos de 
maní y r is i tas de mafíz, estos nuevos. 
Un tostador de cntf- de 30 kilos marca 
"BURNS" con quemadores de gas. en-
friador y limpiador de piedras, este 
nuevo. Tenemos siempre buena existen-
cia, de maquinaria de panaderías, moto-
res de gasolina, molinos de harinas, etc. 
Agencia de los molinos S T K I N E R . L a m -
parilla ^ ío . 21. Habana. 
18292 21 my. 
SE VENDE UN DXKmCO E)E 1 l'j VOL-
tios, 16 amperes marca Tho GoniMcticut 
en buen estado, puede verse a cualquier 
hora en el taller de reparación de Juan 
Guerrero. Teniente Rey, 88. 
17478 23 Myo. 
S E V E N D E E L F O R D ?24S CON arran-
que e léctr ico . Zanja 7ft o paradero del 
Sevil la. 
18038 20 Myo. 
V E N D O , B O M B A CON MOTOR E N 60 
pesos una planta eléctrica completa, 
doscientos pesos, ventiladores t1e techo 
regalados y uno oscilante ilO Volts un 
dinamo alemán, un tanque concreto y 
otro nierro y un motor alemán 1I2 H . 
P . A . Zulueta. electricista. C, número 
200 entre 21 y 23. Teléfono F-1805 Ve-
dado. Habana. 
:80tx 22 Myo. 
Ganga verdad. M a g n í f i c a propiecwi 
con frente a M a l e c ó n y San Lázaro. 
Froduce $7,000 anuales. Se regala e" 
$60,000, pudiendo dejar la mitad eí 
hipoteca. Evelio Mart ínez . Habí na w 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
EN MLALECON 
Cerca de Campanario, vendo una í** 
de alto, moderna, con dos ventanas 
!) metros de frente y en total 1í>3: f*** 
ta $285. Precio $35.000. Evelio Martí-
nez. Habana 66. de 10 a 12 y de 3 »' 
HAGO HIPOTECA 
Siempre oue sea buena garantía «i J 
Habana, Cerro. J e s ú s del Monte y 
dado, compro y vendo casas. 
Martínez. Habana 66, de 10 a 12 X p 
ESQUINAS ANTIGUAS ^ 
Vendo una a tres cuadras da lofl M 
lies con ."34 en la calle de Jesús 
propia para fabricarla en $35.0"" ¡ S 
lio Mart ínez . Habana 66, de 10 a i - ' 
de 3 a 5. 
18970 21 My-
"LA E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarlas, camiones, carras y zorras. 
Rapiae¿ y ecopomía . San Nicolás , nú-
mero >t. Te lé fonos: A-3976. A-4206. 
18100 13 J n . 
Buena oportunidad para hacerss de 
un a u t o m ó v i l Hispano Suiza , de c ín-
ico pasajeros, en flamante estado, pro-
| p ío para persona de gusto o matrí -
¡ monio. In fonran en Mercaderes 37, 
1 ( a l m a c é n de v í v e r e s ) , de 1 a 3 p. m 
T e l é f o n o A-7948 . 
17846 20 my 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E N DOS S I L L O N E S P O R T A L 
8 de mimbre, mesas sombrereras, lava-
bos de deposito, escaparate y otraa co-
sas, se dan muy baratas. Manriaue 62 
Teléfono M-4446. 
17477 7 Jno. 
POR POCO D I N E R O D E J O SUS MTTE-
bles nuevos por malos que estén, bar-
nizamos de muñeca, reformamos esmal-
tes finos en todos colores, tapizamos, 
enregillamos. Manrique, 52. Teléfono 
M-444r>. Manuel Fernández. 
17476 7 J n . 
AVISO. S E V E N D E UN J U E G O D E 
cuarto, moderno, compuesto de 6 piezas 
en $100.00 y otros varios en Apodaca 
No. 58. 
17769 19 my. 
JOSE MARIA LADRA 
Tiene su taller de lavado en Poclto 
34 entre Marqués González y Oquendo 
Llame a l T e l . M-7531 y e s tá resuelto el 
problema pues de nada sirve que Vd. 
haya tenido el gusto de hacerse un buen 
traje blaifco. o de otra tela sino está 
bien lavado y planchado por operarios 
competentes. Tome buena nota del M-
7531 y se le servirá enseguida. 
16896 19 My. ' 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máquinas 
re escribir, caja de caudales y máquinas 
de coser Slnger; los pagamos bien. L i a -
rse al Tel A-8054. Villegas 6, por Mon-
oerrate. Losada. 
15142 19 my. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E $500 
a $2,000, sin corretaje, también desde 
$3,000 a $40,000. Inrorman: San Rafael 
y Aguila. Café Siglo X X I , vidriera de 
tabacos, d e 9 a l l y d e l a 3 . Díaz. 
18411 24 Myo 
S E D E S E A T R A T A R CON P E R S O N A 
seria que facilite dinero sobre herencia. 
No admito corredores. Informan: Lagu-
nas, número 32, bajos. 
18450 19 Myo. 
S E V E N D E UM CAMION K O R D S I N F I N 
carrocería cerrada. Alambique, 45. a to-
das horas. 
18224 23 Myo, 
MAQUINAS DE POCO USO * 
Se venden en ganga de las marcas s i -
guientes: Hudson 7, un Templer com-
pletamente nuevo", un Jordán últ imo 
modelo, un White utilizable para pa-
seo o camión. Pueden verse e infor-
man en Morro 30. teléfono A-9224. Je-
s ú s Si lva. 
18315 28 my. 
SK V E N D E UNA M O T O C I C L E T A 
Hariey Davldson en buenas condicio-
nes, con sidecar de carga y paseo. Je-
s ú s del Monte 555li. ferretería . 
18371 19 my. 
M A C X S D E V O L T E O . S E V E N D E N dos 
de 5 y media y uno de 3 y media tone-
lidas, reconstruidos y garantizados. 
Agencia del Mack. San Lázaro 192. 
18382 30 Myo. 
C A D I L L A C 57, S I E T E P A S A J E R O S ; 
ganga verdad. Por ausentarse su duefto 
se ven le $1,100. Véalo, Colón, número 1 
18378 19 Myo, 
C O M P R A S 
Compro una casa de 2 
plantas, cerca del Co-
legio "Inmaculada Con-
cepción" que está situa-
do en San Lázaro, pa-
gando precio razonable 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 32. De 2 y me-
' dia a 4 y media. 
V E N D O V A R I O S C H A L E T S V C j 
tas de todos precios, techos concr**J 
baño intercalado, confort moderno f°r 
jardines, verjas hierro y mucho 0 PĴ  
terreno, pudiendo dejar parte er 
t¿ca. Frente paradero Havana ^ " S , 
Marianao. Informes Sr. Nogueira 
fono T-7014. / 
18851 
C A S A M O D E R N A $1,500 t 
Vendo casa moderna en Santos ''""JJ 
io m á s alto, cerca tranvía, con Por¿. 
sala, comedor, tres cuartos, baño ifi 
calado, cocina, patio mosaico, cielo r»JJ 
acera de la brisa. Precio $7.500 <•",1 *M 
pesos contado, resto como pueda p' ^jj . 
prad.<r. Amiila 14S. Teléfono M-» 
Marcelino González. , r -
18924 -n M-
EN E L VEDADO, EN $7.000 fli 
Vendo una casa en la calle A * jftí 
cuadra de lo.' Baños, con j a r ^ ' n - i i S ^ 
sala, saleta, tres cuartos V sa ?¿e & 
comer, parte de azotea y tejas, mío ^ 
metros. Kvelio Martínez. Hanan"» 
de 10 a 12 y de 2 a 
18971 


























C4448 3d-18 Myo. 
pisos moderno calle Lfirr^t. P1" nort»'-
Línea. Santos Suárez. de jardín, i it 
sala, saleta, tres cuartos. CO»r 
criado y servicios de 10x20: a1 
altos: renta Jl^O; piden 
formnn T e l . 1-1312. 
15895 
A 20 M E T R O S D E LA C A L Z A D * 
xlmo al Mercado Unico, ^endo 
(b az itea con sala, cuatro cuar 
nidad completa, tiene fix.'n í*0 
metros, renta $60. con Iiup" 
Precio f7.400. Frmcdsco Fen» 
Bfrmtip 2, D, sas trer ía . n, 
18907 
te l í 
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1» 
R É P Á R T O S Á ^ 0 5 S U A R E Z 
ge vendeiv e ^ s t a de por ta l , sala, 
'eparada.. un* ^ " ci„nes- bue" b a ñ 0 
^ n r e n ' U - ^ a ñ t L . renta cada 
ilO.600 00 ^ J ^ a 
ro S3 tiene íSu' i l 1x0 rpntando cada 
0tres habitadones rentan ^ pre_ 
nta cuarenta y cinco v ^ am-
JS.600.Ü0 Como se P ^ du en 
• r e p t t r F T r r n i nüníe ró 18 entre LU.S 
fe y E r r a d a Palma (Víbora 
U R B A N A S 
1» "CASA MODERNA 
Se vende, acabada de cons-
idra v media de casa a cuadra y íbora 
V c - U d= jardín, portal sala 
- 7 ala 3 habitaciones, comedor al 





SE V E N D E E X 17.000 U N A CASA QUE 
vale $25,000, damos de 5.000 cotvtadu, 
12.000 en hipoteca y el resto a plazos. 
In forman d í i s de trabajo y fiestas. I -
2372. 
18S16 20 M y o . 
— v 
Vendo, juntas o separadas, propias 
para explotar 4 pequeñas casitas de 
madera, perfectamente construidas y 
cómodas en lo mejor del Reparto 
Lawton, por ausentarme de este país. 
Puede dejarse parte, de su valor en 
hipoteca. Santa Catalina 44, letra C. 
«ntre Lawton y Armas, Víbora. Trato 
directo. 




Se venden dos espléndidas casas, 
juntas o separadamente. Compues-
tas de sala, saleta, cuatro grandes 
habitaciones, cocina, servicios mo-
nillos itérales techos da 1 y gran patia Distante me-
y decorado. Precio dia cuadra de los tranvías 
radero de Palatino. Informan: Ge-
neral Carrillo, 126, altos. Teléfo-
no A-0311. De 7 a 9, de 1 a 2 
y de 6 a 9. 
17323 25 M y o . 
U R B A N A S 
Verdadera ganga. S* vende a plazo 
largo, una magnífica casa acabada de 
reedificar, con sala, saleta, comedor, 
4 cuartos, doble servicio de baño mo-
derno, garage, gran patio y sistema 
de abastecimiento de agua continuo, 
con el tranvía,de Zanja por el frente 
y a una cuadra del tranvía eléctrico, 
propia para familia que deseee adqui-
rir una propiedad en ganga y vivir 
con holgura. Luisa Quijano 24, Ma-
rianao. Para vevla e informes en Tro-
cadero 55. Tel. A-3538. de 9 a 12 
y de 1 a 4. 
U R B A N A S 
SE VENDEN 
Una esquina calle Compostela. 198 me-
tros al to y bajo. Establecimiento, ren-
ta el 9 por ciento, $33,000. 
Esquina p r ó x i m o a los muelles. 
125 oesos en $17,500. renta 
18278 20 my. 
21 My. 
---r--T¡7í?c v DE L A F A B R I C A 
K f ^ r ^ M portal , sala, .-aleta. . 
jrosía • f sterta a la b n 
LA 
* £ . ^ ^ ¿ U r i r  ^ brisa! 
.000 CaUe c a s t £ o pesado a O r J , 
& ^faen San B e r n á r d l n o entre Flo-|rc,to en - 10 25 vs a $ u . 2 5 . 
^ f a e.f Mon"errate cerca Teniente 
C*aA 000 Informa el señor Oonzá-
& Pérez 50 entre Ensenada y 
da 2 a 6. 
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y dj 1 a i 
24 
y ^ - i ^ T 1'v"";uILA.'mOS. CERCA C A L -
Eli»-EN'Dc0asíSs V e n d a s de c o n f u i r de 
• l d ^ ^ ln 90C Cerca de Toyo vendo 2 
P.700 > J f ^ n o s t e r l a . Tienen 13x40 vs. 
casit.anS 1f, do- tengo varios chalets en 
$7.500 ^ « ^ e r v ^ a d o ; en Los Pinos 
¡ • " ^ H e r a d" 13x50 vs. a $1.50 vara. 
W madera ^ f i á G o n z & l e ^ calle P é r e z 
L ^ T ü en re Ensenada y AtartJ-, de 2 
5° 
seis 12 my. 
V E N D O Y CAMBIO CASA MODERNA, 
sala, .saleta, dos cuartos, baño interca-
lado on 4.200 pesos o la cambio por so-
larc i to o casa vie ja de Infan ta pa-
ra dentro. Figuras, 75, A-6021. L l e -
n í n . 
18666 20 M y o . 
C H A L E T E N V E N T A . D E MAMPOSTE-
r ía , ladr i l lo , h ierro y cemento, cubierta 
de azotea, y rodeada de jardines, su f i -
ciente superficie edificada 320 metros 
en terreno de 683 metros, m a g n í f i c a 
d i s t r i b u c i ó n . Reparto Almendares, f ren-
te a la Unea del t r a n v í a do Marlanao y 
a una cuadra del t r a n v í a de la Playa , 
Tnforma a Torres Prado, 104 o Miguel 
V i l a t ó . Be lascoa ín , 54. C o m p a ñ í a Ge-
neral de Fomento. 
Í ' I S Z E Jno . 
SE V E N D E . POR J2Ü.000 E N "EFEC-
t l v o y el resto reconocido sobre l a mis-
ma casa, puede conseguirse este pre-
cioso chalet, acabado de construir, s i -
tuado en 15 esquina a C, Vedado, (a una 
cuadra del Colegio L a Salle), lu jo -
sos baños , closet en todas las habitacio-
nes, pisos de marmol , buen garage con 
h a b i t a c i ó n y b a ñ o para el chauffeur . 
Véa lo y sobre otros detalles r e f i é r a s e 
a su d u e ñ o . San Ignacio, 36. Sr . J R . 
Rodrícruez. 
17808 30 Myo. 
Lujosas residencias en 
el Vedado. 
Desde $50.000 haste 
$150.000. 
De venta por 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba, 32. De 2 y me-
dia a 4 y media. 
3d-18 
C4150 
Teléfonu 20 M y o . 
EZ 
EMILIO PRATS CO. 
ít'Arquitectos, Constructores. Proyectos 
H L , L 4 : presupuesto gra*is. Para toda clase 
H E c o n s t r u c c i o n e s . No cobramos nada 
adelantado. Teléfono I 4493. 
'18859, 16 id. 
los precloi 
en toda» 
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10 S M 
IKS LL V V JKSUS D E L MONTE, 
C n d o solares le centro y esquinas ch i -
C s y grandes, bien s i t u a d o s ^ en pro-
porción. Teléfono 115022. 
Rendo ml-y bara ta esplendida 
..Mfluina . i . - una planta, propia para po-
nerle otra planta mas, pur ser Jugar 
. muv bueno, n una cuadra calzada de 
fetós del Monto, el lugar es propio para 
v eítableciinicntu. Teléfono 1-5022. 
mÜsDO EN LO MEJOR DE LA CALLE 
B o ú t o cerca del t r a n v í a e sp lénd ida casa 
I «oderna. portal , saín, recibidor, tres 
cuartos. síTvící.o intercalado, comelor 
'i.íl,feudo, cocina dt- gas, otro servicio. 
. nal lo v traspatio, buena f abricacióTr y 
K da muv barata. H e r n á n d e z . Guasa-
bscoa 00. L u y a n ó . Te léfono 1-5022. 
, m u 21 M y . 
BE VENDE M A G N I F I C A CASA D E 
.Jiuéspedes cén t r i ca s i tuac ión , por tener 
AíHJe .ausentarse su dueño, edificio mo-
.derno, estlilecida hace cinco años , mafe-
'nífica clientela, 27 habitaciones, todas 
..JíUluilaclas. buena o)iortunidacl_ para el 
R|ue quiera emprender este giro, dos 
K/temporadas. s-» saca su costo, casa 
• fa ta l para elemento del pa í s y e^tran-
HMho. cuatro a ñ o s de contrato; mód ica 
• f t n t a . Informan; Beers y Company. O 
"Tleilly 3 v medio. A-3070 y M-3281. 
W 18B17 " 23 M y o . 
r. APROVECHE ESTA OCASION 
E N $14.000 SE V E N D E U N A CASA 
de nueva cons t rucc ión , de dos plantas 
compuesta cada planta de sala, saleta! 
dos habitaciones, baño Intercalado y de-
nlas servicios, en la calle de Marques 
Gonzá ' ez entre Figruras y Peña lve r , ren- , 
ta ?12ü. In fo rma su dueño Sr. A l v a - me de este p a í s po r fa l ta "C salud 
rez. Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 " 
y de 5 a 7. 
1s::54 19 m y . 
Vendo juntas o separadas, propias 
para explotar largo número de años, 
cuatro pequeñas casitas de madera, 
perfectamente construidas, en !o me-
jor del Reparto Lawton, por ausentar-
Sf. vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, eco 
tedas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarcarse su dueño y 
oe dan facilidades para el pago, pu-
liendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
rredores. Informan en el teléfono I -
K87I. 
Ind. 6 ab 
CASITAS A PLAZOS 
Se venden casitas dando una canti-
dad de contado y a pagar el resto en 
plazos cómodos, situadas en el Re-
parto Batista. Informa Jorge Batista 
calle E entre 11 y 12 en el mismo 
Reparto. Tel. 1-2229. 
18303 20 my. 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A I N V E R -
t l r su dinero. Con $12.500 puede ha-
cerse de una gran propiedad, acabada 
do fabricar, en lo mejor y m á s InduB-
t r i a l de L u y a n ó , una c u á d r a de la cal-
zada. Le produce In te rés del 22 por 
100. Toda de cielo raso y con los me-
jores materiales. No corredores. I n -
forman, Flores 93, Teléfono I-SSCl. 
18363 1« m y . 
Santa Catalina 44, letra C, entre 
Lawton y Armas, Víbora. Trato di-
recto. 
16204 19 my. 
EN OCHO MIL PESOS 
Vendo esp léndido chalet de c i t a rón , te-
chos monol í t i cos , bien decorado, con 
resistencia para altos, con por ta l y j a r -
dinclto, sala, dos habitaciones en ba-
jos y una alta, grandes, comedor, coci-
na, cuarto baño completo, cuarto y ser-
vicio criados, patio y traspatio para 
ga l l inas . E s t á en Avenida Serrano, (lo 
m á s a l to ) , dos cuadras t r a n v í a A l la -
do vendo otro i g u a l . Betancourt, Cuba, 
1̂ 859 20 M y o . 
CHALET 
B esquina a 13. P lan ta baja, j a rd ín , 
por ta l , recibidor, ha l l , sala, biblioteca, 
comedor, baño , pantry, cocina de gas, 
cuarto para criados con su sérvlc io , ga-
rage con hab i t ac ión y baño. Planta al ta, 
ves t í bu lo , 8 habitaciones, 3 baños , una 
terraza Azotea: h a b i t a c i ó n con b a ñ o . 
Puede verse de 8 a 11 a. m . 
17934 26 my . 
ESQUINAS MODERNAS EN VENTA 
En Neptuno, Concordia, Animas, Cam-
panario, Escobar, Manrique, Lagunas, 
Galiano, Perseverancia, I ealtad. I n f an -
ta. Cuba. O'Rell ly. Prado, Be lascoa ín , 
San Miguel , Vir tudes , Merced, San J o s é 
y varias m á s , todas con establocimlen-
se Vende una casa a dos cua-
dras del paradero del Cerro, con cinco 
habitaciones, patio y servicios sanita-
rios, la vive el mismo dueño y la da 
muy barata por tener que embarcarse, 
es buena para un matr imonio pobre. 
Informes: Crist ina, 70, altos, de 1 a 4. 
18427 19 Myo. 
SANTOS SUAREZ 
xVendo. pegado a doble l ínea, 2 casitas 
nuevaa. parta alta, de por ta l , sala, dos 
habitaciones, un gran baño, agua ca-
Ui-ijte y irla' , ^nr-u coim.-dor; cocina, 
buen comedor, cocina, buen patio. Todo 
de pr imera . Rentan $110; las doy en 
$11.500. SI las ve las compra. I n f o r -
man en Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emil ia , de 12 a 6. J e s ú s V i l l a -
m a r l p . 
1879t» 20 m y . 
C A L L E PAZ, E N T R E .SANTA E M I L I A 
y Zapote, acera de la brisa, entre dos 
l í n e a s de t r a n v í a , 10 por 45 varas a 11 
pesos y un solar en el Cerro, de 11 me-
tros frente por 36 fondo a 6 pesos. I n -
forme en Santa Teresa, 23, entre P r l -
melles y Churruca. Teléfono 1-437(1. . 
VENDO A DOS CUADRAS D E L A Cal-
zada un hermoso chalet portal , dos ga-
binetes, sala, saleta, cuatro cuartos, ser-
vicio sanitario Intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio para criado, en-
trada para m á q u i n a con rarache, un 
hermoso j a rd ín , patio con á rbo l e s f r u -
tales. I n f o r m a en Santa Teresa, 23, es-
quina Primelle, Cerro, no se admiten co-
rredores. Te lé fono 1-4370. 
SE V E N D E E N P A T R I A DOS CASAS 
a tres cuadras del t r a n v í a con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicio sanitario de 
m a n i p o s t e r í a en $7,500 y un solar en Sendo casa dos plantas, p r ó x i m a a San 
foaauín Renta «on- «7 ̂ nn Vn 1». Ha- Primsl les de 11 por 38 metros a $6.00 
•oaquin Kentd $30. ? i .aOÜ. l^U la i i a i v „ „ „ noaa ^ . ^ H a r a nor tnl . «ala. síi-
pna. calle San Nicolás , sala 
Ift. $S.100. Otra dos plantas, moderna 
»<-50^. Casita mon í s ima , una cuadra 
líel tranvía, p róx ima a Tejas . $3.100. 
Santi Sunr^z, casas de gusto, con 
taño moderno a S4.900 y $5.500. Fe-
jcmennl panga; ".isa m a m p o s t e r í a . azo-
Vfi- próxima a Palatino. $2,800. Solar 
«He Prensa. Reparto L^s Cañas , Cerro, 
• p S ' a $,".25. Para informes y verlas 
,Tíarne en Flores 22 1|2 entre Rodr íguez 
•t-pan Leonardo. Santos Suárez, señor 
¡(Aya la. 
, V186;n my. 
miPrior I y una cas de mader  p a , s l , a 
"cu , leta, cuatro cuartos piso mosaico, de 5 
y media por 38 metros a dos cuadras del 
paradero del Cerro en $3,300. I n f o r -
men en Santa Teresa, 23, entre Pr ime-
lles y Churruca . Teléfono 1-4370. 
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• g h nuevas, ocupan 1,000 metros fabr l -
•carias, rentan mensual 480 pesos, una 
. cuadra de la calzada del Cerro y 3 de 
"esquina de Tejas. Tiene 22.000 pes-s 
medio en hipoteca, fa l ta un a ñ o . 
le en 13.000, reconociendo. Trato 
. Mazón . Empedrado, 18 de 9 a 
mente. 
2a M y o . 
*»1 8 
s 
E N E L CERRO. SE V E N D E CASA D E 
portal , sala, saleta, dos cuartos, servi -
cio sanitario, f ab r i cac ión moderna en 
$4,000. I n fo rman : Santa Teresa 2-3. en-
tre Primelles y Churruca. Tel . I - ' - ' O . 
17657 10 MVO. 
RAMON R E V I L L A 
lo unn, esquina en San Rafael a R5 
' metro y una esquina con bodega 
a accesór ia nueva, renta $50.00 en 
"'¡ otra esquina nueva, renta $15ü 
feibo; en $15.500; otra dos plan-
nueva, bodega y ba rbe r í a . Renta 
en n o . 0 0 0 . Galiano y Barcelona. 
Revi l la y Monteavaro. Modelo. 
OBISPO 
•' Model. 
:uadra de esta calle vendo una 
n un buen café, renta $100 en 
Galiano y Barcelona. Cafe 




IféroñV '•"lle vendo cuatro esquinas d« 
ione« , ^ c i o s . sin muchas proten-
fa h» y ca,sas Para fabricar a medla-
fentV;,.CUadra a metro. Revi l la y 
rode?^ ^ Galiano y Barcelona. Café 
Qel0- A^554. 
AGUILA 
t t o^o 6 J0i3 te léfonos, dos plantas en 
SetroV" a'u<3 dos plantas, nueva. 200 
la. nuev" *?0-000- Concordia. 2 pían-
»d'as , • en $17.000 y tengo casas en 
recios < •cTles de ^ Habana de todos, 
t ío R«, f, ano y Barcelona. Café Mo-
• « e v i l i a y Monteavaro. 
LUYANO 
«1 Part^^ adr,l de esta calzada, cerca 
^ t a jq-, casa nueva, dos plantas. 
1 en $9.000: otra t amb ién nueva 
y Dar 'cM^ ' 3 ° 00. en $3.000. Galiano 
« « a v vt : Vldriera de tabacos. Re-
•y -monteavaro. 
LEALTAD 
»elna y Salud, casa nueva. 200 
. "os plantas, mucho lujo, en 
r a * cerca de San Rafael 
neflor00? 8ala' saleta, tres cuar-
t>„_ ?' fondo en $45.000. Ga-
ceior.a. Vidr ie ra de tabacos 
Revl l la y Monteavaro, 
IS339 
23 my . 
Teléf Modelo. 
.0no A-8554. 
Se vende el chalet de Correa nú-
mero 42, esquina a San Benigno, 
de madera y tejas, pisos de mo-
saicos, cinco habitaciones y gara-
ge, 16 m. 50 cto. de frente por 
35 de fondo, se compone el chalet 
y tres casas por San Benigno, tres 
habitaciones, sala y comedor y 
con pisos de madera con cimien-
tos para mampostería, superficie 
588 metros 840 milímetros, sin 
intervención de corredores. Infor-
man en San Bernardino num. 20. 
Teléfono 1-5622. 
18085 20 my. 
ESQUINAS PARA FABRICAR. 
VENDO 
Campanario, Monserrate. J e s ú s Mar ía , 
San Nicolás , Aramburo, Damas, Agula r 
Espada, Monte, Lagunas, Vives, Sa» 
Francisco, Soledad. Lampar i l l a , P r í n c i -
pe y varias m á s . 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
Campanario, San J o s é , Vir tudes, Animas 
Refugio, Lealtad. Neptuno, Espada, Es-
cobar. Luz . Merced, Acosta, Indio, A m i s 
tad. Bernaza. Compostela, Gervasio, I n -
dustr ia . O'Rellly, Perseverancia. Man-
rique, Agui la , Lagunas y var iad m á s . 
CASAS PARA FABRICAR. VENDO 
E n Aguacat* Escobar, Lagunas. Con-
cordia, Perseverancia, Monte, Gervasio 
San J o s é , Cuba, indus t r i a , Luz, Merced. 
Maloja. San Miguel , Campanario, Vives 
A n t ó n Recio, Gloria, M a n r l q u » , V l r t u 
des, Aramburc , Espada. 
SOLARES EN REPARTOS 
Vendo Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro, 
C a ñ a s , Lawton , Tamarindo, A r r o y o 
Apolo, y en todos lo» repartos, tengo 
varias casas de madera. 
A L A E N T R A D A D E L VEDADO, So-
bre la colina d̂ s la calle M. se vende 
la casa-quinta situada a la br isa . E s t á 
construida con refinado gusto y m a g n í -
ficos materiales. Posee jardines y arbo-
leda de f ru tos . Existe tres l íneas de 
t r a n v í a s alrededor. Precio $137,000.00. 
Area de su terreno: 1305 metros. Hay 
también dos lotes de terreno, apropia-
do pa»-a f ab r i cac ión do edificio para 
apartamento o palacete, que miden 21 
ñor 45 y 19 Por 50. Puede dejarse d i -
nero al 5 por ciento. Calle Consulado 
número 44. Te lé fono M-i;755. 
16236 20 Myo. 
ESQUINA EN LAMPARILLA 
Vendo. Una de altos, con m á s de 300 
metros, muy bien situada, con estable-
cimiento, en lo m á s céntf lco . sirve para 
a l m a c é n o cualquier indust r ia , sin per-
judicar el establecimiento. 
EN SAÑlGNACIO 
Cerca de los muelles. Vendo un terreno 
con m á s de 1,000 metros, a dos calles, 
propio para a lmacén , industr ia , depó -
sito o para fabr icar una buena caea d© 
vivienda, tiene un frente de 40 metros. 
EN E L VEDADO. VENDO 
R 000 metros, con dos esquinas de f r a i -
lé jun tas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, t a m b i é n se divide en 
solares, precio razonable, urge venta . 
EN LAWTON^ VENDO 
una :asa moderna de sala, comedor a l 
fondo tres cuartos, cuarto baño, bue-
na f a b r i c a c i ó n . Precio: $6.000. Una ca-
sa moderna que mide 10 po: 20. con 
sala, saleta y tres cuartos, buenos ser-
vicios y s ó t a n o . Precio: $7,000. Una 
casa con sala, saleta, dos cuartos ba-
jos y dos altos, doblo servicio. Pre-
cio- $6.200. L indo chalet, con por ta l , 
sala, saleta y un cuarto y servicios en 
los t^ajos y en los altos con seis cuar-
tos, un cuarto de baño a todo lujo y dos 
Instalaciones. 
700 metros esquina, en Columbia 
Vendo, tiene apeadero, terreno llano, 
barr io todo fabricado, l ínea de carros 
por frente y fondo, se da barato: dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta . 
No compre sin ver antes a Pérez , si 
quiere hacer bueno» negocios. 
EMPEDRAD0749, DE 2 A 4, 
JUAN PEREZ 
Esquina calle Aguiar , 123 metros para 
fabricar, renta el 9 por ciento, precio 
18,000 pesos. 
Casa p r ó x i m o al Angel dos plantas can-
t e r í a 11 por 35, para personas d^ gus-
to o para oficina, precio muy barato 
$63,000. 
Casa calle Compostela, 7 3¡4 por 2 me-
tros c a n t e r í a alto y bajo, renta el 9 por 
ciento $27,500. 
Casa Calzada Cerro 6.60 por 35 metros 
al to y bajo moderna, renta el 10 por 
ciento. Precio $18,500. 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S i E S T A B L E C I M l E N T O S V A R I O S 
SOLAR EN E L VEDADO 
A $23 met ro . M i d t 22.66x15.75. Se da 
para fabricar ain dinero a l contado; 
^f.«á- s d1^0 -e" 10 entre 23 y 25 • S'-1 metros. El frente está sin fabricar 
dueno Refugro 28. bajo. J o s é A. R a m o » 
de 9 a 10 y de 12 a 2 . 
1*132 29 my. 
Se vende solar con 21 cuarto, y ¿ ^ f f ^ M » ' * . L ™ 
frente sin fabricar. Mide 14 por 50j ^ r ^u,e«o„y. desea vender, informan en el T e l . 
18485 
4S04. 
SOLARES A PLAZOS 
En el Reparto más saludable y de me-
jores vías de comunicación así como 
de los más cercanos de la Habana, 
se venden solares a plazos y al con-
tado en el Reparto Batista. Informa 
Gana 160 pesos. Pegado a San Ma-
riano. Precio doce mil pesos. Rexach, 
Obispo 7. Departamento 412. No 
corredfres. 
18900 21 M y . 
Tres casas juntas Calzada deJ Cerro 
850 metros, rentan el 12 por ciento 
$32.500. 
P r ó x i m o a la Calzada de Infanta, u " 
sa lón de 700 metros, puede echárse l 2 
pisos por su fuerte cons t rucc ión se 
da barato, en $35,500. Renta 255 pesos. 
Se regala una casa en l a calle San Anas-
tasio, Víbora , sala, saleta, cinco cuarto" 
b a ñ o intercalado, servicios de < riac'cd 
gran comedor y t raspat io . Precio $9,500' 
Varias casas en los varios sitios $9 000 
Glor ia $4.750. An tón Recio $5,700 Satí 
J a o q u í n $6,000 y varias m á s de diferen-
tes precios a s í como solares en ios re-
partos. I n fo rma : Ru íz L ó p e z . Hote l Cu-
ba Moderna. Cuatro Caminos, de 8 a 9 
y media y de 1 a 2 y media n m T« 
léfono 3569. im 
18030 2 M y o . 
CON 50 CENTAVOS 
y este anuncio, le entregaremos un pa-
quete que contiene estos l ibros: un ma-
nual de o r t o g r a f í a castellana, un ejem-
plar de p o e s í a s amorosas, el famns l i -
bro de la charada (P. 02), tres l í a p n í -
ficas novelas y una car tu l ina ar t l t i t lca 
L í b r e i í a " E l Pi lAntropo" . Monserrate 
^ • o ^ ^ r x <Íbispo y 0braPla . Veléfoníí 
A-2073. Habana. 
17834 20 Myo . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-0900. 
C 5367 Ind 10 j l 
S O L A R E S Y E R M O S 
" T E R R E N O EN L A H A B A N A " 
Vendo 1100 metros de terreno en la 
Habana p r ó x i m o a Carlos III y cerca 
- ,, _ . . io!116 Infanta , propio para una Industr ia o 
jorge Bat is ta , calle L entre I I y I Z i p a r a repar t i r lo en parcelas, t a m b i é n 
en el mismo Reparto. Tel. 1-2229. I t iene UTia esquina. Precio a ^ • . p O . m e -
18303 'wt | t ro , todo el lote se deja 20 m y . 
SE V E X D E M U Y B A R A T O U N SOLAR 
en la Loma del Mazo, calle L u z Caba-
llero, entre Patrocinio y O ' F a r r l l l ; m i -
de 10 por 40 metros. Indus t r i a 112, 
te léfono A-3749. 
18365 21 mv,. 
TERR3NTOS A U N A C U A D R A D E I N -
fanfa, v^ndo lotes de 6 por 22. Te lé fo -
no T-7789. 
16407 21 Myo . 
. tí j  la mi t ad en 
hipoteca si lo desea el comprador. A g u i -
la 14 8. Marcelino Gonzá lex . 
18924 20 M y . 
En el Vedado. Se vende la mitad un 
jolar de esquina, parte alta, bien si-
tuado, un solar en el Ensanche de la 
Habana, oró^imo a Carlos DI. Infor-
man de 2 a 6 p. m. ca C y 29. Ve-
dado. A. Corbelle. 
A L A E N T R A D A D E L COUNTRY Club 
Vendo una esquina compuesta 2,800 me 
tros frente donde se juega al Golf, Í . 
una cuadra de la E s t a c i ó n , Zanja y Ga- Í 
l l ano . Gustavo López M u ñ o z . Habana 
78. Te lé fono M-7480. 
1»858 21 Myo. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S , A 12 
pesos la vara y en el punto m á s eleva-
do y cén t r i co del Reparto Al tu ras de 
Almendares. se vende un lote de 1,678 
varas. Se dan facllklades para el 'pa-
go . T ra to directo. In fo rman el sefior 
Rosendo Dorrego. San Ignacio, n ú m e r o 
40, a l tos . 
18825 * 27 M y o . 
VEDADO. VENDO SOLAR RODEADO 
de buenos edi/Icios, calle 6 casi esqui-
na a 25, de 7x36 metros. Bolascoaln 61 
T e l . M-3424. Sombre re r í a . 
1'140 21 my. 
SE V E N D E E N L A HERMOSA C A L L E 
12, A m p l i a c i ó n de Almendares, dos cua-
dras de l a l ínea y. una del Parque, una 
gran esquina y un centro acera de la 
sombra a 6 pesos vara, se dan faci l ida-
des de pago. In fo rma su d u e ñ o : 23 y 
B a ñ o s . Te léfono F-1975. 
18566 30 M y o . 
SE V E N D E N 4 PARCELAS D E Es-
quina con 9.25 m . cada parcela a 5 pe-
sos m . , una m u í a con su carro y arreos 
y 10 bancos con respaldo do madera. 
A-8508. 
18717 19 M y o . 
REPARTO EN EL VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27, 
y 6, en parcelas muy bien propor-
cionadas, de amplio frente y poco 
londo y las vendemos por un primer 
pago pequeño en efectivo y el resto a 
plazos cómodos y bajo interés. Tam-
bién vendemos la totalidad de ia 
media manzana, dando grandes fa-
cilidades para su pago. Informes, de 
3 a 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
LA HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha. Tel. A-4885 
C4405 3d-17 
SE VENDE UN SOLAR EN LAS A L 
turas de Almendares cerca del chalet 
del Conde del Rlve ro . I n fo rman F-5816 
de 8 a 10 p . m . 
18606 23 m y . 
SE V E N D E N 1,600 M D E ESQUINA, 
40 por 40 a 10 pesos m . 10,000 en h i -
poteca y resto a l contado cun una nave 
de 10 por 20 m . 2 y 37, Vedado. A-S508. 
18717 19 M y o . 
SOLAR EN GANGA 
Solar 14 y medio por 40 varas a 3 pe-
sos vara, m á s alto que la acera, una 
cuadra de la Calzada y Paradero Ví-
bora . Figuras, 78. A - 6 0 2 Í . L l e n í n . 
18667 20 M y . 
V E D A D O V E N D O L A MEJOR EScjUI-
na del Vedado, a la sombra en calle de 
letras de 13 a 19 y de C a G, con l a 
ideal medida de 32 por 36-32 metros en 
donde se puede hacer una gran residen-
cia Imposible encontrar hoy lugar y me-
dida como es tá , pues es la mejor que 
queda disponible en este reparto. I n -
fo rma : R . R o d r í g u e z . T e l . F-1899. de 
7 a 9 a. m . y de 11 a 1 . 
18534 23 Myo. 
A NUESTROS MILLONARIOS 
Se vende en la parte más 
ancha y de mejor arboleda 
de la carretera de La Lisa, al 
lado de la gran residencia del 
doctor Claudio Mendoza, se-
parada de la misma solo por 
la línea eléctrica de Zanja, la 
mejor manzana completa de 
!os alrededores de la Habana. 
Tiene una superficie de 
8,000 metros, rodeada de 
aceras magníficas por sus 
cuatro costados. La calle del 
frente es la carretera de gra-
nito y las tres calles restan-
tes, en perfecto estado, son 
de Macadam-Tarvia. Tiene un 
arbolado secular de más de 
100 años, con árboles gigan-
tescos de toda clase de fruta-
les y palmas reales, y en el 
centro una superficie su-
ficientemente amplia para 
construir una gran casa que 
quedaría—por tanto—toda 
rodeada de árboles. La posi-
ción en que están colpeados 
los árboles y su aspecto es de 
gran bellez* y no podría e n -
contrarse nada que constitu-
yera u r i a ornamentación tan 
bella y acabada. Como es n a -
tural dada la situación de es-
ta manzana, eslá a menos de 
5 minutos de la Playa, del 
Country Club y del Hipódro-
mo, y en la misma hay sufi-
ciente capacidad para cons-
truir una casa, no sólo con 
todos los requerimientos del 
mayor confort y refinamien-
to, sino también para la ins-
talación de Tennis, Swiming 
Pools y cualquier otro sport 
propio de la vivienda par-
ticular. 
E l precio, $50,000, paga-
deros en efectivo o en valo-
res que lo representen de fá-
cil movilización; quiere de-
cir, que se vende esta gran 
propiedad sólo por la necesi-
dad de disponer de su impor-
te y que—por lo í.anto—no 
íe dan facilidades en cuan-
to a dejar naia reconocido 
sobre la propia manzana. 
Para otros infoimes: 
COMPAÑIA DF INMUEBLES 
DE I A HABANA 
Cuba, 16, bajos. derecha-
De 3 a 6 p. m lelf- A-4885. 
17350 22 my. 
R U S T I C A S 
VENDO ACCION 
fincas, una de 1 
CONTRATO DE DOS 
1]2 c a b a l l e r í a y ot ra 
de media caba l l e r í a , ambas tienen dos 
casas, animales, cul t ivos y aperos: una 
vale 2.250 y la otra ?700; ambas en 
calzada a 9 k l l s . de la Habana. Finca 
V i l l a M a r í a . J . Díaz Minchero, Gua-
nabacoa. 
18767 20 my. 
E N L A C A R R E T E R A D E L G U A T A O . 
vendo una finca de una caba l l e r í a con 
muchos á r b o l e s f ru ta les . Tieae una 
casa de al to y bajo que se puede arreglar 
Precio 511,000. Gustavo López M u ñ o z . 
Habana 78. Teléfono M-7480. 
18853 21 Myo. 
SE V E N D E POR EMBARCARSE, U N A 
preciosa quinta para persona de guato, 
de tres m i l varas de terreno, con á r -
boles frutales, manantial , pudlendo sa-
car buen negocio, con sus bombas y 
motores e léc t r i cos , casa moderna de 
m a n i p o s t e r í a , fo rma chalet, de dos p i -
sos, «ala, comedor, hai: , dos portales, 
cocina y cuarto de criado, segundo piso, 
tres cuartos grandes, hal l , cuarto de 
baño, dos terrazas, abundante agua pro-
pia, electricidad, te léfono, a media ho-
ra de la Habana, tres . í neas de careos, 
Havana Central, Marlanao, Vedado Ha-
bana, Quemados cerca del Parque del 
Country Club. Informes: Te lé fono 1-
7287. De la 1 p . m . a las 4 p . m . 
M g j l 21 M y o . 
PINCA Y BODEGA BN UNA DE LAS 
principales avenidas de la Habana se 
vende como negocio para el que la ne-
cesite y quiera un buen negocio. T ra -
badolo. Crespo 82 do 1 ri H y de »• a 10 
de la noche. No pierdan tiempo los cu-
riosos y palucheros. Trabadelo. 
1S939 20 M y . 
F INCA RUSTICA KN B E J U C A L , SE 
vende la f l nqu i t a "Los Manantiales" de 
una c a b a l l e r í a y cordeles. Tierra, de lo 
mejor, muchas palmas, buen río, pozo 
fé r t i l , frutales, en esquina frente a los 
caminos carreteros Managua, Bejucal, 
casa cr iol la , toda cercada, propia para 
la siembra de frutos menores y cr ía y 
ceba de cerdos. T a m b i é n se t rn ta por 
casa en la Habana y sus barr ios . Se 
dan facilidades de pago y se entrepra 
desocupada en el acto de la venta . I n -
forman del precio y condiriones en Rei-
na 41. de 8 a 11 y de 1 a 6. 
18964 24Mv. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vedado, calle 9 No. 48 
24 m y . 
5 S ^ A R C A R M E PAR A. 
vendo mi casa de comidas o 
local sirve para fond 






y paga 12 pesos 
alqui ler ; hay buena mar-
•Ufriglrse a Anselmo Prieto. 
>. entrada por Si t ios . 
26 Myo. 
CAFES 
d^ftLSS? ^onJ re8taurant y vidr iera 
de tabacos. A ende $50 en $4.000. E s t á 
r * f l n*}1? de« la ciudad. Vidriera del 
c lona S e v i l l a . Galiano y Bar-
Una muy 
alquiler . Vende $100. poco l contrato en $17.000: 
f paga a lqu i -




c t ra t a m b i é n cantinera 
ler en $13.000: o i r á e n \ 
c i m a ^ G a U a n o 'v11^9 00,0- COn $4 000 del Café M o r i j ^ £ Barcelona. Vidr iera c a i e -Modelo. Revi l la y Monteavaro. 
CASAS DE HUESPEDES 
« r a ^ e T / o í o v V 0 0 0 : Otra * M . W t : 
en $22 ono ^ o V a mej0r de la H ^ a n a 
™ l e r * d A tai?aHano,>y Barcelona. V I -
varo 6 tabacos- Rev l l l a y Montea-
PANADERIAS 
Venjo « a » « la Habana, hace 5 sacoi 
S m J ? " i » " » " » ! y dos carreti l las 
•uiler. gran maquinaria tu cua-
pesos y otras con v íve re s 
diarlos 
poco alqui ler 
t ro m i l 
varios precios Ce V i d r i e r a ^ ^ " ^ . V . Galia"0 y Barcelona, 
avaro Tabacos. Revl l la y Monte-
1S3.-Í9 
^ 23 my. 
G R A N O P O R T U N I D A D 4 m S u C M O 
t a ^ a n r ^ n ^ ' 1 0 ^ i a L n ^ ^ r T -taurant, lunch y cenas. 
c é n t r l - o c a f é , 
referencias a 
m o í t r n o y 
i n ú t i l prscenderlo sin 
Col6n. 237-prrmeSrapiSfoCCÍ6a- J r í o r m a n : 
19922 ' . . 1J Myo. 
FARMACIA. SE VENDE UNA BBf LA 
?onoaT^?,,Uy nb*™t*- lnforn.es T ^ é 
1-5711. Propia para f a r m a c é u f e o 
tirano Ten^a e n ^ u e n t ^ ^0n P.,0CO3 rcc"  en cuenta para decidirse 
que P r ó x i m a m e n t e ' V r i n - t a r á d T ^ Y / f : el n ú m e r o de t:,r™ .,,i..r. ar'1 ^ ' í m ^ 
18332 ero de farmacias. 19 m y . 
E N L A C A L L E D F 
se vende bazar cor 
" " i S ? ^ 9 * ^ a ' T ̂  61 mÍ3-
' m y . 
B U E N NEGOCIO-
Neptuno No. 152. 
un buen contrato. 
™ * o A ^ n L t \ A H n * P E P «ABANA, 
una < r l n rL« .e^^en^6i, de corredores 
^ • J P ! ? _ c^?a. d.e. huéspedes cercji d¿ 
se d a ^ r a t ^ 3 0 6 Pesos du " " ' ^ 
f o r j e s : a í r ^ s t P r t í a ^ alquiler , i n -
Miguei . b a r b e r í a ' 1 6' Mal ' iaa San 
1 , t i Myo. 
ESTABLECIMIENTOS 
K des^n ' S S de tüdo8 loE rrecios que 
eMi. r ^ ' botJeeas con cantina y sin 
b dU8 ^ndati ' ^ u r a n t . kioacom de be-
^Idus, una con 15 mtoi c-ntrato 40 ne-
sin r e c i ^ ,; LUA bodesa t " calzada »in r ega iu , un c a t é con 6 en 
u anos contrato Í8 000 dAei l . - , L; MU ; i ' -0 Pth,,iS ' ü r io s en SI "un P,68^'. vidrieraa de tabacos do 
1 I 4 % \ 6 i / 8I,nin- Para hipotecas 
lufarm-,- u f 0 A " 1 a m ¿ d U o i n t e r é s . 
d ía v , 1 ^ . 9 ^ m i ' i o s . de 8 u 9 y me-








DIRECTO TKl in iONOS. 6,500 
a una cuadra del L a g o . 1.012 
una cuadra de T r u f í n y Padre 
• dos del Nuevo Colegio de Be-
V I D R I E R A D E TABACOS, CIGARROS 
y quincalla, se vende por mi tad do su 
valor por tener disgusto entre socios, 
es muy comercial y tiene su favor el 
mueble y caja caudales. In fo rman : A -
0013. 
18S20 , 20 M y o . 
Se vende en el mejor punto de J e s ú s del 
\fr-l]\ l ' f£2 1jUO"11 Ve"U- toda al tnos-
1 ecl0 S¿0 Peso«. vale el doble. I n -
rormum en Benavidts y iteniedios, bu-
M P R A R O \ KN-
dega. 
18237 19 Myo. 
^ E HENDIO ÜNA BODKCA 
-• tener sa dueño dos. Se da en d o l 
pesos y se le admite la mitad al 
der hoteles, cafés , restauranes. casas'de en M ^ r t f B U , R & í 2 ^ e h - í f u n o ^ A ^ s " 
mi l 
ontado 
huéspedes , fondas, bodejias, fincas ur 
b a ñ a s , soiare;-; y toda cIuí.j de estable-
cimientos. Dinero en hipotecas a muy 
bajo i n t e r é s , v é a n o s de 1 a 3 en el café 
Caracolillo, Merced y Egtdo. J . Mar-





L A MEJOR BODEGA DE L A 
en precio razonable, 8 a ñ o s 
Alqu i l e r mOdico. Si la ve la 
J . M a r t í n e z . Café Caracol i l lo . 
y M-7y95. 
18169 
Obispo 79, Ramiro . 
22 m y . 
Gran Café, Bodega y Fonda 
En Calzada Importante pegado a la Ha-
bana, grandioso local moderno, gran 
contrato a lqui ler ba ra t í a imoT ' l i ace gran 
venta sin fiados. Precio 15,000 pesos, 
ver ladera ganga. Figuras, 78 A-o021. 
Manuel L l e n í n . 
VENDO V A R I A S BODEGAS E N E L 
centro de la Habana, las tengo en todos 
los barrios y calzadas a precios muy 
baratos. J . M a r t í n e z . 
VENDO U N CAFE E N LA CALUK KGT-
do en $18.000: otro en la calzada de 
Concha, ca fé y fonda en $20.000; otro 
en la calle San .José en $20.000: - tro 
en la calle A g u i l a en $18.000; café y 
fonda en la calzada del Monte en $12.000; 
café y fonda en la calle San Rafael en 
$14.000. 10 a ñ o s contrato y no paga 
alquiler, en todos é s t o s se dan fac i l l l a -
des de pago. Informa .1 . M a r t í n e z . Café 
Caracolfllo Egldo y Merced. No com-
pre sin verme. 
18934 27 M y . 
S E V E N D E 
Una casa de Préstamos y Mueble-
ría. Informan en Máximo Gómez 
421. La Pila de Oro. Esquina a 
Pila. Andrés Rosende. 
18755 1 jn. 
CAFE Y FONDA 
En 2.250 pesos, ca fé y fonda alquiler 26 
pesos contrato 6 año», buen local gran 
caja contadora, esta ganga es por em-
barcarse el d u e ñ o . Figuras, 78. Manuel 
i-Menin. 
17998 22 Myo. 
GRAN NEGOCIO 
en buena marcha se vende una gran ca-
sa de accesorios y a u t o m ó v i l e s en exis-
tencia eu 30 m i l pesos, o se admite u » 
socio en 25 m i l peso». ' se dan referen" 
cias y se piden. In fo rman : Comtote-
la n ú m e r o 4, bajos. M. Dono. Habana 
12 Jn. 18222 
l én ; 525 metros Avenida de Santa Bea-
t r i z y Segunda Reparto San J o s é de Be-
lla v i s ta . Varios lotes en la entrada del 
H i p ó d r o m o . In fo rman Be lascoa ín 76 ca-
sa en cons t rucc ión , do 7 a i) a. m . 
Mest re . 
1S598 19 m y . 
17924 20 m y . 
¡ R E P A R T O l ,AWTON, . CUARTA A M -
p l i a c i ó n . Se venden solares con frente 
de t r a n v í a a $5.50 vara y facilidades 
de v t ' o - I n f o r m a Fé l ix Oémez. Aguiar 
No . 100. Te lé fonos M-1000 y A-3938. 
17933 25 my. 
Ganga. En el Vedado, bonito sc^ar 
llano y limpio, en la acera de la bri-
sa, calle 13 entre 16 y 18, buena 
vecindad, 'con 683 metros cuadrados, 
se vende en $7.000, libres para el 
vendedor y reconocer $5.000 de hi-ÍPara fabricar. Vendo, con planos gra-
poteca vigente por un año; sale a|t¡s, solar a plazos. Si tiene solar y 
menos de $18 el metro y vafe a $25.¡quiere fabricarlo le haremos planos 
Informes, Sr. Alfonso. Telf. M-2412.|> presupuestos gratis, cobrando sol-
18549 25 my ¡mente pequeña cuota mensual. Ofici-
VENDO E N L A C A L L E D E L A G U I L A 
a pocos metnos de la Calzada del Mon-
te una casa ant igua en estado de con-
se rvac ión con buena renta, propio pa-
ra faor lcar . Su terreno, el que mide 
m á s de trescientas varas con un frente 
de 7 l!2 varas y su precio $40.00 vara. 
I n f o r m a R . Mon te l l s . Habana 80, de 
10 a 12 y de 3 a 5. 
18609 23 m y . 
VEDADO, C A L L E 11 T 13, 4 y 6 SE 
alqui la o se vende esta hermosa resi-
dencia, dentro de una manzana de diez 
m i l metros. In forman en la misma. 






na Construcciones, Cuba 4. 
III . Vendemos parcelas Ua- ¡ 17858 20 my 
V E D A D O . SE V E N D E UN SOLAR DE 
de sólida cimentación, desde' 
$40. Smith y Medel O'Reillv escluina cercado y con aceras mldlnedo 
1 7 I m á s de quinientos metros y con frente a 
l a br isa . Para informes: L lamar al te lé -
fono F-4208. 
18546 23 Myo. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una en $2.500 que vale $5.000, 
d e s p u é s que usted la vea se c o n v e n c e r á 
que todo esto que se dice es una ver-
dad. Su dueño e s t á en el campo y no 
la t rabaja . V é a m e en B¿ la scua ín 50. 
A r r o j o . Te lé fono M-9133. 
18967 20 M v . 
CARNICERIA BARATA 
Vendo na de las mejores de la Habana 
6 a ñ o s de contrato y 10 pesos de alqui-
ler . Vale m á s de lo que piden por ella, 
es un gran negocio. A r r o y o . Be lascoa ín 
50. Tel .M-9133. • 
18967 20 M y . 
21 
Vedado. Vendo la primera esquina da 
23 y Baños, con 1845 m. También! se vende l a casa oquendo No. I 
» ^.^rrm'fi 'r» «.«miina má» i eiltre Elguras y Benjumeda. con sala, vendo una magnitica esquina mas comedor. I habitaciones y d e m á s ser-
Se vende en el ensanrhp At> ]* Ha SE TRASPASA EL CONTRATO DE una 
OC venae en ei ensanene Oe la na- parcela de terreno en Al tu ras del Re-
bana, a una cuadra de Cf.rlos I I I . una Í P ^ r t o Almendares, mide 25 por 50, f ren-
I i Q , , ^ te al parque m á s pintoresco de la Ha-
preciosa parcela de o varas de trente1 b aña , tiene poco desembolso. Su d u e ñ o : 
por 26.50 de fondo a $22; p m p b l ^ f f l f r Mi,ruel- Teléfono 
para fabricar. También tengo un loteiSE venden t r e s s o l a r e s en e l 
de 23 metros de frente con un total; ReParto Mendoza, uno en la calle Juan 
i Qo,4 j - j i Delgado, o t ro en Milagros y otro en 
de metros a media cuadra ds Kstrampes. In fo rman : Te lé fono F-47S0 
17509 23 Myo. 
chica en la Avenida de los Presiden-
tes. Le informa su dueño, G No. 236 
J Pose. 
18472 3 jn. 
NEGOCIO U R G E N T E . POR ASUNTO 
de her-meia se vende una rasa de prés -
tamos muy acreditada con m á s de 40 
años , módico alqui ler y buen contrato, 
venta en total o pagos a p'.azos. In for -
mes: Te lé fonos A-9293, M 'J287. de 1 a 
4 de la tarde. 
18024 18_Myo. • 
K S j i i . o o o "se vende una casa de 
cons t rucc ión moderna con sala, saleta. 
4 habitaciones y d e m á s servicios, en 
la calle de M a r q u é s González, entre F i -
suras y Benjumeda, renta $80. Informa 
su dueño. Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
18353 19 my. 
vicios, renta $60. In fo rma su dueño, 
Sr. Alvarez . Mercaderes 22. altos, de 
11 -a 12 y de 5 a 7. 
18352 • 1» my. 
EN LO MEJOR DE GERVASIO. 
Vendo una casa propia para altos, con 
un frente de 6 metros . E s t á en buen 
enfado para v i v i r l a . Urge la venta . Más 
detalles Empedrado 49. de 2 a 4 . Juan 
P é r e z . 
18625 19 m y . 
Carlos I I I entre Belascoaín e Infanta, 
éste a $20 el me t ro m i d i e n d o nnpdar1 K X L A I9. ESQUINA A M, V E -Coie a ei meiro. puaienao quedar; cUdO. ^endo una parcela de 22.66 por 23. 
en hipoteca $11,000 al 6 0 0. Salud! precio 35 pesos metro. Gustavo López 
No. 20. altos. Bárcena. T e l . . A - 0 2 7 2 . T i m s H a b í i n i 78' " 
18637 19 
Telé fono M-7480. 
21 M y o . 
my. 
AVISO SORPRENDENTE 
Se regala (casi) un palacio, en la ^al-
zada principal de La Ceiba esquina a 
das calles, con una medida de cerca de 
1.000 metros. M á s detalles Emoedradn 
49. de 2 a 4. Juan P é r e z . 
1S628-29 19 myt 
PARA INDUSTRIAS 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, propios para cual-
quier industria. Informa Jorge Batis-
ta, calle E entre 11 y 12. Tel. 1-2229 
Reparto Batista. 
18303 20 my. 
I N I ^ A O P O R T I N I D A D . VENDO SO-
lar de 675 varas a plazos cómodos men-
suales en Lagueruela, Víbora. Se puede 
d iv id i r en dô s parcelas. Para m á s i n -
fonnes T e l . M-1030. 
18783 l § mv 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
Se vende el solar de esquina de Gómez y 
L í n e a de 17x30 varas a doce pesos la 
vara . Su dueño Alcalde O ' F a r r l l l n ú m . 
18 entre Estrada Palma y L u i s E s t é -
vez. ( V í b o r a ) . 
J8SC.5 20 M y . 
HERMOSO CAFE 
El que desee comprar un gran café, bas-
tante barato hoy. le suplico me vea. ten-
go la p e n a sepuridad que no « n c o n t r a r á 
otro, que r e ú n a mejores condiciones en 
la Habana, para Informes Bernardo 
A r r o j o . Be l a scoa ín 50. Las tres B . 
Teléfono M-9133. , 
18967 20 M y . 
BARBEROS, V E N D O B A R B E R I A bien 
situada con promedio do 180- pesos de 
trabajo, paga 20 pesos de alqui ler y 
tiene vivienda para famil ia , se vende 
por no poderla atender su d u e ñ o , i n -
formes y t ra to en 12 y 21 . Vedado 
18722 19 M y o . 
BODEGAS, DOS GANGAS 
Vendo una en l a Cv.lzada Infanta , sola 
en esquina, l ibre de alquiler en $4,000, 
otra en gran esquina centro Habana, en 
$3,800, facilidades de pago. F e r n á n d e z , 
café Independencia. Be lascoa ín y Reina, 
v i d r i e r a . 
18091 22 M y o . 
Se venda en Carmen 44 y 46 frente a 
Espeianza, un café cantina con lunch 
y billar. Informan en el mismo o en 
la Mueblería l * Francia. Neptuno 64 
Tel. M-2647. Ur^e esta venta por te-
ner que embarcarse su dueño 
^690 26 my. 
TTtíNDA D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
oO a ñ o s establecida, vendo ~por $4.500. 
con mercanc í a s , buen punto. Inmejora-
ble local y contrato, casa para r ami l l a 
Alqu i le r barato. I n f o r m a n : Calzada Ce-
rro. 71; .->. 
13939 30 a 
F A B R I C A D E JABON. SE VENDE UNA 
perfectamente montada a la moderna 
con 20 moldes de hierro americanos 
de la mejor marca y preparada pam 
producir 1.500 cajas mensuales. Paga 
poco alqui ler y tiene buena clientela. 
Informas en la misma de 10 a 11 . Ma-
rina y M a r é s , L u y a n ó . 
17594 13 my. 
A TENCION. DOMINGO GARCIA. V E N -
de. compra cafés , toda clase de esta-
blecimientos, fincas r ú s t i c a s , urbanas, 
da dinero en hipoteca a l 6 O'O snual 
Informan Café Salón H , Habana. 
VW* 22 my. 
URGENTE Y B U E N NEGOCIO. SE 
vende muy barata una buena v id r i e ra 
de tabacos y quincal la en la mejor ca-
lle, buen contrato y poco alquiler. Ra-
zón Bernaza 47. altos, de 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Lizondo. 
1"906 ' 18 my. 
SE VENDE UN CAFE. FONDA Y B i -
l l a r en Real 182 esquina a Santa L u -
cía. Marlanao. Se vende barato por no 
poderlo atender su dueño. Se admito la 
mitad o m á s a plazos f ác i l s s de naco 
15946 U S í " 
ESQUINA EN JESUS DEL MONTE 
Vendo una con establechniento de bo-
dega. Tiene contra to . Se vende en bue-1 
ñ a s condiciones. L a casa es moderna1 
y propia para a l tos . M á s detalles E m - | 
pedrado 49, de 2 a 4. Juan P é r e z . 
18627 i«j my. 
JABONEROS. GANGA 
• se vende una j abone r í a , al contaac y 
! a plazos, preparada para producir de 
; 800 a 1000 cajas de jabón mensuales, 
i pudlendo aumeniarse la producción, con 
I el solo aumento de paila, pues tiene 
una gran caldera de; vapor de 30 caba-
Uos. Informes a tbflus horas Cerro 
n ú m e r o 520. Manuel Fe rnández 
C3184 I n d . 8-A. 
CERRO. U R G E N T E V E N T A DE UNA 
c a r n i c e r í a casi regalada por la mitad 
de su precio, se le deja algo a plazos si 
no tiene todo el dinero. In forman en ei 
café Celada. Be lascoa ín y Carlos Ter-
cero. Adolfo Carneado. • 
18415 29 Myo. 
REPARTO MENDOZA 
Solar de 29x47 varas. Cor t ina entre 
Vis ta Alegre y Carmen a media cuadra 
del parque, a $7.75 la vara, puede frac-
cionarse en dos partes, parte al conta-
l o . Su dueño Alcalde O 'Fa r r l l l n ú m . 
18 entre Estrada Palma y L u i s Es t évez 
( V í b o r a ) . 
18865 20 M y . 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
A L R E C I B I R U N PESO E N CIRO pos-
t a l , o su equivalente, . m a n d a r é por 
correo, tres millones )marcos alemanes 
en billetes de cien m i l marcos. Ada l -
berto T u r r ó . Apartado 866. Cuenta con 
National Ci ty Bank . 
18811 27 M y o . 
Vendo mi acreditada y bien situada ; CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
casa de modas, con departamento alto I Comp-o t a m b i é n las letras o giros y 
para vivienda. Poco alquiler. Un m - g ^ f ^ ^ 1 ^ ^ í f e 
je imprevisto me obliga. Informan en en el cont— 
" I d .• i r «> »t Gómez. 211. M 
Le Petit Lafayette , Neptuno 46. 15843 
18482 24 my. 
CAFES VENDO UXO MUY CENTRICO 
en $6.000 y otro en $11.000 y otro en 
$1 8.000 son gangas. I iAormes Amistad 
136. ( la rc ia . 
17983 n my 
ra efectivo. Manzana de 
Manuel P i ñ o l . 
28 M y o . 
Pago Certificados del Gobierno 
Y pignoro, aunque tengan recibidos el 
30 por ciento, operac ión en el día t ra -
to directo. Mazón . Empedrado, 18, solo 
de 9 a 11 
18871 20 M y o . 
MAYO 19 DE 1924 
"O* «p- «ir D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO 5 CENTAVO1 
G L O S A S 
L A CURIOSA CURIOSIDAD 
Isaac Goldberg, el excelente hispa-
nófilo norteamericano, cuya labor de 
divulgación para nuestras letras "de 
aauel lado del Río Grande" va consti-
tuyéndonos ya en deudores de la más 
cordial gratitud, me escribió ha poco 
esa apremiada carta que, presumien-
do la venia del ensayista amigo, tra-
duzco y publico por juzgarla de in-
sólito interés, tanto para los letrados 
como para el que llaman vulgus pro-
fanos. 
L a breve carta en cuestión reza de 
esta manera: _ 
"Mi querido Mañach: 
Su carta fué agradable lectura. 
Tengo la intención de escribir, dentro 
de pocot acerca de algunos libros 
cubanos. Entretanto, usted pudiera 
hacerme un gran servicio en relación 
con un artículo que estoy componien-
do para el American Mercury. Se 
trata de averiguar lo siguiente: 
(1) Qué escritores de los Estados 
Unidos se leen en Sud Amé-
rica. (Emerson, Poe, Haw-
thorne, Whitman, Longfellow? 
(2) Si son leídos en el original, 
en el idioma del país o en 
francés. 
(3) Cuál es la opinión franca 
acerca de la cultura literaria 
de los Estados Unidos. 
( 4 ) Qué se sabe de nuestros es-
critores contemporáneos (poe-
tas, novelistas, críticos y de-
más) . 
"Desearía enseguida su propia con-
testación a estas preguntas, así como 
la de Lizaso, Lámar Schweyer, Max 
Henríquez Ureña, Carlos Loveira y de 
cualquier otro literato cubano a quien 
mted crea de suficiente relieve para 
preguntarle. Por aemplo, Chacón y 
Calvo. 
Insisto en que debe ser enseguida. 
Puede usted . . ." etc. 
Unas cuantas líneas más de enca-
necimiento y de saludo daban fin a 
la inquisitiva epístola. 
Aquel día, fué, pues, necesario ha-
cer nuevo paréntesis en la vacación 
ce los nervios para hacer llegar a 
los tlieralos "de relieve" la consul-
ta del autor de los Estudios de litera-
tura hispano-americana. Debo adver-
tir, empero, que el apremio de la 
consulta no deaba márgen para la 
larga búsqueda. Muchos son los lite-
ratos de relieve que hay en Cuba con 
derecho—con infinitamente más dere-
cho que el presente glosador—a dar 
su parecer en tan escocida materia 
p-ro ya se sabe que la dispersión del 
I f-ado gremio es, entre nosotros, al-
deplorable. 
Aparte algún que otro cenáculo no-
cherniego, aparte tal cual redacción 
sombría y no siempre accesible, no 
existen en nuestra villa centros vita-
] - - de asociación Iliteraria. Y digo 
> hales, porque mortecinos, momifica-
ras, accidentales y espúreos sí los hay; 
ñ a s no se reúnen sino para oir dis-
t vrsos o elegir comités. 
Queda implícita, claro está, una ex-
fcepción a favor de la "Minoría Sabá-
t ica' a quien nuestro Fontanills da-
ba el otro día su espaldarazo social. 
Esa Minoría aspira, a lo que parece, 
£ ser algo vivo y sin discursos. A 
e la, pues, me dirigí, y espero que 
los más hayan contestado la "encues-
ta del crítico yanqui. 
Mi propia contestación, apremiada 
también y escrita en un modesto es-
píritu de "salvo prueba en contra-
rio decía como sigue, después de 
la? pertinencias iniciales: 
"Me pregunta usted qué escritores 
de los Estados Unidos se leen en 
Sud-América. Su alusión es a los clá-
sicos y cuando usted dice "Sud-Amé-
rica" entiendo no solamente que in-
cluye a Cuba, sino que a ella par-
ticularmente se refiere al pedir mi 
parecer. Pues bien, mi querido Gold-
berg, nosotros casi no leemos en ab-
soluto los clásicos de ustedes. A ex-
cepción de algún otro cubano que, 
como yo, ha vivido y estudiado en los 
Estados Unidos, el público lector de 
aquí, o simplemente no conoce, o 
no quiere conocer los viejos valores 
literarios americanos. De vez en cuan-
do, sin embargo, se encuentra usted 
con algún sujeto de tercedura acadé-
mica que ha leído a Emerson en cas-
tellano o a Hawthorne en francés; 
pero rara avis. Pee es medianamente 
conocido a través de Baudelaire y de 
sus traductores latino-americanos, Pé-
rez Bonalde, entre ellos. De Whitman 
nos hemos enterado directamente gra-
cias al espléndido ensayo de Martí. 
Longfellow apenas nos es más que 
un nombre. Quizás el escritor yanqui 
de antaño mejor conocido sea Mark 
Twain; tanto que hasta tiene—dire-
mos "fanáticos* ? en categoría con 
Anatole France y Eca de Queiroz. Y 
no se me ocurre ningún otro autor 
americano que se lea por modo con-
siderable. 
Su segunda lectura es si esos au-
tores son leídos en el original inglés, 
en castellano o en francés. Me parece 
que los más lo son en español; pues 
aunque muchos hablan inglés aquí, 
raros so ios que leen otra cosa que 
magazines, y para eso, de una manera 
superficial y frivola, sin fijarse en 
nombres ni tendencias, en una pala-
bra, sin conciencia literaria. 
Delicada tarea, la de contestar a 
su tercera pregunta. Quiere usted sa-
ber qué es lo que nosotros "franca 
mente' 'opinamos de la cultura litera-
ria de los Estados Unidos. 
Ya advierto que dice usted "lite-
raria". Pero nuestra sospecha—ape-
nas es más que eso: una sospecha—-
de la literatura de ustedes es como un 
reflejo de lo que en general pensa-
mos sobre su vida nacional. Lo cual 
equivale a decir que estamos todavía 
tocante al "Norte" como ustedes ío 
están tocante a "Sud-América": en 
la era del pintoresco prejuicio. Aún 
no hemos cesado de entretener aque-
lla inicua noción que cifra el esfuer-
¡zo americano en un buscón de oro v 
en un rascacielos. 
Pocos—y con esto respondo ya a su 
última pregunta—muy pocos de en-
tre nosotros saben algo de Edith 
Wharton, Robert Frost» ^ames Ca-
bell, Sinclair Lewis, 0 . Henry, o si-
quiera de Hergesheimes, el autor de 
ese bellísimo libro San Cristóbal de 
la Habana. Es ruboroso, pero hav 
que admitirlo. 
L a razón de ello no está tanto en 
aquel prejuicio nuestro sobre el "ma-
terialismo" yanqui como en el hecho 
de nuestra escasez de tiempo. No so-
mos nosotros la haragana gente nu'* 
el sajón imbuido de Enciclopedia Bri-
tánica se empeña en hacernos. Tene-
mos poco ocio libre, tras "el ganar y 
el gastar", para lecturas exóticas, y 
el poco que tenemos estamos habi-
tuados a dárselo a las lecturas espa-
ñolas y francesas. 
Desde luego hay que lamentarlo. 
Una miaja más de propaganda por 
parte nuestra harían mucho en el 
sentido de mantenernos fecundamen-








OPREST)A S F L O R A L E S . 
L a Asociación Nacional de Emi-
grados Revolucionarios Cubanos .ha 
«cordado depositar ofrendas florales 
en las siguientes estatuas y monu-
mentoe de la ciuda^ y Necrópolis, 
para cuya solemnidad invita muy 
i-ordiaimente a todos los cubanos. 
E n la ciudad: 
Antonio Maceo, José Martí, Gon-
zalo de Quesada. Manuel de la Cruz, 
Juan Clemente Zenea, padre Dobai, 
José de la L-uz Caballero, Carlos F in-
Jay, Enrique Núñer. Alejandro Ro-
dríguez, Estrada Palma, el "Mal-
ne". Foso de los Laureles, Castillo 
de la Fuerza, Fólix Várela y Castillo 
de Ataréd. 
E n la Necrópolis de Colón: 
Máximo Gómez. Gonzalo de Que-
sada. Calixto García. Mayia Rodrí-
guez. J . Lacreí Morlot, José Miguel 
Gómez. Pedro Díaz, Quintín Pánde-
las, Viuda de Agramonte, José Do-
lores Poyo, Panteón de Emigrados. 
General Alfonso, Fermín .Valdés Do-
mínguez. EstudisiUes de Medicina, 
miando de la R i^ i . Rafaol de Cár-
denas, Emiüo Nuñez. Julio Sanguily. 
Enrique Tollazo. Tomás Collazo, Juan 
Lruno Zayas, Adoiio Cantillo, Jo-ó 
de Estrampes, Pablo Menoca!, Car-
los Roioff, Sánchez Figueras, M. 
Morúa Delgado, Coronel Lamas y 
M á r t i r d e la Jatá. 
También se síeoTÚñ pedir al Iraidn 
de Santiago de Cuba que depositara 
ofrendan, en nombre de la Institu-
t ión. en las tumbas de Martí y Es-
trada Palma; que por el Consulado 
de Key West se hiciera lo mismo en 
el monumento dr> ¡os Mártires, y el 
Jcalde db Pinar del Río en la del 
compatriota Martín Herrera. Así co-
mo nue en Caniagfley «e hiciera lo 
ínismo en la turn ea del Marques de 
Hanta L u d a . 
Todas e s t a s ofrendas por cu?ntc 
y en nombre de !a Asociación de 
E m f g r f t d c G R e v o l u t í D a c r l o a Cubanco. 
CORRESPONDENCIA SEMA-
NAL D E L A PRENSA 
ASOCIADA 
L A S EPIDEMIAS MATAN 12.000.000 
toE HINDUES 
E l censo de este g.ño demuestra que 
entre doce y trece millones de h indúes 
murieron en el invierno d i 1918, a con-
secuencia de la epidemia de influen-
za entonces reinante. L a población que 
arroja el censo de 192Í. ahora compu-
tado, es de 318.942.480 habitantes, ci-
fra que da solo un atímento de 1.2 so-
bre la del censo de 1911, y que es 
muy inferior a los cálculos hechos en 
1918. 
India contiene alrededor de 9.000.000 
de varones en exceso de la poblaci6-> 
fem^hina. Kl censo actual demuestrr. 
que en la educación de lá muj^r, espe-
cialmente, la India ha hecho notables 
profrre «^s. E n materia religiosa. los 
hindúes estíki divididos como sigue: de 
cada mil. 686 siguen la religión nacio-
r a l ; 21" son mahometanos, 37 budistas. 
31 siguen religiones de tribu y 15 soii 
cr lst ianós . 
I^u densidad de la pobfacIOn es por 
tf-rmino medio de 177 por milla cua-
drada, variando de 578 on Bengala i 
C en Beiuquistan. 
BB I I . T I M O K Ü M I T A S O 
Acaba de mprlr en la torro donde se 
1 abfa aislado desd- hacía treinta años, 
el ú l t imo de tres talentosos hermanos 
que hablan adoptado !a vida retirada 
en la costa de Kssex. Solamente baja-
ban a la población cu busca de pro-
visiones. 
AVilUam Colé, el mayor, fué funda-
dor del Museo de Kssex. y antes de 
obras ái. historia natural. Su hermano 
Benjamín era im entomologista, y K n -
rique. el que_^icaba de morir, se ha-
bía dedicado al grabado y la escultura. 
Al princnlo, los hermanos sólo rchu-
Gratitnd Inmensa de un buen 
Asociado. 
E l señor José Ortega Rodríguez, 
entusiasta socio fundador do la Aso-
ciación Canaria, vecino del pueblo 
de Cabaiguán. a cuya Delegación 
pertenece, habiendo desempeñado 
allí el honroso cargo de Presidente 
de la misma, tuvo la desgracia de 
enfermar de fiebres tifoideas, las 
iflie también contrajeron eu señora 
esposa y cuatro hijos de corta edad. 
E n estas circunstancias y dado el 
terrible foco de infección que aque-
lla casa representaba para el pue-
blo do Cabaiguán, se dieron órdenes 
por las autoridades sanitarias de di-
cho pueblo para que sin pérdida de 
tiempo fuera clausurada v desinfec-
tada la casa, disponiendo el trasla-
do de la familia enferma al Hospi-
tal de Sancti Spíritus. 
Prominentes elementos de la De-
legación Canaria de Cabaiguán, con 
su culto presidente señor Pedro Da-
rías Mora, intervinieron, con la ur-
gencia del caso, en tan grave acon-
tecimiento, consiguiendo que aque-
lla misma noche y en un vagón es-
pecial fuesen trasladados los seis 
miembros^ de esa familia ^n desgra-
cia, a esía Capital, para ser ingre-
sados en el magnífico sanatorio que 
la Asociación Canaria posee. 
E r a tal la gravedad de esa fami-
lia, que el T ismo día de la llegada 
a esta Capital falleció la niñita, cu-
ya naturaleza no pudo resistir más 
al rápido progreso de la enfermedad-
L a demás familia quedó recluida 
en el sanatorio, curando complota-
mente al poco tiempo y regresando 
a Cabaígiván Henos de salud y sa-
tisfacción, con el sólo pesar de ha-
ber dejado en la Habana un ser que-
rido que voló al cielo sin que la Aso-
ciación Canaria y su competente 
Cuerpo Facultativo pudiera prestar-
le los recursos eficientes de la 
ciencia. 
L a gratitu;d, que es la mác no-
ble flor, el más alto galardón que 
la Naturaleza ha otorgado al hom-
bre, se lia arraigado una vez más 
en el corazón de esa familia. Prue-
, ha fiel es la hermosa carta que el 
j señor José Ortega ha dirigido a la 
Asociación Canaria, que dice: 
"Señor Presidente General y 
Miembros del Comité Ejecutivo.— 
Habana. 
Muy estimados señores: 
Por la ayuda tan grande recibida 
do la Asociación Canaria, con mo-
t/vo de la enfermedad qu.e obligó a 
ijecluír en la Casa de Salud a toda 
mi familia, junto con el que suscri-
be, y particularmente con el rasgo 
tan noble y que nunca podré borrar 
de mi corazón, como es el haber pa-
gado el entierrito de mi niña, que 
era el último sacrificio qr,? por ella 
podía yo hacer; por todas las aten-
ciones y afectos recibidos durante el 
tiempo que estuvimos en nuestra Ca-
sa de Salud, que en nada se dife-
rencian a las atenciones y cuidados 
cariñosos que uno puiede recibir en 
el seno de la propia fanjília. con la 
ventaja de las comodidas y la sabi-
duría que son justa fama del sa-ha-
torio. de los señores facultativos y 
personal subalterno, así como de los 
que tienen a su cargo la Adminis-
tración del Establecimiento; por to-
do ésto, qu,e sería difícil para mí 
poder expresar con lodo el lujo de 
detalles y propiedad requerida, lo 
menos que puedo hacer es darles a 
todos las más expresivas gracias, y 
así suplico a ese Ejecutivo tenga 
una molestia más para hacer llegar 
mi reconocimiento más profundo a 
lodos, y especialmente al personal 
' del Pabellón de Fiebres como lo son 
[ei doctor Jenaro Maspule, enferme 
i ro señor Raimundo Puente y sus su-
; bailemos, de los cuales cuanto pue-
j da decirse en su alabanza es poco, 
¡no sólo por lo que yo les debo, sino 
i por lodo lo que les deben también, 
' cuantos han tenido la desgracia de 
caer bajo el peso de esa terrible en-
fermedad, así como también al se-
ñor Diego Serrano, digno y compe-
tente 'Administrador, el cual es bien 
auxiliado por los demás empleados a 
sus órdenes. Con orgullo podemos 
decir loe canarios que tenemos un I 
gran sanatorio, no por sus dimenslo- j 
nes, que no son cortas, sino por el 
lugar en que se halla situado, por 
la buena administración, P9r la di-¡ 
rección sabiamente ostentada por los i 
eminentes médico-cirujanos doctores i 
G-iV3tavo G. Duplessls, y Enrique For- j 
tún, glorias de la medicina cubana, 
y sobre todo, por los cuidados y ca-1 
riñoso trato que allí reciben los 
que padecen física y moralmente. | 
^ De usted con la más alta conside-
I ración y aprecio, 
íf .) José Ortega Koñr igaex . 
I Nosotros nos complacemos en pu- ¡ 
i blicar esta alta prueba de gratitud,; 
i que mucho enaltece al señor Orle-i 
1 ga. para que llegue así a conoci- | 
| miento de los asociados de la pres- ¡ 
^igiosa Asociación Canaria y sus in-¡ 
numerables simpatizadores, felici-
tando al Cuerpo Facultativo, de Ad-¡ 
ministraclón y de Gobierno de la I 
Asociación Canaria por los concep- i 
los de gratitud que se expresan en 
esta bella y sincera comunicación. 
Perlado entre la gente joven que] 
gusta del arte de Tersípcore- Este 
baile sin duda alguna será uno de 
los primeros én su clase. L a comi-
sión formada para organizarlo está 
compuesta por cincuenta hermosas 
señoritas, todas ellas pertenecientes 
a lo más selecto de nuestra socie-
dad: trátase de recaudar fondps pa-
ra un joven entusiasta que dió lo 
mejor de su juventud en las luchas 
colectivas, cuyas iniciativas han en-
grandecido a más de u,na docena de 
sociedades que hov son orgullo de 
nuestra urbe capitalina. 
Los fondos que se recauden de es-
te festival serán entregados al be-
neficiado, para que éste embarque 
para otro país en üusca de salud, 
por estar enfermo. 
Todos los españoles y cubanos de-
ben de cooperar en este beneficio, 
bailen o no, mostrando en esta for-
ma al beneficiado el testimonio más 
afectuoso de todos cuantas saben 
apreciar lo que representad una labor 
folertiva lan importante como la que 
ha hecho el señor mencionado. 
Las entradas pueden nasar a re-
cogerlas al Hotel Nacional TAmis-
tad v San José) o encargarlas por el 
telefono A.-7171. 
He aquí el importante programa: 
un gran acto para los asociado?, sa-
boreando el menú que será esplén-
didamente servido por el eeñor La--
presa. 
Habrá parte de concierto al al-
muerzo, y después se efectuará el 
Baile, tocará la Banda "España In-
tegral". 
C O R R E O D E L N O R T E 
DLARIOS DE BROCHA GORDA 
I XIOX CASTELLANA DE CUBA 
"Como en años anterlor?3 esta 
Sociedad ha acordado ceiebrar su 
tradicional "Baile de las Flores". 
Baile, que por el Interés que han 
demostrado los elementos que inte-j 
gran esta Sección de F i e s t ^ pode-/ ^ p s muchag ^ ellas ^ 
mos asegurar un éxito mas a los al-» 
canzados por los leales "muchachos" 
de la "Castellana "Unión", que no co-
Nuefva York, 7 do Mayo 
E n estos días Lord Rothmere, que 
es uno de los dos potentados de la 
prensa británica, porque controla 
muchas publicaciones, con una circu-
lación de cuatro millones al día, ha 
dicho lo que otros habíamos antes 
dicho y aumentando; y es que en los 
diarios americanos hay demasiada 
paja: 
Según el Lord, se dedl̂ g, espael » 
excesivo, a las noticias que no lo 
Primera Parte: 
1.—Vals "Hijos del Cantábrico". 
2- —Danzón " L a Gujnda" estreno. 
3 - Fox trot "Por besar tu Me-
lena". 
4- —Danzón "¡Ray, ay. av!" 
5. —Sch<ish -."El Granadino". 
Seronda Parte: 
1«—Vals "Fascinación". 
2-—Danzón "Papá Montero". 
3.—Fox trot "Yetell Hors" (es-
treno). 
4—Pasodoble " E l amor de los 
amores". 
—5.Danzón "Arriba Luque". 
6. —Fox trot "Wav Way". 
Tercera Parto: 
1. —Danzón "Aurora" (estreno). 
2. —Fox.trot "Cabaret". 
3. —Danzón " L a Perla del Sur". 
4. —Pasodoble "Adiós al Benefi-
ciado" (estreno). 
5. —Danzón "Mi viejo amigo". 
Extra.—Pasodoble "Hotel Nacio-
nal" (estreno). 
Como podrá verse, el programa es 
selecto en todas sus partes, contan-
do además con i cinco grandes es-
trenos. 
¡Adelante, pues, muchachos? 
í mon vHíLa lbera v s e co-
m a r c a 
Celebró Junta el Comité de fies-
ta encargado de la preparación de 
la próxima Gira, la cual se cele-
brará el día 29 del próximo Junio 
en el "M-amoncilIo"; bajo la presi-
dencia del señor José García T e r 
ceiro, actuando de Secretarlo el se-
ñor Bermudez y con asistencia del 
Tesorero eeñor Coura y los Vocales 
¡eñores Insúa, Castro, López Váz-
quez. Rey. Fraga, González y Chao; 
siendo aprobados los Informes de 
¡as comisiones; a juzgar por los 
preparativos para dicha fiesta, será 
nocen el descanso cuando se propo-
nen celebrar fiestas 'como la próxima, 
que será de gala para esta Sociedad. 
Para esta fiesta, se hacen grandes 
preparativos, como ornamentación, 
floral y orquesta; y varios detalles 
más que iremos dando a conocer unev 
por uno. 
Hoy solo nos limitamos a dar a 
conocer la fecha; esta será para el 
sábado 31; últ imo día del encanta-
dor mes de las flores. 
Vergel, serán los salones de la 
"Unión Castellana" donde ese día, 
podrá gozarse de la franca alegría 
que inspiran una sonrisa y una flor. 
E s fundado el interés que ha des-
pertado esta fiesta bailable entre los 
simpatizadores de está" Sociedad y 
sus asociados. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Bailes de las Flores 
E l baile de las flores en la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
constituye todos los años el aconte-
cimiento sociali del mes de Mayo y 
podemos anticipar que en la noche 
del martes próximo, día de Júbilo 
naciona1, no se cabrá en los amplios 
y bellísimos salones de l a simpáti-
ca y culta Asociación, en la Avenida 
de Martí, obteniendo un nuevo triun-
fo el derroche de flores y el expo 
neute de buen gusto de que una v 
más dará testimonio la pujante A 
cieción. 
Zerquera, el imperable director 
óe orquesta, ha confeccionado un no-
table programa, con los bailables 
más famosos y de mayor éxito popu-
lar, en obsequio a los jóvenes asocia-
dos y distinguidos concurentcs al 
gran baile anunciado. 
E L P R I M E R E S C R U T I N I O D E L 
C E R T A M E N D E SIMPATIAS E K M E -
NINAS D E L "A. B. C . " 
Será el próximo día 25. en la ma-
tinée que celebrará dicha socledid 
en sus elegantes salones de la casa 
club, sita en Avenida de Wilson, 
número 70-A, Vedado. 
Para esta fiesta existé inusitado 
entusiasmo, pues además de disfru-
tar los socios y las damitas del bai-
le, se verá en la primera prueba de 
esta Justa de simpatías, quién es la 
márf sttnpátlca. 
•Este certámen está llamado a ser 
un uuevo triunfo de la democrática 
sociedad "A. B. C . " 
significantes; y cuando soa de im-
portancia, como en los más de los 
casos, el público apenas lee más qu-j 
los t í tulos , nada se pierde con darlas 
conriensadas; y ésto es lo que él ha-
ce, en el principal de sus diarios. 
Ha agregado que en su país lo que 
'se lee de cabo a rabo y por más 
gente es la parte sportiva; algo d-; 
esto sucede aquí, puesto quo la edi-
ción de mayor tirada en ¡o* j i iarior, 
de la tarde es la que trae les sports 
completos. E s de sentido común qu<\ 
cuando un asunto interesa a la ma 
yoría de la población, sin distinción 
de clases y es asunto sano y de uti 
lidad, como este, tiene derecho a 
la preferencia. 
Al "New York Times" le dirigió 
semanas atrás un Mr. W. O. Thu •-
ston, de Salisbury, Estado de Mary 
' land. una carta, quejándose de 1t 
grande que es el tamaño de los dia-
rios. 
"¿Se sabe—decía—de a'lguna par-
sona que lea todo eso? Y ti lo leo, 
¿con qué fin?" 
A lo cual hubiera podido agre-
gar: 
" Y sí lo lee con algún íin prác-
tico y que le conviene ¿qué tiempo 
le queda para recrearse, 1'E.cer tres 
comidas, trabajar en algo, \isitar a 
sus amigos, tomar el fresco, etc.? 
E l "Times", que es de los más 
voluminosos y muchos día-» da hast.\ 
24 páginas o sea, doce veces lo 
que se daba en otro tiemp.-), contest í 
lo que'se podía esperar 'le él: qtK 
nadie lo lee todo. Lo cual es cierto 
pero no es contestación; porque el 
que nadie lo lea todo no justifica 
que a todos se nos ob}igu3 p. carga.-
con todo ese papel. Pór eáte camim 
acabaremos por llevar el periódico 
debajo del' bra^o, como on l ibrj 
grande, en lugar de meterlo en ei 
bolsillo. 
Y luego dijo el diario del inteli-
gente y emprendedor Mr. Ochs: 
"Uin aperiódico, que ha de das-
cuenta de los sucesos del mundo en-
tero, tiene que ser necesaramente 
grande, como no reduzca sus noti-
cias al esqueleto> bare bomv. y preá 
cinda- de los detalles en que está 
él interés." 
Eso es mucho programa y si el 
"New York Times" se propene rea-
lizarlo, pronto pasará de .as 24 pá 
ginas a las 48 y luego a las 9 6, y 
periódico no se podrá venden por la' 
calles, porque nadie querrá carga; 
con tanto papel. Pero no se lo pro 
pondrá; ni es esa la causa de qu* 
él y sus compañeros abulten y pe 
I S T U B I A S J U V E N I L 
L a orquesta que tocará el baile-
homenaje del amigo y director de 
orquesta Manolo Barba, el día 22 
do! actual, a las 9 p. m , ejecutará 
un Tango v un Blues y. por tal mo-
tivo, irá reforzada por el célebre 
'•lariuete "jazz". 
R O T B L NACIONAL 
Gftui BaUe-Benetfrlo el sj'ibado 7 de 
junio, por. la f.'>iin>>a Orquesta 
de Cim rra. 
C-ande es el en'.i;ia--mo que ha def-
Ruban permitir la entrada a mujeres en 
su vivienda, pero más tarde hicieron 
¡extens iva la prohibición a todo el 
mundo. 
torre donde vivieron estaba ro-
deada de un foso y habla sido cons-
trufrla en el sigrlo X I V . E l testamento 
de Knrlque deja la propiedad valuada 
en unos 125.000 dólares, -como dona-I ' 
clón al Estado. i 'J^:; 
GRAN C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I D D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R e s u l t a d o d e l S e n CONCURSO c e l e b r a d o e l 1 0 d e M a y o 
Número 2654, agraciado en $500.00 
.. 12371 250.00 
5134. „ .. 100.00 
„ 28418 50.00 
„ 20665, 25.00 
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Rogamos a las personass agraciadas se sirvan pasar por la Administración del DIARIO 
DE LA MARINA, o enviar por correo, bajo sobre certificado, los premios al CONCURSO JA 
B0N CANDADO, Apartado 30', Habana. 
Los agraciados en los primeros cinco números deberán enviar o entregar su retrato -1-
ra publicarlo. 
v v m r o sostbo TAMA bi. día i o s e j inzo 
l f—pórtese el cupón que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 enr íe los por correo 
al Concurso Jabón Candado, Apartado 301, 
Habana, o l lévelos persjnalmente al Departa-
mento de Anuncios del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . Prado 103 o a las Fábr icas del Jabón 
Candado, Calzada de Buenos Airee y Monte 
número 320. 
2?—Por cada 20 cupones se tendrá derecho 
a tomar parte en el C O N C U R S O . 
3?—Podrán tomar parte en el Concurso los 
consumidores del Jabón Candado y los lec-
tores del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4»—Los concursos se celebrarán los días 
diez de cada mes. 
5»—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1225.00 mensuales. 
Cfirt*** por **-tm 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J Son 
"Candado'* y a los lectores do) 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al concurso. 
(MrtM* por «Na Ubm. 
J 
A TODO »QUfl QUE INSERTE UK ANUNCIO ECONOMO SE LE ENTREGADA UN RECIBO DE OPCION A ESTE CONCURSO 
sen tanto; es porque llenar 
lumnas con cosas largáis, frfr i 
pesadaá" acerca de los EsU(«0^*' 
dos y con otra que no corv.n § 
a la prensa diaria y pollt.v ^ 
las publicaciones científ ica " ' i í j * 
cas, literarias, efr. Y no f ont^^-
con esto, publican caricata. ns ^ 
ciones que pretenden pasir V 
micas, con las cualos a nac'h A- ^ 
ten y quitan negocio a I05 ^pm^" 
rios festivos, escritos por ?tnf 
chispa e ilustrados por irtW 
mérito. " ^ 
E l diario debe ser ante t 
sobre todo para lo del día v ^ 
los asuntos de interés muy ^ 
y en primer lugar para l,,a J~5[ 
eos, para informar y guiar lo . 
dadanos, propagar id^as. ! oniV''' 
I errores, fiscalizar la condu- a A ^ ! ' ' 
: gobiernos Debe dar noticias ^ 
; micas y financiera?, que s,! h'0n^ 
I lidad para clases mimprosuí;-; v ^ ' ' 
•' bién arte y literatura. v*r^ j ai" 
| de la actualidad, comn el cstren 
obras de teatro y la aparicj^ 
j bras. dejando lo que no , s .Vi 
j para las revista? y los m a g,, 
Esitarían los diarios meior ^ 
¡y servirían mejor al pueblo "v serf» 
1 mas estimados por la gente 
ita, si se dedicara mas espacio0""1' 
estas materias, como lo rledicab * 
; antes de la. invasión de] n o t i c i é 
mo sonsarional y ríe los '"-̂ ectol' 
negociantes, y se le mermasfn es* 
largos relatos de crímenes, (,„0 8 
da tienen de parlicular. p^qne 3 
iguales a los millares de C.\QB n!1. 
¡ha habido en el mundo y a ocurr!» 
1 cias triviales. 
j L a distinción hecha po- Lana i 
I gran hombre del "Sun". p f̂,, 
"Si un perro muerde a ^ 
1 bre—dijo—eso no e? noMca: pev 
si un hombre muerde a i,n 
eso es noticia." (Tfba is lcws). 
S i n duda; y merece lo i.'enos o». 
dia columna y los retratos del mor-
' dedor y del mordido. Pero i.c mer • 
cp arriba do di-'/, líneas i pro -,, 
de divorcio do Mr. Johnson, fabr». 
cante de pantallas de cartón. Si o! 
: divoriciado fuese uno de 1 ^ R .̂, 
1 de p]uropa. qup acusase a su reipj 
de haber pecado con un contralmi-l 
I rante o con un chauffeur, rntonci>i 
•estarían justificadas las pl.'nas en' 
! teras, con letfas titularos de p ^ 
| da y media. 
A Mr. W. C. Thurston. vf-cino (i« 
| Salisbury. Md.. le ha c a r g , - l a nu-
i ñera de ffer de los diairos -.tricano* 
j y ha ta«.ido la franqueza lie procla 
1 marlo. Otros van más lejos Piensan 
I que no basta con quejarse, ;.ino qu* 
| es necesario hac^r algo. fí \ la Con-
• ferencia Metodista, reunida 1-ace p.»-
¡ co en esta ciudad, se ha ,oblado de 
la fundación oe un diario sin leu 
defectos que afean a los • e aho.M 
consume el pueblo ameri-aiíO. Un) 
1 de estos ha objetado qu - no hace 
j falta esa publicación, pueslo que ya 
• los metodistas tionen semanariog.f 
¡ quincenarios._ pp los qii" .m«paga 1 
j sus ideas. Pero yon pub'ícacionej, 
I meramente religiosas y no son db; 
¡ rías. 
De lo que tve trata es ie un di.!-
.rio que 110 se l i c i t a r á a '"mas reli-
giosos y que podrá tener éxito, por-
que los metodistas son mucho?, ío-
mo lo ha tenido el "Monitor de 'a 
1 Ciencia Cristiana", que es rna secta 
con bastantes menos afiliados. 
A este periódico le perj'. dica c! 
t í tulo; muchas personas abstie-
nen de comprarlo por figu'-arse qoo 
es un órgano exclusivamen.e religiu 
so. E s un diario complet'), con ¡as 
noticias del día. con de.? v hos ?• 
pecialcs do París. Londres y Berlín 
que discurre discretamente sobre lo» 
asuntos públicos y sin parurrucha1! 
n i cosas "sensacionales". Tiene leí 
tura amena y en lo único r ut revela 
eu confesión es lo do nn publicar 
anuncios de médicos ni de remedioí 
de patente ni de aguas 'mM< raler ni 
de tratamientos eléct^c'o y esteopá-
ticos. !* 
Si los metodistas hacen un Alario, 
tan bueno como ese y le :'enen un 
título que no sea confe sional, S-': 
atraerán clientela y alguna restaría 
a la prensa, que con raz.iu cenen-
ran. Y si otros elementos, sean o no 
comuniones religiosas, sigao.i cst(" 
ejemplos, no por eso se acaoarán le 
actuales/diarios de brocha torda, P-" 
ro enfrente de ellos habrá f vos dig-
nos de consideración y qu" rerviran 
mejor al pueblo americano. 
Antonio K S D B A B 
NECROLOGIA 
DON F K . W ^ I S t O MARTINEZ. 
Ayer tarde, tras cruel enferm^aJ 
y dolorosos padecimientos, pa60 
mejor vida fd comerciante de el 
plaza y agente df- Aduana Sr. Fra^ 
cisco Martínez miembro distinguí 
j d ^ l a colonia asturiana. 
E l f inado'ocupó importantes f"8 
gos en la Asociación de l)e¡iend!en 
tes del Comercio, como son la F 
sidencia de la Sección de Bene'-f 
cia, la vicepresidencia primera > . 
presidencia de la Asociación, 3C' 
dentalmente. ,jn 
A su iniciativ-a se debe la c7eB 
de la Caja de Retiro para los ^ 
pleados, on general, así como 0 , 
mejoras y positivos adelantos e 
Centro y en la Casíi de SaKi"- ^ 
Su gestión se destacó por '0 
dua y perseverante. 
E l Ceutro tiene izadas sus ban-uro nene izaut»^ 
edia asta y ha encr®SViéD-
arte de su frente. &». t 
deras a m< 
do una p t  un  n c n v - - ..^ 
dose hecho una general inVÍtaC*^ji-
la Junta directiva, a los ex p̂ go-
dentes y vicepresidentes de 'aeeoc-
ciación y a los asociados, en fL 9* 
ral, para el acto del entierro, ^ 
tfectuaráá esta tarde, salien mor-
cortejo fúnebre de la capi f a Pu' 
tuoria de la Casa de Salud L-* 
rfsima Concepción, a las cua t¿rjio 
Formulamos votos por el ^ 
descanso del alma del fi113̂ 0'̂ * s*' 
víamos a la desconsolada vlU ^jarti-
ñorá María Muría, viuda de ^ 
nez; a los hijos, a los hjJ03 ^ ?ec-
cos y demás familiares, el '"^ ng»vo 
tido pésame, que hacemos eXJ ¿e\ 
a la Asociación de Dependientes B 
Comercio, per la pérdida esPerl 
•^ada. 
